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哲学研究室 は 本学創設 と 同 時 に数少な い 文科
系一般教育 の学科 目 と し て 育 っ て 来 て い る 。 共
同研究棟 の五階ほ ぼ 中央に位置 し て い る が ， 開
学 当 初 は 富 山 中部高校 の 旧 校舎 の 教室 を 借 り て
心理室 の研究室 と 同居 し て い た。 杉 谷 キ ャ ン パ
ス に 移 っ て か ら は ， 講義棟一階 の 教室 を 間 仕切
り を し て 研究室 と し た。 講義は 田 辺 教授が一人
で哲学 と 倫理学 を担 当 し て い る が ， で き る だ け
理科系 の 本学学生 の 理解 し う る 範囲 内 で の 現代
の 思想や倫理 の 問 題 の 解 明 に心 が け て い る 。 開
学以 来数年前 ま で は 一般教育 の 開講科 目 が 少 な
か っ た の で， ほ ぼ学生全員 が一年次 では 受講す
る 状況 で あ っ た の で人数 も 多 く ， そ れ だ け に 苦
労 は 多 か っ た。 こ こ 二三年 の 間 に ， 二期制 と な
り ， 学生 も 数多 く の 科 目 を 自 由 に選択す る こ と
が で き る よ う に な っ た結果， 楽勝 コ ー ス と い わ
れ る 科 目 に学生が集中す る よ う に な っ た こ と は
否 め な し 、 。 本来， 人 聞 の 問題 を よ り 多 く 追究す
る 医学部， 薬学部 の学生に は ， 多少むずか し く
と も 人間 の 問題を基本的に掘 り 下げ て 考 え る 姿
勢が望 ま し し 、。 戦 前 の 哲学青年や文学青年が文
科系 を 志 向 す る と ， 理科系 を 志 向 す る と を 問わ
ず， 関心を 向 け て い た人生問題や文化， 芸術，
宗教へ の興味を基礎 と し て ， 講義を展開 し え た
時代 と は 異な っ て ， 余 り に も 狭い 専 門 的職業的
志 向 が先行す る 現代の学生は， 哲学， 倫理学講
義 の 対象 と し て は頭 の 痛 い 存在 で あ る 。
し か し こ と 医学 と 薬学 と い う ， 人 聞 を ， と く
に人間的生を学問 の対象 と し て 選 ん でい る 学生
に 対 し て は ， 曲 り な り に も 人間 の 生が も ち え た
東洋西洋 の 生や死や愛 に対す る 考 え 方 を理解 さ
せ る 必要は 大 き い と 感 じ て 牛歩 の 歩 み で 努 力 し
て い る 。 田 辺個人 の 研究対象 と し て ， 実存哲学
的 な 出 会い の 問題 ， 仏教や キ リ ス ト 教 の比較思
想 的 な考察， 日 本 の ユ ニ ー ク な 哲学者西 国 幾多
郎， 回 辺 元博士等 の絶対無 の 思 想 を 宗教的実
存 と の 関 連 に お い て 捉 え る こ と を め ざ し て い
る 。 最近は 医学 に お け る 脳死等 の 問題 も か ら ん
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で ， 哲学 と 医学 の 関連が深 ま っ て い る の で こ れ
に つ い て も 模索 し て い る 。
歴史学
理科系 の 大 学 の 一般教育 で， 専 門 と 直接か か わ
り の な い 学科 目 を 教え る む ずか し さ は ， 人文 ・
社会系 の 教師 た ち に共通 し た 悩み と 言 え る だ ろ
う 。 と り わ け ， テ レ ビ で も 小説 で も マ ン ガ で
も ， い わ ゆ る 歴史 も の の 氾濫 し て い る 昨今 ， 学
問 と し て の歴史学 の意義を正 し く 理解 さ せ る こ
と は 至離 の わ ざに近し 、 。 そ の 意味で， 来 し方 の
10年 聞 を顧み る と き ， に が し 、 失 敗 の 思 い 出 ば か
り が先 に立つ。
開学早々 の授業 で理科系 を意識 し過 ぎ て ， 慣
れ な い 科学史に手 を 出 し ， 学生た ち の期待を裏
切 っ た の も そ の 一つ であ る 。 た ま た ま そ の 中 で
蘭学者 た ち の苦闘 に話が及 ん だ と き ， 初め て 彼
ら は反応を 示 し て く れた。 理科系 の 学 生 な れ ば
こ そ ， 人間臭い も の を 求 め る 一面 が あ る こ と
に ， そ の と き や っ と 気が付い た と い う の も ， お
粗 末 な 話 で あ る 。 そ の 後 ， 四苦八苦 し て 積み重
ね て き た授業か ら ， 通 り 過 ぎ て い っ た学生 た ち
は 何 を く み と っ て く れた だ ろ う 。
開学当初か ら の い ま 一つ の 悩み は ， 歴史学 と
は し 、 し 、 な が ら ， 日 本史 し か 開 設 さ れ て お ら ず ，
選択 の多様化 を 求 め る 学生た ち の 要求 に十分応
え ら れ な い こ と で あ っ た。 受験体制 の ゆ が み か
ら か ， 最近は 日 本史 ・ 世界史 の 両方を修得 し て
く る 学生は皆無 に近し 、 。 国 際化 時代 と 言 わ れ る
昨 今 ， 若い世代が正 し い 世界認識 を も つ こ と の
重 要 さ は ， い ま さ ら 言 う を ま た な L 、 。 そ こ で と
り あ え ず西洋史 の新設を諮 り ， 幸 い 関 係 者 の 深
い 理 解 を 得 て ， 53年度か ら ， い ち 早 く 非常勤講
師 の 来 学 を み た こ と は ， 何 よ り も 有難い こ と で
あ っ た。 こ の う え は ， 中 国 と の 交流 も 深 ま り つ
つ あ る 折か ら ， 限 ら れた制約 の 中 で、 も ， 何 と か
し て ア ジ ア 史を組み こ ん で い く 工夫 も し た し 、 と
考 え て い る 。
私 の個人の研究につ い て は ， 研究活動一覧 に
記 し て あ る 通 り な の で， こ こ では ふ れ な い 。
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終わ り に ， こ の十年間 の歩み を 支 え ， 励 し て
く れた 多 く の学生諸君， 教職員 の諸氏に心か ら
感謝 の 意 を表 し ， 新 た な 決意 と 祈 り を も っ て ，
次 の 一歩 を 踏み 出 し て い き た し 、。
心理学
心理学は 最 初 に 開 講 さ れ る 科 目 の l つ で ， 昭
和 5 1 年 1 月 13 日 に 聞 かれた打合せ会 は大雪に驚
か さ れ た が 4 月 2 日 に中 瀬 (助教授〉 が着任
し た と き は雪 も 消 え て い た 。
中 部 高校 の 古 い 木造洋館は ， 由 緒 あ り 気だ が ，
床は き し み危険な個所 も あ っ て ， さ な が ら お化
け屋敷 の 面 持 で あ っ た。 研究 室 は 2 階 の 北西，
広 く 天井 の 高 い部屋に哲学 と 同 居 し た 。 窓、 の 中
に も 雪が 積 も り ， ス ト ー ブ を い く ら燃や し て も
窒息 の心配は な い も の の部屋 の 中 で も 外套 を 着
て い た 。 環境は最悪であ っ た か も 知れ な い が ，
学生 も ， 事務官， 教官 も 数が 少 な く ， 和 気 あ い
あ い と 創 学 の 意欲に燃 え ， 立地 も 良 く 精神的に
は 最 も 良い 時代で あ っ た よ う に思 う 。
次年度 は杉 谷 に 移 っ た も の の 教室 を 区切 っ た
仮住い ， 3 年 目 にや っ と 一般教育 の 場所 が 出 来
て 実験室 も 完成 し た。 し か し ， 心理学 の 教官は
1 人で ， 基本図書だ け で予算が無 く な り ， 実験
器具 の 整備 は思 う に任せ な か っ た。 一般教育 の
場所は渡 り 廊下 も 兼ね て 騒音 が 集 中 し ， 思索 の
場所 と し て は不適切 で あ る 。
わ け
こ の よ う な理 由 で， 実験 は 学外 で 行 い ， 結 果
の分析は京大 の 大 型計算機セ ン タ ー を利用 し て
い た か ら ， 学 内 で は 資料 の 整理 と 文献 の 整理 ・
収集 が 中 心 であ っ た。 こ の 点 で は ， 昭和52年 1 1
月 か ら 人文 ・ 社会系を担当す る 有 能 な 清水順子
さ ん が着任 し 作業が進展 し た 。 文献収集 で は 附
属 図 書館 で珍 し い 貴重な も の ま で探 し 出 し て 貰
え た。 昭和54年か ら は事務担 当職員 が 2 名 に増
え ， 一般教育等全員 を担当す る よ う に な り ， 昭
和56年 9 月 か ら は松下慶子 さ ん が着任， 清水 さ
ん と の コ ン ピ も 良 く 仕事が一段 と はか ど る よ う
に な っ た。 そ の 聞 の成果は 6 月 に 出 版予 定 で あ
る が 2 人 の 努 力 に心か ら感謝 し て い る 。
実験は 学 内 で ほ と ん どで き な か っ た も の の ，
心理学 に と っ て 医学部 の先生方か ら 教 え て い た
だ く こ と は多 か っ た し こ れ ま で縁 の な か っ た
両学部 に触れ， 考 え 方や人間関係等， 大 い に 心
理学 の 実践的研究 に な っ た と 感謝 し て い る 次 第
で あ る 。
数 学
過去 10年間 で、数学教室 の大体 の体裁は 整 っ た
よ う に思われ る 。 計算機関係 につ い て は， 今年 3
月 停年退官 さ れた 須藤教授が購入 ・ 整備 さ れ ，
現在古い の も 入れ て 5 台 の コ ン ビ ュ ー タ ー が あ
る 。 研究雑誌 の方 は 主 と し て 筆者 が手配 し て き
た が ， も ち ろ ん 学科 目 と し 、 う 限界 が あ る 。 基本
的 な 考 え 方 は 1 2 次資料を充実 さ せ て ， 研 究 に
必 要 な 論文は 本学図書館 の 学外文献複写制度 を
利用 し て 入手 す る 」 と い う も の で あ る が， こ れ
は 今後 も 変 え ら れ な い方針 で あ ろ う 。 い ず れ に
し ろ ， 代表 的 な 2 次資料で あ る Mathematical
Reviews は全巻そ ろ え る こ と がで き た の で，
当面 の 研究 に は十分間 に 合 う 。
筆者は こ の 10年間 「 ク ラ ス 2 拡大 の理論」 の
研究 を 行 っ て き た が， こ こ へ き て 一応 の メ ド が
つ い た。 そ の 間図書館 の 学外文献複写制度 に は
大 変 お世話 に な っ た。 記 し て そ の業 務 に 当 た ら
れた方 々 に謝意を表 現 し た し 、 。 次 の 10 年 間 は
「 円分体に お け る 等号 の よ り 深 い把握」 を 主 テ
ー マ と し て 研究に取 り 組ん で い き た L 、 と 考 え て
い る 。
物理学
昭和5 1年 4 月 開校 と 同 時 に 林 (教授) が着任
し ， 中部高校 内 の 仮校舎で第 1 回生に対す る 講
義 を 開 始 し た。 間 も な く 田 村 (教務員 〉 が加わ
り ， 9 月 か ら 始 ま る 物理学実験 の 準備 に と り か
か っ た。 52年 に な る と ， 豊富 (助教授) が着任
し て 物理学科 の顔ぶれ は そ ろ っ た。 ま た 授 業
L 杉谷に完成 し た 新 し い講義棟で、行われ る よ
う に な り ， 教育体勢は一応整 う に至 っ た。
研究 も ， 最初 の う ち は実験装置 も 実験室 も な
か っ た の で ， 富 山 大 学 の放射性同位元素実験室
の 中 に ス ペ ー ス を 借 り ， こ れ も 会社か ら 借 り た
メ ス パ ウ ア 一 分光器 を そ こ に据 え て ， 細 々 と 実
験 を 続 け る 有様だ っ た。
現在， 研究 は 2 つ の グ ル ー プ に分か れ て 行わ
れ て い る 。 (1 ) メ ス パ ウ ア ー 効果 (林， 田 村 )
: 研究室発足以来， 超微粒子 の メ ス パ ウ ア ー 効
果を研究 し て 来た。 超微粒子はパ ル ク と 原子 の
中聞 の 力学系 で あ り ， ノ ミ ル ク と も 原子 と も 異 な
る 独特 の物性を示すゆ え に 注 目 さ れ て い る 。 こ
れ ま で に ， 徴粒子 内部 の格子振動， 試料 中 に お
け る 微粒子そ の も の の運 動 の 問 題 ， 磁性微粒子
中 の 電子 ス ピ ン の 緩和現象等を調べた。 最近，
他大学 の地球科学研究室 と 共 同 し て ， 地球内部
物質 の メ ス パ ウ ア ー 効果の研究 を も 始 め た 。
(2)半導体 (豊富) : 半導体に 関す る 基礎的 な 研
究 ， 特 に ホ ッ ト エ レ ク ト ロ ン に 関 係 し た研究 を
進 め て い る 。 こ れ ま で に n 型Si の ホ ッ ト エ
レ ク ト ロ ン に よ る 発光現象， 強電場 に お け る 半
導体 の オ ー ミ ッ グ コ ン タ ク ト の 問題等につ い て
研究が行われた。
化 学
教室 は 昭和51年 4 月 に 旧 富 山 中部 高 校 の 仮校
舎 内 に 開設 さ れ， 永 田 正 典教授， 広 上助教授が
着任 し た。 昭和52年に は講義実習棟 の 現 ロ ッ カ
一 室 を 4 つ に 区切 り 自 然科学 の 物理， 化学， 生
物 ， 数学が移 っ た。 化学実習が 4 月 か ら 始 ま る
の で実習指導， 教務職員 と し て 平井美朗博士が
着任 し ， 実習 の機械器具， ガ ラ ス 器具， 薬 品 の
調 達 の 準備等 で、追われた。 53年に 医学部研究棟
の竣工に と も な い ， ま た学生数の増加 で、 ロ ッ カ
一 室 を あ げ る こ と と な り 現在 の 泌尿器科 と 皮膚
科 の研究室 の 一部 で仮住 ま い ， 54年に共 同利用
棟 の完成で現在 の研究室 に 落 ち 着 い た 。 本教室
は研究活動 の 面 を重点に考 え て 薬学部 ・ 和漢研
究所 の 化学系 と 同 じ フ ロ ア の 南側 に置 く こ と に
決め ら れた。
54年 4 月 よ り 教務職員 の平井氏 が薬学部助手
と し て 転 出 さ れ ま し た の で後任 と し て 高橋たみ
子博士が薬学部生薬学教室 よ り 着任 し た。
授業科 目 につ い て は一般教養 自 然科学系 の 化
学 1 (物理化学) 2 単位 ・ 広上， 化学 II (有機
化学) 2 単位， 永 田 ， (5 1年か ら 57年 ま で 薬学
部 ・ 吉井教授が担当 ) ， 化学実習 (定性 分 析)
永 田 ・ 広上， 高橋が担当 し て い る 。
基礎教育科 目 の 生物有機化学， 無機化学 (薬
学部 ・ 専門 ・ 選択科 目 〉 を担 当 し て い る 。
研究活動は富大薬学部 の 薬 品 製造化学講座 の
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第一研究室を使用 さ せ て 頂 き 5 1年か ら54 ま で研
究 に必要な設備等を利用 さ せ て も ら い ， 教室は
点 々 と 毎年引 越 し さ せ ら れ た わ け で、すが研究 は
落 ち つ い て 中 断す る こ と な く 今 日 に 至 っ た こ と
を感謝致 し て お り ま す。 ま た薬学部学生が卒業
研究生 と し て 配属 し て 頂 き ， い ま ま で に 山 崎，
岡 本 ， 加藤， 勝木， 黒沢 ， 上 回祥， 畠 山 の方 々
が 来 て く れ， 研究活動を 明 る く 楽 し い も の に し
て く れ ま し た。
研究 テ ー マ は 4 ー ピ リ ミ ジ ノ ン 誘導体 の光化
学反応 と 含窒素 ス テ ロ イ ド 誘導体 の 合成研究 を
行 っ て い る 。
生物 学
生物学教室 が 開設 さ れた の は 昭和51年 4 月 の
こ と で あ っ たO し か し 専任教員 の 本 田 教授 は
外 国 出 張 中 で， 富 山大学薬学部 よ り 菅野 が ， 同
教育学部 よ り 田 中教授が 出 向 し て 生物学 を 開 講
し た 。 そ の 間 ， 専任教員 内 定者 で も あ っ た 私
は ， 二つ の大学を渡 り 歩 き ， 今か ら 思 え ば信 じ
ら れ な い よ う な 激動 の 渦中 に あ っ て ， 数 々 の 「
新 し い大学作 り 」 の 経験 も し た 。 そ し て ， 名 実
共 に 「薬学部生物学教室」 が可動 し た の は 昭和
54年 4 月 の こ と で あ り ， 同 時 に大学院薬学研究
科担当教室 と も な っ た。 こ れ に よ っ て ， 金沢大
学薬学部 の 黒川 昌彦君 が 当 教室博士課程後期学
生 の 第 l 号 と な り ， 研究体制 も 一応 の 整い を み
せ た 。 し か し こ の よ う な 一般教育担 当教室 の
誕生は他 に 例 の な い こ と で， 圏 内 で博士号 を認
定 で き る 10番 目 の 国立大学生物学教 室 と な っ
た。 以 来 6 年有余に し て ， 当教室か ら も 薬学博
士 l 名 ， 薬学修士 5 名 ， 薬学士 12名 が世に送 り
出 さ れた。 職員構成は私 の 他 に技官 l 人 と い う
見掛け は 弱 小 な 教室 で あ る が ， 実態 は さ に 非
ず ， 職員 と 学生は一体 と な っ て 行動 し ， I分 子
生物学領域 で の北陸 の雄」 を 自 負 し ， 大学院生
主体 の 若 き エ ネ ル ギ ー に満ち溢れた教室 で、 も あ
る 。 昨 今 ， 薬学領域 も ま たBio- の嵐 の渦 中 に あ
る が ， ま さ にBiology を冠す る わ が教室 も ， 遺
伝子 の 周 辺 を さ ま よ う こ と を 多 と し 遺伝子 の
「継 ぎ は ぎ」 や細胞融合 を夢め る 「や る 気 の あ
る 若者」 の 集 団 に よ っ て 支 え ら れ て い る 。 主 な
研究課題 は ， (1)細胞核 内情報高分子 の動 的生化
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学， (2) 発癌 の 生化学， (3)癌免疫生化学， な ど に
大 別 さ れ る 。 こ の よ う に ， 開設当初 の予想に反
し て わが教室 が発展 ・ 成長 し え た の も ， ひ と え
に ， 本学 の ユ ニ ー ク な 教育 ・ 研究 シ ス テ ム に負
う と こ ろ が大 で あ っ た。 最後に ， 私 と 共 に苦楽
を 分 ち ， 教室発展 の原動力 と な っ た 当教室大学
院 出 身者諸君 の近況を こ こ に 紹介 し て お く 。 黒
川 昌彦博土 (テ キ サ ス 大学 ・ M .D. ア ン ダ ソ ン
病院 ・ 癌研究所) ， 村 田 操修士 (ェ ス エ ス 製薬
・ 研) ， 新井悦郎修士 ( メ ノレ ク 万有 ・ 研 ) ， 宝 田
哲仁修士 (持 田 製薬 ・ 研) ， 日 比野康英 修 士 (
当 教室博士課程後期学生， 3 年) ， 岸 田 孝 一修
士 ( 日 本新薬 ・ 研) 以 上 で あ る 。
英 語
英語教室 は 公 式 に は 昭和5 1年 4 月 1 日 を も っ
て 他 の 多 く の 教室 と 共に 出 発 し た。 し か し 実 際
に は ， 英語が入学試験 の科 目 と な っ て い た 関 係
上， 活動は す で に 前年度 よ り 開始 さ れ て い た。
も っ と も 専任が常木 1 名 で あ っ た の で、教室 と い
う 名 を称す る の も 気恥 し い こ と では あ っ た。
ど う に か 入試 も す ま せ ， 地元新 聞 の 問題 に つ
い て の批評 も “ 妥 当 な 出 題ぬ と 述 べ ら れ ， ほ っ
と す る の も 束 の 間 ， 医 ・ 薬 あ わ せ て 200 人余 の
学生の授業が始 ま っ たO そ れ か ら の最初 の 数年
聞 は ， 日 本人 ・ 外国人 の非常勤講師最高 7 人 の
確保 の た め の予算面 と 人的関係で の折衝に翻弄
さ れ る 日 々 で あ っ た。 専任 1 人 で、 あ れ ば ， 入試
問題 の作製 も 毎 回 他大学か ら の援助を う け な け
れ ば な ら ず， 6 月 の 入試問題作製主任決定以後
は ， 翌年 の 入試問題完成 ま で， 作製 の た め の 数
回 の 委員会， 決定稿が で き て か ら の 数回 の校正
と 神経 の 使 う 仕事が多い の も 「一人一教室」 の
気安 さ を 相殺す る に あ ま り あ る も の で あ っ た。
そ の 点， 今 回一般教育運営委員会 で英語助教
授 の配分が決定 さ れ， ま た 3 月 末 に予想 も し な
か っ た Jill ian Kay氏 の 本学へ の 外人教師 と し
て の配属 が文部省 よ り 承認 さ れた こ と は ， こ の
上 な い 朗報で あ り ， や っ と チ ー ム と し て ， カ リ
キ ュ ラ ム の 中味につ い て 決定 し実行す る こ と が
可 能 と な っ た。
翻訳機が 日 進 月 歩 し て い る 今 日 ， 今後 の 語学
教育 は ， そ の 目 標 と 方法 に 一大 変 革が予想 さ れ
る 。 A-V 機器 の 活用 ， グ ラ ス 人 数 の 減少 と い
っ た 各種の方法を活用 し ， 厳 し い 時代 を 生 き ぬ
く 学生に本 当 の 意味で の 実 力 を つ け る こ と を 目
指 し 三人 力 を あ わ せ て 努 力 せね ば な る ま い と 思
っ て い る 。
独 語
初年度 に上原， 一年遅 れ て 諏訪 田 着任， 以 後
別 に非常勤三名 の 協 力 を 得 な が ら ， 大 半 の学生
に と っ て 初 め て の外国語で あ る 独語 を ， そ の学
生た ち の た め に初歩か ら 始 め て 二年 間 で 曲 り な
り に も 独語論文を読解 し 得 る に 足 る 辞書 の 使い
方 の 習 得 を 目 標 と し あ わ せ て 外国語に接す る
こ と に よ っ て そ れ が 自 国語を顧み る 機縁 と も な
り ， 進 ん で は 言葉 の 本質 を 垣 間 見 ， 言葉を手段
と す る 論理 と 思 考 の 錬磨 に も 資す る こ と が 出 来
れ ば ， と い う の が 当 教室 の 願 い で あ る 。 そ の 後
1982年度 に薬学部 の必修二外国 語 の う ち の 一 つ
が単位数が従 来 の 半分 の 四単位に減少 さ れた こ
と も あ っ て ， 1934年秋諏訪 田 助教授静 岡 市 に 転
じ て か ら は 専任は上原ひ と り と な る 。 教育 と 平
行 し て 研究 も 人並み に な さ れ て い る が ， 活字離
れ の慨かれ る 昨今学会 と 会議場だ け は活字 が氾
濫， 文運 の 隆 昌 を寿 ほ ぎ ， 言論 の斉放を慶 こ ぶ
べ き か ， は た ま た地 上 の へ ど ろ 化 を 憂 う べ き
か。 そ う し た 時流 と は風馬牛に 当教室 が 此 の 十
年 間 に 発表 し た も の は 著書一冊論文雑文 そ れ ぞ
れ数篇 に過 ぎ な い が ， 今後 も 無 く も が な の 活字
化 は 極 力控 え ， 諏訪 田 は 静 岡 に移 っ て も こ れ迄
通 り 文法理論 の 実証的研究 を継続す る で あ ろ う
し 上原 も 従来か ら の 中 世 の テ キ ス ト の 解読 と
校訂 と L 、 う 地道 な仕事を続け る で あ ろ う 。 独語
教育 に就 て も そ の や り 方 を改変す る 差 し 当 つ て
の 理 由 は 今 は な L 、 。
保健体育
研究室 は ， 昭和5 1年 4 月 に 旧 富 山 中部 高 校 の
旧 校舎 内 に 開講， 第 1 回生を迎 え た。 体育実技
の授業は ， 神通川 河川 敷運動場 と 中部 高 校 の 体
育館， テ ニ ス コ ー ト を週 l 回 ， 借 り て 実施 し た
が ， 教官， 学生共 々 ， 大 変窮屈 な思 い を し て 1
年 聞 を過 ご し た。
52年 4 月 ， 杉谷丘陵に移 っ た と き ， 体育館が
で き て い た の で， 仮校舎時代に比べ， 学生た ち
は ， 生 き 生 き と ス ポ ー ツ を楽 し ん で い た。 52年
度 に テ ニ ス コ ー ト ， 53年度 に陸上競技場， 野球
場 お よ び 弓 道場等が竣工 し ， 漸 く 体育実技 の 授
業 な ら び に課外 ス ポ ー ツ 活動 の 教育が軌道に乗
っ た。 そ の 間 ， 関係者 の理解 と 協 力 に 支 え ら
れ ， 体育施設用 具， 視聴覚機器 等 の 整 備 ， ま
た ， 模型 カ リ キ ュ ラ ム は学生 の体育活動振興に
大 き な 役割 を 果 た し た と 考 え て い る 。
そ の 間 ， 学生は ， よ く ぞ不十分 な 条件 を克服
し ， 今 日 の 基礎固 め に協 力 し て く れ た と 感謝 し
て い る 。
研究活動
研究室 は ， 5 1 年仮校舎 内 ， 52年体育館， 53年
医学部研究 棟 の 1 室 ， 54年に現在 の研究棟に漸
く 落着 い た が ， そ の 間漂泊 の旅であ っ た。
主 な る 研究課題 は 次 の と お り で あ る 。
。51 �53年 ・ 小 中学 の運動処方 を テ ー マ
に心拍数を基準に し た ト レ ー ニ ン グ 負 荷 と
効果 の 検討
中 高年齢者 の運動処方 を研究対象 と し
な が ら ， リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン に お け る 運動
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負 荷 ・ 全身持久性能 力 の 簡易 評価法 ・ ト レ
ー ニ ン グ強度設定につ い え の検討
。54�56年 ・ 全身持久 性 の ト レ ー ニ ン グ処
方 を テ ー マ に ， 全身持久性運動に お け る 主
観性強度 と 客観的強 度 の 対応 に つ い て (54
年度科学研究費 〉
温水運動療法 の 呼吸循環機能 に及ぼす
影響に つ い て (55�56年度科学研究費〉
@57�58年 ・ 温水運動療法が呼吸循環器
系反応に及ぼす影響 を テ ー マ に ， 水中運動
時 の体温変動力 、 ら み た 作業能 力 に つ い て 検
討
@59�60年 「温水運動療法が呼吸循環系機
能に及ぼす影響」 を テ ー マ に し て ， 各種水
温下に お け る 運動時 の 心収縮時 間 の 測定 を
行 い ， 水温が S T r に及ぼす影響 を検討(59
年科学研究費)
60年度は ， 温熱ノミ ラ ン ス と 運動血流 の 観点
か ら ， 上記 テ ー マ を検討す る 。
そ の 他， ス ポ ー ツ に対す る 意識調査。 ラ イ
フ ス テ ー ジ ス ポ ー ツ プ ロ グ ラ ム の作成 (60
�63年〕
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解剖学 ( 1 ) 
教室 は 昭和51年 4 月 1 日 に 旧 富 山 中部高校 の
仮校舎 内 に 開講 し た 。 金沢大学 よ り 松 田 健史教
授が着任 し ， 以 来 10年 目 を迎 え て い る 。 そ の 間
52年 4 月 に は講義実習棟 3 階に ， 53年 4 月 に は
医学部研究棟 4 階に ， さ ら に57年 4 月 の大学院
医学研究科 開設に伴 う 増築 に よ り 現在 の場所へ
と ヲ ! っ 越 し ， や っ と 落 ち着 い た。
現在 の 教室 員 は ， 教授 の 他 ， 助教授 l 名 (森
沢佐歳) ， 助手 l 名 (篠原治道) ， 技官 l 名 (堀井
竹夫) ， 大学院生 1 名 (中谷喜男 ) ， 研究生 2 名 ，
研究協 力員 4 名 で あ る 。
教室 の研究 テ ー マ は ， (1)染 色体構造異常 と 修
復機構 の研究， (2)性腺細胞成熟過程 の形態学的
研究， (3)遺伝性疾患の人類遺伝学的 ア プ ロ ー チ
(4)晴乳動物骨格 の 成長変化 に 関す る 形態学的研
究 を 主眼 と し て 行 っ て お り ， 大学院医学研究科
(博士課程〕 生理系専攻 の授業科 目 と し て 共通
と 遺伝 ・ 発生 ・ 発達部 門 を 担 当 し て い る 。
松 井 晶 氏 (現在， 伊勢崎市民病院小児科医
長〉 は 5 1 年 6 月 � 12月 にわ た り ， 群馬大学小児
科学教室 よ り 当教室 に 国 内留学 し ， ヒ ト 染 色体
の 核型分析 お よ び ヒ ト の 遺伝性疾患 の 家系分析
法 に 関 す る 基礎的研究 を 行 っ た。 ユ ス ナ ム ・ シ
ャ リ フ 氏 ( イ ン ド ネ シ ア 閏 ヤ ル シ イ 大 学解剖学
教室講師〉 は55年 4 月 �56年 4 月 の 約 1 年 間 当
教室 に留 学 し 主 に神経解剖学 の標本作成 と 肉
眼解剖学 の 教授法を研鎖 し た。 教室 の篠原治道
助手 は ハ ワ イ 大 学解剖学 ・ 生殖学教室 の 柳町教
授 の も と に57年 7 月 よ り 1 年間留学 し た。
教室 の業績は こ の 10年で著 書 (分 担 執 筆)
17， 翻訳 (分担) 1 ， 原著論 文 67 編 〔欧 文 8
編 (国外誌 7 編) ， 邦文59編J ， 総説 7 編， そ の 他
15編， 学会報告82題 で あ る 。
ま た 開 学 当初 よ り 解剖学実習体 の確保が憂慮
さ れた。 教室 員 一 同 と 研究協力課職員 は ， 県 内
外に て 開催 さ れ る 献体希望者 と の集会に時に学
生 を 同伴 ， 参加 し ， 登録会員 と の交流 の 場 を 持
っ た。 52年 4 月 に解剖棟が完成 し ， 平松 博 前
学長 (故人) ， 小林 牧副学長 (現名 誉教授) と
と も に献体 キ ャ ン ベ ー ン が展開 さ れた。 そ の 後
の 献体 の あ ゆ み は “学園 だ よ り 凶 に報告 し て き
た。 特筆 し な け れ ば な ら な い の は ， し ら ゆ り 会
理事長 中井精一氏 (本学参与) お よ び し ら ゆ り
会会員 各位に ， 多 く の 集会等 で， 精神面 で の 学
生教育に参加 し て 頂 い た こ と で あ る 。 こ れ ま で
に頂 い た御教示 @ 御支援に対 し 心か ら 御 礼 申
し 上げ ま す。
献体登録 キ ャ ン ベ ー ン は ， 富 山 県 内 の病院 ・
施設は も ち ろ ん 市町村役場， 社会福祉事務所等
の 行政機関 に 及 ん だ 。 と く に 中 井精一氏 は ， ロ
ー タ リ ー ク ラ ブ， 老人 ク ラ ブ ， 婦人会等 の会合
に も 出 席 し ， 卓話等を通 じ て 献体を 訴 え ら れ
7こ。
本学主催 の合 同慰霊祭 は ， 毎年10月 第 3 土曜
日 に 本学体育館に お い て ， 富 山 県 善意銀行主催
の 追悼合 同法要は毎年 4 月 第 3 土曜 日 ， 本願寺
富 山 西 別 院 に て 営 ま れ て い る 。 各年度 の 実 習 は
毎年 3 月 の納棺式を も っ て 終了 し ， 一体 ご と 富
山市斎場 に て 火葬 し 遺族に直接渡 さ れ て い
る 。 御遺族 の 了 解 の も と ， 分骨は 本学慰霊碑 内
納骨堂に納 め ら れ る 。 ま た解剖学実習終 了 後 の
感想文が学生 よ り 寄せ ら れ て し る 。
解剖学実習 は 昭和52年が 第 I 回 で学生 100 人
に御遺体 10体で あ っ た。 こ の 第 l 回 の 2 人 の 学
生 よ り 御 自 分た ち の母親 の御遺体 を 献体 し て 頂
い た こ と は感銘深 し 、 。 こ の後 ， 学生 8 人 に l
体 6 人 に l 体， そ し て 現在 は 4 人に l 体 と な
り ， さ ら に 5 年次 ， 6 年次学生に学習 の 場 と し
て の 解剖学実習 も 考慮 さ れ て い る 。 し か し 単 に
解剖体数 の 問 題 だ け で な く ， 献体者 に よ る 解剖
学実習 は学生に大 き な心理的変容を も た ら し
医 の 倫理を通 じ て の 死生観， 人生観に大 き な影
響 を 与 え て い る 。
最後 に ， 医 学 の 教育 な ら び に研究に貢献 さ れ
た 方 々 の御冥福 を お祈 り 申 し 上げ る と と も に ，
成願に際 し て 御理解い た だ し 、 た御遺族各位に 対
し 改め て 深謝し 、 た し ま す。
解剖学 ( 2 )
富 山 の雪に驚 き ， 立 山 連 峰 の 美 し さ に魅せ ら
れ て 早 10年， 当 時が感慨ぶか く 思 い 出 さ れ る 。
我 々 が赴任 し た の は 昭和52年 4 月 で， 新設校舎
の 一つ の 図書室 (現在 の 福利厚生棟〉 に 高 屋憲
一 (教授) ， 木村通郎 (助教授 ) ， 藤 岡厚子 (助
手 〉 と 宮 田 堅司 (助 手 ) の 4 人が集 ま り ， 開始
の 差 し迫 っ た組織学実習 の標本作 製 に つ い て 相
談 し た の も ま る で数 カ 月 前 の よ う だ。 そ の 後準
備 も 整L 、 l 年後 に最初 の学生を無事進学 さ せ た
と き は 一 同感無量 で あ っ た。 6 月 に は電子顕微
鏡が整い 研究 も ス タ ー ト し た。 実 習 で肝臓 の 超
薄切片 を 電子顕微鏡で観察 し て ， 学生た ち が，
“ あ あ ， 教科書 の写真 と 同 じ に 見 え る ! " と の
声 に 勇 気 づ け ら れた。 昭和53年 6 月 に善光 る み
子 (文部事務官〉 が教室 に加わ り 事務 と 組織切
片標本作製を担 当 し た が 昭和57年 8 月 に学長秘
書 と な っ た。 か わ り に安川 陽子 ( 旧 姓新井) が
着任 し 組織標本作製 と ス ラ イ ド 作製を受け持 っ
て い る 。 藤 岡 は 近 畿大学助教授 と な り 昭和54年
7 月 転 出 し た 。 共 同利用 棟電顕室 に透過電子顕
徴鏡 200 CX (]EM) が入 り 新鮮凍結乾操超薄
切片作製が一段 と 進歩 し た。 エ ネ ル ギ 一 分散型
X 線 マ イ ク ロ ア ナ ラ イ ザ ー (Ortec) に よ り
微小領域 (50nm 以下〉 で の 定量分析 を 行 い ，
さ ら に 同 じ 時期 に走査型分析電子顕徴鏡が移管
さ れ新鮮凍結乾操超薄切片 を用 い た分析 で、種 々
の 動物組織 の金属元素が検出 さ れ， 定量分析 に
よ る 比較が行われ て し る 。 昭和55年 に は凍結試
料作製装置が教室 に設置 さ れ組織 の凍結割断標
本 の観察を行 っ た。 宮 田 は細網細胞を細胞 質 の
突起が細網線維 を と り ま く 細胞 と の定義に従 い
マ ク ロ フ ァ ー ジ と の違い を電顕的酵素組織化学
等 で比較 し 多 く の 知 見 を 得 ， す べ て 外 国 雑誌 に
発表 し て い る 。 昭和59年 2 月 か ら 吉 田 淑子 ( 旧
姓高木) が助手 と な り 主 に リ ン パ 節 の 支質 の 電
子顕微鏡観察 に よ る 研究 に 従事 し て い る 。 木村
は 主 に免疫担当細胞 の 電顕的組織 ・ 細胞化学を
研究 の テ ー マ と し リ ン パ 節 の細胞を電顕的酵素
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組織化学 と 免疫電顕法 を用 い て 検討 し 抗日RP
抗体 の電顕 レ ベ ル の局在を し ら ベた。 昭和60年
4 月 に は 新設 の 関西 し ん 灸短期大学解剖学教授
と し て 転 出 し た 。 後任 と し て 広 島大学 よ り ] 1 1 真
田 聖ーが赴任 し ， 解剖学 の 教育 を 行 な う 臨床 経
験 の 有 る 医師が得 ら れ ， 活躍が大 い に期待 さ れ
る 。 主 に 内耳 の 支持細胞や人体 の 各種臓器 の 生
検材料 の 電顕観察に よ る 研究 に従事 し て し る 。
昭和57年 に は 最初 の 医学部大学院 生 の 沢 田 石勝
(第 2 外科〉 と 笹川 五十次 (泌尿器科) が電子
顕微鏡 に よ る 研究 を は じ め ， 人食道癌培養細胞
の 核小体 と 不妊症精巣 の 微細構造 に つ き そ れ ぞ
れ研究 し そ の成果を ま と め つ つ あ る 。 牛 島一男
(昭和55年 12月 一昭和56年 3 月 〕 は 主 に 血 管 内
皮細胞 の 電顕的酵素組織化学的研究 を お こ な っ
た。 八木裕一郎 (昭和57年 7 月 昭 和 58 年 3
月 ) ， 小 田 切治世 (昭和58年 6 - 12月 ) ， 山 田 明
(昭和57年 12月 昭和58年 1 月 〉 等が助手 と な
っ Tこ。
こ れ ま で外 国 よ り 来学 し 特別講義を行 っ た人
々 で， H. S .  Bennett 教授 (North Carolina 
大学医学部解剖学主任教授) は 3 回 ， 電子顕微
鏡 と 細胞生物学， 筋肉運動 の 分子解剖学， 東洋
医学 と 西洋医学 の歴史 の比較につ き そ れ ぞ れ講
演 さ れたo W.E.Stumpf教授 (North Carol ina 
大学医学部解剖学教授) は ス テ ロ イ ド の細胞 内
局 在 につ い て 話 し た 。 S. S. Spicer 教授 (South
Carolina 医科大学病理学主任教授〉 は 肥満細
胞 の 組織 ・ 細胞化学につ き 講演 さ れた。 P .Galle
教授 (Paris 大学医学部生物物理学 ・ 放射線医
学主任教授) と C. Chassard-Bouchaud 博士
(Paris 大学生物物理学教室) は 2 次 イ オ ン 質
量分析法 (SIMS) の 生物試料への応用 と SIMS
を 用 い た フ ラ ン ス 海岸 の 貝 類 の組織 の 細胞 内 の
ウ ラ ン の分布につ き 講義 し た 。 ま た富 山 湾 の 貝
と 蟹 を 固定 し て 持 ち 帰 り SIMS に よ り 細胞 内
の Li の分布を世界 中 の 海岸 の も の と 比較 し て
報告 し て い る 。 いずれ も 深 い 感銘 を 与 え ， 組織
学 ・ 細胞学 の将来進むべ き 方 向 を 示 唆 し て い
る 。
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生理学 ( 1 ) 
昭和5 1年 4 月 ， 第一回生入学 と 同 時 に 開 講 し
た。 富 山県立中部 高等学校 旧 校舎 の二階 の 一室
を仮住い と し て の 発足 で あ っ た。 翌 昭和52年 4
月 ， 杉 谷 キ ャ ン パ ス に完成 し た講義実習棟 の 生
理学実習室に移転， 同 時 に ， 本間信治助教授，
佐藤悠助手 が着任 し た 。 次 い で， 5 月 に は 岡 田
美保子助手が着任 し た も の の ， 研究 は ， 各 自 旧
任地で行 う と い う 状態であ っ た。 こ の年 の 9 月
に は ， 学生に対す る 生理学講義が始 ま っ た が ，
本間助教授は 内地留学先 で あ る 東京医科歯科大
学薬理学教室か ら 毎週か よ っ て く る と い う こ と
も あ っ た。
昭和53年 4 月 初旬 ， 仮住い か ら 開放 さ れ ， い
よ い よ 完成直後 の 医学部研究棟に移転 し た。 木
の 香 り な ら ぬ セ メ ン ト 湿気 の 立 ち こ め る 研究室
で あ っ た。 4 月 中旬 ， 五十嵐勝美技 官 が 着 任
し ， 教室 の ス タ ッ プ が よ う や く そ ろ っ た。 研究
室 ， 実験室 の 整備 を 開始す る と と も に ， 学 生 の
生理学実習が始 ま っ た。 2 年間 徐 々 に 準備 は し
て お い た も の の ， い ざ始 ま っ て み る と 何か と 不
足 が 目 立 ち ， 教室 あ げ て 多忙 な 毎 日 で あ っ た。
研究 の テ ー マ と し て は ， ま ず， 眼球運動 の調節
機構 の 解 明 で あ り ， こ れ は ， 小脳片葉が前庭動
眼反射に よ る 眼球運動に ど の よ う に 関 わ る の か
と い う こ と か ら 着手 し た (担 当川 崎， 佐 藤〕 。
一方で， 小脳片葉へ の 入 出 力 系 に 関 す る 神経解
剖学的， 電気生理学的研究 も 始 め た (川 崎， 佐
藤， 五十嵐〕 次 は ， ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 神経系 の 形
態 と 機能 の 解 明 と い う テ ー マ で あ り ， 本間助教
授が担当 し 呼吸運動に関係す る ニ ュ ー ロ ン の 同
定 と 活動様式， 脊 髄 内 ニ ュ ー ロ ン の形態学的お
よ び生理学 的 同 定 と そ れ ら ニ ュ ー ロ ン 聞 の シ ナ
プ ス 結合様式， ま た ， ヤ ツ メ ウ ナ ギ の 脊髄 と ネ
コ の 脊 髄伝達物 質 の 定量比較等 に 関 す る 研究 に
着手 し た 。 さ ら に ， 岡 田 助 手 は ， マ イ ク ロ コ ン
ビ ュ ー タ ー の 医療情報処理へ の応用 と い う テ ー
マ で研究 を行 っ て い た。
開学十周年 に あ た っ て ， 顧み る と ， 昭和53年
と い う 年は 当教室 に と っ て ， 誠に忙 し く ， 印 象
深 い 年 で あ っ た。 し か し ， と に も か く に も ， 一
応 の 条件 と ス タ ッ プ が そ ろ い 教室 と し て 順調に
す べ り 出 し た と 思われた。 と こ ろ が ， 翌 昭和54
年 3 月 ， 岡 田 美保子助手 が母校で あ る 東京女子
大 学理学部へ転 出 し た 。 4 月 か ら の 学生実習 も
ス タ ッ プ 1 名 欠 員 と い う 事態 に な っ た が お 互 い
補L 、 合 っ て 無事終了 し た。 7 月 に は ， 梅野克身
助 手 が新潟大学医学部 第三解剖学教 室 よ り 移
り ， 神経筋接合部 の 電顕的研究 ， と く に ， 新生
時 の 多重神経支配終板が単一神経支配終板へ変
る 機構 の 解 明 と い う テ ー マ で研究 に着手 し た。
こ の こ ろ に な る と ， そ れ ぞ れ の研究 も 軌道 に の
り ， 名 実 と も に富 山 医科薬科大学医学部生理学
第一講座 の研究室 で、行われた研究 と し て ， い く
つ か の 論文 を 発表 で き る よ う に な っ た。 昭和昨
年 3 月 第一回 生が卒業 し 4 月 に大学院医学研
究科が発足 し た。 時を 同 じ く し て ， 眼科学教室
よ り 院生 と し て 山本文昭君が ， 眼球運動調節機
構解 明 と 臨床応用 と い う テ ー マ で研究に参加 し
た。 翌昭和58年 4 月 か ら は ， さ ら に 1 名 ， 耳鼻
咽喉科学教室 の 院生， 将積 日 出 夫君が平衡機能
の 基礎的研究 に 当教室 の 研究 に参加 し現在に至
っ て い る 。
こ の 間 ， 昭和田年 10月 に は ， 生理学第二講座
(小野武年教授) と と も に ， 日 本生理学会 中部
談話会 を主催 し た。 昭和59年 4 月 に は ， 本間信
治助教授が新潟大学医学部 第二生理学教室教授
と し て 転 出 し 前年 9 月 か ら 外 国 留 学 中 の 佐藤
悠助手 が助教授に昇任 し た。
比較的小人数の教室 な が ら ， 10年 の 歩 み を振
り 返 っ て み る と ， そ こ に は ， や は り ， さ ま ざ ま
な こ と が 時 と と も に 生 じ ， 去 っ て い っ た。 次 の
10年 で は ， 本学 の卒業生 も さ ら に増 え る こ と で
も あ り ， 去来す る 人 も 多 く な る と 予想 さ れ， ま
た ， 大学の充実 と と も に 当教室 の充実 も あ り ，
そ こ に お け る 出 来事は 内 容 と も に倍増す る も の
と 期待 さ れ る 。
生理学 (2 )
本教室 の創設は 小 野 (教 授 ) ， 西 野 ( 助 教
授 ) ， 佐 々 木 (助 手 ) ， 松 山 (技官) が そ ろ っ た
52年 4 月 で ， 講義実習棟 4 階 の 生理系実習室 で
研究 を 開始 し た 。 夏 の 国 際生理学会 (パ リ ) に
研 究 発表 を 行 う た め連 日 ， 行動下サ ノレ を 使 っ て
視 床下部摂食 中枢 の ブ ド ウ 糖感受性 ニ ュ ー ロ ン
の諸性質を調べ る 実験を行 っ た。 1 年 目 か ら ス
ム ー ズ に研究を ス タ ー ト で き た の は ， 前年京大
霊長研神経生理で， 小野， 西野， 佐 々 木が 共 同
研 究 を し た こ と や ， ア ン プ を は じ め と す る 研究
に 必 要 な 種 々 の機器類 を 準備 し ， す で に試験的
な セ ッ ト ア ッ プ も 済 ま せ て い た こ と が大 き し 、 。
研 究生 と し て 村本 が参加 し ラ ッ ト 急性 お よ び
慢性実験用 シ ス テ ム を組み上げ、 ， 秋に は 2 セ ッ
ト の シ ス テ ム が フ ル 回転す る こ と に な っ た。 53
年か ら は じ ま る 学生学習 の た め 機器 の 組 み 立
て ， 実 習 書 の 作 成 な ど に も 追 わ れ た が ， 秋 に は
ニ ュ ー ヨ ー ク 州 立 大 学 の Brocksお よ び:Koizumi
教授が訪 問 さ れ， 学生に 「心臓 の 生理学」 につ
い て 特別講義を お願い し た 。 53年度 に は 研究棟
に 移 り ， 脳 ス ラ イ ス 標本を用 い視床下部 ニ ュ ー
ロ ン の化学感受性を調べ る た め の実験 シ ス テ ム
を組み上げ， 合 計 3 セ ッ ト の シ ス テ ム が働 く こ
と に な っ た。 西野章 (現第二 内 科〉 が助手 と し
て 加 わ っ た。 54年 に は 福 田 (助手〕 が現 ス タ ッ
フ に加わ っ た。 ミ ニ コ ン (PDP， 1 1/03) の 導 入 に
よ り 新 し い 実験 シ ス テ ム を作製 し ， 研究 テ ー マ
も ， 1) サ ル の摂食行動 と 視床下部 ， 扇桃体お よ
び大脳基底核各部位 ニ ュ ー ロ ン 活動， 2) 自 由 行
動下 ラ ッ ト 摂食 中枢 (LHA) ニ ュ ー ロ ン の 長
時間記録， 3) ス ラ イ ス 標本 で の視床下部 腹 内 側
核 (VMH) ニ ュ ー ロ ン の ブ ド ウ 糖感受性お よ
び 4) LHA お よ びVMH ニ ュ ー ロ ン の オ ピ ェ ー ト
感受性 の 4 つ が 同 時進行す る よ う に な っ た。 55
年度 は 前年度 と 同 じ ス タ ッ フ ， 同 じ テ ー マ で研
究 が進 み ， 第28 回 国 際生理学会 ( ブ ダ ベ ス ト 〉
に研究成果 を 発表 し た。 56年度 に は Steffens
( グ ロ ニ ン ゲ ン 大 〕 準 教授 が， 内藤財団 の援助
を 得 て 参加 し 3 ヵ 月 間 「行動中 ラ ッ ト 脳室 内
液 の 採取 と 脳室 内 へ の薬物微量注入に よ る 摂食
行 動 の 化学機構 の解析」 の 共 同 研 究 を 行 っ た。
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以 上 ま で の 5 年 間 を 創設期 と すれ ば ， 57年度 以
降 は 内部拡充期 と い え る 。 す な わ ち 大 学院 の ス
タ ー ト ， 外国 人研究者 と の共 同 研究 な ど に よ り
研究分野 も 一段 と 広 く 展開 さ れ る よ う に な っ
た。 57年度 に は 本学 1 回卒 の 西条が大 学院生 と
し て 加 わ り ， グ ロ ニ ン ゲ ン大 か ら 共 同 研究 に 参
加 し たLu iten助教授 と と も に扇桃体一視床下部
の線維連 絡 を HRP 法 で詳細 に解析 し た 。 ま た
電算機室 の 中村 (現本教室助手 〉 が 加 わ り ラ ッ
ト の 学習行動実験を開始 し た 。 一方， 1 ) 細 胞 内
へ の HRP注 入に よ る VMH ブ ド ウ 糖受容 ニ ュ ー
ロ ン の形態学的 同定， 2) LHA ニ ュ ー ロ ン の 摂
食行動 と 脳 内 自 己刺 激 (ICSS) に対す る 応啓性
お よ び リ ズ ム 特性， 3) サ ル基底核各部位 ニ ュ ー
ロ ン 特性 な ど を 明 ら か に し た。 58年度 に は 2 回
卒 の 柴 田 が 大 学院生 と し て 加 わ り ， VMH ニ
ュ ー ロ ン の長時間記録実験を 開始 し た 。 ロ ッ ク
フ エ ラ ー 大 の ノ ノレ グ レ ン 準教授 (現ペ ン シ ル パ
ニ ア 州 立 大 教授〉 が 日 本学術振興会 の 援 助 で
「味覚 お よ び ICSS に よ る 強化学習J 共 同 実験
に加わ っ たO 脳外科大学院 生 の 山 谷 が ， サ ル を
用 い 前頭葉 と 記憶機能 の研究 を は じ め ， 高橋
(研究生〉 が脳損傷後 の運動お よ び遅延反応障
害 につ い て 行動学的研究 を開始 し た。 こ れ ら の
成果は 第29 回 国 際生理学会 ( シ ド ニ ィ ー ) に お
い て 発表 し た。 12 月 か ら 佐 々 木 (現機器 セ ン
タ 一 助教授〉 が ニ ュ ー ヨ ー ク 大 (Llinas 研究
室 ) に 留 学 し た 。 59年度は研究 テ ー マ も さ ら に
広 が り ， サ ノレ の実験で、 は ， 1) 視床下部 と 摂食 の
開始， 2) 扇桃体 と 情動， 3) 前頭葉 と 記憶， 4) 基
底核 と 運動遂行， 5)脳損傷 と 遅延反応障害， と
各分野 に わ た り ， ラ ッ ト の実験では， 6) LHA 
ニ ュ ー ロ ン と 学習 ・ 記憶， 7) VMH ニ ュ ー ロ ン
の リ ズ ム 性， 8) ICSS と 扇桃体 ニ ュ ー ロ ン 応
答， 9) 脳 内 ド ー パ ミ ン 細胞移植 の 9 テ ー マ が進
行 し た。 59年末 に は 松 山 (技官) が退官 し ， 畑
山 (59年) と 古崎 (60年〉 が加 わ り ， 60年 に は
新た に研究生 と し て 川 畑 が加 わ っ て い る 。 初年
度， í摂食行動 と 視床下部機能」 と い う 1 テ ー
マ 1 セ ッ ト で研究 を開始 し た が ， 現在では 研
究 は 多 岐 に わ た り 展開 さ れ て い る 。 各 テ ー マ は
互 い に連 関 す る も の で あ り 5 年， 10年後 に は
さ ら に大 き な 成果 を 生み 得 る と 期待 し て い る 。
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本教室 は 昭和51年 4 月 富 山 医科薬科大 学 の 創
設 と 同 時 に 開 設 さ れ 岡本 宏教授 と 野瀬 清助
教授が就任 し た が未 だ研究棟が設置 さ れ て い な
か っ た た め 岡 本 は 金沢大学医学部生化学教室 の
一室 を ， ま ずこ野瀬は東京大学医科学研究所 の 一
室 を 借 り て 研究 を 開始 し た。 こ の 間 岡 本 は 医 学
部 生化学 の 全 て の講義を担当 し ， 教授会， 各種
委員会に参加す る と と も に研究室 の設計 ・ 設営
に 心 力 を 注 い だ 。 5 1 年 10月 に な り 伊藤信行助手
が発令 さ れ研究活動に加わ っ て ， 52年 の 春 に は
ラ γ ト に誘発 し た イ ン ス リ ン 産生腫蕩か ら イ ン
ス リ ン メ ッ セ ン ジ ャ ー RNA を 抽 出 し た世界で、
最初 の 論文がFEBS Letters に 発表 さ れ た。 52
年 4 月 に は 小 西 (旧姓州 崎) 陽子が助手 と し て
発令 さ れた が ， 53年 3 月 に辞職 し た た め 金沢大
学医学部か ら 山 本 博が助手 と し て ， ま た東京
教育大学卒 の 恒 田 ( 旧 姓 沢 田 〉 則子 が文部技官 と
し て 加 わ り 少人数な が ら 一応教室 の態勢が整 う
に つ れ ラ ン ゲ ル ハ ン ス 島 の イ ン ス リ ン 生合成 に
関 す る 研究や フ レ ン ド 白 血病につ い て の 研究が
軌道に乗 り 出 し た。 54年に な り 遺伝子組換 え 実
験 も 開始 さ れ イ ン ス リ ン 合成に つ い て の 新 し い
調節機構 (Translat ional Control) が 発見 さ れ
伊藤 と 岡 本で、Nature に 発表 さ れた。 ま た ， こ
の 年 岡 本 は 第 10回 カ ー ル ス パ ー グ 国 際糖尿病 シ
ン ポ ジ ウ ム (東独 ， カ ー ル ス パ ー グ〉 に招 か れ
日 本人 と し て 最初 の 特別講演を 行 っ た。 こ の 年
か ら 研究生や医学部学生 も 10数人教室 に 出 入 り
す る よ う に な り 大 変に ぎ や か に な っ た。 55年に
な り 野瀬 の フ レ ン ド 白血病に つ い て の研究 も 進
展 し 第 2 回 国 際細胞生物学会 (西独， ベ ル リ ン 〉
で そ の 成 果 を 発表 し た。 56年に は 教室 内 に本格
的 な 遺伝子組換え P3ル ー ム が完成 し 山 本 博
ら に よ り ア ロ キ サ ン 糖尿， ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン
糖尿 な ど の実験的糖尿病発症 につ い て の 基本機
構 が 見 出 さ れNatureに 発表 さ れた 。 57年 に な り
研究活動 も ま す ま す活発に な り イ ン ス リ ン 依存
性糖尿病 の 発症 と 防止 に つ い て の モ デ ル が提唱
さ れ る に至 っ た。 そ し て 岡 本 は 米 国 プ リ ン ス ト
ン大 学 で の 若年性糖尿病 の 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
ナ イ ロ ピ で の 第 1 1 回 国 際糖尿病学会， 第 7 回 ア
ジ ア オ セ ア ニ ア 内分泌学会 (東京〉 で ， こ の 糖尿
病 の 新学説 に つ い て 招待講演を行 っ た。 ま た 山
本 は 東京 で の 第 13回 高松宮妃国 際癌 シ ン ポ ジ ウ
ム で イ ン ス リ ン 産生細胞 の癌化につ い て 招待講
演 を し た 。 58年に な り 新 し い 研究 テ ー マ と し て
血圧降下作用 を 有す る 神経伝達様物質Vasoact
ive Intestinal Peptide (VIP) の 研究 も 開始 さ
れ遺伝子組換え 法 に よ り ヒ ト VIP メ ッ セ ン ジ
ャ ー RNA の全構造が世界で初め て 決 定 さ れ
Nature に 発表 さ れた。 ま た ， こ の 成果は ベ ル
ギ ー ， ブ ラ ッ セ ル で、開催 さ れ た 第 l 回 VIP 国
際 シ ン ポ ジ ウ ム ， ス エ ー デ ン ， コ ペ ン ハ ー ゲ ン
で、 の Steno Symposium で 岡 本 に よ り 特別 講演
と し て 発表 さ れた。 こ の 年 の 5 月 に 岡 本 は 第36
田 中 日 文化賞 (受賞対象 : イ ン ス リ ン 生合成調
節機構 の 研究) を受賞 し た。 7 月 ， 伊藤信行は
米国 City of Hope へ留学 し たo 59年 に は 岡 本
は 第57回 日 本 内 分泌学会総会で 「 ホ ル モ ン 産生
細胞 と そ の腫疹化 の分子機構」 と 題 し て 特別講
演 を 行 う と と も に 第 4 四分離 ラ ン ケ、 ル ハ ン ス 島
と 糖尿病研究 につ い て の 国 際会議 (東独， ト ラ
ー ゼ ン ハ イ ド ) ， 第 7 回 国 際 内分泌学会 シ ン ポ
ジ ウ ム ( カ ナ ダ， ケ ベ ッ ク ) ， 第 7 回 パ ン チ ン
グ ・ ベ ス ト 国 際会議 ( カ ナ ダ ， ト ロ ン ト ) ， 第
7 回 ポ リ ADP リ ボ ー ス 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
( ス イ ス ， ブ ィ ツ ナ ウ ) で ， そ れ ぞ れ特別講演
を し た 。 ま た ， 野瀬は 第 3 回 国 際細胞生物学会
(東京〕 で化学発癌剤 の ヒ ト 培養細胞 に対す る
作用 に つ い て 発表 し た。 こ の年 の 9 月 か ら 岡 本
は 東北大学医学部医化学第一講座を担当す る こ
と に な っ た が60年 3 月 ま で本教室 を併任 し た0
60年 4 月 に な り 山 本 博， 大 沢謙三 (研究生) ，
大学院生 ( 山 上孝 司 ， 西 沢幹雄， 高沢仲， 那谷
耕 司 ) も 東北大学へ移籍 さ れ ， 野瀬 清 は 東京
大学医科学研究所癌細胞研究部へ転 出 し た。 と
の よ う に 逸速 く 富 山 の地で開花 し 約 9 年 にわ た
り 続け ら れた糖尿病， 癌， 高血圧症 と い っ た現
代 医 学 の 中心課題 に密着 し た分子生物学の研究
が 幕 を 閉 じ る こ と と な っ た が後任 の新教授に よ
り 本教室 が生 ま れ変 り 新 し く 発展す る こ と を 願
っ て や ま な L 、。
生化学 ( 2 )
医学部生化学第二講座は 昭和53年 に 開設 ， 教
授 藤 岡基二， 助教授 岡本光弘， 助 手 小川
宏文， お よ び技官 高 田 義美 の 計 四人 で着任早
々 ， 学生 の講義 ・ 実習 ， 研究 の ス タ ー ト を切 っ
た O 昭和55年 4 月 に 岡 本助教授が母校 の大阪大
学医学部生化学教室助教授 と し て 転 出 ， 大学院
設 置 の 準備 期 で あ っ た が， 幸 い ， 同 年 9 月 に小
川 助 手 の 助教授昇任が認め ら れ ， 10月 に は五味
知 治 を 助手 と し て 迎 え た。 ま た ， 60年 4 月 に は
古西清 司 が助手 に任官 し ， 現在 に至 っ て い る 。
教室 の研究 テ ー マ は 主 と し て 酵素 の構造 と 機
能 の 関連 に 関 す る 研究 であ る 。 教室 開設当初は
サ ッ カ ロ ビ ン ・ デ ヒ ド ロ ゲ ナ ー ゼ を と り あ げ
た 。 こ の酵素は リ ジ ン と α ー ケ ト クー ル タ ル酸 の
還元的縮合 と い う ユ ニ ー ク な反応を触媒 し p甫
乳動物 に お け る リ ジ ン 代謝経路 の 最初 の酵素 で
あ る 。 われわれは こ の酵素 の反応 メ カ ニ ズ ム を
追及す る た め に ， そ の分子構造が よ り 単純 で，
安定性 の 高 い酵母 サ ッ カ ロ ビ ン ・ デ ヒ ド ロ ゲ ナ
ー ゼ を モ デ ル と し て 選 び ， 化学修飾， 反応速度
論的方法 を駆使 し て ， 酵素活性中心 の ア ミ ノ 酸
を 同 定 し ， そ の触媒作用 に お け る 役割につ い て
納得すべ き 知 見 を 得 る こ と が で き た。
昭和55年 ご ろ よ り は ， メ チ ル基転移反応 と そ
の 関連酵素 の反応機構に関す る 研究 を 行 っ て い
る 。 s ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン 依存性生体 内 メ
チ ル化反応は ホ ル モ ン の生合成， 種 々 生理活性
ア ミ ン の 代謝 な ど に 関与す る ほ か ， 核酸， タ ン
パ ク 質， 生体膜 リ ン 脂質 な ど生体高分子 の メ チ
ル 化 に も 関与 し と く に高分子物質 の メ チ ル化
反応 は ， 細胞増殖， 細胞 内情報伝達 の調節 な ど
細胞 の機能 の 発現 に 密接に か か わ っ て い る こ と
が 明 ら か に さ れ て い る 。 こ れ ら の物 質 の メ チ ル
化反応 は そ れ ぞれ ， 特異的 な メ チ ル基転移酵素
に よ っ て 触媒 さ れ る が \， 、 ずれ も 反 応 生 成 物
S ア デ ノ シ ル ホ モ シ ス テ イ ン に よ っ て 強 く 阻
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害 さ れ る 。 し た が っ て ， s ー ア デ ノ シ ル ホ モ シ
ス テ イ ン を加水的に分解す る S ア デ ノ シ ル ホ
モ シ ス テ イ ナ ー ゼ、 は ， 種 々 の メ チ ル基転移反応
の調節 の標的酵素 と 目 さ れ る 。 わ れ わ れ は 本酵
素 の 阻害 を 中心に反応機構 の 研究 を 進 め ， 本酵
素活性中心 の構造 と ， 触媒作用 に 関与す る ア ミ
ノ 酸残基 の 同定に努 力 中 で あ る 。
メ チ ル基転移反応は ， 上述 の よ う に種 々 の 細
胞機能 の 発現に重要な物質の合成に 関 与 す る
が ， 一方， シ ス テ イ ン の 生合成， メ チ オ ニ ン の
再合成 の た め に必要な ホ モ シ ス テ イ ン の 生 成 に
も 必須 の反応であ る 。 し か し な が ら ， 生体 内 高
分子物 質 の メ チ ル化 ， カ テ コ ー ル ア ミ ン な ど ホ
ル モ ン の 代謝に利用 さ れ る S ー ア デ ノ シ ル メ チ
オ ニ ン は量的に限定 さ れ ， 上記 の 目 的 の た め に
は 不充分 で あ る と 思われ る 。 我 々 は グ リ シ ン の
メ チ ル化反応が ホ モ シ ス ス テ イ ン の供給に重要
な 貢献を し て い る も の と 考 え た 。 グ リ シ ン は メ
チ ル化 に よ っ て サ ル コ シ ン を生成 し ， 後 者 は酵
素 的に再び グ リ シ ン に代謝 さ れ る 。 し た が っ
て ， グ リ シ ン の 実 質 的 な 消 費 な し に S ー ア デ ノ
シ ル メ チ オ ニ ン か ら ホ モ シ ス テ イ ン を 生成す る
こ と に な る 。 実際， グ リ シ ン の メ チ ル化 を触媒
す る グ リ シ ン メ チ ル ト ラ ン プ エ ラ ー ゼ は 他 の
メ チ ル基転移酵素 に比 し て 肝臓 内活性が 高 く ，
S ー ア デ ノ シ ル メ チ オ ニ ン に対 し て 正 の 協 同 性
を 示す調節酵素 で あ る こ と ， ラ ッ ト を 高 メ チ オ
ニ ン食 で餌育す る こ と に よ っ て 誘導 さ れ る こ と
な ど を 見 出 し た 。 現在， 本酵素 の cdna の ク ロ
ー ン 化 に成功 し ， cdna の塩基配列 よ り 酵素 の
一次構造 を 決定す る 実験が進行 中 で あ る 。 ま
た ， 現在 ア フ ィ ニ テ ィ ー ラ ベ リ ン グ に よ り 種 々
の メ チ ノレ基転移酵 素 に は そ の S ー ア デ ノ シ ル メ
チ オ ニ ン 結合部位 に共通 の ア ミ ノ 酸残基が存在
す る と し 、 う 予備的結 果 を 得 て い る 。 酵素活性 中
心 の構造 の 研究 は ， 反応機構 の 解 明 は も と よ
り ， 合理的な化学療法剤 の 開 発に極め て 有用 で
あ る と 考 え て い る 。
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病理学 ( 1 ) 
講座 の 開設 を 教官 の 発令を も っ て す る と す る
な ら ば ， 病理学講座 の そ れ は 昭和51年 4 月 で あ
る 。 複数講座は大講座制を と る 建 て 前 と さ れた
た め と 思われ る が ， 第 I 講 座 の 北川 教授 と 第 2
講座 の 深瀬助教授が， ま ず発令 さ れ， 次年度 に
第 2 講座 の 小泉教授 と 第 l 講 座 の 三輪助教授が
発令 さ れた。 し た が っ て 両講座同 時発足 と 言 っ
て も よ し 、 。 ま た ， 機構上病理学講座 の一部 門 と
さ れた寄生虫学研究室は 昭和53年度 の 上村助教
授 の 発令に よ っ て 出 発 し た。 と こ ろ が， 当初は
旧 中部 高校校舎 を 借 り て の授業開 始 で あ り ， 入
る べ き 研究棟が な か っ た た め ， 各教官 は そ れ ぞ
れ 前任校 に留 ま り ， そ こ で の理解 ・ 協 力 の下 に
研究棟 の設計や教材作 り に努 め た。 研究棟が姿
を現わ し 設備 が整 っ て き た の は 昭和53年度 中
で あ り ， こ の 間 ， 52年度第 3 学期， す な わ ち 昭
和52年 12月 か ら 第 2 学年に対 し て 「病 理 学 総
論J の講義が始め ら れた。
研究棟 の 割 り 振 り で特筆 し て お く べ き こ と は
病理学教室 が基礎研究棟では な し に ， 臨床研究
棟 の ， し か も 2 階 と い う ， 附属病院 に 最 も 近 い
位置に設け ら れた こ と で あ る 。 そ し て ， 教室 の
下 に は 病理標本庫 が， そ こ か ら道路一つ 隔 て た
病院地階に は 剖検室 ・ 遺体安置室 が配置 さ れた
の で あ る 。 こ れ は 教室 と 病院 の病理検査や解剖
業 務 と の 関 係 が考慮 さ れた も の で あ り ， 従 来 の
大 学 と は し 、 さ さ か 異な る 病理学教室 の あ り 方 に
対す る 病理側 の姿勢が関係者に受入れ ら れ て 実
現 し た の で あ る 。 そ し て ， 他 の 基礎系講座に比
し て 床面 積 の 広い 分だ け を寄生虫学研究室 が 占
め る こ と と な っ tc.o
病理学 の講義 ・ 実習 に 関 し て は ， そ の後総論
を 40時聞か ら60時間 に増や し ， 第 3 学年 の 第 1
学期か ら と し て ， そ の 分 の 各論を 減 じ る な ど の
手 を 加 え 2 学期 制に移行 の 昭和58年度以降は
ほ ぼ流 れ が定 ま っ て き て い る O
さ て ， 病理学第一講座は 上記 の よ う に 昭和5 1
年 4 月 に北川 正信教授が， 次 い で翌年10月 三輪
淳夫助教授 が ， そ れ ぞれ金沢大学か ら着任 し ，
昭和53年 4 月 か ら金沢大学大学院薬学研究科修
了 の村井嘉寛助手 と 名 古屋衛生短期大学卒業 の
熊 田 時正技官が加わ っ た。 こ れ ら の 人員がそ ろ
っ て の 実 質 的 な 教室 の 出 発は研究棟が整 っ て き
た 昭和53年 の秋か ら であ る 。 ま た ， 2 講座 に ま
た が っ て 解剖介助を勤め る 山根久 昌技官が昭和
54年 7 月 か ら ， 受託検査担 当 の 清水貴子技官が
58年 4 月 か ら 仲 間 に加わ っ た。
北川 教授は従来か ら の 肺癌 の組織発生を種 々
の ， い わ ゆ る high risk lesion と の 関 連 で 究 め
る こ と と ， 発生病理 の知見が乏 し い 肺疾患 (例
え ば び ま ん 性汎細気管支炎) の検索に努め る 一
方 ， 近年問題 と な っ て き た ア ス ベ ス ト と 悪性腫
蕩 と の 関 係 に つ い て 独 自 の研究 を 発展 さ せ て お
り ， 村井助手は 塵肺症 の立場か ら こ れ を 助 け て
し る 。 三輪助教授は金沢大学梶川 欽一郎教授 の
下 で コ ラ ゲ ン の 生体 内分解 の機序 に関す る 研究
を 行 っ て い た が ， 富 山 で は人体 病 理 学， 特 に
醇 ・ 胆道疾患に焦点を合 わ せ て 研 究 を 行 っ て お
り ， 醇頭十三脂腸部 の 早期癌や醇炎 の病理に つ
い て 業績 を 挙 げ て い る 。
本学 で の 研究開始以 来 ま と ま っ て き た貴重 な
業績 と し て 「 イ タ イ イ タ イ 病」 の病理が あ る 。
地元神通川 流域 の奇病 と し て 種 々 の臆測や不 当
な取 り 扱い を 受 け て き た本症を病理学 の 立場か
ら 不 動 の 疾患単位 と し て 確立 さ せ る こ と が で き
た こ と にわれわれは 医 師 と し て の 責任 の一端を
果 た せ た も の と 自 負 し て い る 。 そ し て ， 現在 さ
ら に そ の病理発生に関 し て 追求 を 続 け て い る 。
昨年度は幸い58年度本学卒業 l 名 (野 田 誠
院生) の 入局 を み る と と も に ， 金 沢大学大学院
修 了 の 増 田 信二君を助手 に迎 え ， 今年度 に は京
都大学卒業 の松井一裕助手 を 加 え て よ う や く 教
室 の形態を な し つ つ あ り ， 今後 の 発展を期 し て
い る 。 な お こ の ほ か ， 研究 生 と し て 昭和田年 6
月 か ら 蛇 沢 晶 (東京聖路加 国 際病院 病 理) ，
同56年 6 月 か ら 遠山龍彦 (高 岡市民病院 内科) ，
同59年 4 月 か ら 村瀬 均 ( 日 本医薬品工業研究
所〉 の 3 君が在籍 し て い る 。
病理学 ( 2 )
本講座は 昭和52年 4 月 に 開設 さ れ ， 臨床研究
棟 の 2 階に位置 し 第 I 病理お よ び寄生虫学研
究室 と 一緒 の 棟で限 ら れた床面積を有効 に使用
す る た め 2 講座 と l 研究室 が共通 の 医局兼図
書 室 ， 組織お よ び電顕標本作製室， 暗室等を備
え 活用 し て い る 。 昭和54年 10月 附属病院 開院以
来 ， 学 内 な ら び に学外 の生検例 お よ び 剖検例が
年 毎 に増加 し 現在 の 年間生検例数は学 内9， 000
件 (細胞診 を含む ) ， 学外 1 ， 800件 で， 剖検例数
は年間220� 230例 を数え ， 両講座が半 月 交替で
分担 ・ 処理 し て い る 。 そ の 他 に本講座 では 県立
中央病院 で年間50�60体 の病理解剖 を 行 っ て い
る 。 な お ， 昨年 7 月 か ら は 病理部検査業務が 中
検か ら 移管 さ れ両講座て、運営 し て し る 。
教室員 は ， 小泉富美朝 (教授) ， 若木邦彦(助
教授) ， 櫛淵統一 (助手 ) ， 肥 田 高嶺， ; 1 1 口 誠
(大学院生) ， 谷 内 宗臣 ・ 田 中 裕 (研究生) ，
倉茂洋一 (教務職員 ) ， 松 島 (旧 清水〉 貴子〔技
官 ) ， 小川 因 子 (非常勤職員 〕 の 10名 で ， 教育，
研 究 ， 診 断 に 当 た っ て い る 。
研究面 で は 開講 9 年 目 に な り ， 科学研究 費 な
ど に よ り 免疫病理学的研究分野 の 冷凍室 ， ク リ
オ ス タ ッ ト ， E 1 A リ ー ダ ー ， イ ス コ ・ フ ラ ク
シ ョ ン コ レ ク タ ー お よ び可視吸光度 u v モ ニ タ
ー ， ベ ッ ク マ ン 製卓上形分離用 超遠心機 (両講
座共通 ) お よ び 明 石 L E M 1000超顕徴鏡 な ど が
整備 さ れ た。 教室 の研究 は ， 人体病 理 が 基 本
で， そ こ か ら 帰 納 さ れた概念 を 動物実験に よ り
実証す る と い う 体制で歩 ん で き て い る 。 各 自 の
研究 テ ー マ は ， J医原病 に お け る 血管病変 の 解析
(小泉 ) ， 病巣感染症 の 免疫病理学的 研 究 (ω
泉 ) ， 実験的 S L E 病変 の作成 と 解析 (若木 ) ，
醇 ・ 胆管病変に お け る 免疫病 理 学 的 研究 (櫛
淵 ) ， 各種疾患 の酵素抗体法に よ る 免疫電 顕 的
研 究 (肥 田 ) ， 病巣扇桃 に お け る 免疫 組 織 化 学
お よ び免疫 電顕的研究 (川 口 ) ， リ ウ マ チ 動 物
モ デ ル の研究 (谷 内 ) ， 老化 の研究 (和漢 薬 研
究所 と 共 同研究) ， ア デ ニ ン 投与実験 に よ る 腎
不全 モ デ ル動物作成 (和漢薬研究所臨床利用 部
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門 と の 共 同 研究) を そ れ ぞ れ行 っ て い る 。 そ の
う ち ， 躍原病に お け る 血管病変 の研究 で は ， 厚
生省 特定疾患 ・ 系統的血管病変 に 関 す る 調査研
究班病理分科会長を 昭和54年か ら 6 年間 引 き 受
け ， 昭和56年 9 月 に は ， 勝原病の血管病変 に つ
い て 宇奈月 シ ン ポ ジ ウ ム を 聞 き ， そ の 内 容 は 臨
床免疫 14巻 5 号 と し て 発刊 さ れた。 ま た 本分科
会 で作成 し た冠状動脈 お よ び 腎動脈検査法 マ ニ
ュ ア ル に従 っ て 全 国 か ら 収集 さ れ て 検討 さ れた
跨原病剖検例 の う ち ， 冠状動脈検索 152 例 お よ
び 腎動脈検索 124例 の デ ー タ は ， 村本健 一 郎非
常勤講師 (第 2 生理) ， 中村清実助 手 (実 験実
習機器 セ ン タ ー 〉 の援助 に よ り ， 本学実験実習
機器 セ ン タ ー の電算 機 P D P 1 1 /34 に 入 力 さ
れ ， 解析 さ れ て 各 々 冊子に ま と め ら れ ， 報告 さ
れ て い る 。 こ の 中 で， と く に最近 の全身性 エ リ
テ マ ト ー デ ス 例 で は ， 治療に よ る 延命効果がみ
ら れ る 反面 ， 冠状動脈粥状硬化症 の 強 い 例 が 台
頭 し て い る こ と が指摘 さ れ ， こ れ は 昭和59年 1
月 にパ ン コ ッ グ で、聞 かれた第 5 回 東南 ア ジ ア ・
太平洋地区 リ ウ マ チ 会議 で報告 し た 。 ま た最近，
注 目 さ れ て い る ア レ ル ギ ー 性肉芽腫性血管炎
(Churg-Strauss 症候群〕 の 日 本 に お け る 実態
調査が行われ ， そ の う ち 病理組織学的に裏付け
の あ る 36例 を整理 し 今年聞 か れ た 国 際 リ ウ マ
チ 学会 ( シ ド ニ ー ) に発表 し た 。
文部省 科研費交付 の 内訳で は ， 昭和53年か ら
2 年間 一般研究 ( B ) ， 昭和54年か ら 3 年間 ，
総合研究 ( A ) 分担研究 ， 昭和54牛度特定研究
な ど が 主 で あ る 。 ま た ， 昭和56年度 か ら 2 年
間 ， 和漢薬研究所 の大浦， 荻 田 ， 渡辺 (現千葉
大) 3 教授 と の 共 同 研究 と し て老化が取 り 上げ
ら れ ， 文部省特定研究 の 交付を受 け て 研究 が 行
われ て い る 。 さ ら に和漢薬研究所臨床利用 部 門
と の 共 同 研究 で は ， 昭和56年か ら ア デ ニ ン 投与
に よ る 実験的尿路結石 の 生成や実験的腎不全 モ
テゃ ル 動物 の 作成に成功 し ， 腎不全 モ テ、 ル ラ ッ ト
に お け る 和漢薬 の 治療効果 に つ い て 研究が進め
ら れ て い る 。 ま た 昭和55年か ら 現在 ま で県か ら
イ タ イ イ タ イ 病助成金 が交付 さ れ， こ の分野 の
研究 も 続け ら れ て い る 。
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病理学 (寄生虫学〉
本 学 の 創設準備 時 に ， ウ イ ル ス 学講座 を設け
寄生虫学， 公衆衛生学， 薬理学， 生化学 2 の い
ずれかを カ ッ ト し よ う と の試 み が な さ れ ， 結局
寄生虫学が半講座に な り ， 教授予定者だ っ た 鈴
木 了 司予研室長は 高知医大教授に転 向 さ れ る こ
と に な っ た 。 と こ ろ が半講座 と は名 ば か り で，
助手 も 技官 も つ い て な く ， 講座費 も 3 分 の l と
新設医大 で最小最低 の 規模 で あ っ た。
昭和53年 4 月 富 山 県 衛生研究所か ら 上村 清
が助教授に就任 し ， 教務職員 l 名 を助手がわ り
に配属 さ れ ， 薬学部53年卒 の 丸 山 由 紀子 を 同 年
6 月 採用 し ， 教室作 り が始 ま っ た。 寄生虫学講
義50時聞 を30時間 に減 ら し ， 実習30時間 の倍 の
非常勤講 師 を 特別 枠 でつ け て も ら い ， 金沢大学
寄生虫学教室 な ど の協 力 で， 医学部 3 年生に 同
年 9 月 13 日 か ら寄生虫学 の 授業 を 開 始 し た。 ま
た 昭和57年度 ま で医 ・ 薬 3 年生 の 実験動物学 15
時 聞 を 担 当 し た 。 昭和57年か ら大学院 の 医動物
学特論 も 担当 し て し る 。 昭和58年 6 月 丸 山 が和
漢薬研究所助 手 に 昇任 し ， 後任 と し て 九州 大 学
生物的 防除研究施設か ら荒川 良 が 同年 8 月 に
就任 し た。
部屋は ， 医学部研究棟 2 階東端に病理学教室
に寄生 し て 小 じ ん ま り と 設 け ら れ ， 助教授室，
医動物研究室 (標本室) ， 医動物実験室， 衛生
害 虫 飼育室が半 ス パ ン ずつ あ る O 手 狭 な た め ，
昭和58年か ら 隣 接 の ピ ッ ト を物置がわ り に用 い
さ せ て も ら っ て い る 。
研究面は ， 衛生動物 の研究 が主体で， 蚊 の殺
虫剤抵抗性 と 防 除 の 研究 を ， 昭和55年度科研奨
励 A I チ カ イ エ カ の 日 本集 団 に お け る エ ス テ ラ
ー ゼ多型形質 の遺伝子頻度J ， 昭和57年度 科 研
奨励 A I薬剤抵抗性獲得機構解 明 へ の 遺伝生化
学的 ア プ ロ ー チ」 を受 け ， 昭和58， 59年度科研
特定 1 I熱帯寄生虫病の対策 に 関 す る 基礎的研
究J (代表 : 大鶴正満) に 参加 し ， 殺虫剤 処 理
網 に よ る 蚊防除 の研究を行 っ た。 ま た ， 昭和59
年度 田 村科学技術振興財 団研究助成 「富 山 県 に
発見 さ れた殺虫剤抵抗性 の 蚊 と ， そ の 発生防止
の 研究J を 薬学部小橋教室 ， 富 山 衛研 と 共 同 で
行 っ て い る 。 日 本脳炎媒介蚊 の疫学 を 富 山 衛研
の 協 力 を 得て 行 っ て い る が ， 昭和58�60年度科
研海外学術調査 「 カ ラ チ地方 に 発生 し て い る 原
因 不 明 脳炎 の 神経学的， ウ イ ル ス 学的， 疫学的
研究J (代表 : 高須俊 明 ) を分担 し ， 昭和 58 年
5 � 6 月 と 8 � 9 月 に現地調査を行 い ， 昭和60
年 9 � 10月 と 6 1年 2 � 3 月 に再び現地 に赴 く 予
定 で あ る 。 ま た ， 日 本学術振興会昭和59年度外
国人招へい 研究者 (長期) と し て ， パ キ ス タ ン
国 立 シ ン ド大学寄生虫学主任教授 S. S. Ahmed 
を 昭和59年 9 月 か ら 7 ヶ 月 間受入れ， 媒介蚊 の
防除に関す る 共 同研究 を行 っ た。
オ ン コ セ ル カ 症媒介 ブ ユ の研究 は ， 昭和51年
度科研総合 A I オ ン コ セ ル カ 症対策 の た め の 媒
介昆虫 防除， 化学療法お よ び効果判定法 に つ い
て J (代表 : 多 田 功 ) の 分担者 と し て ブ ユ 防 除
試験 を 行 い ， 昭和55年 3 � 1O月 に J I C A の グ
ア テ マ ラ 共和国 オ ン コ セ ル カ 症研究 対 策 プ ロ
ジ ェ ク ト に 国 際協力事業団専門家 と し て 巡遣 さ
れ， 媒介 ブ ユ 防除法の確立を行 っ た。
そ の 他 ， 立 山 に 多 発 の ク ロ バ エ 類 の調 査 を ，
国 立子研衛生見虫部 ， 富 山 衛研 と 共 同 で行 い ，
福光町中河 内 に多 発 の イ ヨ シ ロ オ ビ ア ブ の調査
も 継続 し て 行 っ て い る 。 ア レ ノレ ゲ ン と し て 注 目
さ れ る ユ ス リ カ 類 の 消 長調査を小児科な ど と 共
同 で 行 っ て い る 。 同 じ く ア レ ル ゲ ン と な る 室 内
塵性 ダ ニ 類 の研究 を ， 昭和57， 58年度科研一般
C I昆虫 ・ ダ ニ ア レ ル ギ ー 症対策 に 関す る 基礎
的研究 」 を 受 け ， 小児科， 公衆衛生学 の 協 力 を
得 て 行 っ た。
内部寄生虫 と し て は ， 犬糸状虫症， 神通川 産
サ ク ラ マ ス寄生広節裂頭条虫 な ど の研究 を 行 っ
て き た。 近年， 国 際化が進み ， 海外か ら の 帰 国
者 に よ る 寄生虫病が増加 傾 向 に あ る 。 低開発国
へ の 医療協力要請 も 高 ま り ， 熱帯医学， 寄生虫
学を志す学生 も 増 え て き て い る 。 附属病院 な ど
か ら の 検査依頼 も 急増 し て お り ， 教室 の充実が
強 く 要請 さ れ る 。
細菌学 ・ 免疫学
5 1年 4 月 ， 芝 園 町 の 旧 中部 高校仮校舎 に小西
教授， 山 岸助教授， 桜井助手 の 3 人 で 出 発 し
桜井は l 年半東大医科研 ア レ ル ギ 一 部 へ 内地留
学 し た 。 52年 4 月 ， 井上技官が加 わ り ， 現形態
系実習室に仮住 ま い し 解剖 2 講座 と 同 居 し
た。 53年 4 月 坂本助手， 6 月 石坂助 手 が 加 わ
り ， 現在 の と こ ろ に落 ち 着 い て 本格的活動が始
ま っ た。 54年 10月 久保研究生， 57年 4 月 石 坂
( l 外) の 代わ り に林助手， 58年 4 月 桜井 (千
葉) の 代わ り に小市助手， 同 時に河合院生， 水
田 医学部 生 (現 6 年) ， 10月 よ り 上村研究補佐
員， 59年 4 月 小市 (金沢医大〕 の 代わ り に黒木
助 手 ， 同 時に森永院生， 60年 4 月 黒木 ( 2 外)
の 代わ り に 鈴木助手， 同 時 に 向 医 学 部 生 ( 2
年) が参加 し て 現在 1 2名 で あ る 。
研究は下記 の ご と く ， 分担 L て 進 め て い る 。
1 )  獲得性免疫寛容 の基礎 と そ の応用 - … ・ 胎
生期， 新生時 ま た は大量 レ線照射48時間後 に 抗
原 を投与す る こ と に よ り 容易 に 寛容 が成立す る
こ と お よ び成熟動物に大量 の抗原 を投与 し で も
部分寛容 し か 成立 し な い こ と を小 西 が報告 し て
い る 。 寛容は大量 の抗原を “ 何 ら か の機会" に
与 え る と 成立す る と 考 え ら れ ， 人体を障害 し な
い “機会" を 見 つ け る こ と に よ っ て 移殖そ の 他
の 分野 で の 飛躍的展開が期待 さ れ る 。 ( 水 田 〉
2) 癌 の血清学的診 断法 の確立… … 寛 容 の 応
用 の 一つ で あ る が ， ヒ ト 癌組織抽 出 液 を ウ サ ギ
に投与す る と き わ め て 高 い不 要 の 抗 ヒ ト 血清抗
体が産生 さ れ る 。 そ こ で ヒ ト 血 清 に 寛 容 に し た
ウ サ ギ に ヒ ト 癌組織を投与す る と 抗癌抗体 の み
が 得 ら れ ， こ れ と 被検者血清 中 の 癌抗原 と 反応
さ せ る こ と に よ り 癌 の血清学的診 断が可能 と な
る こ と を 小西 が報告 し た 。 現在， 臨床診断に先
立つ 1 年 以 上前 の 早期診断法 と な る よ う な 手技
を 開発すべ く ， 第 2 外科 と の 共 同 実験 を 行 っ て
い る 。 こ れ が 開 発 さ れれ ば細胞融合法に よ り 各
ス テ ー ジ の癌に対す る モ ノ ク ロ ナ ー ル抗体 を 作
る こ と に よ っ て 免疫療法へ の 展 開 が 期 待 さ れ
る 。 (小西 ・ 鈴木)
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3) 腸 内細菌 の抗腫虜性 … … 消 化管 の う ち 小
腸 に は 癌 は 稀 で あ り ， ま た モ ル モ ッ ト に は 自 然
発生癌 が 少 な し 、 。 こ の こ と か ら モ ル モ ッ ト の 腸
内正常細菌叢 と 抗腫蕩性 と の 関 係 を 検 ベ た 結
果 ， す で に 認 め ら れ て い る Propion ibacterium，
Serrat ia， P roteus の 他 に Eubacterium に抗腫
蕩性が あ る こ と がわか っ たO 現在， Eubacteri  
um を 中心 と す る 2 ， 3 の菌 の併存に よ る 抗腫
虜効果を直接作用 ， 生体賦活作用 の両面か ら 追
求 し て い る 。 (坂本 ・ 森永)
4)  ウ エ ノレ シ ュ 菌 の 生態 … ・ ・ ウ エ ル シ ュ 菌は
毒素産生菌 で あ る が ， 毒素産生性は腸 内容物に
よ っ て 抑制 さ れ る 一方， ヒ ト 腸管では芽胞 の形
で存在す る と い う 生態が 明 ら か に な っ た。 ま た
非耐熱性 の食 中毒株 の 毒素 検 出 に はTortora 培
地 が よ い こ と を 見 出 し た 。 (山 岸 ・ 坂本) 一方
ウ エ ル シ ュ 菌 の 水質指標性に つ い て 検討 し た結
果， こ の菌数の方が大腸菌群お よ び腸球菌 の そ
れ よ り 水質指標 と し て 優れ て い る こ と が立証 さ
れた。 ( 山 岸 ・ 久保〉
5) 好塩 ピ ブ リ オ の新種 … … 胆嚢炎 を 併 発 し
た l 患者 の B 胆汁か ら L+ ビ ブ リ オ か と 思 われ
る 好塩 ピ ブ リ オ が検出 さ れ ， 検討 の 結果新種で
あ る こ と が判 明 し た 。 命名 の 上国 際登録 を準備
中 で あ る 。 (小西 ・ 山岸) な お現在抗原解析 を
行 っ て い る 。 (林 ・ 向 )
6) ュ ス リ カ ・ ア レ ル ギ ー . . … 数種 の ユ ス リ
カ の 純培養 に成功 し そ れ ら か ら 得 ら れ た 抗原
に つ い て 種特異性， 脱感作， 臨床的効用 につ い
て 検討 し て い る 。 (河合)
7) ュ ス リ カ の分類 と 分布 … ・ ・ - 佐 々 学長 の 仕
事 と し て ユ ス リ カ の分類 と 分布が研究 さ れ て お
り ， 教室 と し て は 水質指標性 と の 関連 も 検べ て
い る 。 (河合 ・ 上村)
ウ エ ル シ ュ 菌 の 水質指標性 の 研 究 に は 58年 よ
り 3 年間科研費 を ， 学外者 と の共 同 実験 で あ る
“陸水生物 (細菌， ユ ス リ カ ， 水 性 昆 虫 ， 藻
類 ， 魚類) の 水質指標性 と 汚染除去能 に 関 す る
研究" に は 59年度か ら 4 年間 ， 日 産科学振興財
団 か ら助成を受 け て い る 。
82 第 4 章 講座等の沿革
ウ イ ル ス 学
ウ イ ル ス 学講座は 昭和53年 4 月 に 開設， 初代
教授 と し て 新潟大学助教授 (医学部細菌学) の
庭 山 清八郎， 助教授 と し て 同講師 の落合宏が赴
任 し た 。 完成 し た て の 9 階建 て 基礎臨床研究棟
の 6 階東端に配置が 決 ま り ， 新採用 の 中川 明 夫
事務官， 薬学博士 の林 京子 (54 . 1 ) ， 医学士
の麓耕平 (54. 4 ) 助手， 元 田 昭 策 (54. 4 ) ， 
佐藤征也 (54. 1 1) 研究生を 加 え ， 研究室 づ く
り が は じ め ら れ た 。 近年， 微生物学 の 発展 に よ
り 医学教育 を単独講座 では賄 い き れ な く な り ，
48年度か ら ウ イ ル ス 学講座 が 国 立大 医学部 で誕
生 を み て か ら ， 5 番 目 ， 新設医大 で最初 の も の
と な っ た 。 教室 の 主 テ ー マ は ， ほ ぼ 3 つ で， 1) 
イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス の 抗原変異に 関 す る 研
究 ， 2) ウ イ ル ス 感染症 の 発生機構 と 診 断 に 関 す
る 研究 ， 3) ワ ク チ ン に よ る 予 防や化学療法等 に
関 す る 研究等が挙げ ら れ る 。 イ ン フ ル エ ン ザ，
特に A 型は ， ほ ぼ 10数年毎 に世界的大流行を お
こ すO こ れ は ウ イ ル ス 表面 の HA ゃ NA の 変 異
に よ る が， そ の分子機構につ い て は不 明 の 点 が
多 い 。 そ こ で， 開設後 も 一貫 し て イ ン フ ル エ ン
ザ ウ イ ル ス の 抗原変異に関 し ， 流 行 時 の分離株，
標準株を用 い ， 広 く 血清疫学的検索 を 展 開 し ，
HA ゃ NA の精製， NS蛋 白 の 追跡， ウ イ ル ス
出芽機構 の 解 明 な ど生化学的， 分子生物学的，
遺伝学的観点か ら解析を進め て い る 。 ま た ，
診 断 の た め風疹 HI 試験用 固 定血 球 の 研 究 ，
CF 反 応 と し て 有用 な 一元放射補体 結 合 反 応
(SRCF-Fi司 法 等 の 展開 に 努 め た り ， 精製
HA が Ehrlich 腹水癌 の 発症や各種培養細胞 の
発育を 閉止す る 知見 も 得た。 さ ら に ， 日 本 脳
炎， 風疹， へ ル ペ ス ， ア デ ノ ， イ ン フ ル エ ン ザ，
パ ラ イ ン フ ル エ ン ザ\ ム ン プ ス ， ロ タ ， ア カ パ
ネ 等 の ウ イ ル ス 性疾患や惹虫病な ど の疫学的調
査， 抗体分布調査に よ る 解析やEgg shel l  cul­
ture 法 ， 培養細胞寒天平板拡散法 に よ る 抗 ウ
イ ル ス 剤 ， 抗癌剤 の ス ク リ ー ニ ン グ を実施 し ，
毎年， 日 本 ウ イ ノレ ス 学会， 日 本臨床 ウ イ ル ス 学
会 ， 日 本細菌学会 中部支部 総会， 日 本感染症学
会 等 に 発表 し ， J.Virological Methods を は じ
め 紙上発表を多数行 っ て き た。 な お ， 国 際学会
に つ い て は58年 ウ ィ ー ン の 第 13回 国 際化学療法
学会 に ， Experience in  antibiotic treatment 
on Psittacosis を ， 59年仙 台 の 第 6 回 国 際 ウ イ
ル ス 学 会 で 1 ) Passive Hemagglut ination 
Test for Oetecting Rubella V irus Antibody 
2) Evaluation of  SRCF Test in  the O iagn 
osis of Influenza 等に つ い て 発表 し た。 ま た ，
落合助教授 は 文部省長期在外研究員 ( 甲 〕 と し
て U. S. A. の Hahneman Univ . の 山 本信 人 教
授 ， R ichard L . Crowell 教 授 の 下 に (58 ・
7 ・ 3 1-59 . 5 .  28) ， つ い で カ ロ リ ン ス カ 研
究 所 の George Klein 教授を 訪れ (59 ・ 5 . 2 1  
7 • 1 ) ，  lysophospol ipid 誘導体 の マ ク ロ
フ ァ ー ジ 活性化や 自 己腫療 に対 し て cytotox lC
な T cell に 関す る 研究 に従事 し た。 さ ら に ， 林
京子助手 も 文部省長期在外研究員 (乙〕 と し て
U. S. A. の U . of North Carolina の Y .-C . C 
heng 教授 の下に行 き (58 ・ 1 1 ・ 20-59 ・ 1 1 ・
19) ，  EB ウ イ ル ス 核酸 の分析， 抗ヘ ル ペ ス 剤 の
作用 メ カ ニ ズ ム の研究 に専念 し た。 い ずれ も 十
分 な 成果 を 収 め て 帰 国 し ， 当教室研究発展 の た
め の 推進 力 と な っ て い る 。 一方， 庭 山 は 58年 10
月 20 ， 2 1 日 に 第20回 日 本細菌学会 中部支部総会
会長 と し て ， 学会を立山称名 荘で催 し ， 会員 200
名 を迎 え ， 58演題 を こ な し 国 立予 防 衛生研究
所 ウ イ ル ス リ ケ ッ チ ア 部長大 谷 明 博士を招 き ，
「新流行 ウ イ ル ス 登場 の 機構」 と 題す る 特別講
演 を 行 い ， 成功裡に終了 す る こ と が で き た。 そ
の ほ か ， 講義は ウ イ ル ス 学全般， マ イ コ プ ラ ズ
マ ， リ ケ ッ チ ア ， ク ラ ミ ジ ア を対象 と し 90 時
間 ， 実習 に30時間 を い た だ き ， ウ イ ル ス 学 の 発
展に即応 し た 内 容 で、実施 し て い る 。 非常勤講師
に は宮村定 男 教授 (新潟薬科大 ) ， 波 田 野 基 一
教授 (金大 ・ 癌研 ・ ウ イ ル ス ) ， 浜 田 忠弥 教 授
(新大 ・ ウ イ ル ス ) ， 岩瀬勇 雄博士 (デ ン カ 生
研 ) ， 芝 田 充男博士 (新潟衛研 ) ， 森 田 修行博士
(富 山 衛研) 等 を レ ギ ュ ラ ー に 毎年特徴あ る 有
益な講義を し て 戴い て い る ほ か ， 東昇名 誉教授
(京大 ウ イ ル ス 研 ) ， Richard L . Crowell 教授
な ど に 特別講義 を お願し 、 し ， 教育効果 の 向 上に
努 め て い る 。
薬理学
沿草
昭和52年 4 月 l 日 ， 中西頴央 (教授) と 武 田
龍司 (助教授) が信州大学 よ り 赴任 し ， 薬理学
講座を開講 し た。 続い て 山 崎弘美 (富 山大 ・ 薬
学部卒， 現講師〕 と 西 口 慶子 (大 阪女子大 ・ 学
芸学部卒， 技官) が加わ り ， 講 座 の 形態 が概ね
整 っ た。 医学部研究棟が完成す る ま で の 1 年聞
は ， 信 州 大学薬理学千葉茂俊教授 の御好意に よ
り ， 全員 同教室 内 に間借 り し て 研究 を 続 け ， 中
西 は 月 2 回 聞 か れ る 教授会 に松本 よ り 富 山 へ 出
向 し た。 翌日年 4 月 研究棟の完成 と と も に杉 谷
キ ャ ン パ ス に 移 り ， 本格的な研究活動が始 ま っ
た。 53年 9 月 に は百瀬弥寿徳 (東邦大 ・ 薬学部
卒， 現講師) が信 州 大学 よ り 参加 し講座が完成
し た 。 54年 9 月 に は イ ン ド ネ シ ア よ り Risyaf
Saladin 医師 が研究生 と し て 来 日 し ， 1 年 3 カ
月 間 ア セ ト ア ル デ ヒ ド の薬理に つ い て 研 究 し
た。 彼 の 来 日 は 富 山 友愛病院林理事長 の御好意
に よ る も の で あ る 。 56年 4 月 に は 宮元玲子 (昭
和大 ・ 薬学部卒) が研究生 と し て 入局 し ， 3 年
間 にわ た り 肝 ア ル デ ヒ ド 脱水素酵素 (ALDH)
に つ い て 研究 し た。 ほ ぼ 同 じ 時期 に櫨彰 (名 屋
市立大 ・ 薬学部卒， 現在 カ ナ ダ カ ル ガ リ ー 古大
学 Remmers 教授 の研究室 に留学中) も 研究生
と し て 約 1 年間 カ エ ル 脊髄 ニ ュ ー ロ ン に お よ ぼ
す薬物作用 に つ い て 研究 し た 。 開講 以 来 8 年
間 ， 武 田 助教授 を 中心に全教室 員 が一丸 と な っ
て 教育， 研究， 教室 の運営に あ た り ， 薬理学教
室 の 基礎 を確立 し て く れた努 力 に 対 し 深 く 感謝
す る 。 さ ら に 酒井文徳、 (前東京大教 授 ) ， 福 原
武彦 (慈恵医大教授 ) ， 田 所作太郎 (群馬大 教
授 ) ， 千葉茂俊 (信州 大 教授 ) ， 富 田 忠雄 (名 古
屋大教授 ) ， 野 々 村禎昭 (東京大教授) の 諸 先
生 に は 非常勤講師 と し て 特別講義を担当 し て い
た だ き ， ま た学 内講師 と し て 木村正康教授， 荻
田 善一教授， 渡辺和夫教授 (現千葉大薬学部教
授 ) ， 野村靖幸教授に も 特別 講義 を 担 当 し て い
た だ き ， 医学生に深 い 感銘 と 刺激 を 与 え て い た
だ し 、 7こO
研究活動
中 西 ， 山 崎 ， 西 口 ， 宮元 ら が生化学的薬理学
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領域を担当 し ， 武 田 ， 百瀬， 櫨 ら が生理学的薬
理学領域を担当 し て き て い る 。 山 崎講師 ら の グ
ル ー プ は ， 1 ) ラ ッ ト 肝 ミ ク ロ ゾ ー ム の 電子伝達
系 に お よ ぼす薬物 の影響， お よ び薬物に よ る こ
れ ら酵素系誘導応 答 の遺伝支配 ， 2) マ ウ ス に お
け る ア ル コ ー ル耐性発現 と 脳 シ ナ プ ト ゾ ー ム 膜
酵 素 ， 3) ラ ッ ト ， マ ウ ス の 肝 お よ び脳 ALDH
の細胞下分布 と カ イ ネ テ ィ ク ス ， ALDH ア イ
ソ ザ イ ム 活性 の 日 内変動， ALDH ア イ ソ ザ イ
ム に及ぼす薬物 の影響， ア ル コ ー ル晴好性 と 脳
ALDH ア イ ソ ザ イ ム と の 関係 ， 4) ア ル コ ー ル
の 薬理作用 に お け る ア セ ト ア ル デ ヒ ド の役割，
な ど に つ い て 研究 し て き て い る 。 武 田 助教授 ら
の グ、 ル ー プは ， 1 ) 平滑筋細胞 の膜電気現象に対
す る ア ル コ ー ル と ア セ ト ア ル デ ヒ ド の 作用 ， 2)  
ア メ ブ ラ シ ニ ュ ー ロ ン の膜電気現象に対す る ア
ル コ ー ル と ア セ ト ア ル デ ヒ ド の 作用 ， 3) ネ コ お
よ び カ エ ル 脊髄 ニ ュ ー ロ ン に対す る ア ル コ ー ル
の 作用 ， 4) カ エ ル心房筋細胞 の膜電気現象に お
よ ぼす薬物 の影響につ い て 研究 し て き た。 武 田
助教授は 昭和58年 3 月 よ り 1 年 間 ， ア メ リ カ テ
キ サ ス 大 学医学部 呼吸器科 Remmers 教授 の 研
究室へ客員教授 と し て 招 か れ ， 呼吸性 ニ ュ ー ロ
ン の 神 経生理学的研究 を 行 い ， 腿虫類 の 呼吸性
ニ ュ ー ロ ン の シ ナ プ ス 後電位 の 解析， ネ コ 呼吸
性 ニ ュ ー ロ ン の シ ナ プ ス 電位 と 神経連絡 の 解 析
な ど につ い て 多大 の成果を挙げた。 百瀬講師は
昭和56年 1 月 よ り 2 年間 ， テ キ サ ス 大学医学部
生理学 Szabo 教授 の下で， カ エ ル心筋 イ オ ン
チ ャ ン ネ ル の研究を行い ， ア セ チ ル コ リ ン に よ
っ て 活性化 さ れ る 単� K チ ャ ン ネ ル の 開 問機構
を 明 ら か に し て 帰 国 したO さ ら に59年 5 月 よ り
4 カ 月 間 ， カ ナ ダ カ ル ガ リ 一 大学生理学 Giles
教授 と 共 同研究を行い ， 平滑筋細胞 イ オ ン チ ャ
ン ネ ル に つ い て 研究 し ， モ ル モ ッ ト 精管単一
細胞 に お い て ， Ca 活性化 K チ ャ ン ネ ル の 存在
を 明 ら か に し た 。 昭和60年 6 月 よ り 3 カ 月 間 ，
再 び Giles 教授 に招かれ， 心筋ペ ー ス メ ー カ ー
細胞 の イ オ ン チ ャ ン ネ ル に つ い て 研 究 し たo
Giles 教授は ， 昭和60年度 日 本学術振興会外国
人招へい 研究者 (短期) と し て 3 カ 月 間 ， わ れ
わ れ の教室に滞在 し 百瀬講師 ら と 共 同 研 究 を
行 っ た。
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保健 医学
保健医学教室 (Department of Community 
Medicinめ と し づ 講座名 は 日 本 で は ， 本 学 に
お し 、 て 初め て 命名 さ れた も の で あ り ， 従来か ら
の 衛生， 公衆衛生学 の新 し い 発展 の 一翼 を に な
う も の と し て 昭和55年 4 月 に 開設 さ れた。 し た
が っ て ， こ れ ま で の 教育 ・ 研究 に つ い て も ， 複
雑多 岐にわた り 変ぼ う を と げつ つ あ る 現代社会
の 要請に沿い つ つ ， 新 し い 方 向 を 目 指す も の で
な けれ ば な ら な い と の認識 の も と に そ れ を 実施
し て い る 。
医学教育 は ， 個 々 の患者 の 診 断 ・ 治療 を 扱 う
臨床医学に対峠 し て ， 患者 の み な ら ず よ り 多 く
の健常者を含む集団 に お け る 健康事像 の把握 ・
解析そ し て 対策 と い っ た集団 医学的 ア プ ロ ー チ
を 学 ば せ る よ う 配慮 し て 実施 し て い る 。 こ れ ら
の 教育 を 通 し て 疾病発生 の 要因や そ の 予 防 の た
め の 社会医学的視 点 の 育成に努 め て お り ， さ ら
に ， 社会医学に お け る ベ ッ ド ・ サ イ ド テ ー チ ン
グ の 一環 と し て 実習 を公衆衛生学教室 と 協 同 で
行 っ て き て い る 。 こ れは学生に テ ー マ を選択 さ
せ て お こ な う も の で， こ れ ま で地域， 保健所，
市町村保健セ ン タ ー ， 学校等に お け る 対 人 保
健 ， 企業に お け る 作業環境を 扱 っ た 労働衛生，
大 気環境や水質調査等に よ る 環境評価 と い っ た
分野 の テ ー マ で、実施 し て き た。 こ れ ら の 成果を
ま と め た 実習報告書が毎年刊行 さ れ， 実 習 に 際
し て 御協 力 い た だ し 、 た 関係機関 お よ び全 国 の大
学 の 衛生 ・ 公衆衛生学教室 に配布 し ， 地域あ る
い は 他大学 と の 交流 に努 め て い る 。 な お ， 昭和
59年度以 降 は ， カ リ キ ュ ラ ム の変更に よ り ， 講
義 と 実習 が こ れ ま で の 4 年生か ら 5 年 生 に 移
り ， ス タ ッ プ に と っ て は教育がや り やす く な っ
た と 同 時に学生は社会医学 の 理念 を よ り 一層 理
解 で き る よ う に な っ たO
研究 と し て は ， 教室 の 基本的構 想 と し て ，
「環境 と 遺伝 の 相互関連」 を取 り あ げ ， 以下 の
よ う に推進 し て い る 。 ウ イ ル ス 感染症 の疫 学 の
新 し い 局面 と し て ， 発 ガ ン ・ 催奇性 を 取 り あ
げ ， 教授 の こ れ ま で の イ ン タ ー フ ェ ロ ン を 中心
と し た実験的研究 ， あ る い は風疹， ト キ ソ プ ラ
ズ マ 等 の感染 と 奇形発生に 関 す る 疫学的研究 を
さ ら に お し 進 め て き たO ま た 高齢化社会 に お い
て 重 要 な健康障害 と な る 高血庄 ・ 糖尿病 に つ い
て は ， そ の 発生 の 背景 を 遺伝生化学 な 面 に重点
を 置い て 研究す る こ と と し 助教授 を 中心に双
生児研究， 脳卒 中 登録 シ ス テ ム に よ る コ ホ ー ト
研究等 の 手 法 に よ り 成人病予 防に対す る 新 し い
ア プ ロ ー チ を展開 し て い る 。 一方 で は ， 医学研
究 に対す る 昨今 の社会的要請に基づ い て ， 当教
室 の研究方法 の 基軸 で あ る ， 分子細胞 レ ベ ル か
ら の疫学的 ア プ ロ ー チ に よ り ， 先天性心奇形児
の姉妹染 色分体 (SCE) の 上昇， 石綿暴露集団
に お け る イ ン タ ー フ ェ ロ ン ナ チ ュ ラ ル キ ラ ー
細胞活性系 の調節障害， 農薬使用 者 に お け る ス
イ 臓 ガ ン の 相対危険度 の増加等， 対策に結びつ
く 新 し い 知見 も 報告 し て き た。 さ ら に個 々 に 得
ら れた新知見 も 加 え て ， そ れ ら を 総括 的に評価
す る 方法 と し て ， 我 々 は生態学的 ア プ ロ ー チ も
き わ め て 重要 と 考 え て お り ， 地域職域集 団 で の
疾病流行や水質 ・ 大 気環境 と 人体影響に 関 し て
フ ィ ー ル ド 調査を追跡的に実施 し て き て い る 。
教室開設後 5 年 目 に入 っ た が ， こ れ ま で の
ひ と つ の 区切 り と し て ， 昭和60年 10月 に は 渡辺
教授が会長 と し て 第44 回 日 本公衆衛生学会 を富
山 で 開催す る 。 そ こ に は 「社会 の 高齢化 に と も
な う 公衆衛生活動 の新 し い 局面」 を 中心 テ ー マ
に3， 000人余 り の 会員が集 ま る 。
公衆衛生学
開 学 よ り 2 年遅 れ て ， 昭和53年 4 月 に 開講 し
た。 こ の 時発令に な っ た の は ， 加須屋 寅教授
(札幌医科大学医学部) と 加藤輝隆助手 (富山
大学薬学部 ) ， そ れ に 山 本広志事務官 (富 山 県
立技術短期大学農業機械科〕 で あ っ た。 こ の 年
7 月 には寺西秀豊助手 (金沢大学医学部) が着
任 し て ， す こ し に ぎ や か に な っ た。 翌昭和54年
4 月 に青 島恵子助手 (札幌医科大学医学部) が
発令に な り ， こ れ で 4 名 の教員 1 名 の 事務
官， 全員 が そ ろ っ た。 寺西は そ の 後， 昭和田年
9 月 に講 師 ， 昭和57年 5 月 に 助教授 と な り ， こ
こ で完全 に研究室 の体制は と と の っ た こ と に な
る 。 山 本 は 昭和56年 4 月 か ら 本学医事課に移 る
こ と に な り ， そ の後任 と し て 蓑 島彰子 (富 山 大
学人文学部) が採用 さ れ今 日 に至 っ て い る 。
昭和57年 4 月 ， 医学部 の 第一期生が卒業， 窪
田 裕子 (富 山 医薬大 医学部〕 が大学院生 と し て
入局 し た 。 昭和58年度 に は 西条 ( 回 中 ) 旨 子
(富 山 医薬大 医学部) が大学院生 と し て ， ま た
寺西高子 (金沢大学医学部〉 が研究生 と し て 入
局 し た。 昭和59年 4 月 に は岩 田 孝 吉 (信州 大 学
医学部) が大学院生 と な り ， 翌 昭和60年 5 月 に
は 粕樹悦郎 (富山 医薬大医学部〉 が研究 生 と し
て 入局 し て い る 。
研究分野は 実験的研究 か ら フ ィ ー ル ド ・ ワ ー
ク ま で幅広 い 。
組織培養法 を用 い た ， 環境汚染物 質 の 毒 性 の
機序 と ， 毒性予測 に 関す る 研究 は ， 最近手 が 回
ら な く な っ て 小休止 の状態で あ る 。
芦原町を フ ィ ー ル ド と し て ， 講座開設 以 前か
ら ス タ ッ プ の 一人 に よ っ て 開 始 さ れ て い た ， 大
気汚染 の 自 然環境 と 住民 の健康に与 え る 影響 の
調査は 12年 目 を迎 え た 。 樹木 の タ ン ニ ン 生合成
の 阻害 が植物 の枯死につ な が り ， ス ギ の年輪分
析 に よ り 過去 の大気汚染 の影響 を把握で き る こ
と が 明 ら か と な っ たO ま た ， 大 気 汚染対策を ほ
ど こ す と 住 民 の 健康影響が軽減す る だ け で は な
く ， 植物 の 成育 も ま た 回復 し う る こ と ， な ど が
明 ら か に さ れた。
ア レ ル ギ 一 関係 の研究 で は ， ま ず， 花粉症 に
関す る も の が あ る 。 呉羽 ナ シ の果樹園 を舞台 に
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は じ め て ナ シ 花粉症が存在す る こ と を 明 ら か に
す る と と も に ， 下草 の 花粉 も ま た ア レ ル ゲ ン に
な り 得 る こ と を 明 ら か に し た。 こ の ほ か ， ハ ウ
ス ・ ダ ス ト あ る い は家屋内 ダ ニ と ぜ ん 息 と の 関
係 ， ダ ニ と 川 崎病 な ど に つ い て も 研究 を お こ な
っ た。
環境汚染物質に 関 す る 研 究 で は ， 重金属， な
か で も カ ド ミ ウ ム に 関す る 研究 が行 わ れ て い
る 。
1 . イ タ イ イ タ イ 病患者 に つ い て : a 活性
型 ビ タ ミ ン D ( l α OH-D3) に よ る 治療効果
が 明 ら か に さ れた。 b . 最近で も 新患 の 発生 し
て い る こ と が確か め ら れた。 c . 患者 の尿 中 に
は ， ビ タ ミ ン D を 結 合 し た v itamin D-bi­
nding protein (Gc-globulin) が漏 出 し て い る
こ と ， な ら び に ， 腎 障害が 高度 な 例 で は vit .D
の 代謝障害 の あ る こ と がわか っ て き たo d . 患
者 の耐糖能が低下 し て い る こ と が 知 ら れ たO
e 患者 で は ， 腎臓 の brush border に局在 し
て い る trehalase が尿中 に排 出 し て い る こ と が
わ か っ た。 さ ら に ， 腎尿細管 の荒廃 に 伴 っ て
trehalase の 排 出 は か え っ て 低下す る こ と が わ
か っ て き た。
2 . カ ド ミ ウ ム 汚染地域 に お け る 調査 : a 
腎再吸収障害 の 高度 な住民が多 く ， そ れ は 土壌
の カ ド ミ ウ ム 量に対応 し て い る 。 b 高度 な 糖
尿 と ， 高 度 な β2-microglobulin 排祉 の あ る 集
団 の 中 か ら イ タ イ イ タ イ 病患者 は 発 生 し て い
る 。 c 汚染地域住民 の 中 に も trehalase を か
な り 排 出 し て い る 例 が 見 出 さ れた。 d . 住民 の
腎臓障害は12年後 で も 回復 し な い も の が多 く ，
中 に は悪化 し て い る も の も 見 ら れた。 e 昭和
元年 に さ か の ぼ っ て イ タ イ イ タ イ 病様患者 の 死
亡実態を調べた と こ ろ ， ほ ぼ神 岡 鉱 山 の採掘状
況 に対応 し て 大 き な 2 つ の患者発生 の ピ ー ク が
認め ら れ た。
3 . 動物実験 : カ ド ミ ウ ム の 平滑筋に対す る
毒 性 を ， ウ サ ギ な ど の 腎動脈 な ど を用 い て 研究
し て い る 。 ま た ， カ ド ミ ウ ム の毒性に対す る 労
働 負 荷 の影響に 関す る 研究 も 準備 中 で あ る O
以 上 の 他， 富 山 県 内 の労働衛生に関す る 調査
研究， 保健所 と 協 力 し た ， さ ま ざ ま な地域住民
の健康調査を実施 し て き て い る 。
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法医学
当講座は新設 の研究棟 8 階， 将来 の 拡張を予
定 し て ， 東側 の 手洗 の東西に ま た が る 3 ス パ ン
で ， 大 谷 勲教授， 龍谷秀翁助手， 牧野周二事
務官 の 3 名 で発足 し た。 昭和53年 4 月 2 日 付 の
毎 日 新聞 に は ， I医薬大 に法医学教室 ， 県警，
メ リ ッ ト 大 と 期待」 と の 3 段抜 き 見 出 し で紹 介
記事が載せ ら れ て い た 。 事実上 の 産声 を 上げ た
の は 4 月 6 日 の ， 仮設 の解剖台上で， 被虐待児
症候群 の 5 か 月 児 の 司 法解剖が行われた 時で、 あ
る 。 そ の 後 は 県 下 に 発生 し た犯罪事案等 に 係 る
諸鑑定 の 求 め に応ずベ く ， ま ず， 組織検査材料
の 作製や染色， 血清学的検査 な ど、 の た め の諸実
験 ・ 測定機器 な ら び に 当 然具 え る べ き 図 書 の 整
備 に 努 め つ つ ， 当年度， 18件 の解剖鑑定等 を 解
剖学松 田 教授， 病理学小泉教授 の ご 助 力 も あ
り ， 全 う す る こ と が で き た。
翌54年度 は 西 隣 り に 眼科学講座が 開 設 さ れ
て 8 階 の フ ロ ア も 一度 に に ぎ や か に な り ， 当
教室 に も 中村 功教務助手が解剖棟所属で配置
に な り ， 組織検査等が充実 し た。 そ し て 10月 10
日 に 附属病院 が開 院 と な り ， 法医解剖室 も よ う
や く セ ン ト ラ ル冷暖房 の恩恵に浴 し ， 冬 は 凍 え
な が ら ， 夏 は 汗だ く の 解剖か ら 解放 さ れた。 当
年度 の解剖等 の鑑定事案は 27件 に増加 し た 。
55年度 4 月 か ら浅井正 嗣他 の 第 l 回 生 ( 5 年
生) に対 し て 講義が開始 さ れ た。 そ こ で ， 講義
時間に解剖が重 な る 機会 に は努 め て 学生に解剖
を 見学 さ せ た 。 そ の う ち ， 法医解剖室 と 廊下 を
隔 て た系統解剖学実習 中 の 学生 も 新鮮死体 の臓
器 色 の 認識 と い う こ と で松 田 教授 の 了 解 を 得 て
見学す る よ う に な っ た。 こ の 年 の 暮れか ら 56豪
雪が始 ま り ， あ け て 1 月 ， 法 医学実習 のーっ と
し て 行 っ た解離試験法に よ る 血液型判定 の 際，
氷冷すべ き 生食水を窓外 の 積雪 で冷却す る と い
う 豪雪 の メ リ ッ ト も あ っ た が ， 実習 で遅 く な っ
た女子学生 の 帰 り の便に 気遣 っ た こ と も 土地柄
で あ る 。 当年度 の 解剖鑑定等は22件 で あ っ た。
56年 4 月 ， 牧野事務官 は 経理課へ配置換 え と
な り ， 引 き 継 ぎ期 間 も 含め て ， 谷本淑夫技官が
3 月 よ り 当教室勤務 と な っ た。 当年度 の 解 剖鑑
定等は24件 で あ っ た。
57年 3 月 ， 第 l 回 の卒業生を送 り 出 し ， 小林
l吹副学長 の ご 尽 力 に よ り 大学院が設 置 さ れ た
が ， 法医学を専攻す る 卒業生が な か っ た こ と は
残念 で あ っ た。 し か し ， 教室は予定通 り 拡張工
事が完成 し て ， 東側 の 4 ス パ ン に落 ち 着 き ， 研
究室は解剖棟 の 失敗に懲 り て ， セ ン ト ラ ル冷暖
房か ら外す こ と に し 秋 ま で に は 引 越 し も 終了
し た 。 当年度 の 解剖鑑定等は34件， 多忙を極め
た。
58年 4 月 ， 谷本技官は学生課へ配置換え ， 庶
務課か ら 森 田 徹夫技官が勤務す る こ と と な っ
た。 彼は 庶務能力 に優れ 4 名 の 小人数で， こ
の年 の 10月 ， 宇奈月 ・ 黒部荘に て ， 第 5 回 日 本
法医学会中部地方会を 2 日 間 にわた り 滞 り な く
開催す る こ と が で き た。 天候に も 恵 ま れ ， ト ロ
ッ コ 電車は好評で あ っ た。 59年 1 月 1 日 付 で大
谷教授 は 岐阜大学へ転任す る こ と に な っ た。 1
月 22 日 付 の地元新 聞 に 「法医学 の先生， た だ 今
ゼ、 ロ 」 と の大袈裟 な 記事が 出 た。 3 月 末 日 ま で
は併任であ り ， 新聞報道 と は こ ん な も の で あ
る 。 2 月 13 日 に は 「 ヘ モ グ ロ ビ ン を 指標 と す る
人 ・ 獣血鑑別」 と 題 し て 最終講義 が な さ れた。
当年度 の 解剖鑑定等 は25件 で あ っ た。
59年 4 月 ， 寵谷助手が岐阜大学 に転任 し た。
6 月 1 日 付 に て 科学警察研究所か ら 滝津久夫教
授が就任 し ， I血液型 の 研究 と 鑑定」 と 題 し て
講演を 行 っ 1-:"0 7 月 か ら 森 田 技官 に 替 り 村井規
伊子事務官が勤務， 本学法医学教室 の ス タ ッ フ
と し て は じ め て の女性 の 登場 と な り 教室 が 明 る
く な っ た。 当年度 の 解剖鑑定等は22 件 で あ っ
7こO
い つ の こ ろ か ら か ， 学生が教室へ 出 入 り す る
よ う に な っ た。 法医学教室 (法医学で は な く )
を愛す る 会 と 称す る と か。 そ の面 々 は 高 崎 秀
昭， 成瀬隆倫， 西川忠之， 酒井 尚 雄， 山 下 信
也， 平津 泰た ち で、 あ る 。 日 曜 ・ 祭 日 を 間 わ
ず， 司法解剖を よ く 手伝 っ て (邪魔 し て ? ) く
れ る が ， ま だ だ れ も 卒業 し て い な し 、。
医薬大研究活動一覧 (第 2 輯 1978-第 8 輯
- 1985) に よ れば ， 著書 1 ， 原 著30， 総説 4 ，
学会発表67に な る 。 そ の 他， 提 出 し た鑑定書は
167通 を数 え て い る 。
内科学 ( 1 ) 
昭和5 1年 4 月 ， 第 1 期生 の 入学 と と も に ， 矢
野 は た だ l 人 の ス タ ッ フ と し て 着任 し ， 第 l 内
科が発足 し た ， 当 時， 研究棟は未 だ建設 さ れ て
お ら ず， 富 山 県 総合衛生学院教育棟 の l 階を暫
定臨床研究室 と し て 使用 し た 。 大学創設 の 準備
で忙 し し 午後 は各種委員 会 出 席 の た め ， 事務
局 の あ っ た 旧 中部高校の暫定校舎 に 出 か け る こ
と が多か っ た。 着任早 々 で あ っ た が ， 和漢薬研
究 所 の 援助 の も と に 8 月 28， 29 日 の 両 日 ， 第
10回和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム を 主催 し た 。
昭和52年 4 月 ， 福利厚生棟， 講義実習棟が完
成 し た が ， 臨床 関 係 は そ の ま ま 暫定研究室に残
っ た 。 加藤は 助手予定者 と し て ， 昭和5 1年 9 月
か ら 長崎大学薬学部 の 北川 常広先生 の も と で酵
素免疫測定法 の研究を し て い た が ， 昭和52年 4
月 ， 第 l 内科は じ め て の助手 に任用 ， そ の 後 1
年 間 ひ き つ づ き長崎に留 ま っ た。 初年度 の予算
で， 現在 も 使用 し て い る ベ ッ ク マ ン の光電比 色
計を購入 し た が ， こ れは 第 l 内 科 と し て の 最初
の研究機器 で あ り ， 研究棟が で き る ま で和漢薬
研究所に保管 し て 頂 い た。
昭和田年 4 月 ， 医学部研究棟完成。 徳 島大 学
よ り 鈴木が助手 と し て 着任。 4 月 末 に は 加 藤 も
富 山 に帰 り 5 月 か ら 文部事務官 の大江が第 l
内 科 に配置 さ れ， こ こ に 第 1 内科 の基礎が 固 ま
っ た。 当 時は 医局に コ ッ プ な ど な く 4 月 25 日
鈴木 と 矢野は駅 前 の ユ ニ へやか ん や コ ー ヒ 茶碗
を 買 い に 行 っ た。 こ の コ ー ヒ 茶碗 は 今 も 残 っ て
い る 。 6 月 1 2 日 (月 ) ， 午後 6 時， 第 l 回 の 教
室 セ ミ ナ ー 開催， 担 当 は 鈴木。 こ の ほ か ， 大浦
研 の セ ミ ナ ー に は 初年度か ら参加 し て い た が ，
こ れは病院 開設 で多忙 と な っ た の で 中止。 1 1 月
か ら 内 科学 の講義が始 ま っ た (月 ， 木 の 週 2
回 ) 。
昭和54年 4 月 ， 日 生病院 よ り 浅沼助教授， 藤
井助手着任， 薬学部卒 の 中野 (長谷部) が最初
の研究生 と し て 入学。 8 月 ， 杉森が信大 よ り 研
究生 と し て 着任 (後， 医員→助手)0 10月 に は
伊藤， 中尾 が病院講師 と し て 来富 し ， い よ い よ
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開 院 へ の体制が整 っ た。 10月 10 日 開院式。 10月
15 日 (月 ) よ り 診療開始。 第 l 内 科外来 の初診
患者は25名 で， う ち 3 名 が即 日 入院。 1 1 月 9 日
に は 阪大 よ り 坂谷先生の応援を求 め て 第 l 回 の
気管支鏡検査。 と も か く 臨床が忙 し く 1 人 3
役 の 時期 で あ っ た。 6 月 17 日 : 内科開講記念講
演会， 7 月 28 円 : 第 l 回 富 山 内分泌 ・ 代謝 セ ミ
ナ ー 開催。
昭和 55 年 ， 城 石 ， 杉 山 ( 6 月 ) ， 赤 川 ( 1 1
月 ) が入局。 4 月 よ り 臨床講義開始， 9 月 よ り
ポ リ グ リ 開始。 8 月 2 日 ， 山 田 政 治 氏 が入院患
者 と し て は じ め て 死去， 剖検が行われた。 1 月
1 4 日 : 第 I 回富 山免疫 ア レ ル ギ ー 懇 話 会 (講
師 ， 岸本忠三教授 ) ， 4 月 19 日 : 第 l 回富 山 肺
癌研究会 (講師， Dr. ラ ル フ ・ ス ロ ー ン ケ タ リ
ン グ 癌研究所)， 6 月 1 4 日 : 第 107回 日 本 内科学
会北陸地方会 (会長 ， 矢野)。
昭和56年 6 月 ， 山下， 丸 山 ， 竹 田 入局 し 教
室 員 14名 ， 6 月 20 日 : 第 l 回 富 山 呼吸器疾患懇
話会 (講師， 螺 良英郎教授)。
昭和57年 3 月 ， 第 l 期生卒業， 池本， 高 田 ，
星野が入局。 泉が 自 治 医大 よ り 着任。 大学院発
足 に伴 い 研究室 2 室増。 昭和58年は 第 l 内 科充
実 の 年。 浦風， 森 岡 ， 森蔭， 横 山 ， 吉川 ， 奥村
入局。 10月 に は 千葉 よ り 浜崎， 滋賀 よ り 大 角 が
着任。 昭和59年 も ひ き つ づ き 入局多 く ， 朝 日 ，
沢崎， 多喜， 長浜， 平 田 ， 深川 の 6 名 O 昭和田
年 1 1 月 10， 1 1 日 : 東海北陸合 同地方総会， 昭和
60年 3 月 14 日 : 糖尿病学会 中部地方会 を主催。
参考資料
1) 文部省科学研究費交付 : 昭52 よ り 3 年 間， 矢
野， 総合研究A (班員) 。 昭54 よ り 3 年間， 加藤， 奨
励研究 A 。 昭55， 伊藤， 一般 D 。 昭56 よ り 3 年間 ，
伊藤， 一般 C 。 昭58， 鈴木， 奨励研究A 。 昭59， 中
尾， 一般 C 。 山下， 奨励研究 A 2) 実験用試薬費
の推移 : 昭53， 662， 305円 昭54， 1 ， 425， 042 円
昭55， 2， 522， 454 円 ， 昭 56， 2 ， 850， 640 円 昭57，
3 ， 137， 209円。 昭58， 5， 446， 127円 昭59， 5 ， 650， 
987円 3) 第 1 内科外来患者 1 日 平 均 数 : 昭54，
22 . 3 ， 昭55， 30 . 3 ， 昭56 ， 41 . 6 ， 昭57， 49 ，  7 ， 昭58，
48. 2 .  
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内科学 ( 2 )
第 2 内科学講座が誕生 し た の は 昭和52年 4 月
で あ る 。 金沢大学第 l 内科助教授で あ っ た杉本
恒 明 が初代主任教授 と し て 着任， 水村， {市 岡 が
そ れ ぞれ助教授， 助手 と し て 発令 さ れた。 当 時
研究施設や付属病院 は な か っ た が ， 研究 ， 診療
活動は金沢大学第 1 内科や富 山県立 中央病院 内
科， 富 山市民病院 内 科 の 協 力 を え て 続け る こ と
が で き た。 昭和53年 4 月 ， 医学部研究棟が落成
し ， 寺 田 ， 高 田 が助手 と し て 発令に な っ た。
昭和53年 1 1 月 ， 内 科学教室 と し て の教育活動
が ス タ ー ト し ， 医学部 3 年次生に対 し て 内科学
総論， 各論 の 講義が始 ま っ た。 昭和54年 4 月 ，
5 名 の教室員 が大学研究室 に 勢ぞ ろ い し 実験
的研究 を テ ー マ と す る 研究活動を 本格 的 に 開 始
し た 。 同年 6 月 ， 内科学 の 3 講座が そ ろ っ た こ
と を 記念 し ， 山村雄一， 武 内重五郎， 市 回 文弘
3 教授 に よ る 内 科学講座開講記念講演会を 開 催
し た 。
昭和54年 10月 ， 大学附属病院 が 開 院 し い よ
い よ 診療活動が開始 さ れ る こ と と な っ た。 こ れ
に 伴 い 講 師 に浦 岡 ， 飯 田 ， 助手 に余)1 J ， 井 内 が
発令 さ れ， 医員 あ る い は研究生 と し て 5 名 が加
オつ っ た。 第 2 内科は主 に循環器， 腎臓 お よ び神
経疾患を担当す る こ と に な り ， 外来診療は週 2
回 行 っ て い る 。 病棟は眼科， 耳鼻咽喉科 と 同 じ
西 5 階で， 病床25床 か ら ス タ ー ト し た 。 開院 当初
は 多 少 の 混乱 も あ っ た が， 半 年 を 経 る こ ろ に は
軌道に の り ， 昭和田年 5 月 に透析室 が開設 さ れ，
次第に診療態勢が整 っ て き た。 こ の こ ろ ， 有志
の 医家を対象 と し ， 症例 を も と に教官が新 し い
知 見 を 解説す る と い う 形で第 2 内科臨床研究会
が 発足 し ， 今 日 ま で続 い て い る 。 昭和55年度 に
は 6 名 の 医員 と 研修医が加わ り ， 初 め て 2 名 が
関連病院 に 出 向 し た 。 昭和56年 4 月 ， 東病棟が
完成 し ， 東 5 階に移転 し 47床 に増床 し た。 同 じ
こ ろ 神 経 内 科 を 専 門 と す る 井上が助手 に な り ，
医員研修医 と し て 6 人 が入局 し た 。 昭和56年度
か ら 医学部学生は 6 年次生 ま でそ ろ い ， 外来実
習 につ づ い て 病室実習が始 ま っ たO 昭和57年 3
月 ， 医学部 の 第 l 回卒業生が送 り 出 さ れた。 当
科で も 本学 出 身者 8 名 ， 他大学 出 身 者 3 名 が 入
局 し た 。 同 じ こ ろ ， 秋 山 が 助手 に 発令 さ れた。
こ の 年 に は 教室員 が40名 を越 え ， 徐 々 に研究 ・
教育 ・ 診療活動が充実 し て き た。
昭和58年は 第 2 内科に と っ て 激 動 の 年 で あ っ
た。 医局長 ， 病棟医長 と し て 献身 的努 力 を し て
き た浦 岡講師 が喜多医師会病院院長 と し て 転任
す る こ と が決 ま っ て 間 も な く ， 昭和58年 3 月 ，
杉本教授が母校 で 出 身 教室 で あ る 東京大学第 2
内 科教授に選任 さ れ 6 月 富 山 を 離 れ 赴 任 し
た。 初代教授 と し て の在任期 間 は 6 年 2 か 月 で
あ っ たO こ の 間 ， 高 田 が講 師 に ， 神保， 松本が
助手 に な り ， 4 人 の新入局 者 が あ っ た。 教授不
在 の 間 ， 水村助教授が代行 し た。 同年 9 月 ， 教
授会 に よ り 京都大学第 3 内 科講師篠 山重威 が 第
2 代主任教授 と し て 選任 さ れ， 同年 1 1 月 着任 し
た。 篠 山 教授は 従 来 の 教室運営を継承 し つ つ ，
研究面 を 中心 に ， 教育， 診療に新 し い 構想 を 展
開 し て き た。 昭和59年度 に は ， 麻野井， 中 島，
藤木を助手 に 迎 え ， 研究活動に一層 の進展がは
か ら れた。 こ の年， 初め て の大学院生 3 名 と 研
修 医 6 名 が加 わ っ た。 昭和60年春に は ， 能沢が
助 手 に な り ， 新 た に 3 名 が 入局 し て 医局員 はらO
名 に達 し た 。
教室 の研究活動につい て ， 昭和59年末 ま で の
原 著 は 162 編 で あ る が ， 現在， 国 際 的 に評価 さ
れ る 成果 を 目 指 し て ， 循環器 クー ル ー プ では虚血
心 の局所心筋機能， 心室性不整脈 の 発生機序 ，
心機能を血管 と の 相互関連， 運動予備 カ の 面か
ら解析 し よ う と す る 研究が行われつつ あ る 。 ま
た ， 腎 ・ 高血圧 クゃ ル ー プ で は 腎疾患 な ら び に 高
血圧 の 発生機序 と 病態生理に関す る 研究 を推進
し て お り ， 腎移植 に も と り 組ん で い る 。 今 日 ，
開学十周 年 を迎 え ， 研究 ・ 教育 ・ 診療 の 質 が 問
わ れ て い る こ と を 改 め て 痛感 し て い る 。 おわ り
に ， こ れ ま で の 教室 の発展に， 支援 し て い た だ
い た 学 内 外 の 方 々 ， 日 夜努 力 し て き た 医局員 ，
こ れ を蔭 で支 え て く れた技師， 事務員 ， 研究助
手 の協 力 が あ っ た こ と を銘 記 し て お き た し 、 。
内 科 学 ( 3 )
内科学第三講座 (第三 内科) は 昭和54年 4 月
佐 々 木 博教授 の着任 と と も に正 式 に 発 足 し
たO 発足 当 初 10名 前後 で あ っ た 医局員 も 昭和60
年 4 月 現在50名近 い人数 と な り ， 研究 ， 診療，
教育 い ず れ の 面 に お い て も 体制が整 い つ つ あ
る 。
当科は主 と し て 消 化器病学を 専門分野 と す る
た め ， 当 初 ス タ ッ プ の大部分は新潟大学第三 内
科お よ び東京女子医科大学消化器病 セ ン タ ー 内
科 よ り 赴任 し た が ， そ の後本学卒業生 お よ び地
元 出 身 の 他学卒業生を加 え ， 全員 が一体 と な っ
て 消 化器病学全般を 幅広 く カ バ ー で き る 内科 を
目 指 し て 努 力 し て い る 。
昭和54年 10月 の 附属病院診療開始 時 に は 佐 々
木教授以下， 井上助教授， 田 中講 師 ， 中野講
師 ， 助手 3 名 ， 医員 5 名 の構成であ っ た が ， 55 
年 3 名 ， 56年 6 名 ， 57年 1 1 名 ， 58年 6 名 ， 59年
9 名 ， 60年 4 名 の入局者があ り ， 60年 4 月 現在
の 在籍者 は 48名 と な っ て い る 。 主 な 転 出 者 と し
て は59年 4 月 よ り 中野講師 が朝 日 町泊病院へ院
長 と し て 赴任 し 58年 9 月 に は 斎藤 清 二 助 手
が ， 学 内保健管理セ ン タ ー 講師 と し て 転 出 し
たO そ の 聞 の 圏 外 へ の 長期 出 張 (留学〉 は井上
助教授 (昭和56年 9 月 �57年 7 月 ， 英 国 ， ロ ン
ド ン 大学 ロ イ ヤ ル フ リ ー 病院 ， Scheuer 教授) ，
田 中講師 (昭和60年 4 月 ， 西 ド イ ツ ， ミ ュ ン
ヘ ン 大学， Classen 教授) ， 小 島講師 (昭和58
年 8 月 �59年 10月 ， ベ ル ギ ー ， ル ー パ ン 大学，
Desmet 教授) ， 市 田 隆文助手 (昭和59年 5 月
~ ベ ル ギ ー ， ブ リ ュ ッ セ ル 自 由 大 学 ， Wisse 教
授) の 4 名 で あ る 。
研究面 に お い て は肝臓病学 の領域で， 教授，
小 島講師主導 の も と に電子顕微鏡 を用 い た組織
免疫学的手技に よ り ， 肝炎 に お け る 肝細胞壊死
の 発生機序 の 解 明 に努 力 し 多 く の 業 績 を 発表
し て き た。 井上助教授 の グ ル ー プ は 本学薬理学
教室 (主任中西頴央教授 ) ， 和漢薬研究所病態
生化学部 門 (主任荻 田 善一教授) の 協 力 を頂 き
ア ル コ ー ル 代謝 の 生化学的側面 お よ び肝疾患に
お け る 活性酸素 と そ の scavenger で あ る supe­
roxide dismutase (SOD) の 動態に つ い て の
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研究 ま た肝細胞癌発生過程に お け る B 型肝炎 ウ
イ ル ス の 関 与 につ い て の分子生物学的研究 を 行
っ て い る 。 そ の 他中野前講師 の 後 を 継 い だ樋 口
助 手 を 中 心 と す る 肝免疫 グ ル ー プ ， 市 田 助 手 を
中心 と し た肝癌研究 クー ル ー プ， 紺 田 助手 を 中心
と し た肝炎研究 クホ ル ー プが あ る O 消 化 管 の領域
に つ い て は 田 中講 師 が 中心 と な り ， 色素 内視鏡
を は じ め と す る 内視鏡診断学， レ ー ザ ー を用 い
た 消 化器疾患 の 治療 ， 消 化管粘膜 の 超徴形態，
胃 腸疾患 に お け る 局所 の血流動態 な ど の 研究 を
行 な っ て い る 。 ま た保健管理セ ン タ ー に転 出 し
た斎藤助手 の 後 を 継 い だ 醇研究 クソレ ー プ で は 実
験醇癌 の 作成， ヒ ト 醇癌 由 来癌細胞 の 継 代培養
に成功 し こ れ ら を用 い た 生化学的， 超徴形態
的研究 を行 っ て い る 。 以 上 の 各研究 グ ル ー プ の
研究活動は 著書 お よ び原著論文 と な っ て 現れ て
お り 1 年間 の 発表論文数は最近 の 3 年間 に お
い て 毎年60編を越 え て い る 。
診療 に 関 し て は 開 院 当初は西 6 階病棟を第一
外科 と 共用 し て い た が ， 昭和56年 5 月 東 6 階病
棟 の使用 開始 と と も に ， 西 6 階病棟は ほ ぼ全面
的 に 第三 内科 の 病棟 と な っ たO 専門領域が 消 化
器疾患で あ る た め ， 入院患者 の大部 分 は 肝 疾
患， 胃 腸疾患， 醇胆道疾患 で あ る が ， 最近は血
液疾患が増加傾向 に あ る 。 ま た 末期 の 悪性腫蕩
の 入院患者が多 い た め院 内 で も っ と も 多忙 な 病
棟 の 1 つ と な っ て い る 。 し た が っ て 死亡数， 部l
検数 も 多 く ， 開 院 以 来 の 剖検数は昭 和 54 年 l
件 55年 17件 56年23件 57年35件 ， 58年45
件， 59年25件 ， 60年 ( 4 月 末現在) 1 1件 で ， 剖
検率 は70�80% と な っ て い る 。
教育面に つ い て は 学生教育 の充実を 図 る た め
講座開設当初 よ り 新潟大市 田 文弘教授， 山 口 大
竹本忠 良教授 に非常勤講師 を依頼 し て 来た が ，
そ の 後福井医大 中村徹教授， 三重大 白 川 茂 教
授 ， 京都大 吉 田 弥太郎講 師 に 主 と し て 血液学 の
臨床講義等を依頼 し て い る 。
以 上第三 内科教室 の 発足時か ら の 足跡を振 り
返 っ て み た が， こ の 6 年間 に O か ら よ く こ こ ま
で 来た と の 実感 と と も に ， 今後予測 さ れ る 医 師
過剰 時代 に 向 け ， 研究業績 の 向 上， 診療 レ ベ ル
の 向 上， 学生教育 の充実に一層 の 努 力 が必 要 で
あ る と 痛感す る 次第であ る 。
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皮膚科学
富 山 医 科薬科大学皮膚科学教室 は ， 昭和54年
9 月 に 開講 し 同 年 10月 に附属病院に診療科 を
開設 し た の に始 ま る 。 開 院 当 初 は ， 諸橋教授，
五十嵐助教授， 福居講師， 須藤助手 ， 前 田 研究
生 の 5 名 で， 皮膚科 の講義， 診療， 研究， 教室
の 整備等 に あ た っ た。 そ の後， 昭和55年 4 月 に
池 田 講師， 高橋助 手 が 7 月 に は 宮入助手 が ス
タ ッ プ と し て ， ま た松永が 4 月 に技官 と し て 加
わ っ た。 そ の 後， 新た に56年 に は 小 田 島， 小西
が ， 57年 に は桧垣が， 58年 に は松井， 老 田 ， 斉
藤， 関 ， 山 中 が入局 し た。 ま た ， 研究生 と し て
58年 に 鈴木， 59年 に佐貫， 60年 に 阿部 が加 わ っ
た。 こ の よ う に 医局員， 研究生 も 次 第 に 増 加
し 診療， 研究面 に お い て も 充実 し て き た。 そ
の 間 ， 福居講師が 昭和57年 6 月 に 開 業 ， 昭和58
年 4 月 に 小 田 島助手 が東海大学医学部皮膚科学
教室へ転任， 58年 10月 に は 教室 の 創設に苦労 さ
れ た 五十嵐助教授が新潟県立中央病院 に皮膚科
部長 と し て 赴任 し ， 宮入助手 が 昭和61年 2 月 に
開業 し た 。 ま た 高橋助手は 昭和56年 10月 か ら 昭
和58年10月 ま で の 2 年間 ， 米国 Wayne 州 立大
学医学部皮膚科学教室 に留学 L ， 帰 国後講師に
昇任 し た。 ま た ， 教室 内 で は 関助 手 が北里大学
皮膚科学教室 に ， 斉藤助手が金沢医科大学形成
外科学教室 に そ れ ぞ れ 園 内留学を行 っ たO
学会 の主催は ， 昭和57年度 の 北陸医学会総会
の 皮膚科分科会 を担 当 し ま た 昭和57年 1 1 月 に
は 第 18四 日 本皮膚科学会北信越合 同皮膚科学会
を 富 山 で主催 し た 。 ま た 昭和58年度は諸橋教授
が 日 本皮膚科学会北陸地方会会長 と し て 年 4 回
の学会 を担当 し た 。 ま た諸橋教授は 第37回 日 本
皮膚科学会中部支部 総会学術大 会 の 会頭に指名
さ れ， 6 1年 9 月 に富山県民会館 で学会を 主催す
る 予定 で あ る 。 全 国 か ら 約600�800人 の 会員 の
参加 が 見込 ま れ て い る 。
教室 の 行事 と し て は ， 開 院 当 初 よ り ， 毎週木
曜 日 に症例検討会， 組織検討会， 抄読会 を 行 っ
て お り 1 カ 月 に 1 回 ， 問題あ る 難 し い症例に
つ い て 組織検討会を 行 っ て い る 。 ま た ， 月 に 1
回 (第 3 木曜 日 ) 午後 7 時 よ り ， 病院 の カ ン フ
ア レ ン ス ル ー ム で富山県皮膚科医 会 の 先生方 と
一緒に合 同 の 症例 ・ 組織検討会 も 行 っ て い る 。
研究分野 で は ， 諸橋教授は皮膚 の 電子顕徴鏡
的研究 を手 が け 特 に メ ラ ニ ン の 色素 異常症や座
磨， 脱毛症 な ど の 毛包脂腺系 の病態生理 に 関す
る 研 究 を 行 っ て い る 。 五十嵐助教授は ， 水庖
症， 自 己免疫疾患な ど の 免疫組織学 的研究 を行
っ た 。 五十嵐助教授 の あ と 須藤講師， 斉藤助手
が そ の分野 の 研究 を 引 き つ ぐ と と も に ， モ ノ ク
ロ ナ ー ル抗体を使用 し て 酵素抗体法 に よ る 免疫
組織学的研究 を行 っ て い る 。 池 田 講 師 は 皮 膚 の
抗原物質 の 抽 出 や細胞性免疫 に 関 す る 研究 を 行
っ て い る 。 ま た 高橋講師は免疫組織学 を応用 し
た皮膚 の 電子顕微鏡学的研究 ， 特に ラ ン ケ、 ル ハ
ン ス 細胞 に 関す る 研究を 行 っ て い る 。 宮 入 ， 松
井助手 は 電顕を ， 関助手 は組織培養 を行 っ て い
る 。
ま た ， 皮膚疾患 に対す る 和漢薬 の 基礎的臨床
的研究 も 教室 の 研究 テ ー マ の ーっ と し て と り あ
げ ら て お り ， 特に座療 な ど い く つか の 皮膚疾患
に お い て は和漢薬がか な り 有効で あ る こ と が 確
認 さ れた。 皮膚疾患へ の和漢薬療法 の 臨 床 的 な
有効性を実証す る た め の 基礎的研究 の ーっ と し
て 教室 では動物実験 で の 実験的面胞接触 ア レ ル
ギ ー に対 し和漢薬 の 抗面胞作用 ， 抗 炎症作用 ，
ア ク ネ 梓菌 CPropion ibacteriu m acnes) に対
す る 抗菌作用 な ど につ い て も 検討 し て い る 。
(小西 ， 槍垣 ， 春木助手 〕
ま た ， 講座開設以来学生に対す る 特別講義を
福代良一， 久木 田 淳 ， 佐藤 良夫， 橋本 健， 広
根孝衛， 森 岡 貞雄， 安 田 利顕， 大城戸宗 男 ， 水
野信行， 森 俊二， 上 回 恵一， 文iJ 輔仁， 陳
錫唐 の 各教授 に し て 頂い た。
以上， 当教室 の 開講 し て か ら 現在 ま で の あ ゆ
み を簡単に述べた。
今後， ま す ま す 臨床面 ， 研究面 と も に充実 さ
せ ， 皮膚科学 の進歩に貢献 し て 行 き た し 、 と 考 え
て い る 。
小 児科学
小児科学講座は ， 昭和52年 4 月 1 日 に 発令 と
な り ， 直 ち に ， 岡 田 教授 と 鈴木助教授 が赴任 し
た 。 当 時， ま た研究棟， 病棟 も な く ， 西長江 の
県立病院 脇 の 創設準備室 の 1 室 を借 り て ， ス タ
ー ト し た。 毎 日 ， 狭い部屋で， 慣れ な い 設計図
や ， 実験器具 の選定な ど の 毎 日 で あ っ たO し か
し 幸 い ， 和漢研 の 荻 田 教授 の御好意 に よ り 病
態生化学 の研究室で， 従来 よ り 行 っ て い た尿蛋
白 分 析 の 仕 事 を し た 。 臨床医 に と っ て ， 患者 さ
ん の 診療 が 出 来な い ほ ど苦痛 な こ と は な し 、 。 今
に し て 思 え ば ， こ の よ う な生活に耐 え ， 頑張 っ
た と 思 う 。 当 時 ， 月 3 � 4 回 の 会議 が ， 杉 谷 の
医科薬科大学で、 聞かれたた め ， 西長江か ら ， 車
で 出 向 き ， 当 時発令 さ れ て い た 15講座 の先生方
に お会い し 建設 の進 む大学 の様子 を 見 な が ら
希望を燃や し た も の で あ る 。 こ の よ う な 生活 が
続 く こ と 1 年， ょ う や く 現在 の 研究 棟 が 完 成
し 昭和53年 3 月 29 日 に 引 越 し を し た。 当 時 医
局員 は 4 名 で， ガ ラ ン と し た研究室 に ， 西長江
か ら 運 ん だ 書籍 な ど の 後片 付 を 始 め た。 ま だ春
先 き だ っ た こ と ， 建物が新 し い こ と な ど 重 な
り ， 膝か ら 下 が冷 え込み， 関節痛 が 出 ， 急 い で
ス ト ー ヴ を焚 き ， ジ ュ ウ タ ン を 敷 く な ど の 対策
を 講 じ た 。 小児科研究室 も 少 しずつ整備 さ れ て
き た の を き っ か け に ， 動物実験を 始 め ， ま ず犬
を用 い て ， 体位性蛋 白 尿 の 発症機序 の実験， さ
ら に尿蛋 白 の分析実験， ま た ， ラ ッ ト を 用 い ，
ア ミ ノ ヌ ク レ オ レ ッ ド ネ フ ロ ー ジ ス の 実験， 尿
中酵素 の 動態， 尿蛋 自 の分析 な ど 同 時 に 行 っ
た。 当 時， 臨床 の 場 が な か っ た た め ， 時間 だ け
は十分 に あ り ， 朝 か ら 悠 々 と 実験 を 始 め た。 も
ち ろ ん ， こ れ ら の成績は， 学会研究 会 に 発 表
し ， 同 時に教室員全員 で学会に参加 し た 。 ま た
一方， 尿検体 の 収集 の た め 遠 く 新潟方面 に ま で
出 掛 け た こ と も し ば し ば で あ っ た。 こ の よ う な
生活 の 中 で よ う や く 昭和54年 10月 15 日 (月 ) 待
望 の 開 院 の 日 を 迎 え た 。 富 山 に赴任後 2 年 6 カ
月 目 の こ と で あ る 。 当 時， 医局員 も 10 名 に 増
え ， 医局 も 随分に ぎ や か に な っ て い た。 開 院 の
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日 の 日 誌 の 一頁 を 紹 介 し よ う 。 午前 9 時 10分全
員 外 来 に 集合す る 。 患者 さ ん l 名 (ネ フ ロ ー ゼ
症候群) す で に診療 を待 っ て い る 。 ( l 時30分
ま で外来患者 5 名 ， ほ か に入院 (新生児) 1 名
あ り と 記 さ れ て い る 。
以 来 ， 今 日 ま で 8 年が過 ぎ て し ま っ た。 医局
員 も 30名 を越 え る 大世帯 と な り ， ま た ， 毎年 3
� 4 名 の 入局者を迎 え ひ っ そ り と し た研究室 も
現在， 机 と 書籍 で う ず ま り ， 書架や ， ロ ー カ ー
も 廊下 に 並べ な け れ ば な ら ぬ ほ ど 手狭 に な っ て
嬉 し い 悲 鳴 を あ げ て い る 。 そ し て 毎夜 お そ く ま
で ， 患者 の診療 に ， 学生の教育 に ， そ し て 研究
に全員頑張 っ て い る 。 臨床 も ， 各 々 専問別 に分
け て 担当 し て い る 。 教室 の メ ー ン テ ー マ は ， と小
児期 腎疾患 の病態解 明ミ であ り ， 形態面 と 機能
面 よ り 取 り 組ん で い る 。 ま た ， 新生児 未熟児
班， 小児 ア レ ル ギ ー 瑞息班， 小児神経て ん か ん
班， 小児循環器疾患班， 小児悪性腫蕩班 な ど に
分か れ ， そ れ ぞれ臨床に各班 と も 特殊外来を設
け ， 患者 の 診療 に あ た っ て い る O こ れ ま で に 至
っ た の は ， 医局員 の 日 夜た え ま ぬ努 力 に よ る こ
と と 思 う が ， 皆様方 の 暖か い 御支援 の 賜 と 感謝
し ， 誌上を 借 り ま し て ， 厚 く お礼 申 し 上 げ ま
す。 最後 に な り ま し た が ， 現在 (昭和60年 5 月
30 日 ) 教室員 の 名 簿 を あ げ ， 沿革史 の ー頁 に い
た し た い 。
教 授 岡 田 敏夫 医 員 足立 雄一
助 教 授 鈴木 好文 11 浅 田 礼子
講 師 樋 口 晃 11 松野 正知
/ノ 谷沢 隆邦 村上美也子
助 手 小西 徹 んF 佐伯 陽子
11 五十嵐隆夫 fノ 今村 博明
ノJ i鳴尾 智 ノノ 高井 里香
1/ 谷 守正 大 学 院 窪 田 博道
11 原 正則 11 今井 郁子
ノノ 稲場 進 11 松倉 裕喜
医 員 村上 巧啓 研 修 医 本郷 知久
ノノ 三枝 伸子 /ノ 丸山 明夫
11 山谷 美和 1/ 八木 裕子
11 宮崎 あ ゆみ 外国 出 張 市 田 蕗子
1/ 山谷 真己 研 究 生 : 深 島 丘也
// 馬瀬 大介 ノノ 小栗 拍子
// 紺 田 応子
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精神神経医学
〔 昭和53年〕
4 月 1 日 ， 医学部 の講座増設 に伴 い ， 当講座
は 「精神神経医学講座J と し て 発足。 同 日 付 で
遠藤正 臣 (教授 ) ， 中村一郎 (助教授 ) ， 細川 邦
仁 (助手) が着任o 4 月 26 日 第 1 回 の 医局研究
会開催， 現在 ま で継続。 1 1 月 1 日 付 で 稲 生 暁
春， 助手 に採用 さ れ る 。
〔 昭和54年〕
4 月 I 日 ， 清水昭規， 助 手 に 採 用 。 4 月 16
日 ， 早川 千都世事務官着任。 10月 1 日 ， 平野正
治 ， 講師に採用 ， 病棟医長を兼務。 清水助手 は
講 師 に 昇任 し ， 外来医長兼務す る 。 同 日 松原隆
俊 ， 助手 に採用 。 10月 6 日 ， 系統講義始 ま る 。
10月 15 日 ， I神経科精神科」 と し て 診療開始。
病棟は西 2 階 ( 当 時 の婦長は 江 口 富子氏 )0 1 1  
月 2 日 か ら 小児科 と 合 同 で脳波研究 会 が 始 ま
る (週 l 回 ) 。
〔 昭和田年〕
4 月 1 日 ， 藤井勉， 助手 に採用。 4 月 14 日 ，
臨床講義 が 始 ま る 。 5 月 26 日 ， 第 I 回 C MM
(Colloq ium Medicina Mentalis) ，  講 師 は村
田 忠 良教授 (札幌天使女 子 大 )0 6 月 1 日 ， 田
中 良 則 ， 伊井雅康， 医員 (研修 医〕 に採用。
8 月 1 日 ， 神経科精神科 の 病 棟 完 成 (東 2
階， 43床〉。
〔 昭和田年〕
2 月 5 B ， 富 山 大 学 と の 合 同 の 言 語学研究会
始 ま る (月 2 回 ， 最近 ま で 継 続)0 4 月 1 日 ，
数川 悟， 助手 に採用 。
7 月 18 日 ， 19 日 の 両 日 ， 第 5 回 神経心理学懇
話会が富 山 市 で開催 さ れ る (会長遠藤正 臣)0 10 
月 18 日 ， 第 2 回 C MM， 講 師 はG . Huber 教授
(Bonn大学)0 12月 13 日 ， 第 3 回 C MM， 講師
は 島薗 安雄教授 (東京医歯大 ) 。
〔 昭和57年〕
3 月 1 日 ， 清水講師は医局長， 細川助手 は 病
棟医長に 。 3 月 3 1 日 ， 平野講師 ， 伊井医員辞職。
4 月 20 日 ， 堀有行 (大 学院) 入局。 5 月 1 日 ，
細 川 助 手 ， 講 師 に 昇任。 5 月 18 日 ， 稲生助手 は
厚生連滑川 病院 に 出 張。 5 月 28 日 ， 田 中 医員 は
本学眼科学教室 に配転。 10月 1 日 ， 江上峰子，
助手 に採用 。 10月 22 日 ， 第 4 回 C MM， 講師 は
十束支朗教授 (山形大〉。
〔昭和58年〕
2 月 28 日 ， 松原助手辞職。 3 月 22 日 � 7 月 8
1 遠藤教授 ， 西独 (Ulm大学〉 に 出 張。
9 月 30 日 ， 江上助手 辞職。 遠藤教授， 大韓民
国 へ 出 張 ( 10月 3 日 帰 国 ) 0 10月 1 日 ， 烏帽子
田 彰， 助手 に採用 。 1 1 月 8 日 ， 第 5 回 C MM。
講 師 は Wolf 教授 (ベ ル リ ン 自 由 大学)0 1 2 月
18 日 ， 第 6 回 C MM， 講師は村 田 忠 良教授 (札
幌天使女子大 ) 。
〔 昭和59年〕
9 月 1 日 ， 大 井 健， 助手 に採用 。 9 月 18 日
Nachshon 教授 (Bar-Ilan大学〉 講演会。 10月
8 日 ， 第 7 回 C MM。 講師は Tassinari 教授
(Bologna大学〉。
12月 1 日 ， 森川 恵一， 助手 に採用。
〔 昭和60年〕
3 月 1 日 ， 中村助教授 米 国 へ 出 張 ( 3 月 7 日
帰 国 〉 。
3 月 5 日 ， 遠藤教授逝去。
4 月 l 日 ， 烏 帽 子 田 助 手 は厚生省 へ 出 向 ， 大
井助手は 滋賀医大 へ， 森川 助手は 金大医学部へ
転 出 。 同 日 付 で三辺義雄， 助 手 に ， 事務補佐員
末原 さ っ き 採用 。 4 月 10 日 ， 谷 井 靖 之 (大 学
院) 入局。 4 月 16 日 ， 故遠藤教授 の 医学部葬が
執 り 行われ る 。
5 月 l 日 ， 野 田 真紀子， 助 手 に採用。 6 月 16
1 葛野洋一， 堤 学， 助手 に採用O
〔教室員〉 昭和60年 6 月 末現在
(助教授， 科長事務取扱〉 中村一郎 ， (講師)
清水昭規 (兼医局長 ・ 外来医長 ) ， 細川邦仁(兼
病棟医長 ) ， (医学部助手〉 数川 悟， 葛野洋一，
堤 学 ， (病院助手) 藤井 勉， 三辺義雄， 野
田 真紀子 ， (大学院) 堀 有行， 谷井靖 之。
放射線 医 学
放射線医学教室 が誕生 し た の は ， 大 学構 内 に
医学部研究棟が落成 し た の と 同 じ 昭和53年 4 月
で あ る 。 柿下， 瀬戸， 羽 田 の 3 名 が そ れ ぞれ教
授， 助手 と し て 発令 さ れ新 し い 教室 づ く り が始
ま っ た。 教室 づ く り を ど の よ う にす る か は 全 く
困 る こ と は な か っ た。 こ れ は金沢大学 で放射線
医学講座 と 核医学講座 を生み 出 さ れ て ， そ の 経
験 の 深 い思 師平松 博先生が富 山 医 科薬科大学
学長 に な ら れ ， 大 学 の 創設 に 努 力 し て お ら れ た
の で， い つ も 名 コ ー チ振 り を 発揮 し て い た だ け
て い た か ら で あ る 。 こ の年 の 7 月 に ， 平松先生
を 会長 と し て ， 第3 1 回 日 本温泉科学会大会が新
平場温泉で行われ， 全 国 よ り 150 人 以 上 の 参加
者 が あ り 大 盛会 で あ っ た。 こ の と き は ， 本学 の
細菌免疫学教室 の 小西健一教授 の全面的援助 で
何 と か学会 を 成 し 遂 け、た。 12月 に瀬戸助手 が医
学部講師 に 昇任 し 54年 4 月 に は 助手 と し て 石
崎が発令 さ れた。 こ の 4 月 か ら ， 実験動物施設
の業務開始に伴 い実験的研究 を テ ー マ と す る 研
究活動を本格的に開始 し た 。 施設， 設備 の 関 係
で今 ま で， 核医学分野 に お け る 研究を金沢大学
医学部核医学教室 の 協 力 で ， ま た放射線診断学
に 関す る 研究 を 金沢医科大学放射線医学教室 の
協 力 で そ れ ぞれ研究 を 続 け る 事 が で き ， ま た放
射線照射 に 関す る 研究 には 富 山市民病院 の好意
あ る 協 力 を得た。 こ の場 を か り て 深 く 感謝す る
と と も に御礼申 し あ げ ま すO
昭和54年 10月 ， 大学附属病院 が 開 院 し た 。 診
療活動 の 開 始 で あ る O こ れ に伴 い講師 ・ 医局長
に羽 田 が ， 助 手 に二谷が発令 さ れ た 。 病院設備
と し て は ， C T は頭部専用装置だ け で あ り ， 放
射線治療装置 も 未設置 の ま ま の ス タ ー ト で あ っ
た。 又 4 年生の放射線医学 の講義が始 ま り ， 教
育 ・ 研究 ・ 診療 の 講座 と し て の 3 本柱が そ ろ っ
た の も こ の年 で あ っ た。 翌日年 3 月 に は 講 師 に
石崎が発令 さ れた。 7 月 12 ・ 13 日 の 両 日 にわ た
り 日 本医学放射線学会第73 田 中部地方会 お よ び
日 本核医学会第39回北陸地方会 ・ 第30回東海地
方会合 同地方会が本学臨床大講義室 で 開 催 さ
れ ， 病院施設 の 見学 も 含 め 大 盛会 であ っ た。 9
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月 に は助教授に瀬戸が発令 さ れ ， 10月 に 助 手 に
古本が発令 さ れ講座 と し て の形態 も か な り と と
の っ て き た。 こ の 1 年聞 は ， 無我夢 中 で あ っ た
が 以 前 に も 増 し て 充実 し た 毎 日 で あ っ た。 臨床
家 と し て は ， や は り 母体 と も い え る 附属病院 の
開 院 が う れ し か っ た。 診療が軌道 に の り ， い そ
が し さ が増 し て き た 昭和56年 に は 6 月 ， 7 月 に
そ れ ぞれ助手 と し て 亀井， 日 原 が発令 さ れた。
こ の 年 の ハ イ ラ イ ト は ， 恩 師 で も あ る 平松 博
学長が 1 1 月 3 日 の叙動に あ た り 勲二等旭 日 重光
章 の栄与を受け ら れた こ と であ る 。 こ の ビ ッ グ
ニ ュ ー ス は新 聞 ・ テ レ ビ で報ぜ ら れ ， 富 山 医 薬
大 の 名 が全 国 に轟い た の は 本 当 に有難い こ と で
あ っ た。 医学部 第 l 回卒業生を送 り 出 し さ ら に
大 学院医学研究科 の設置が認可 さ れ た 翌 昭和昨
年 3 月 に は ， 昭和49年 8 月 富 山 医学教育機関準
備室長， 翌日年 10月 富 山 医科薬科大学長に就任
さ れ て 以 来 ， 大 学 の 創設か ら充実， 完成に精魂
を傾け， すべ て を 完 了 さ れた平松 博先生が御
退官 な さ れた。 私 た ち は 先 生 の 立派 な 業績 に は
じ な い 放射線医学教官に 発展すべ く 心に誓 っ た
の で あ っ た。 57年度 は助手に滝， 麻生 (本学第
l 回卒業生〉 が 発令 さ れ ， 教室 員 は 10名 と な っ
た。 こ の年 に 附属病院放射線部 と し て ， R I 部
門 の オ ー ト フ ロ ロ ス コ ー プ， 診 断部 門 の全身用
C T ， 循環器 X 線診 断 、ン ス テ ム ， 治療部 門 に リ
ニ ア ッ グ お よ び ラ ル ス ト ロ ン が 導 入 さ れ ， 研
究 ・ 診療 の 内 容 は 質 ・ 量 と も 倍増 し た。 昭和58
年 2 月 に は 慶応大学放射線診 断部 に研修 の た め
古本助手 を ， さ ら に 昭和59年 2 月 に は ， 愛知県
が ん セ ン タ ー 放射線治療部 に 羽 田 講 師 を ， そ れ
ぞ れ 1 カ 月 間派遣 し 彼 ら は 新 し い 刺激 を 医局
に 持 ち か え っ て き て く れた。 こ の年 に は 悲 し い
出 来事 が あ っ た。 思 師平松 博前学長 の 急 逝 で
あ る 。 先 生 の 理想 と し て お ら れ た教室 の 姿 に一
歩 で も 近ず く こ と が ， 私 ち た の っ と め だ と 思 っ
て い る 。 昭和60年 2 月 に ， 長 い 間 医局 長 を し て
く れ て い た 羽 田 講 師 が放射線部助教 授 に 昇 任
し ， 石崎講師が新医局長 と な っ た。 ま た 3 月 に
二谷助手 が講師に昇任 し た 。 医局員 の人事を 中
心 に こ の 10年を ふ り か え っ て み た が長い よ う で
短い 10年 で あ っ た。
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外科 学( 1 ) 
拙 章 の 記述 に あ た り ， 教室 の研究業績等 の 詳
細 に つ い て は ， 逐年発刊済 の 「富 山 医 科薬科大
学研究活動一覧」 に掲載済 で あ る の で省略 し ，
従来述べ る 機会 の な か っ た 「外科学教室J 形成
の 経緯を 記 し ， 教室 の 明 日 を担 う 人 び と へ 申 し
送 る こ と と し た い 。
本学創設理念 の 柱 の ひ と つ で あ る 大講座制 の
長所を尊重育成 し ， 他学に ま ざ る 特色あ る 「外
科学教室J 創造に共感を い だ く 私 ど も が ， 研究
棟臨床 3 階に 「外科学教室」 の表示を掲け寺 た の
は53年 3 月 であ る が ， 以来外科学 1 と 2 と の両
講座は ， お互い の教育， 診療， 研究領域， お よ
び関連研修病院 で の地域医療活動を尊重 し な が
ら も ， 隔壁を な く し て 協調 発展 の 実 を あ げ る こ
と に努 め て き た。 こ の こ と は ， 上掲 の建学構想
に 基い て 5 1年 4 月 ， ま ず 山 本教授 ， 伊藤助教授
が 発令 さ れ， 当 時富 山 中部 高校 旧 校舎 お よ び富
山県立衛生看護学校に分設 さ れた仮施設 に 著任
し て 教室 の 基礎づ く り に あ た り ， つ い で52年 4
月 ， 藤巻教授， 上 山助教授 ら が こ れ に 加 わ っ た
経緯か ら も 明 ら か で ， 第 l 外科， 第 2 外科 の 区
別 は ， 附属病院 の外科 2 診療科開設に対応せ し
め た学 内措置に よ る も の で あ る 。 し た が っ て 私
ど も は藤巻教授 ， 伊藤助教授 ら と 熟議 の 上， 研
究室 の設計， 研究協力課事務官 お よ び研究補助
員 の配置， 採用 に も すべ て 両外科協調 の具現を
は か る と と も に ， 配分床面積 の均等 供 出 に よ
り ， 各実験室 ， 病理組織室 ， 電顕室， 写真室，
図書室等はすべ て 共用部分 と し ， 互譲平等使用
を 守 っ て き た。 こ れ は ， 手狭 な新設医大 の研究
棟面 積 の 有効利用 上， 無駄 な 重 複 を 省 い て 将来
ひ と り で も 多 く の 医局員 を 収容す る た め の備 え
に も な る と 考 え て い る 。 し か し一方で， 斯様な
大講座的思想が現実面 で、組離を 来たす倶れ は な
い か ? 模索を重ねた と こ ろ で も あ る 。 藤巻教授
と も ど も 他学視察 出 張 の機会 を 捉 え て ， 先輩諸
校 の 助言 も 求 め る こ と に も 意 を用 い た。 し か し
い す'h の方か ら も 直 ち に安易 な 全面 的賛成論を
き い た こ と は な く ， 結局 自 ら の 道は 自 ら 切 り 拓
い て ゆ く ほ か は な い こ と を感得 し た 。 私 自 身，
大 学 の 発展 と と も に大世帯 と な っ て ゆ く 両外科
医局 の将来を考 え る と き ， 理想 と 現実 と の 隔 り
が後継者 に 与 え る 影響 な ど も 思 い あ わ せ ， 両外
科 の 創設にたず さ わ っ た私 ど も の真意 が後輩た
ち に も 理解支持 さ れ て 大学発展 の 基盤 と な っ て
育 っ て ゆ く こ と をねがわず に は い ら れ な い 。
私 ど も が創設に参画 し て 印 象的 で あ っ た こ と
の ひ と つ に ， 予 算執行 の 学年進行 が 挙 げ ら れ
る 。 す な わ ち 施設 の 整備 の み な らず， 教室 ス タ
ッ フ も ， 5 1年 4 月 以降逐年 1 ， 2 名 ずつ (富川 ，
森 ， 申 の諸君) 発令 さ れ， 54年病院開設年度 に
は 龍村， 永井両講師， 石坂君 を加 え て よ う や く
8 名 そ ろ う こ と が で き た。 当 時金沢大学医学部
第 l 外科 よ り 幾多有能な人材 (関君を筆頭に，
坂東， 平野 ， 村 中 (故人〕 ら の 各氏〉 の 割 愛 を
得た こ と は教室 の歴史に特筆 し て 感謝せね ば な
ら な し 、 。 私 ど も は お の お の の 出 身校 に 拘 泥 せ
ず， 富 山 に あ っ て ， 富 山 の た め に働 く ひ と で あ
れ ば 隔意 な く 受入れ る 趣 旨 か ら ， 津 田 ， 宮崎，
村ー上， 笠 島， 小 中 ， 湊， 朝倉， 稲 田 等 の優秀 な
人 び と を 得 る こ と が 出 来 た が， 富 山 医科薬科大
学 自 前 の卒業生諸君 ら を 含 め た 気鋭 の新人 (杉
山 ， 横) 1 1 ， 小 山 ， 木元， 橋本， 山 口 ， 明元， 大 場
の諸君) を 迎 え た の は57年以後で、 あ り ， 10周年
の 今春， さ ら に湖東， 鈴木， 浜 中 ， 高野 の諸君
を 加 え て ま す ま す 力 を 得 た想 い で い る 。 ま た ，
研究生等 と し て 戸 島， 宮沢， 武 田 ら の諸氏 の寄
与 が あ る が， そ れ と と も に教室 の研究協力業務
お よ び庶 務 に 関 し 新井， 広 田 の 両技官をたす
け て ， 白 谷 (現平尾 ) ， 神 山 ， 柳瀬 (現古瀬村 ) ，
平 田 ， 温井 (現， 村上)， 松 田 (現小泉) ， 福 田
伊藤 ら の諸嬢お よ び増山技士が薄給に甘 ん じ て
夜 お そ く ま で タ イ プ 印 画 ， ス ラ イ ド 作製等 に つ
く さ れた貢献を 記 し ， 深 く 感謝 し た い 。
第 l 外科は心 ・ 血管外科， お よ び 呼吸器 を 含
む腫蕩外科領域を担当 し ， と く に大動脈癌， 閉
塞性動脈疾患 の外科では53年度在外研究員 と し
て 国 際的舞台 で も 認め ら れ た 上山助教授 を 中心
に ， 内外施設 中 出 色 の症例数 と 実績 を 自 負 し て
お り ， 一方 surgical oncology の 領域 で は ，
肺癌， 大腸癌等 を 中心 に ， 手術手技， 併用化学
療法 の 開 発を 進 め て お り ， 龍村講師は Yale 大
学薬理へ 出 向 し て 共 同 研究 の成果を あ げた。
外科学 ( 2 )
昭和60年 5 月 現在， 教室員 は52名 ， 関連教育
病院 は 16であ る 。 第 2 外科 の研究室を覗 く と ，
こ れ以 上教室員 が増 え れ ば机が 当 た ら な く な る
心配 も 出 て 来 て い る 。 週 2 回 の 朝 の 症 例 検 討
会 ， 週 1 回 の夜 の抄読会， が行われ る カ ン フ ァ
レ ン ス ル ー ム で は ， 学生 も 加 わ る と ， 立錐 の 余
地 も な い ほ ど で あ る 。 他方， 病棟に 目 を う っ せ
ば ロ ビ ー の患者 さ ん や ナ ー ス ル ー ム の看護婦 さ
ん カ ル テ を 記載 中 の 若い 医 師 た ち は そ れ な り に
落 ち 着 い た様子で， 昔 日 の “ 戦場" の 名 残 り は
な L 、。
思 い お こ せ ば， 富 山 医科薬科大学第 2 外科教
室 の 開局 は ， 昭和5 1年 4 月 に伊藤助教授 の着任
に始 ま り ， 昭和52年 4 月 に は藤巻が着任 し 同
時 に ， 新潟大学医学部第 l 外科 学教室員 お よ び
医学部卒業生が ， 助手 あ る い は 医局員 と し て ，
新 し い 教室創設 の意気に燃 え て 参集 L tこo 翌日
年 に は 総勢21 名 と な り ， 附属病院 開院 の 年 の 昭
和54年 4 月 に は 25名 と な っ た。 と は 言 え ， 開学
以 来 ， 開院 ま で の 間 ， ス タ ッ プ 以外は大 学 を 離
れ て ， 自 ら の 外科医 と し て の 研 修 を 積 ま ね ば な
ら な か っ た。 県 内 では 富山県立 中央病院外科で
研修医 と し て ， 不二越病院 ， 町立泊病院 で は 外
科医 と L て ， ま た県 外 で寸土 ， 新潟大学第 1 外科
の 関連病院 で外科 医や研修医 と し て ， 大 き な不
安 と 夢 を 持 ち な が ら 研讃 の 日 々 を送 っ て い た。
昭和54年 10月 ， 待 ち に待 っ た 附属病院 の 開 院
と な っ た。 は た し て ， 患者 さ ん が来 て く れ る だ
ろ う か と 一抹 の不安を抱 き つ つ診療 を 開 始 し
た 。 幸い に し て ， 地域 の 人 々 の御理解 と ， 内 科
を 始 め と し て 他科 の御協 力 ， そ れ に看護婦 さ ん
を 始 め 大学， 病院関係者， すべ て の人 々 の御協
力 を 得 て ， 順調に船 出 す る こ と が 出 来た。 開院
当初は外来， 入院診療 に あ た っ て は ， や る こ と
な す こ と すべ て が ゼ ロ か ら 始 め る と い う 状 態
で ， 早朝 か ら 深夜に至 る ま で仕事に か か り 切 り
に な る ほ ど で ， そ の費や し た 時間 と 労 力 た る や
想像を絶す る と 言 っ て も 言 い 過 ぎ で は な か っ
7こ 。
昭和55年 4 月 に は新た に 数名 の教室員が加わ
り 教室員は30名 と な っ た。 以後56年32名 ， 57年
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39名 ， 58年45名 ， 59年44名 ， 60年 に は 52名 と な
り 現在 に至 っ て い る 。 こ の 間 昭和57年 3 月 に は
本学医学部 第 1 回生 の卒業 と な り ， 教室 に も 6
名 の 本学卒業生を迎 え 得 た こ と は こ の 上 な い 歓
び で あ っ た。
一方， こ の 聞 に も ， 斉藤講師， 長谷川 助手，
麓助手 ， 藤 田 助手 ， 藤木医員 ら は ， 家 庭 の 事
情， さ ら に は 自 ら の病院 開設 の た め ， 教室 を 離
れ た 。 彼 ら 諸 兄 に は 富 山 医薬大 第 2 外科 の 同 窓
生 と し て ， 外か ら 教室 を支 え て い た だ い て お
り ， 若い 教室員 の直接 の 指導医 と し て 御協 力 を
い た だ い て い る 。
研究活動 の面では ， 食道癌， 胃 癌 を 中心に し
て ， 肝胆醇， 大腸旺門， 乳腺， 甲 状腺疾患 の 治
療に取組み， 実験食道癌や ヒ ト 食道癌 の培養，
ヌ ー ド マ ウ ス 移植等 に ， ま た ， 肝転移 の抑制に
関す る 研究や ハ イ パ ー サ ー ミ ア や電顕を用 い た
研究 な ど多方面 にE り 実績 を 積み重ね て 来た。
昭和59年 5 月 に は ， 第36回食道疾患研究会 を
私 の 当番世話人で富 山 の地で開催 し 各方面 の
御協 力 に よ り 実 り あ る も の と し 得た こ と は ， 若
い 教室 に と っ て こ の 上 な い 励 み で あ り ， 喜 び で
あ っ た。
ち な み に ， 過去10年 の 研究活動 と し て は ， 学
会発表5 1 1 回 ， 著書， 原著数210稿 で あ る 。
現在関連病院は北は秋 田 県 か ら 南は 三重県 ま
で， 16病院 あ り ， 大学 と の 聞 で 6 カ 月 な い し 1
年 間 の 出 張形態で ロ ー テ ー ト を組み， 外科医 と
し て の研修を行 っ て い る 。
振 り 返れば 10年は長 い よ う で も あ り ， ま た極
め て 短い よ う に も 思われ る 。
と に か く ， こ こ ま でや っ て 来 ら れ た の は教室
員 を は じ め 研究協 力 員 ， 病院関係者 等 の 涙 ぐ ま
し い 努 力 と ， 関連病院各位 の御協力や 暖かい 励
ま し ， さ ら に地域 の 人 々 の御協力 の 賜 で あ る と
胆に命 じ て い る 。
開学， 教室創設初期 に 抱 し 、 た夢 を 現実 の も の
と し て ゆ く た め に は ， ま だ ま だ長 く て 困難 な 道
を乗 り 越 え て ゆ か ね ば な ら な い で あ ろ う が， よ
り 良 い 教室 づ く り を 目 差 し て ， た ゆ ま ず精進 を
続 け て ゆ く こ と を誓 っ て ， 筆を置 く こ と に す
る 。
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脳 神経外科学
富 山 医薬大 が 開 学 し て ， 早 く も 10年 の 歳 月 が
過 ぎ ， 富 山 県 内 は も と よ り ， 国 内 外 で 同胞諸子
が御活躍 し て い る こ と は ， 誠に御 同 慶 の 至 り で
あ る 。 我 々 ， 脳神経外科学講座 の 開 設 は そ れ よ
り 遅 れ る こ と 5 年。 大 学 の歩 ん だ道に比 ら べ れ
ば ， ま だ ひ よ こ 的存在 では あ る が ， ひ と つ の 区
切 り と し て ， こ れ ま で の 道 を ふ り 返 っ て み た
し 、 。
昭和55年 4 月 が 当講座 の 開 設 で あ っ た が， 実
際 に は 前年 の 10月 に遠藤助教授が， 手術部に着
任 し た こ と か ら始 ま る 。 み ち の く 仙 台 の地か ら
何 も 知 ら な い 我 々 が 当地に来 る に あ た っ て ， ひ
と 足先 に着任 し た彼 の 準備活動は貴重な も の で
あ っ た。 開 設 当 時 は ， 高久教授は じ め 5 名 ， そ
の年に 2 名 が加わ り 7 名 で ス タ ー ト し た教室 は
毎年 の よ う に脳神経外科医 を志す若 い 衆が入局
し ， 今 年 の 5 名 を加 え て 27名 と な り 4 倍 に膨
れ あ が っ た。 し か し 関連施設 の 増加 に 伴 い 相
変 ら ず人は 少 な く ， や り く り に苦労 し て い る 。
診療面 で は ， 当 初 は 10余 り の ベ ッ ト で あ っ た
が ， 現在 で は 25床 に 増 え ， 手術件数は 5 年間 で
725 件 に及 ん で い る 。 こ れ は 決 し て 多 い 数で は
な い が， 新設大学 と し て は満足すべ き も の で あ
ろ う 。 手術機器や診断機器 が 毎年 の よ う に最新
の も の が導入 さ れた こ と は ， 我 々 に と っ て 心強
い こ と で あ り ， ま た 時間外 の患者に対 し て の 各
方面 の 協 力 は ， 誠 に あ り が た L 、 も の で あ っ た。
外科治療 に 関 し て は ， 血管性障害， 特に頚動脈
閉塞性疾患に対す る 治療は 高 い 評価 を 得 て い る
も の と 考 え る 。
研究面 で は ， 器械 も 薬 品 も 何 も な い と こ ろ か
ら ス タ ー ト し た が ， そ れ で も い く つ か の 成果 は
現 れ て き た。 脳血管肇縮 に対す る 研究 で は ， モ
デ ル の作成 と 各種薬剤 の反応 を み て き た。 局所
脳循環測定では， 電気分解 に よ り 水素 を 発生 し
て 測定す る 方法 を 開 発 し た 。 生化学班 は ， 虚血
脳に お け る リ ン 脂質関連酵素 の変化を追い ， あ
わ せ て 各種薬剤 に対す る 研究 も 行 っ て き た。 水
頭症に対 し て は ， 動物実験 モ デ ル を作成 し ， 血
管構築 を 主 と し た血管系か ら の ア プ ロ ー チ を試
み て い る 。 脳腫療班 は ， 各種細胞 の 培 養 を は じ
め ， 抗癌剤耐性細胞 の誘導や放射線壊死 に 関 す
る 研究を 行 っ て い る 。
教育面 で は ， 毎週 の よ う に学生講義が あ り ，
さ ら に は 外来実習， 臨床実習 と 休む暇が な し 、 。
こ れ は仙 台 時代 と 大 き な違 い が あ る 。 以 前 は ，
脳神経外科 の 学生教育は一般外科 の 一部 に繰 り
込 ま れ て い た た め ， 学生教育 の割 り 当 て が 少 な
か っ た の であ る O 開設当初は， か な り の戸惑 い
が あ っ た が ， 5 年た っ た 今 で、 は ， や っ と 慣れ て
き た感があ る 。
教室 の行事は ， 月 ・ 水 ・ 金曜 日 は定期手術で
あ り ， 火曜 日 は 教授回診 ， 夜は 術後 症 例 検 討
会 ， 抄読会 ・ ジ ャ ー ナ ル ク ラ ブ ・ 医 局 会 と 続
く 。 木曜 日 は 早朝野球に始 ま り ， 研究朝会 が あ
り ， 金 曜 日 は 助教授 ま た は ， 講師団診， 土曜 日
は ， 術前症例検討会が持たれ る 。 一年 の 行 事 を
ふ り 返 る と 5 月 の新人歓迎会， 花 見 に始 ま
り ， 夏 は 毎年登山が持た れ る 。 日 ご ろ の 体 の 鍛
え 方 を 問 われ る つ ら い 修 行 で あ る O 秋 は ， 家族
を 含 め た芋煮会が あ り ， 暮れは一年間 の 各 自 の
仕事を反省す る 大研究朝会が持 た れ た 後 に ， 忘
年会 が 聞 か れ る O 年が 明 け る と ス キ ー 大 会 が あ
り ， そ れ ぞ れ の行事で診療 ・ 研究 の ス ト レ ス を
発散 さ せ て き た の で、あ る 。
こ の 5 年間 で ， 最 も 大 き な行事は ， 昨年春 の
富 山 で の 第 1 2四 日 本小児神経外科学研究会 の 開
催であ っ た だ ろ う 。 日 本全 国 か ら 500 人 以 上 の
人が集 ま り ， 盛況裏に終わ っ た が ， そ の 準備 に
は一年以上を 要 し た 。 我 々 の 学会経験が浅い こ
と は 言 う に及ばず， 富 山市 自 体 も ， こ れ ま で全
国 規模 の 大 き な 学会， 研究会が な く ， 一時は ど
う な る こ と か と 案 じ た が ， お陰で， 教室員 に和
が で き 各 自 に も い く ら か の 自 信 と 社会 に 向 け る
心 が で き た と 信ず る 。
我 々 も ま た ， 10年 目 を 目 指 し て 新た な意欲を
持 っ て ， 新 し い一歩を踏み だ し た い 。
整形外科学
北 に 日 本海を望 み ， 東に立山連峰を仰 ぐ。 学
問研究に は絶好 の環境であ る こ と は 本学を訪れ
た 人 の 異 口 同音 の 印 象であ る と 聞 く 。 整形外科
学教室は キ ャ ン パ ス の全貌が佑併 と す る 荒地 の
中 に 医学研究棟が完成 し ， 病院 は 槌音 を 立 て て
建設 中 の 昭和53年 4 月 1 日 に 開講 し た。 当 時，
教授辻， 助教授玉置， お よ び助手 山 田 の 3 名 が
発令 さ れ ， 連 日 の研究室整備 と 学 内会議 に 明 け
暮れた。 5 月 に は文部技官佐野が着任 し 7 月
に は 第 l 回 の公開抄読会を 開催 し ， 実 質上教室
と し て の研究 の 第 1 歩 を 踏 み だ し た。 こ の こ ろ
よ り 国 際学会 を 始 め 国 内学会へ の研究報告 を 開
始 し たo 54年 4 月 ， 助手 と し て 野 口 を加 え る と
と も に ， 整形外科学講義が 開始 さ れた。 同 6 月
に は 脊椎外科研究会を担当 し ， 10月 病院開院 と
と も に伊藤， 館崎両講師が着任 し ， 以 来 教 授
1 ， 助教授 1 ， 講師 2 ， 助 手 7 名 計 1 1名 の ほ か
教室員 は年 ご と に 増 え 現在す で に 47名 の大所帯
で， 日 夜心 の か よ う 医療 と 研究教育 に 活 気 あ ふ
れ る 多忙 な 毎 日 と な っ た。
教室 開 設 の 理念 は ， 発想 の 自 由 と 尊重， そ し
て 聞 かれた教室 に あ る 。 日 ご ろ の活動で の 一挙
一投足 に は 科学的理 由 が あ り ， そ の活動 の 中 で
新 た な 発見 と 発想が要求 さ れ る 。 こ の 普段 の 心
掛 け は す な わ ち 研鎮であ り 進歩 で あ る と 信 ず
る 。 そ し て 教育は我 々 に課せ ら れた 最重要事項
で あ っ て ， そ こ に は 医療に対す る 独 自 の 哲学 と
信 念 を も っ て ， 厳 し く か っ愛情を も っ て 当 た る
こ と を モ ッ ト ー と し て 今 日 に至 っ て い る 。
整形外科 の 日 課は 毎朝 8 時 5 分か ら の ミ ー テ
ィ ン グ に は じ ま る 。 診 断 の ス テ ッ プ， 治療手段
へ の思考過程 と そ の科学的根拠を お互い に確認
し 合 う 。 こ の こ と は ， ス モ ー ル グ ル ー プ を 交 え
た臨床 カ ン フ ァ レ ン ス に お い て ， 山場を迎 え
る 。
毎週 の助教授 回 診 と ， 教授 回 診 に お い て も 同
じ で あ る 。 抄読会は教室開設以来， 公 開 と し ，
深夜に ま で及ぶ が ， 県 内県外か ら の 多 く の 整形
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外科医 の参加は年 ご と に増 え ， と も に 学ぶ姿勢
が貫かれ て ， 冥利 につ き る 思 い で あ る 。
診療科 と し て の 整形外科は 現在約50床 で 開 闇
以 来 100 % を 超 え ， 患者 は ほ ぼ全 国 か ら 集 ま る
状況 に あ る 。 脊椎脊髄疾患， 関節疾患， 骨軟部
腫蕩等 々 ， 教育， 研究に事欠 く こ と の な い 幅広
い疾患層 は 誠 に辛い であ っ て ， 年間 新 患 数 約
6 ， 000 ， 年間手 術件数は逐年的に増加 し 全 麻
手 術 は 約400例 の ペ ー ス で あ る 。
教室 の研究主題 は い く つ か あ る が ， 古 く か ら
取組ん で き た人類宿命 の 腰 痛 を は じ め ， 脊椎脊
髄障害 の病態 と 治療につ い て ， 高 い レ ベ ル で の
臨床的経験 と 電気生理学的素地 に加 え て ， 病態
生理研究 に必要な多角 的 な 新 し い 設備 と に よ っ
て ， 新た に 展 開 を み せ よ う と し て い る 。 椎間板
変性 の 病理 ・ 代謝学的研究 お よ び 脊髄電気生理
学的研究 では大学院 開設以来， 急速に ポ テ ン シ
ャ ノレ を 挙 け、た 今 ， こ の 方面では世界 で も 屈 指 の
教室 に な り つ つ あ る と い っ て よ し 、 。 こ れ も 昭和
53年以 来， 毎年， 数件 の 科学研究費が取得で き
て い る こ と に も よ る 。 他方， 継代移植腫蕩 を 用
い た悪性腫蕩 の基礎 と 臨床， 振動反射 を 用 い て
の 側壁症病因 の解析 ， 末梢 神 経部分 損 傷 の 研
究 ， 骨軟骨代謝， バ イ オ メ カ ニ ク ス な ど な ど，
研究室 の灯 り は深更 ま で と も る 。
と も あ れ教室 の歴史は未だ 浅し 、 。 し か し ， 発
想 の 自 由 と そ の 実践の精神 は い ま わ が 国 の 中 で
も 特徴 あ る 教室 の ーっ と 目 さ れ， 圏 内留学生 も
年 ご と に増 え ， 絶 え る こ と は 少 な し 、。 意義あ る
先駆的研究 を 指 向す る と と も に 密度 の濃い 研修
を 目 指 L ， そ し て 地域医療 の 中 で の 指導的診療
と 常 に涙を忘 れ る こ と な く ， 患者 の た め に 存分
に尽 く せ る よ り よ き 医 師 た ら ん と 一 同 力 を合わ
せ て い る 。 教室 開設満 7 年 を 迎 え た い ま 多数 の
教室員 な ら び に地域 を 中心 と し た 整形外科医師
を 対象 と し た卒後研修 の一環 と し て ， 富 山 医科
薬科大学整形外科 立山 セ ミ ナ ー を 立 山 山 麓 に お
い て 夏期 2 日 にわ た っ て 行 い ， 本年 2 回 を修 了
で き た こ と は 聞 かれた教室へ の 指 向 の一端 と も
い え よ う 。
98 第 4 章 講座等の沿革
産科婦人科学
産科婦人科学教室 は ， 最 も 早 く 発令 さ れた講
座群に 入 れ て い た だ き ， 5 1年 4 月 か ら ， 1 期生
の 入学 と 同 時 に 開講 し ま し た。 お そ ら く 主幹講
座 と い う こ と が主 な 理 由 で あ っ た の で し ょ う
が ， そ の 時は 柳沼 前助教授 と も ど も 東京 の 出 身
大学に在職 し て お り ， ま だ 本学の 附属病院 は 3
年半後 で な い と 設置 き れ な い と い う こ と も あ っ
て ， 教室 の 助 手 に な っ て も ら う よ う な 若 い 医 師
に は ， そ の 時点 では ま だ と て も 来 て も ら う わ け
に も ゆ かず， 病院が始 ま っ た54年 10月 ま で ， 教
室 と し て の 活動はほ と ん ど な い ま ま に過 ご す結
果 に な っ た。 し か し 当 時は， 古い 臨床教室 に み
ら れ た と ひ ずみミ を 持 ち 込 ま な い で， そ の 長所
の み を 活か し た 良 い 教室づ く り を夢 み て ， い ろ
い ろ の プ ラ ン ニ ン グ に期待 を か け て い た の で、大
変楽 し い 時期 で も あ っ た。 開 院 時 に は ， 母校か
ら優秀な人材 を ス タ ッ プ と し て 割愛 し て も ら っ
た こ と も さ る こ と な が ら そ れ 以 上 に あ り が た か
っ た の は ， 県 内 の 産婦人科医 の ご 子息で， そ の
年 の 4 月 に卒業 し た ば か り の フ レ ッ シ ュ マ ン が
2 名 ， 丁度 タ イ ミ ン グ よ く 入局 し て 来 ら れた こ
と で あ っ た。 何 と か こ れ で格好 が つ い た よ う な
状況 に な っ た。 診療設備 に つ い て も ， 放射線 の
深部治療が行 え な い 状態が オ ー プ ン 後 2 年間 も
つ づ い た こ と は ， 婦人科腫蕩学が教室 の 主た る
研究課題 で あ る 我 々 に と っ て は こ の 上 も な く 辛
い こ と で あ り ， 適応患者 を 前 に し て 大 変な苦慮
を し い られた。 し か し そ の 後 は ， 学長， 病院長
を は じ め 関係各位 の ご 努 力 に よ り ， 診療設備 も
急速 に充足 ・ 整備 さ れ ， そ れ に つ れ て ， 婦人科
患者 も 増加 し て い っ た。 こ の 間 ， 福井県在住 の
卵 巣腫療 の患者が ， 石川 県 を通 り こ し て わ ざわ
ざ我 々 の 病院 に救急患者 と し て 来 ら れ た こ と が
あ っ た。 一命 を と り 止 め 無事に全快 さ れた が ，
退院 さ れ る 時に富 山 の地方新 聞 に投書 さ れ ， 富
山 医 科薬科大学附属病院が建物 だ け で な く ， 医
師 ・ 看護婦は じ め すべて の職員 の方 が き わ め て
親切で あ り ， 患者 に と っ て 驚 く ほ ど理想的 な 病
院 で あ る こ と ， 福井県に設置 さ れ る 予定 の 医科
大 学 の 附属病院 も こ の よ う な すば ら し い 医療機
関 に な っ て 欲 し い と し 寸 意味 の ， お褒 め の 文章
が投書欄 に掲載 さ れた。 こ れは ， 我 々 に と っ て
感激で あ り ， こ れ に よ っ て 大 い に元気づけ ら れ
た ， 印 象深 い 出 来事で あ っ た。 お 陰 さ ま で昨今
は 産婦人科病室 の ベ ッ ド 稼動 率 も 通常 的 に 100
% を越 え る よ う な状態 と な っ て い る 。 貴重 な 症
例 を 送 っ て 頂 い て い る 県 内 の 産婦人科 の諸先生
の ご 協 力 ・ ご 支援に厚 く 御礼 を 申 し 上げ た い 。
現在 の研究活動を紹介 し ま す。 腫蕩関 係 は 臨
床研究 の も と に な る 症例 の蓄積 も 未 だ 少 な く ，
な お 時聞 が必要です。 婦人科悪性腫療 の初期病
変 の 病理学的研究， 化学療法感受性予知法 と し
て の in v itro colony assay 法 の 開 発 な ど を行
っ て い る 。 こ の 他， 卵巣腫療に つ い て は そ の 自
然史の研究や早期検出 を 目 的 に ， あ る 種 の 集 団
検診を試み て い る 。 不妊症 関 係 で は ， 2 年前か
ら 開始 し て い る 体外受精は 未だ 成果 を あ げ て い
な い の が残念 で あ る 。 産科関 係 で は ， 子宮 内 発
育遅延の解析 の た め ， 子宮胎盤血流量 を も と に
追求 し て い る 。 人事で は ， 発足以 来 ， 教室 の 基
礎づ く り に頑張 っ て 頂 い た柳沼前助教授が母校
の東大 へ転任 し た が ， テ キ サ ス 大 学 に 2 年間留
学 し て い た長阪講師が帰局 し体外受精 を は じ め
い ろ い ろ の分野 で そ の成果 を 実 ら せ て い る 。 本
年 7 月 よ り 新居講師 が ケ ン タ ッ キ 一 大学に留学
し て 帰 国 後 の 発展に期待 し て い る 。
本年度 は ， 例年に な く 多 数 の 本学卒業生が入
局 し た。 川 端講師， 細川 医局長が張 り 切 っ て 研
修指導を行 っ て お り ， 近い 将来， 教室 の 主軸 に
育 っ て く れ る も の と 確信 し て い る 。 皆 さ ん の 一
層 の ご 指導 ・ ご鞭轄 を お 願L 、 申 し 上げ る 次第で
す。
眼科学
医学部 眼科学講座は 昭和54年 4 月 開講 し た。
発足 当 時は教授窪 田靖夫， 助教授中村泰久 ， 助
手柿栖米次 ， 技官沢 田 マ チ 子 (現姓柴 田 ) に研
究生宝 田 千賀子 (現姓新 田 ) のわずか 5 名 が教
室 の構成員 で あ っ たO 学生に対す る 講義 も こ の
時 に 始 ま り ， 研究室， 実験室 の 整備 と そ の秋 の
診療開始 の 準備 に追われ る 多忙 の 毎 日 で あ っ
た。
10月 ， 附属病院 の 開院 と と も に講師 と し て 窪
田 叔子 (現朝 日 町立泊病院) ， 助 手 と し て 山 田
祐司 (現在 開 業 〕 が ス タ ッ プ と し て 加 わ っ た。
診療開始 と と も に病床は満床 と な り ， 満床状態
は 現在 ま で続い て い る 。 学生の 臨床教育 ， 研修
医 の 修練 の 場 で あ る と と も に地域医療 の 中核 と
な る 高度 の 眼科診療機関 と し て ， 現在 の 眼科 と
し て の 最 高 の レ ベ ル の 診療 を行 っ て 来 た と 自 負
し て い る 。 入院 を 要す る 患者数に比 し 病床数
は あ ま り に も 少 な く ， 緊急患者 を優先 し て 入院
さ せ る た め ， 入院予約後 も 数 カ 月 も 空室 待 ち の
期 聞 を 要 し て お り ， こ の 点 につ い て 将来何 ら か
の解決策を必 要 と す る と 考 え る 。
忙 し い 診療 の 聞 に ， 学生に対す る 教育 と と も
に講座本来 の重要な責務であ る 研究 も 着 々 と 進
め ら れた。 窪 田 は 臨床電気生理学， 網膜変性疾
患 に 関 す る 研究， 中村は眼科画像診断， 眼科領
域 に お け る 形成手 術 に 関 す る 研究 ， 山 田 は 限 科
領域 に お け る 生化学的研究 と 勢 力 的 に行 い ， 内
外 の 学会， 学会誌 に 発表 し た 。 国 際学会に お け
る 主 な る 研究報告 と し て は Ocular injuries 
in Japanese agriculture CY. Kubota and S . 
Kubota ][ rd World Congress of Ergophtha­
lmology， Istambul ，  1 98 1. 6 ) ， ERG of Be 
hcets desease and its diagnostic S ignificance 
(Y. Kubota and S . Kubota， XVlI Symposi 
um of the International Society for Ele 
otrophysiology of Vision， Erfurt ，  1979. 6 ) ， 
The sector projection method for the CT 
of the orbit CY. Nakamura， 4th  Internatio­
nal symposium of orbital d isordes， Amste­
rdam， 1981 ， 8 ) Update of Diagnostics in 
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Orbital  and Adnexal Affliclions， orbital 
involvement (guest speaker Y.  Nakamura， X 
Congress of the Asia Pacific Academy of 
Ophthalmology，  New Dehli ，  1985， 1 1 ) な ど
が あ る 。 な お ， 開講以来現在 ま で に ， 桜井泉講
師 (昭和55年 6 月 ~ 昭和56年 6 月 ， 現在開業)
お よ び栗原秀行講師 (昭和56年 6 月 ~ 昭和58年
2 月 ， 現在開業〕 が お の お の 短期 間 で は あ っ た
が ， 開 講 当 初 の 手不足 の 時期に ス タ ッ フ と し て
加 わ り ， 研究に診療に多 い に貢献 し た 。
昭和田年 6 月 に教授窪 田 が会長 と な り ， 県 民
会 館 を 主会場 と し て ， 第21回北 日 本限科学会が
開 催 さ れた。 こ の 学会に は 全 国 か ら 約 800 名 の
参加者 が あ り ， 特別講演， 教育講演， シ ン ポ ジ ウ
ム の ほ か 1 23 題 の 一般講演が行われた。 こ の 学
会 の ほ か ， 開講以来， 富 山限科集談会〈年 2 回〕
富 山 医薬大眼科臨床 カ ン フ ァ レ ン ス (年 4 回)
を教室が主催 し て お り ， 一 昨年 8 月 に は 開 講 5
周年記念 第 10回 富 山 眼科集談会が開催 さ れた。
開講以来， 毎年新入局 者 を 迎 え ， 昭和55年 3
名 ， 昭和56年 1 名 ， 昭和57年 3 名 ， 昭和58年以
降 毎年度 4 名 の 入局者があ り ， 現在教室 の構成
員 は 教官 10名 ， 医 員 ， 研修医 4 名 ， 大 学院生 3
名 ， 技官， 事務補助 員 ， 研究補助員各 l 名 の 計
20名 の 多 数 と な り ， 研究， 教育， 診療 の 各方面
に わ た り 活 発 な 活躍が な さ れ て い る 。 な お ， 昭
和54年度 に 窪 田 は 「網膜色素変性に よ る 中途失
明 者 の 社会適応 に関す る 研究」 の テ ー マ で文部
省 科学研究費 を ， ま た 同 じ く 窪 田 は 「医 薬 品 の
視覚障害に関す る 研究 J に つ き 昭和54年度 よ り
57年度 ま で の 4 年間にわた り ， 厚生省依託研究
(分担) 研究費 を 受 け て い る 。
ま た ， 富 山 赤十字病院 (富 山 市 ) ， 町立 泊 病
院 (朝 日 町) ， 社会保険高 岡病院 (高 岡 市) に
教室 よ り 常勤医師 が派遣 さ れ て お り ， 地域医療
の 中核 と し て 診療 に 当 た っ て い る 。 こ の ほ か済
生会富 山病院 (富山市 ) ， 厚生連糸 魚川 病院 (糸
魚 川 市 ) ， 厚生連上越総合病院 (直江津市 ) ， 県
立須坂病院 (須坂市〉 な ど に非常勤 で あ る が医
師 を派遣 し て お り ， すべて 近 日 常勤医師 を派遣
す る 予定 で あ り ， こ れ ら の病院 の充実発展が講
座 の 発展に結びつ く も の と 期待 し て い る 。
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耳鼻 咽喉科学
富 山 医 科薬科大学医学部耳鼻咽喉科学教室 が
開講 し た の は ， 昭和54年 4 月 1 日 で あ っ た。 こ
の 際 ， 水越鉄理 (教授 ) ， 大野吉昭 (助教授 ) ，
渡辺行雄 (講 師 ) ， 大橋直樹 (助手〉 の 4 名 が
新潟大学 よ り 赴任 し 武 田 精一 (技官〉 が ， 当地
て、新た に任官 し ， 今 日 ま で， ま さ に 開拓精神 で
教室 を 築 い て き た。
当 初 は ， 昭和54年 10月 の 附属病院 の 開 院 に 向
か つ て ， 診療 シ ス テ ム ， 器材 の 整 備， 学 生 教
育 ， 研究室 の調整， 会議 と 忙 し い 日 の 連 続 で あ
っ た。 10月 10 日 の 開 院式に は新潟大学猪 初 男
学長 と 高知医科大学森本正紀学 長 ( 当 時 副 学
長〕 の 2 人 の 恩師 を快晴 の呉羽丘 陵 に お迎 え す
る こ と が で き た こ と は誠に喜ば し い こ と で あ っ
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開院時， 外来患者 は新患 13名 で始 ま っ た が ，
外 来 ・ 入院患者 と も 急増 し ， 昭和55年 3 月 に 山
形大学 よ り 小林英人 (助手〉 が赴任 し ， 続 い て
昭和55年 5 月 に吉 田 行夫 (助手〉 も 入局 し ， 診
療面 も 充実 し た。 昭和56年 7 月 19 日 ( 日 〕 に 第
29回 日 耳鼻中部地方部会連合会 を 担 当 し 9 県
12医大 の 会員 を 迎 え た。 昭和57年 3 月 に 第 1 回
生が卒業 し 大学院生 (将積) と 研修 医 (浅井
大井) が 入局 し て ， 大 学 ら し い 形態 を整 え る に
い た っ た。
そ の 後 ， 病床数 の増加， 出 張研修病院 の増加
と と も に ， 診療 内 容 ， 臨床研究 内 容 と も 充 実
し ， 教育面 も 向 上 し て き たO 昭和59年度 に は 入
局 員 ( 8 名 〉 も 増加 し ， 同年 9 月 に は 第43回 日
本平衡神経科学会 を 担 当 し ， 県民会館 に 中 国 ，
韓 国 ， 台湾を含め て 600 余名 の 方 を迎 え ， 無事
終了 す る こ と が で き た。 こ の 間 ， 昭和国年 10月
に大野助教授 が 開 業 (新潟市) L た が ， 渡辺助
教授， 大 橋 ・ 小林両講師 も 誕生 し た。 現在， 教
室 員 が20名 ， 研究生が 2 名 に な っ て い る 。
1 ) 診療 : 外来診察室は ， 聴検室， 予診室 ( 内
視鏡室 ) ， 注射室 に分け ら れ ， 能 率 的 に 整 備 さ
れ ， 病室 も 27床常時満床 で あ る 。 平衡機能検査
室 は 中央検査部 に設置 さ れ ， ENG 2 台 が小型
電算機 PDP 1 1 /34 の 制御下 で オ ン ラ イ ン 実 時
間処理で x-y プ ロ ッ タ ー に 即 時 出 力 さ れ， 重心
動揺計 も 含 め て 分析 さ れ て い る O 現在， 月 火金
が新患 日 ， 再診は予約制で， 特殊外来 は め ま い
外 来 ， 聴覚外来， 顔面神 経外来， 耳 鳴外来， 鼻
ア レ ノレ ギ ー 外 来 な ど が 中心に行われ， 内視鏡検
査 も 随時行われ て お り ， 月 水 は手術 日 に 当 て ら
れ て い る 。 ま た地域医療に対 し て も 学校検診，
耳鼻科集談会 (毎月 l 回 ) ， 出 張診療 な ど が 行
われ て い る 。
2)研究 : 神経耳科学を 中心に進め ら れ て お り
1 ， メ ニ エ ー ル病 の 神 経耳科的疫学的研究，
厚生省 の 特定疾患 メ ニ エ ー ル病調査研究班， 前
庭機能異常調査研究班に属 し て ， 全 国 な ら び に
富 山県 の疫学調査が行われた。 2 ， 中枢神経，
特 に 小脳脳幹障害へ の 神経耳科的 ア プ ロ ー チ
(眼運動分析 ， 聴性脳幹反応 ABR な ど) 0 3 ，  
水俣病 の 神 経耳科学的研究 (水俣病総合研究班
員 ， 環境庁 の 臨 時水俣病審査委員 担 当 )0 4 ，  
眼運動 (眼振) の 自 動分析 シ ス テ ム の 開 発。
5 ， 耳鼻咽喉科領域 へ の マ イ コ ン シ ス テ ム の 活
用 (総合的他覚的聴覚検査 シ ス テ ム )0 6 ， 慢
性扇桃炎 の病態 と 臨床。 7 ， 和漢薬 の耳鼻咽喉
科領域へ の応用 8 ， 顔神麻痔 の 臨 床 的 研 究
( 総合研究)0 9 ， 鼻 ア レ ル ギ ー ， 耳 鳴 の 臨床 的
研究 な ど が な さ れ て い る 。 特に ， 情報処理化 に
よ る 神経耳科的研究成果は パ ラ ニ ー 学会， 国 際
学会誌 に も 多数発表 さ れ て お り ， 内 外 の分野で
指導的立場 に あ る も の と 自 負 し て い る 。 今後，
基礎的研究 の ま す ま す の 発展が期待 さ れ る 。
3)教育 : 耳鼻咽喉科領域は視聴覚教育 が主要
で あ る た め ， TV-v ideo の 活用 は 積極的に行
わ れ て お り ， 特別講演の 収録， 16mm映画 ， v ideo 
演題 の作成な ど編集機を活用 し て 教材 も 製作 さ
れた。
4 ) 医局生活 : 医薬大 の 恵 ま れた環境を十分に
利 用 す る べ く ， 夏 の 海水浴， 秋 の 医局旅行， 冬
の ス キ ー と ， 白 白 に かつ ， 家族 的 な 団 繁 の パ ー
テ ィ が行われ， 人 の和が築かれて い る 。
以上， 教室 の 沿 革を概説 し た が ， 未だ に創設
期 か ら や っ と 充実 期 に 入 ろ う と し た 段 階 で あ
り ， 今後各方面 へ の 発展が期待 さ れ る 。
泌尿器科学
当教室は 昭和54年 4 月 1 日 に 発足 し た が 当 時
の ス タ ッ フ は 教授片 山 喬， 助教授 中 田瑛浩，
助手服部義博， 秋谷 徹 ， 柳 重行， 技 官 山 崎
典 昌 の 6 名 で あ っ た。 そ の 後 の 入局 者 を 示 せ ば
助 手 に 石川 成 明 ， 嘉川 宗秀， 小池 宏 ， 寺 田 為
義 ， 風間泰蔵， 梅 田 慶一， 古 田 秀勝， 酒本 護，
河野孝史， 岩崎雅志， 大学院学生に笹川 五十次，
里見定信， 研修医 に 金 田 隆志 の諸君で， 服部，
秋 谷 ， 柳は の ち に講 師 に 昇任 し て い る 。
教室 の 研究は 次 の 4 つ の主 要 テ ー マ を 中心 に
行 わ れ て い る 。
(1) 生殖生理に 関す る も の
(2) 腎性お よ び 副 腎性高血圧に 関す る も の
(3) 泌尿性器腫療 に関す る も の
(4) 尿路感染症 に 関す る も の
(1ト の 生殖生理に つ い て は片 山 が 以 前 よ り 行
っ て き た 男 性不妊 の 基礎的 な ら び に 臨床的研究
を ひ き つ ぎ ， 精巣機能 と 血流 ， 精巣上体機能 と
妊手 性， 精撲中諸物質 の測定 と そ の妊苧 能 と の
相関性， 実験的精巣機能障害 な ど に つ い て 研究
を 行 い ， そ の成績は片 山 が第2 1 回 日 本医学会総
会 シ ン ポ ジ ウ ム 「不妊 の 成 因 と 対策J ( 1983) で
報告 し た 。 さ ら に Zona-free eggpenetration 
test に よ る 精子妊字能 の研究， 精巣 の超微細構
造， 和漢薬 と 精巣機能 Leydig 細胞機能 の 研究，
抗精子抗体 な ど生殖免疫学的研究 impotence
に お け る 勃起能 の 研究 な ど を行 っ て い る 。
(2)ー の外科的高血圧に関す る 研究 では 中 国 が
中心 と な り ， そ の 米国 N I H に お け る 研究 を 更
に 発展 さ せ ， 副 腎再生性高血圧 の 昇圧に心， 大
動脈 の collagen ， elastin 代謝 の充進 が 関 与 し
て い る こ と を 発 見 ， さ ら に 腎性高血圧 の 昇圧 お
よ び 高血圧維持に 関す る 血管収縮蛋 白 の 関与 に
つ い て の研究， 血圧調節機構に お け る kinin­
kallikrein 系 の 関与， 高圧酸素 の S H R に及 ぼ
す影響， 副 腎 カ テ コ ラ ミ ン の 研究 な ど を 行 っ て
い る 。
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(3) の 泌尿性器腫虜に 関す る も の と し て は 前
立腺癌 の ア ン ド ロ ゲ ン レ セ プ タ ー に 関 す る 研
究 ， 腸脱腫療 と 抗癌剤吸収， 尿路性器腫蕩組織
の 特 異蛋 白 の 抽 出 ， 高圧酸素 の跨脱癌化学療法
に及ぼす影響， 再燃前立腺癌や進行性腎癌に対
す る 集学的治療， 前立腺腫蕩 の疫学的研究 (前
立腺疾患 の 集検) な ど を行 っ て い る 。
(4) の尿路感染症 につ い て は最近 Sexually
t ransmitted d isease の 1 っ と し て 注 目 さ れ て い
る ク ラ ミ デ ィ ア 感染症に つ い て の 研究 を 行 っ て
い る 。
教育面 で は 学部学生に対す る 講義 と し て ， 泌
尿器科学総論， 同各論， 臨床講義を片 山 ， 中 田 ，
秋谷が担当， ま た外来， 病棟で臨床実習 (前後
期 〉 が行われ， 大学院学生に対 し て も 講義が行
わ れ て し る 。 学部学生へ の講義 に は 他学， 他病
院 の 諸先 生 に非常勤講師 と し て 御協力頂 い て い
る 。
診療面 で は 昭和54年 10月 の 附属病院 開院 と 共
に診療科 と し て の 泌尿器科が開設 さ れ， 病棟は
西 7 階， 火， 金 躍 を 手 術 日 と し て い る 。 開 院 以
来昭和59年末 ま で の 臨床統計は 日 泌北陸地方会
で報告ず み で あ る が ， 近 々 原 著 と し て 発表予 定
で あ る 。 最近 の 特長 と し て は 入院例 に腫蕩が多
い こ と ， 下部尿路疾患に は T U R ， 上部尿路疾
患 に は経皮的腎到達法 (超音波 ガ イ ド 下) が多
く 行われ ， い わ ゆ る endourology ( 内視鏡的泌
尿器科) の分野が広 ま っ た こ と で あ る 。 ま た画
像診断で も 被曝や侵襲 の多 い方 法 に 代 え て 超音
波診断が多 く と り あ げ ら れ て い る 。
ま た西 7 階に 腎移植用病室 が設置 さ れ， 第二
内科， 小児科， 第一外科お よ び 当科を 中 心 に 生
体腎移植が各診療科 (部) の 協 力 に よ り 行われ
て お り ， さ ら にdonor を 求 め て 死体腎移植 の た
め の 準備 も ほ ぼ終 わ っ て い る 。
本学開学十周年 に あ た り ， 泌尿器科 学教室 の
構成員 ， 研究， 教育， 診療 の現状を述べた。
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麻酔科学
54年 I1 月 ， 底冷 え の す る 日 が続 く な か ， ガ ス
ス ト ー ブす ら な い と こ ろ で ， 伊藤 ， 久世， 佐藤
で慣れ な い 伝票切 り を し て ， 机 を 並 べ た の が富
山 の 麻酔 科 で の 最初 の 仕 事 で あっ た 。 5 月 か ら
山 木 昌 子 ， 高 柳 ( 現在 中) 1 1 ) 陽子 が加 わり ， 7 
月 に 中 西 拓 郎 ， 海木玄郷， 1 0 月 の 病 院 開 院 時 に
は樋口昭子， 田 辺 隆一， 増 田 明 が 発 令 と な り ，
麻酔科 医 8 名 と い う 新設 医 大 で は 恵 ま れ た 陣 容
で の ス タ ー ト と な っ た。 周 到 な 準備 の う え と は
い え ， 手 術 部 第 l 例 の 麻酔 の 実施 ( 第 l 外不j' ，
35歳女性 の 十二指腸穿孔) ， 40 1 守室 で の ICU
患者 の 治療， 麻酔科外来 の ベ イ ン ク リ ニ ッ ク と
麻酔 前診察， ど れ を と っ て も創設 者 な ら で は の
心 の お の の きを 感 じ た もの で あっ た 。 開 院 す る
や， そ の よ う な 心配 は 吹 きと び ， 述 日 の 多忙へ
と 8 名 全 員 が つき落 さ れ た 。 10 1 号 室 に 重症患
者 の 入 っ た 時 の忙 し さ は こ の 上 もな か っ た 。 55
年 4 月 に手 術 部 副部長宮崎久義， 6 月 里 村 敬，
1 2 月 牛 島一男 と 着 々 と 陣容 は 整 っ て い っ た 。 56
去雪 の 頁只 中 5 歳女児 が厳寒 の マン ホ ー ノレ に
落 も ， 30分 間 のiiq 水 か ら の 蘇 生後， ICU で の
苦 闘 の 結 果 100 日 間 の 植物状態か ら 脱 し て ， そ
の 後 の 干1[1 経機能 の 回 復を観察 し ， リ ハ ビ リ テ ー
シ ョ ン に参加 し 得た こ と は続生学 の 大 き な 収穫
で あっ た 。 56年 4 月 矢作直樹， 57年 4 月 杉 森
隆 ， 八木裕 'f![3 ， r U 崎光章， 大 田 良子 ， 9 月 牧
野 |専孝， 58午2 月 手 術部 助 教授佐藤根敏彦， 4 
月 佐 々 木均， 渋 谷 ( 現在桐 [11 ) 昌 子 ， 林睦子，
594'- 4 )j 増 旧 達， 渋 谷 仲 子 ， 広 田 区、毅， 5 月 島
田 雅子 ， 60年 4 月 冨 田 博 Shay Pin tov ， 6 月
仲 丙 蹄 夫 が 仲 間 入 り し た。 教室 の 事 務 l工高 柳|陽
子 ， 竹 内 陸 美 ， 柿沢香子， 松 r'紀子 へ と 引 き 継
が れ た 。 共 に 学 び遊 ん だ同僚が ， ま た 巣立 っ て
いっ た。 60年 6 月 現在 ， 出 張お を 含め て そ の 状
況 を み る と ， 長 岡 赤十字病院 ・ 佐藤祐 次 ， 笛山
県 立 中央病院 ・ 樋口昭子 ， 信山市 民病院 ・ 中 西
拓 郎 ， 田 辺 隆 一 ， 桐山 昌 子 ， 本学整 形外科海木
玄郷， 福井医大 @ 八木裕 → 郎 ， 国 立循環器病 セ
ン タ 一 。 矢作直樹， 堺市清恵会 病 院 @ 牧 野 博
孝 ， 神戸市民病院 。 林 睦 子 ， 熊本大 学 ・ 牛 島
一 男 ， 国 立熊本病院 @ 宮 崎久義 ， ニ ュ ー ヨ ー グ
市 モン テ フ ィ オ レ 病院 ・ 杉森 隆 で ある 。
教室 の 研究 主 題で ある 急性低酸素症 の 病態 生
理 の 研究 で は ， 脳組織病変 を 電顕像か ら そ の 可
逆 性 を 追求 し ， 脳細 胞 内 PH の変化， 細 胞 内 外
のC，，+i の 動 き， カ ル モ ジ ュ リ ン の態度 と 拡 げ て
L 、 る 。 乳酸加 リ ン ケ、 ノレ 液 の 代謝 と 適正 な 手1;} tl:1輸
液 の 検討， 麻酔導入 時 の 血 中 カ テ コ ラ ミ ン の 変
化 ， 難治 性疹 痛 の 神 経 ブ ロ ッ グ お よ び 東 洋 医 学
的療法， コ ン ビ ュ ー タ ー に よ る 重症患者 の 呼 吸
・ 循環 の 解 析 な とや多方面 に わた っ て い る 。 麻酔
の 臨床 で は ， 手 術忠者 の 麻酔 前診察， 症例検討
会 ， 術者ー と の 十分 な連絡 を と っ て の 麻砕施行 ，
疹 痛 ・ 呼吸 な と、 術後管理へ の 参 加 と 激密 さ が 要
求 さ れ て い る 。 麻酔 と は 痛 み と ， そ し て ハ イ ポ
キ シ ア と の 闘 し 、 で ある と し て ， 麻酔 ・ 蘇生学 の
み な ら ず\ 疹 痛 治療 ， 集 中 治療へ の 発展 に つな
が る 麻酔 科学 の 研 修 を 目 標 と し て い る 。 子 術 部
で患者 を 中心 に 外科医 と チ ー ム を 組 ん で し 、 る よ
う に ， 麻酔 科 医 は 病院 内 外 の おじ言、 に 闘 し て も呼
吸 ・ 循環 の 管理 を 中 心 に チ ー チ 医療 の 」員 と な
り ， 救急診療 の 道 を きり 聞 く 新た な 勿 力 を 傾注
し な けれ ば な ら な し 、 。 大 学 外 の 麻酔需 要が急速
に 高 ま り ， 58年宮山市民病院， 60年富山県 立 中
央病院 に 麻酔科医 を 送 っ た が ， 61年 に は 黒部 市
民 病 院 に 麻酔 科 を 新設す る こ と と な っ た。 大学
と 関 連病院 が そ れ ぞ れ の 特徴 を 生か し た卒後教
育 を お こ な う た め に は ， 今 は 少 し の 無理を し て
で も関 連 病 院 を 確保 し な けれ ば な ら ず ， 教室員
」 同多忙 な 毎 日 が強い ら れ て い る 。 こ の 苦難 の
時期 を 乗越 え る 要件 は ， 教室員 が 各 々 の 役訓 を
時実に 果 た す こ と と 相 互扶助 に よ る チ ー ム プ レ
ー で ある 。
臨床 ・ 教育 ・ 研 究 に 追われ続 けた 6 年 で あっ
た が ， 51年北陸三大学野球対 抗戦優勝， 57年度
学 内 医 局対抗野球 4 位 の 成績 を お さ め た こ と ，
54年 夏 の 立山登山， 氷 見 海岸 で の 魚釣 り ， 54年
の不動温泉 で の忘年会， 57 ・ 58年 の 白 馬 村 へ の
医 局旅行 な ど が 走 馬 灯 の ご と く ， 次 々 と 想 い 出
さ れ ， 6 年間 の 重 み を ひ し ひ し と 感 じ て い る 。
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教 授 小泉 保 昭和53年 4 月 ~
助教授 掛見 正郎 昭和60年 3 月 ~
講 師 掛見 正郎 昭和54年 4 月 ~昭和60年 2 月
助 手 掛見 正郎 昭和53年 4 月 ~昭和54年 3 月
片山 和憲 昭和58年 5 月 ~
教務員 片 山 和憲 昭和54年 4 月 ~昭和58年 4 月
遠藤真樹子 昭和58年 7 月 ~
技 官 辻堂 清 昭和53年 4 月 ~昭和58年 3 月
本教室が昭和53年 4 月 ， 富 山大 学薬学部薬剤
学講座か ら 移行 し た 当 時 の ス タ ッ フ は教授小泉
保， 助手掛見正郎， 技官辻堂 清 の 3 名 で あ っ
7こO
同年， 掛見正郎は 「解熱鎮痛 薬 の 生体 内 動態
と 解熱効果 に 関 す る 薬動力学的研究」 を ま と め
た が ， 爾来 ， 「薬物 の 生体 内 動態 と 薬理効 果 に
関 す る 速度論的研究」 と い う の が 本教室 の研究
テ ー マ の 1 本 の 柱 と な り 現在 ま で継続 さ れ て い
る 。 体温， 血糖， 体液， 血圧等 の生体調節 系 の
一端に薬物が作用 し ， こ れ に対す る 生体側 の 反
応 の 影響が調節系 の 別 の 端で薬効 と し て 観察 さ
れ る と 解釈すれば， 薬物 の生体 内 動態を表すた
め の ， 生理学模型を縮退化 し た コ ン パ ー ト メ ン
ト 模型に 「作用部位」 コ ン パ ー ト メ ン ト を ，
Sheiner の仮定に基づい て ， 追加 し た模型 と ， 生
体調節系を表す た め の 負帰還 ル ー プ模型を ， 組
み合わせた数学模型を構築す る こ と が で き る 。
こ の方法を用 い て 現在 ま で に ， 解熱鎮痛薬， 血
糖降下薬， ル ー プ利尿薬に つ い て ， 観測 さ れ た
薬物血 中濃度 あ る い は 尿 中排世速度 の 経時的変
化 と 薬理効果 の経時的変化 を合理的に説 明 で き
る こ と を立証 し て 来た。
辻堂 清 は 「皮膚や粘膜に適用 す る 剤形か ら
の 薬物放 出 と 経皮 吸収に関す る 研究J を志 向 し
て 拡散現象にか か わ る 基礎的実験に 従 事 し た
が ， 昭和58年 4 月 ， 業 務部施設課整備係に配置
換 え に な っ た。 こ の テ ー マ は そ の 後 も 継 続 さ
れ， 本教室 の研究 テ ー マ の 2 本 日 の 柱 を な し て
い る 。
昭和54年 4 月 ， 片 山和憲が教務員 に採用 さ れ
て ， 腎 に お け る 物質輸送 (糸球体F過， 尿細管
分泌， 尿細管再吸収) を 中心 に薬物生体 内動態
の速度論的解析に取 り 組み ， 現在 も 進行 中 で あ
る 。 こ の分野 の 研究 では ， ス ル フ ァ メ チ ゾ ー ル
と p - ア ミ ノ 馬尿酸 の 腎排祉に お け る 相互作用
の 原 因 が尿細管分泌 の競合に あ る こ と ， ま た ，
4 ー ア ミ ノ ア ン チ ピ リ ン の投与量に依存 し た 腎
排世は こ の薬物の尿細管分泌過程 の 飽和 と 腎血
流量の抑制が原 因 で あ る こ と を ， そ れ ぞ れ ， 速
度論的解析 に よ っ て 立証 し た 。
昭和55年 4 月 に は朱家壁 (南京初学院， 蔚剤
学教研室) が ， 同 10月 には森野 昭 ( 日 本新薬
株式会社， 中央研究所) が， そ れ ぞ れ ， 研究生
と し て 本教室 に加わ っ た。 朱家壁は 「人 に お け
る フ ロ セ ミ ド の 生体 内 動態 と 利尿効果 に 関 す る
速度論的研究」 に従事 し ， 数 々 の 興味深 い成果
を 挙 げ て 昭和57年 4 月 に帰 国 し た。 森野 昭 は
昭和田年 9 月 ま で ， ラ ッ ト に お け る 末梢 性筋弛
緩薬 の研究に従事 し ， I薬理反応 を指標 と し た
薬物速度論 の解析 j の た め の実験計画法， デ ー
タ 解析手順 の 確立 に 貢献 し た 。 こ の研究 テ ー マ
は現在 も 継続 し て い る 。
昭和国年 7 月 ， 遠藤真樹子 は教務員 に採用 さ
れ ， ア ン ジ オ テ ン シ ン 変換酵素 阻害薬 に つ い て
「薬理反応 を指標 と し た薬物速度論 の 解析」 に
取 り 組み ， 病態動物 を 用 い て の 研究 が進行 中 で
あ る 。
昭和60年 3 月 ， 掛見正 郎は ニ ュ ー ヨ ー ク 州 立
大 学 (バ ッ フ ァ ロ ) に おけ る 2 年間 の 薬物速度
論 の研究 を 終 え 帰 国 し た 。 同 4 月 に は ， チ ョ ウ
( ラ ン グ ー ン 医科大学) が研究生 と し て 加 わ
り ， I リ チ ウ ム 製剤j の 生体 内動態に 関 す る 研究J
に着手 し て い る 。
ま た ， 博士後期課程 の学生 と し て ， 佐藤真治
は 「 ラ ッ ト に お け る グ ロ ル プ ロ マ ジ ン の体温降
下作用 と 血糖上昇作用 」 に つ い て ， 直偉は 「 ピ
レ タ ニ ド の 生体 内動態 と 利尿効果」 に つ い て ，
そ れ ぞ れ ， 研究 中 で あ る 。
1 0 4  第 4 章 講座等 の沿革
薬剤薬理学 (薬品作用学〉
当研究室 の 前身 は 富 山 大 学薬学部薬物学講座
〔北川 晴雄教授 〈現千葉大学薬学部 ) 創設〕 で ，
北川 教授転 出 後 1 年前か ら和漢研初代教授 で
あ っ た木村正康教授 が兼任 し ( 1964年 4 月 ) ，
そ の 時か ら 薬 品 作用 学講座 と 改称 し て 5 年後
か ら 専任教授 に な っ たO
富 山 医 科薬科大学へ の 移行期 は ， 木村教授が
開 学 l 年前に創設準備委員 に単身 出 向 し て い た
の で， 1975年 10月 の 開学時には先発講座 と し て
設営隊 の 役 割 を 果 た し た 。 3 年間 にわ た る 移行
完 了 期 ま で， 教授は新旧 両教授会 に 属 し ， 延べ
16種 の 委員会 の 雑務に追われ， 研究 ど こ ろ か多
忙 と 苦労 の思 い 出 だ け が残 っ た と い う 。 し か
し 年来 の 夢が実現 し ， す べ て が新 し い 出 発で
あ っ た の で， や り 甲 斐 も あ っ た こ と と 推察 さ れ
る O 大学院博士課程設置に伴 い ， 薬剤学講座 と
合併 し 大講座名 と し て 薬剤薬理学講座 と 改称
し た が ， 従来通 り 薬 品 作用 学研究室 と し て 存続
し て 来た。
以 下 に こ の 10年間 の研究室活動 を列挙す る 。
1 975年 4 月 木村教授 富 山 医科薬科大学創設
準備室委員。 鈴木潤 日 本学術振興会薬学奨励
研究生に選定 さ る 。 7 月 木村教授， 木村郁助
手 第 6 回 国 際薬理学会 (へ ノレ シ ン キ ) に て 研
究 発表 (胆管 オ ッ ジ 括約筋に対す る モ ル ヒ ネ の
作用 ) ， 1 0 月 富 山 医 科薬科大 学開学。 木 村 教
授， 脇助教授， 木村郁助手 ， 富 山 医薬大兼任O
1 976年 4 月 木村教授 日 本薬学会北陸支部幹
事。 8 月 木村教授 富 山 医 科薬科大学評議員
(→ 1978年 7 月 ) 0 1 0 月 古林伸二郎 日 本学術
振興会薬学奨励研究生に選定 さ る 。
1 977年 4 月 谷 口 事務補佐員 退職。 5 月 行
之 内唯容子 事務補佐員 に就任。
1 978年 7 月 木村教授 ， 木村郁助手 第 8 回 国
際薬理学会 ( パ リ 〉 に て 研究 発表 (CCK の cAMP
依存性 プ ロ テ イ ン キ ネ ー ス 活性化 と Ca 取込
み ) 。
1 979年 3 月 栗山技能員 和漢研へ転 出 o 4 月
薬 品 作用 学研究室 杉谷新校舎へ移転O 鈴木研
究生 教務員 に就任。 木村教授 文部省 科学研
究費補助金審査委員 (生物系薬学， 継続 2 年 〕 。
1 980年 4 月 木村教授 日 本薬学会評議員 (継
続 2 年〉。 協助教授， 木村郁助手 日 本薬 理 学
会評議員。 9 月 木村教授 第 3 回 国 際人参 シ
ン ポ ジ ウ ム ( ソ ウ ル ) 招待講演 (人参血糖下降
成分 の イ ン ス リ ン 分泌作用 )0 1 0 月 木村教授 ，
木村郁助手 世界 中 国 医薬学術会議 (台北〕 代
表講演 (巧薬成分 と 甘草成分 の 複合効果〉。
1 98 1 年 7 月 第 8 回 国 際薬理学会 (東京) に て
木村教授 ワ ー ク シ ョ ッ プ (東洋薬物) の オ ー
ガ ナ イ ザ ー を 務め る 。 木村教授， 脇助教授 ， 木
村郁助手， 鈴木教務員 ， 各 々 研究 発表。
1 982年 4 月 木村教授 日 本薬学会役員 等候補
者選考委員。 6 月 木村教授 薬学研究奨励財
団 研究助成金審査員 (継続 2 年) 0 7 月 木村
教授， 木村郁助手 国 際医薬用 植物学会 ( グ ラ ー
ツ ) に て 研究発表 ( コ ク ラ ウ リ ン ， ペ オ ニ ブ ロ
リ ン 誘導体 の 神経筋接合部遮 断作用 )0 1 1 月
木村教授 医科学応用研究財団 鈴木謙三記念賞
受 賞 (糖尿病性細小血管症 の 薬理学的研究) 。
1 983年 3 月 脇助教授 退職。 4 月 木村郁助
手 高志奨学財団 研究助成金受賞 (漢方方剤 の 糖
尿病性神経疾患治療効果)0 5 月 鈴木教務員
助 手 に 昇任。 木村郁助手 助教授 に 昇任。 古林
研究生 ペ ン シ ル ベ ニ ア 大 学梶教授 の も と へ
Post Doctoral Fellow と し て 留 学， 1 0 月 木
村正康教授開講20周年記念会 (呉羽 ハ イ ツ 〕 。
1 984年 6 月 木村教授 国 際中薬研究 シ ン ポ ジ
ウ ム (香港〉 招待講演 (糖尿病治療漢方方剤 中
の人参 の役割 と ブ レ ン ド 効果)。 木村 教 授 文
部 省 在外研究員 (短期) と し て 東欧視察及び ロ
ン ド ン大 学 Jenkinson 教授 と 共 同研究。 7 月
木村教授 ， 木村郁助教授 第 9 回 国 際薬理学会
( ロ ン ド ン 〉 に て 研究 発表 (エ ク オ リ ン Ca2十
シ クゃ ナ ル に よ る 細胞 内 Ca2十 動態に対す る 薬物
効果) 0 9 月 木村教授， 木村郁助教授 ， 鈴木助
手 第 4 回 国 際人参 シ ン ポ ジ ウ ム (韓国 ) 招待
講演 (人参精製画分 の イ ン ス リ ン 分 泌 作 用 様
式 ) 0 1 2 月 木村教授， 木村郁助教授 上 海 中
医学院 お よ び北京医学院 で招待講演 (六神丸 の
強心複合効果 お よ び人参血糖下降作用 機序 ， 六7
薬甘草湯構成成分 の 複合効果〉。
臨床分析学 (分析化学)
私 た ち の研究室 は ， 本学開学 2 年 目 に富 山大
学 よ り 移転 し た が ， 富 山大学薬学部 時代 に は 志
甫伝逸教授 の も と に有機金属錯体 を 中心 と し た
研 究 を 行 っ て き た教室 で、志甫教授は 同大学 に お
け る 教育研究 に尽 く し た功績 に よ り 日 本薬学会
の教育賞を受賞 さ れ て い る 伝統 の あ る 研究 室 で
あ る 。
私 は 富 山 医科薬科大学が新 し い 機構す な わ ち
医療 の 現場 で あ る 病院が従来 の 医学部付属病院
か ら大学 の付属病院 に な る と し 、 う 大学設置基準
の 改 正 を 伴 う よ う な新 し い構想 の も と に設立 さ
れ ， か つ 薬学部 に お い て も 基礎学科 と 目 さ れ る
分析化学教室 を 改称改組 し て 臨床分析学講座 と
し て 新生す る と し 、 う 試み に た い し て 魅 力 を感 じ
て 非 力 を も 省 みず52年秋 に参加 し た 次 第 で あ
る 。
臨床 と い う 名 前を付 し で も 当然科学 と し て の
範 囲 を 出 る わ け で は な く ， 科学は も の を測 り そ
の量に基づ い て 判 断を進め る 学 問 で あ る こ と に
変 り は な い と も 思わ れ る ， ま た私た ち の 出 来 る
こ と も そ の範囲 の 中 で あ る こ と は い う ま で も な
い の で研究 の 内容 と し て は 測定 の 方法論に な ら
ざ る を 得 な し 、 。 し たが っ て 分析化学 の 基礎 と 臨
床化学 の 応用 を 目 指 し て 以下 の よ う な テ ー マ を
中心に研究 を 行 っ て き た。
光学対掌体 の直接分離 : 生理活性を持つ化合
物 に は 光学活性 の も の が多 く かっ光学活性体 の
一つ は 生理作用 が あ っ て も 他方は全 く 生理作用
の な い も の が多 L 、 。 し た が っ て そ れ ら を 直接相
互分離す る こ と は き わ め て 重要であ る 。 α ア ミ
ノ 酸 に つ い て は 1970年代後半に こ れ が達成 さ れ
た が ， 私た ち は α ヒ ド ロ オ キ シ 酸， 月 ア ミ ノ ア
ル コ ー ル な ど の対掌体 も 銅 を 用 い る 配位子交換
グ ロ マ ト グ ラ フ ィ ー に よ っ て ， ほ ぼ例 外 な く 分
離分析 で き る こ と を 示 し た 。 現在は こ の機構で
試料が大量 の場合につ い て も 対掌体 の分離に適
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用 出 来 る 可能性があ る か を試み て い る 。
カ ル ボ ン 酸分析計 : 意外に思 え る が カ ノレ ボ ン
酸特に水溶性 の も の は 定量が難 し い ， そ こ で特
異 的 な 呈 色反応を考案 し イ オ ン 交換 ク ロ マ ト グ
ラ フ ィ ー と 組み合せ る 方法 を 作 っ て み た が 食 品
化学 と く に 発酵に関係す る 分野 で、は役立 つ た よ
う で あ る 。
カ テ コ ー ル ア ミ ン の分析 : 血液 中 の カ テ コ ー
ル ア ミ ン は徴量 の た め 定量 は 困 難で、かつ熟練が
必 要 で あ る が ， こ れ も 三本 の カ ラ ム を組み合 せ
た 自 動液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー と 特異的発蛍光
反応 を 組合 せ た シ ス テ ム で、解決 さ れた。 今後は
血液中 の カ テ コ ー ル ア ミ ン が ど の よ う に変動す
る か を調べ る 計画 で あ る 。
液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー の分離能 の 限界 : 液
体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー は こ の 15年間 に 著 し く 進
歩 し た の でほ ぼ論理的 な限界 が 見 え て き つ つ あ
る 。 そ こ で液体 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー の 分離能 の
極限 を探 る 目 的 で 同位体標識化合物 の分離を最
近試 み始 て お り benzene と benzene-d の 分離 を
理論段数約 100万段を越 え る 分離系 で達成 で き
る こ と な ど が解か っ た。
ま た 田 上助教授 に よ っ て 以下 の よ う な研究 も
進 め ら れ て い る 。
イ オ ン選択電極に よ る 医薬 品分析 : イ オ ン 選
択電極 の 特性を生か し ， 医 薬 品 を分解 し電極に
応答す る よ う な分子種に導い て 定量す る 方法 が
開 発 さ れ て い る 。
な お教室員 は志甫教授 の 研究 を 支 え て き た 田
上助教授， 中野助手 を は じ め53年秋 に は 堀川 助
手 ， 58年初め に は 山 崎助手 を 迎 え る こ と が 出 来
た。 こ の 間 中野助手は56年末 よ り カ リ フ ォ ノレ ニ
ア 大学， ブ リ テ ィ ッ シ ュ コ ロ ン ピ ア 大学に留学
中 で あ り ， ま た堀川 助手 は58年 よ り 2 年間NIH
に留学 し て 60年 5 月 に帰国 L た O
ま た ， こ の 間 に 当 研究室か ら 5 名 の 修士 と l
名 の 博士が巣立 っ て そ れ そ�;h の分野 で、活躍 し て
い る 。
1 06 第 4 章 講座等の 沿革
臨床分析学 (環境衛生〉
当教室 の 沿革 と い う こ と で あ れ ば ， テ ー プ を
少 し 巻 き 戻 し て 富 山大学 の こ ろ か ら 語 り 始 め る
の が適 切 で あ ろ う 。 教室 の 創 立 は 昭和49年 で，
五福時代末期 に さ か の ぼ る 。 「環境衛生分析学J
と い う 名 称 で あ っ た。
公害や薬害がやか ま し く い われた時代で， 薬
学部 で は 最 も 新 し い 教室 と い う の で期待 し て 来
て み る と (教授， 狐塚 寛 : 昭和50年 3 月 � ) ，
何 と 実験室 の一つ も な い有様であ っ た。 新設講
座 に は そ れ な り の予算や建物 がつ く も の だ が ，
医薬大移管が決定 し て い た こ と も あ り ， も ろ に
緊縮財政 の し わ寄 せ を 喰 っ て し ま っ た。
そ れ以 来医薬大 (杉谷) へ移転す る ま で の 4
年 間 ， 既設講座 の温情にすが っ て 実験室 を 間 借
り し た り ， 学期 に よ っ て 空室 と な る 学生実習室
を渡 り 歩 い た り し た 。 い わ ば 医薬大誕生 の陣痛
の 苦 し み を も ろ に受 け た の は 当教室 で ， い ま で
も ど こ か に 後遺症を心配 し て い る 。 こ の 間 ， 助
教授， 宮原龍郎博士 (昭和50年 5 月 � ) を 衛
生化学教室か ら ， 助 手 ， 森 正 明博士 (昭和50
年 6 月 �) を九州 大学か ら 割 愛 を 受 け ， 教室運
営 に 協 力 い た だ い て い る 。
こ の よ う に ， わ が教室は羅針板 も 持たずに 航
海 を 始 め た オ ン ボ ロ 船であ っ た が ， 運命を共に
し よ う と 乗 り 組 ん で き た奇特 な 数名 の卒研生が
お り 感激 し た。 い つ の 聞 に か グ ル ー は 収容能力
を 越 え る 大人数 と な り ， ハ ラ ハ ラ し な が ら 航海
を 続 け て い る 。
富 山 医 科薬科大 学へ の 移行 に 際 し て ， 大講座
制が敷か れ ， I臨床分析学」 講座に 属す る こ と
に な っ た が ， I環境衛生」 の 名 は 古 く は 教 室 の
テ ー マ ソ ン グ も あ っ た ほ ど で あ り ， 教室 の通称
と し て 残 っ て い る 。 今年は医薬大 開 学十周年 で
あ る が ， 当教室 も 開講 10年 に あ た る 。 初期 の こ
ろ と 現在 で は 世 の 中 も 変化 し 学生 の気質 も 大
部 変 っ た よ う に も 思 え る が ， 平均的に い え ばや
る 気 の あ る 学生が多 く 集 ま り ， 研究室 内 は 活 気
を呈 し て い る 。 な お ， 医薬大 移行後， 東北大 学
大 学院 を 終 え ア メ リ カ 留 学 中 で あ っ た川 嶋洋 一
博士 (昭和54年 6 月 �) を 助 手 に迎 え ， 当教室
の教育 ， 研究体制が一層充実 し た 。
教室 の 同 門会 (百子会〕 が組織 さ れ ， 数年 に
l 回 集 ま り を持つ。 当然 の こ と な が ら 会員 は増
え 続 け ， 最近名 称 に ふ さ わ し く 100人に達 し た 。
と く に実社会 の 中堅 と し て 活躍す る O B が増 え
て い る の は喜ば し い 限 り で， 製薬会社 と 並 ん で
官庁勤務者が比較的多 い の は 当教室 の 特徴か も
し れ な し 、 。 近年 ド ク タ ー コ ー ス (後期) の大学
院 生 も 増 え つ つ あ り ， 修士 出 で さ ら に大学， 研
究所で勉強 し て い る も の も 多 い の で， 間 も な く
当教室 出 身 の博士 も 輩 出 す る も の と 期待 し て い
る 。
門下生 の 出 身地は北海道か ら九州 ま で と 広
く ， 教官側 も 出 身地が さ ま ざ ま で 当 教室 は全国
区 的 な 色彩が強 い か も し れ な し 、。 最近 と く に院
生 レ ベ ル ま で他大学 と の交流 が ひ ん ぱ ん に な
仏 教室 の 活性化 に役立 っ て い る 。 さ ら に 国 際
化 時代 と い う こ と で， 外 国 か ら の留学生 も 入 る
よ う に な り ， 教室 は大変に ぎ や か で あ る 。 教室
か ら も 森先 生が昭和57�58年 に か け て ， ジ ョ
ン ・ ホ プ キ ン ス 大学 に留学 し た 。
研究領域 は 一 口 に い え ば毒性学 ( ト キ シ コ ロ
ジ ー 〕 で あ る が ， 当教室 の歴史 と 守備範囲 を反
映 し て 研究対象は 広 く ， Forensic Toxicologyか
ら Environmental， さ ら に は Clinical Toxico 
logy に ま で及ぶ。 直接の対象は異に し て も ト
キ シ コ ロ ジ ー に共通 し た思考や手法 も 模索 し た
い と 考 え て い る 。 開講以 来 と り あ げ て き た も
の ， 現在研究 中 の テ ー マ を大別すれば次 の よ う
で あ る 。 1 ) 法 中毒学に お け る 分析法 の 開 発 と
反応機作， 2 ) 毛髪中 の徴量元素 の分析 と そ の
意義， 臨床分析 と の か か わ り ， 3 ) カ ド ミ ウ ム
を 中心 と す る 重金属 の毒性 と 相互相用 ， と く に
骨へ の影響， 4 ) 異物代謝 と 変異原性一一有機
ニ ト ロ 化合物 を 中心 と し て ， 5 ) 血 中脂質改善
薬 を 中心 と す る ベ ル オ キ シ ゾ ー ム 増殖作用 と 脂
質代謝。 論文は70報 く ら い だ ろ う か。
学会活動 も 薬学会を 中 心 に ， 生化学会， 骨代
謝学会， 脂 質生化学会， 毒科 学会， 公衆衛生学
会， 法 中毒学会 な ど多岐にわた っ て い る 。 意欲
的 な 人 材 の 教室へ の参加を期待 し て い る 。
医薬品化学 (薬化学〉
本学に お け る 薬化学教室 の歴史は ， 昭51年 4
月 に ， 富 山 大学 よ り 移管 さ れた薬化学講座に始
ま っ た の で あ る が ， 実質的に は ， 富 山大学薬学
部 に お け る 創設 (昭25年 4 月 ) に さ か の ぼ る こ
と に な る 。
初代 の 三橋監物教授 (1905- 1980) は ， 昭 1 1
年 10月 に 富 山 薬学専門学校教授 と し て 着 任 さ
れ ， 奥 田 の地で教育研究生活を始 め ら れた の で
あ る が ， 戦 中 戦後 の あ ら ゆ る 面 で困難な 時代に
あ っ て ， I フ ェ ナ ン ト リ ジ ン 誘導体 の 研 究」 で
す ぐ れた業績を あ げ、 ら れた。 ま た ， 清潔な人格
者 ， 熱心 な 教育者 と し て ， 学生， 学 界 の 信 頼 を
集 め ， 名 物教授 の声 が 定着 し た の も こ の こ ろ
で， 後年 (昭46年) 日 本薬学会教育賞を受賞 さ
れ ， 日 本薬学会有功会員 に推 さ れた。
学制改革に伴 い ， 昭25年 に薬化学教室 が 発足
し た が ， 物資不足， わずか な研究費 の た め 約 10
年 聞 は ， 研究活動 の面 で は苦難 の 時 代 で あ っ
た。 そ の 後 ， 戦後復興が順調 に 進 み ， そ し て 教
室 出 身 の塩谷俊作助 手 ， 野村敬一助手 を 相つ い
で迎 え る に至 っ て ， 研究活動が本格 的 と な っ
た 。 新 し い テ ー マ と し て 取 り 上げ ら れ た の が ，
「 中枢性鎮痛剤 の化学構造 と 薬理作用 の 関 係 に
関す る 研究」 と 「共投 ケ ト ン 類 と ヒ ド ラ ゾ酸 と
の 反応 」 で あ っ て ， こ れ ら は 修士講座開設 (昭
38年 4 月 ) ， 五福 キ ャ ン パ ス 移転を経 て ， 三 橋
教授 の停年退官 (昭46年 4 月 〉 ま で続げ ら れ ，
質 ， 量 と も に充実 し た業績が残 さ れた。 こ の こ
ろ の 三橋教授 の 口 ぐ せ は ， I非麻薬性鎮痛 剤 の
開 発 こ そ 薬化学 の使命 」 で あ っ た が ， 先 生 の 手
が け ら れた鎮痛薬 が実用 化に近い こ と を 思 う
と ， 先 生 の 信念 と 実 行 力 に は敬服す る の み で あ
る 。
昭49年 10月 ， 武 田 薬 品工業 (株〉 研究所か ら
増 田 克忠教授 を 迎 え ， 野村敬一助教授， 安立準
助手 の陣容が新発足 し た。 研究 テ ー マ と し て ，
従 来 の 「 ア ジ リ ジ ン 環化合物 の研究」 に 「 メ ソ
イ オ ン 化合物 の化学 j が加 え ら れ た が ， こ れ も
ま た 医薬 品 の 開 発 を 主眼 と し た も の で あ っ た。
昭5 1 年 4 月 ， 富 山 医科 薬科大学 の 薬化学講座
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と し て 移管 さ れ ， 53年 6 月 に は 博士課程設置に
伴 っ て 大講座制 と な り ， 薬 品 製造化学教室 ( 山
崎高庭教授) と と も に 医薬 品 化学講座を 構成す
る こ と に な っ た。 54年 4 月 に ， 杉谷 キ ャ ン パ ス
に完成 し た研究棟に移転， 荒井謙次助手 を 迎 え
て 博士講座 と し て の 陣容 を と と の え る こ と が で
き た。 翌年に和漢薬研究所が竣工 し て ， 本学の
教育研究施設 の 整備がほ ぼ終わ り ， 恵れた環境
の 中 で ， 教育研究 に専念 で き る よ う に な っ た。
し か し 4 年後 の57年 8 月 に ， 増 田 教授が副学
長 に就任 さ れ ， 先 生 に は慌 た だ し い在任 8 年間
で あ っ た と い え よ う 。
昭58年 6 月 ， 吉井英一教授 が薬用 資源学講座
(合成化学教室〉 よ り 移 り ， 野村敬一助教授，
武 田 敬助手 と と も に ， 薬化学教室 の運営 に 携 る
こ と に な っ たO 翌 年 に は ， 堀耕造教務職 員 を 迎
え 今 日 に至 っ て い る が， 教室職員 がすべて 同 窓
生 と い う こ と で チ ー ム ワ ー ク も 万善で あ る 。 研
究面では ， 薬化学教室 の伝統 で あ っ た含窒素 異
項環化合物 の化学か ら 離れ， 現教授が こ れ ま で
や っ て き た含酸素環化合物へ と シ フ ト し て い
る 。 す な わ ち ， 現在は 「抗腫療活性抗生物質 の
合成研究 J を 主 テ ー マ と し て ， ピ ラ ノ ・ ナ フ ト
キ ノ ン 系や ス ピ ロ ・ テ ト ロ ン 酸系化合物を取扱
っ て い る が ， 古典的 な天然物 の全合成が 目 的 で
は な し 、。 生理活性標的化合物 の効率 的合成法が
主 眼 で あ り ， 関連 し て ， 高選択的合成反応 の 開
発 も 重要 な 課題 と し て い る 。
l 職員
教 授 三橋 監物 (1950. 4�1971 . 4)  
増 田 克忠 (1974. 10�1982. 8) 
吉井 英一 (1983 . 6� ) 








俊{乍 (1968. 2�1968. 3)  
準 (1983 . 1 �1983 . 3) 
敬一 (1962 . 4�1962 .  1 2) 
俊作 ( 1960. 1 1 �1968. 2) 
準 (1966 . 4�1982. 1 2) 
謙次 (1979. 4�1983 . 6) 
武 田 敬 (1983. 6� ) 
教務職員 堀 耕造 (1985. 4� ) 
2 教室 出 身者数 191名 ( 1953 . 3 � 1985. 3 ) 
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医薬品化学 (製造化学)
本 学 の 薬 品 製造化学教室は ， 昭和53年 4 月 に
富 山大 学薬学部 薬 品 製造化学講座に始 ま る の で
あ る が ， そ の沸j源は ， 昭和24年 4 月 ， 富 山大学
薬学部創設後 の ， 昭和26年 4 月 に さ か の ぼ り ，
名 実 と も に講座 と 称 し た の は ， 昭和38年全 国 初
の ， 国 立新制大 学大学院修士課程 の設置以 来 の
こ と で あ る 。 講 座 の 名 称 は !日 制東京帝国大学医
学部薬学科 の 第四講座 の 薬 品 製造学 の 名 称 を 真
似た も の で あ る 。 と こ ろ が ， 飯 田 武夫先生が教
授 に就任 さ れ て か ら 間 も な く ， 本講座 は 薬 品 合
成化学講座 と 名 称変更 さ れ， 昭和41年富 山大学
薬学部 に二学科制を採 る こ と と な り ， そ れ に 伴
っ て ， 大学院 も 薬学専攻 と 製薬化学専攻 の三専
攻制を設け た と き ， 薬 品 製造化学講 座 が 復 活
し ， そ れ ま で薬剤製造学講座を担 当 し て い た 山
崎が こ れ を担 当 す る こ と に な っ た。 私 が教授に
な っ た 昭和36年 3 月 以 降 の こ と を い う と ， 昭和
38年 12月 ま では ， 薬 品 物理化学， 昭和44年 3 月
ま では ， 薬剤製造学， 44年以 降 は製 品 製造化学
の 担 当 で あ る 。 こ の 間 ， 私 の 教室 員 は 次 の と お
り で あ る O
永田 正典 昭和38年 1 月 �42年 3 月 講 師
昭和42年 4 月 �51年 3 月 助教授
的場 勝英 昭和42年 4 月 �51年 3 月 助 手
昭和51年 4 月 ~ 助教授
井上 信 昭和38年 4 月 �41年 9 月 助 手
宮城 正子 昭和45年 4 月 �46年 3 月 教務員
宮腰寿美子 昭和46年 4 月 �49年 4 月 教務員
高畑 広紀 昭和51年 4 月 ~ 助 手
平井 美朗 昭和52年 4 月 ~ 助 手
昭和50年 10月 富 山 医科薬科大学が創設 さ れ ，
富 山大学か ら ， 薬学部 ， 和漢薬研究所が移管 さ
れ る こ と に な り ， 学年進行 に 伴 い ， 当講座は，
昭和53年 4 月 に薬学部 の ー講座に な っ た が ， 文
部 省 令 の 改 正 に よ っ て ， 6 大講座制を採用 し ，
薬化学講座 と と も に ， 医薬品化学講座 と な り ，
今 日 ， 通称製造化学教室 と な っ て い る 。
当教室 で は ， 教授 山崎が， 昭和25年か ら 薬化
学教室 の助教授 と し て ， 一時期ほ と ん ど研究 ら
し い 研究 の 出 来 な か っ た こ ろ ， 偶然合成 し た メ
チ ル エ フ ェ ド リ ン (既知物質) を初 め て 治療界
に提供 し て 以 来 ， 残念乍 ら 医薬 品 を 開 発 し た こ
と が な L 、。 た だ ， そ の 後 の研究面 で の仕事は ，
一貫 し て ， キ ノ リ チ ン ， 含窒素 ス テ ロ イ ド ， 等
を 始 め と す る 含窒素複素環式化学物 の 合 成 と 反
応 そ し て そ れ ら の 医 薬 品 へ の応用 を 目 的 と し て
仕事を し な が ら 今 日 に至 っ て い る 。
衛生 ・ 生物化学 (衛生化学)
本研究室 の歴史を語 る に は50年前に さ か の ぼ
ら ね ば な ら な し 、 。 昭和 9 年 旧 富 山 薬専教授 と し
て 赴任 し た 倉 田 軍一 (富山大学名 誉教授〕 に そ
の 端 を 発す る 。 昭和24年新制度 の 富 山 大 学薬学
部 衛生化学講座 に 発展， 昭和46年定年退官す る
ま で37年 の 長 き にわ た っ て 教室 を 主宰 し ， 昨年
80歳 (傘寿) を 迎 え た。 二代 目 教授 と し て 柳 田
友道が東大応用 微生物研究所か ら着任 し ， 富 山
大学か ら 本学へ の 移管に際 し て 富 山大学で の 最
後 の 薬学部 長 を務 め た 。 昭和54年柳 田 教授は富
山大学学長 の就任， 昨年 6 月 そ の 任期を満了 し
た 。 三代 目 教授 と し て 小橋恭ーが生化学教室 よ
り 昇任 し 現在に至 っ て い る 。 研究室 出 身 者 は す
でに300名 を越 え ， 薬業界， 薬学会 の 中堅 と し
て 活躍 し て い る 。
こ の 間 ， 研究室 の 主 な テ ー マ と し て 倉 田 教授
時代には 『含窒素多糖類 キ チ ン の分岐鎖構造 と
そ の酵素分解J お よ び 『 ビ タ ミ ン B 1 拾抗物質
と し て ア ミ ン 類 に よ る 脱硫置換化合物 の 開 発』
が ， 柳 田 教授時代には 『 自 然水界 に お け る 好貧
栄養細菌 の分布 と 生態』 お よ び 『医薬品 の微生
物汚染 と 有害物質 の 産生』 が あ げ ら れ る 。 本研
究室 は歴史は 古 く と も ， 医薬大 と い う 新 し い 草
袋 に は 新 し い 酒 を く ま な け れ ば な ら な し 、。 研究
員 ， 研究 テ ー マ は 装い を新 た に し て い る 。 現在
の 研究 テ ー マ は ， 腸 内 菌叢 の酵素 と 宿主 と の 生
化学的相互作用 を主題 と し た ん 白 質 の構造 と
機能 を 一貫 し て 追求 し て い る 。 教授， 小橋恭一
(阪大 ， 阪大 院 ) ， 助 教 授 ， 酒 井 立 夫 (富 山
大 ， 阪大院) ， 助手， 赤尾光昭 (富 山 大 ， 阪大
院 ， 理 博〕 と 竹部幸子 (富 山大 ， 富 山 大 院 ， 薬
博) の ス タ ッ プ に ， 教務補佐員 ， ド ク タ ー コ ー
ス ， マ ス タ ー コ ー ス の大学院生， 研究生， 卒業
研究生を加 え ， こ こ 10年間常に20名 余 り が在籍
し に ぎ や か で活気 に あ ふれ で い る 。 小橋は ，
同 じ大講座 の 衛生 ・ 生物化 学 の 生化学研究 室 に
昭和36年か ら 18年間長 谷純一教授 (昭和57年退
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官 ， 本学名 誉教授) の助教授 を し て お り ， ス タ
ッ フ の 赤尾 ， 竹部 の 両博士 も 同 教室 出 身 で あ る
こ と か ら ， 生化学教室 出 身者 と も 連係 を 保 っ て
い る 。
学部 に お け る 講義は 「衛生化学J に お い て 食
品 ， 栄養 を ， w公衆衛生学』 に お い て 集 団 と し
て の健康 と 環境を ， w生化学』 に お い て 器 官 機
能生化学 を 担 当 ， 実習は生物系 の 一分野 と し て
栄養 素 ， 食 品 添加物， 飲料水， 排水 な ど の 生物
的， 化学的分析評価 を行 っ て い る 。
こ の 10年間 に ， 学会誌公表は72報， 学会講演
145報 ， 修 士 の 学位取得者 は 21名 に達 し て い る 。
小橋を主査 と し て 本研究室 の テ ー マ で ， 本学 に
お い て 4 名 の薬学博士が誕生 し た。 こ の 他 ， 本
研究室 に在籍 し そ の 聞 の 研究成果に基づい て
北大， 東大， 京大 に お い て 3 名 の博士が誕生 し
た 。
こ れ ら の 学位論文は ， 尿素分解酵素や胆汁酸
代謝 な ど酵素化学的 テ ー マ を取 り 扱 っ た も の で
あ る が ， こ れ に加 え て ， 和漢薬成分 の ヒ ト 腸 内
菌酵素 に よ る 代謝， バ ク テ リ ア 毒素 の 産生 と そ
の 生体膜通過 と 活性化 ， か び に よ る 発癌毒素 の
産生 と 生体 内 代謝， 硫酸転位酵 素 に よ る 生理活
性 の 制御 ， 細胞 内 プ ロ テ ア ー ゼ に よ る 酵素活性
の 制御 な ど の研究 が進行 し て い る 。 こ れ ら の諸
テ ー マ は ， 多 く の 研究者 が敬遠 し が ち な材料を
扱 う 『生臭 い 生化学」 であ る 。 人 の 嫌 が る 中
に ， 他人が重要 と 考 え て い な い 中 に こ そ ， 新 し
い 発見 が あ る わ け で， 事実 こ の 10年聞 に数種 の
新 し い酵素反応 (酸性 ウ レ ア ー ゼ， タ ウ ロ 胆汁
酸特異的水解酵素， ブ ェ ノ ー ル硫酸転移酵素 な
ど ) が 発見 さ れた。 こ れ ら の 研究 は ， 臨床生化
学的側面 を持 っ て お り ， バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー に
よ る 医薬品創製 の先駆け と な る こ と を 目 指す も
の で あ る 。 夢 と 発想 を ふ く ら ま せ， 次 の 10年 の
歴史に実績が残 る よ う 努 力 し た し 、 と 願 っ て い
る 。
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衛生 ・ 生物化学 (生化学〉
生化学教室 は ， 初代教授長谷純一先生が富 山
大 学薬学部 (奥 田 校舎時代〉 に赴任 さ れ， 生化
学講座 を 担 当 さ れた こ と に始 ま り ， そ の後五福
地 区 へ の 移転， さ ら に 富 山大学か ら 富 山 医科薬
科大学へ の組織がえ に伴 っ て 杉谷地区へ移 り ，
薬学部衛生 ・ 生物化学講座生化学研究室 と し て
現在に至 っ て い る O 長谷先生は， 昭和57年に停
年退官 な さ る ま で、 の30年間 に わた っ て ， そ の 聞
に 生化学教室 に在籍 し た 300 名 近 い 学部学生，
大 学院 生 の 研究 の御指導 を な さ り 大 き な 業績を
残 さ れた こ と は ， 最近10年余 の 聞 に先生が 日 本
薬学会宮 田 専 治学術賞 (昭和47年 ) ， 富 山 新 聞
文化賞 (昭和56年) お よ び 日 本薬学 会 教 育 賞
(昭和57年〉 を 受賞 さ れた こ と か ら も 明 ら か で
あ り ， 先 生 の御退官 に あ た っ て 出 版 さ れた 「生
化学講座30周年記念業績集」 と し て 集大成 さ れ
て い る と お り で あ る 。
富 山 医科薬科大学に移 っ て 後 ， 長年 に わ た っ
て 生化学教室 の助教授を 勤め ら れた小橋恭一先
生が， 同 じ 衛生 ・ 生物化学講座 の 衛生化学教室
の 教授 (柳 田 友道前教授 の 後任〕 に 昇任 さ れ ，
生化学教室 に お い て 小橋先生が中心に な っ て 研
究 さ れ て い た研究 テ ー マ が 衛生化学教室 で装い
を 新 た に し て ま す ま す発展 し て い る こ と は 周 知
の 通 り で あ る 。 一方， 生化学教室 では ， 前教授
長谷純一先 生 の後任 と し て ， 昭和田年 4 月 に 中
川 秀夫教授が着任 し ， そ れ に 伴 い 生化学教室 の
研究 は ， 毒素 タ ン パ グ に 関す る 研究 (三井助教
授〉 に加 え て ， 炎症に関す る 研究 を 中心に新た
に ス タ ー ト し た と こ ろ で あ る 。 こ の よ う に ， 生
化学教室 の 最近 10年 の あ ゆ み は ， 長 谷 前教授 の
長年 の御指導に よ る 一連 の研究 の 隆盛期 (完成
期 〉 と ， そ し て 中川 教授に よ る 新 ら し い 研究 の
は じ ま り で あ る と 言 え る 。 現在， 生化学教室 に
は 教授 の 他 ， 三井健一郎助 教 授 (薬博 ) ， 渡辺
一義助手 (薬博〉 お よ び大学院 (前期課程〉 学
生 4 名 4 年次学生 (卒業研究) 6 名 が在籍 し
て お り ， さ ら に 年度 内 に技官が教育 ・ 研究に参
加す る 予定であ る 。 長谷前教授時代 と は 中心に
な る 研究 テ ー マ が 異な る と は 言 え ， 伝統あ る 生
化学教室 に ， 研究を通 し て 今後 さ ら に新 ら し い
伝統を積み あ げ て ゆ く こ と を願 っ て ， いずれ も
若 い 教室員 一 同 ， そ の 若 さ を 発揮 し て 新 し い 研
究 の 発展 の た め に努 力 し て い る 昨今 で あ る 。
衛生 ・ 生物化学 (微生物化学〉
本研究室 は 富 山 大 学薬学部 当 時は 生物薬 品 製
造学講座 と 呼ばれ て い た。 富 山 医科薬科大学 に
移 管 の 際 ， 簡 明 化 の た め現在 の研究室名 を 掲 げ
る よ う に な っ た も の で あ る 。 研究室 の歴史 は そ
れ程古い も の では な L 、 。 昭和42年 の 9 月 に 西 ，
菅野 の 両名 が そ れ ぞれ教授， 講 師 ( 当 時〉 と し
て 着任 し た の が始 ま り で ， 翌43年 の 春 に は 岡 村
助 手 ， 浅水教務員 を 迎 え ， 空 っ ぽ だ っ た実験室
に も 多 少 の器機が備わ り 研究室 ら し い体裁を と
と の え る に 至 っ た。 大学院生や卒業実験 の 学生
は 43年度か ら 受 け入れ， そ れ以後富山 医薬大 を
合 せ て 講座 の卒業生は 12 1 名 (医薬 大 以 後 35
名 ) ， 大学院修士課程修 了 者 は 26名 ( 同 1 1 名 )
に達 し そ れ ぞれ各界で活躍 し て い る 。 昭和5 1
年 に 富 山 医科薬科大 学薬学部 が設置 さ れ ， 本研
究室は移管 の 第二陣 と し て 看板 を 書 き 変 え る こ
と に な っ た が杉谷 の研究棟が 出 来 る ま で は 五福
の 富大 キ ャ ン パ ス に居候 の 形 に な っ て い た。 移
管 と 共 に菅野助教授は 生物学教室 の 教授 と し て
栄転 さ れ， 代わ っ て 浅水助手 が誕生 し た。 そ れ
以後数年 間 は教官 3 人 で遣 り 繰 り し て い た が ，
56年に若 い 黒崎教務員 を迎 え 研究室 も 活気付い
た。 そ の後 ， 57年 に は 岡村助手 が助教授 に ， そ
の 翌年黒崎教務員 が助手 に ， さ ら に 最近浅水助
手 が助教授 に 昇任 し た。
研究 の 流 れ を ふ り 返 っ て み る と ， 目 的は 少 し
ずつ変化 し て い る が研究材料は比較的 固 定 し て
い て ， カ ピ と 植物 の培養細胞が久 し く 主 役 を 勤
め 今 日 に至 っ て い る 。 研究室 の 開設以来， 培養
室 の 主 の よ う にず、 っ と 坐 り 続け て 継代培養 さ れ
て い る も の に キ ン ト キ ニ ン ジ ン の細胞があ る 。
こ の 培養細胞は菅野教授が学生時代に分離 し た
も の で ， 色素生産性や生長 の 速 さ な ど に優れた
性質を持 ち ， 多 く の学生が こ れ を 実験材料に し
て 卒業論文や学位論文を も の に し て 社会に 出 て
行 っ た。
岡 村助教授 の クゃ ル ー プは こ の ニ ン ジ ン 細胞を
用 い て 植物微小管 の研究を続け て い る 。 徴小管
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の 役割や化学的性質は動物細胞で は詳 し く 調べ
ら れ て い る が ， 植物では妨害物 質 の 存在 な ど か
ら ほ と ん ど研究 が進ん でい な か っ た。 岡 村 ら は
培養細胞が材料 と し て 有利 な こ と に 目 を付 け ，
条件 を詳 し く 検討 し な が ら最近， 植物徴小管 の
in vitro で の 解体 ・ 再構成に成功 し たO
植物 の細胞壁は 生化学的 に な お不 明 な 点 が多
い が ， 浅水 ら は ニ ン ジ ン 細胞を酵素 的 に プ ロ ト
プ ラ ス ト 化 し て そ の細胞壁再生 の 経過 を 研究 し
た。 細胞壁は一度で き る と 安定 し た構造体 と 考
え ら れ勝 ち で あ る が ， 細胞 の生長 を 追 っ て 調べ
る と そ の 成分が大 き く 変動す る こ と が わ か っ
た。 浅水助手 (当時) は こ の あ と 渡 米 し 2 年
間植物 ウ ィ ル ス の仕事を手掛け昨年帰 国 し た 。
植物 の培養細胞は植物に特徴的 な二次代謝 の
研究に適 し て い て ， 最近 は そ の応用 的利用 も 盛
ん で あ る 。 本研究室 の ニ ン ジ ン 細胞は カ ロ チ ノ
イ ド の 生成活性が 高 く ， そ の 生成調節 の研究は
富大時代か ら 長 く 続い て い る 。 フ ァ イ ト ア レ キ
シ ン は植物が病原菌 の感染に反応 し て 生成す る
抗菌物質 で ， 植物細胞 に新 し いこ次代謝系 を誘
導す る 例 と し て 注 目 さ れ て い る 。 黒崎は カ ピ と
ニ ン ジ ン 細胞 の 相互作用 で 出 来 る そ の誘導物質
の検索を重ね， 最近そ れ が植物細胞壁 由 来 の ポ
リ ウ ロ ン 酸 と ペ プ チ ド で あ る こ と を 明 ら か に し
た。 こ れ は 生理的に不活性 と さ れ て い た 細胞壁
物 質 に も 重要 な 働 き が あ る こ と を示 し て い る 。
ニ ン ジ ン と と も に久 し く 研究材料 と し て 親 し
ま れ て 来た の は真正粘菌で， こ れは カ ビ の 一種
で あ る が生活史が複雑で細胞分化 の 研究 の 上 で
も 著名 でー あ る 。 我 々 は こ の菌が細胞壁を持た な
い の を利用 し て 微生物では比較的例 の 少 な い膜
蛋 白 質 の研究 に用 い ， そ の 生合成過程や細胞分
化 に 関連 し た 変動を調べ て 生理的機能 の検討を
進 め て い る 。
十年 と 言 え ば長 い よ う で短 く ， やや も すれ ば
夢謀 の 聞 に終わ っ て し ま う 。 過去の十年を振 り
返 り つつ ， 来 る べ き 次 の十年 の糧にす る よ う 心
掛 け た い 。
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薬 用 資源学 (生薬学)
当教室は 旧 富 山薬学専門学校か ら 富 山大学薬
学部 を へ て 今 日 の 当大学生薬研究室へ と 受 け継
が れ て い る 。
教室 は 教授 森 田 直賢， 助教授清水左手夫 ， 助
手有津宗久 ， 助手林 利光 ら か ら の ス タ ッ フ か
ら な っ て い る 。
本研究 室 で は薬用植物学， 生薬学， 生薬化学
な ど を教育 し ， 研究 の対象は植物性天然、薬物 で
成分 と し て 分布 の 広 い Flavonoid の研究を 行 っ
て き た。 そ し て こ れ を植物分類学に と り 入れた
ケ モ タ キ ソ ノ ミ ー (化学分類学) の 研 究 を 行 っ
て 5 � 6 属 ， 約80種につ き 成分 異 同 で寄与 出 来
た。
以上， 植物化学的研究 以 外 に ， 薬物 の 生理活
性 ス ク リ ー ニ ン グ テ ス ト し な が ら ， 活性物質 の
探索 も 進 め た 。 す な わ ち ，
I 肝臓機能改善 に関す る 研究
体 内 の毒物が クゃ ル ク ロ ン 酸抱合体 を 作 り ， 腸
内 に排世 さ れ ， 腸 内 菌 のβ glucuronidase に よ
り 再び分解お こ し ， 毒物再生に な る か ら ， こ の
酵素 を 阻害す る と し 寸 基礎研究 であ る 。 薬物 の
ス ク リ ー ニ ン グ テ ス ト で， 強か っ た菌陳高湯 に
つ い て 研究 を 行 い ， 水可溶部 の 非透析部 に 最 も
強 く 現れ， そ こ に は 糖 と タ ン パ ク を含み， 割合
い は 22 . 5 : 77 . 5%を 示 し た。 こ の 間害性 の 糖 タ
ン パ ク は ， 日甫 乳類 の舌下腺や尿か ら分離 さ れ て
い る が ， 生薬や漢方薬か ら 今 回 抽 出 は 始め て で
あ る 。
II Aldose-Reductose 回害研究
こ れ は 眼病 の 白 内 障 に 関 係 あ る 研究 で ， 体 内
の glucose が こ の酵素 で還元 さ わし Soabitol と
な り ， こ れ が増加 す る と ， く も り を 生ず る と い
う 。 ま た糖尿病に も 関係が深L 、。 こ れ ら観点か
ら ， こ の酵素 回害を研究 し 対象 と し て 当 教室
所有 の Flavonoid 48検体 の 中 ， 10種に つ い て 強
い 回害性を 認 め た 。 Luteolin-glycosidcs， Kae 
mpferol-glycosides ets . で あ る 。
阻 血圧降下に 関与あ る ACE (Angiotensin­
Converti時 Enzym) 阻害作用 物質 の研究
酵素 ACE が Angiotensin を Angiotensin
1 と し て 血圧を 上昇す る の で ， こ れ を 阻害す る
研究， 各 種 の 天 然薬物につ い て エ キ ス を 作 り ， ス
ク リ ー ニ ン グ を 行 い ， 活性材料 を 究 明 中 で あ る 。
W が ん 細胞KB-cell 法 で の細胞毒 性 の 研究
こ れ は KBcell 法 を用 い て が ん 細 胞 を 培 養
し こ れ に各種天然物 の 抽 出 エ キ ス ， ま た は 各
種溶媒に よ る エ キ ス な ど与 え ， ス ク リ ー ニ ン グ
テ ス ト を 行 い ， か な り の細胞毒性を有す る 薬物
を 見 出 し ， 成分抽 出 ， 分離を行 っ て 活性物質 を
究 明 中 で あ る 。
V 1ヲ薬 の 筋馳緩作用 物質 の化学的研究
有薬 の 各種成分 の研究 は ， 東大柴 田 教授 の 下
で 行 わ れ ， Paeoniflorine， Alb iflorine， Benz­
oy lpaeoniflorine な ど抽 出 分離 さ れ化学構造 の
確認 さ れた が ， こ れ ら は有薬本来 の 筋馳緩作用
物質で な か っ た。 当教室 で そ の作用物質 を ， 巧
薬 (根) を冷水抽 出 行 い ， 非極性溶媒に て 抽 出
し た部分か ら 熱湯に割合 い 不安定な新物質 を抽
出 す る こ と がで き た。 Paeoniflorigenone と 命
名 し た。 ま た こ れ 以 外 の 2 � 3 の新物質 も 抽 出
検討 中 で あ る 。 こ の Paeoniflorigenone の 薬
理作用 につ い て は 本学木村教授 と 共 同研究 を 行
い ， 筋肉 に直接作用 す る 方法 に よ っ て ， や や 弱
い け れ ど も ， 一応， 筋馳緩作用 を有す る こ と を
証 明 し た O
W 抗炎症作用 物質 の 化学的研究
こ の 抗炎症作用 につ い て は ， ラ ッ ト 足腕部 に
カ ラ ゲ ニ ン 投 与 の 浮腫法を用 い て 行 っ た。 古来
か ら 抗炎症作用 の強い ビ ワ の葉に つ い て ， 抽 出
し ， 分霊IJ を 行 な い ， 結局， 作用 物質は ト リ テ ル
ペ ノ イ ド の マ ス リ ン 酸であ る こ と を証 明 し た。
四 南米 パ ラ グ ァ イ 薬草 の化学， 薬学的研究
古来 グ ア ラ ニ ィ ・ イ ン デ ィ オ の 伝承薬草 の研
究 を 国 立 ア ス ン シ オ ン 大 学化学部 と の 聞 に 共 同
研究 プ ロ ジ ェ グ ト が 出 来， 昭和60年か ら 3 年に
わ た り ， Jica 支援 の下， 行 う こ と に な っ た。
こ の 研究は 4 項 目 に つ い て 行 う 。 1 薬草 の分類
調査 2 薬草 の化学薬学的研究， 3 育種， 栽 培
4 生薬 の 品 質管理で， 相互に専門家 を派遣， 交
流 を 行 っ て ， 両 国 の親善， 発展に寄与す る 。 な
お こ の研究は薬草 園教官 2 名 の応援 の も と 行 う
こ と Iこ な っ た。
こ の 10年， 当教室 か ら 学卒3 1 名 ， 修士 5 名 ，
論博 1 名 を 出 し ， そ れ ぞれ社会で活躍 し て い る 。
薬用資源学 (合成化学)
当教室 は 富 山大 学薬学部時代は薬 品合成化学
講座 と よ ばれ， 横 田 嘉右衛門教授 (富 山大学，
第 4 代学長) ， 飯 田 武夫教授か ら 昭和45年 に 吉
井英一教授へ と ひ き つ が れ て 来た。 本学発足 と
共 に ， 薬用 資源学講座 ・ 合成化学教室 と 称す る
事 に な り ， 年次移行計画 に従 っ て 昭和52年， 4 月
本学に移管 さ れ ， 五福 ・ 杉谷 キ ャ ン パ ス 併立時
代を経て 昭和54年 4 月 移転完了 ， 以 来薬学研究
棟 4 F に位置 し て し る 。
本学開設 当 時 の ス タ ッ フ は ， 教授吉井英一，
助教授小泉徹， 助手竹 内義雄， 教務職員織部多
喜子 で あ り ， 研究課題は ， (1)強心性 ス テ ロ イ ド
の 合 成研究 ， (2)光学活性 リ ン 化合物 の合成 と 反
応 の 立体化学， (3)動物生薬 の 品 質評価 に 関す る
研 究 等 で あ っ た。
講義科 目 と し て は 一般教養 ・ 化学 ( 1 年次 l
学期， 吉井) ， 生物有機化学 ( l 年次 2 学 期 ，
小 泉 ) ， 有機化学 1 ( 1 年次 3 学期 お よ び 2 年
次 l 学期， 吉井) ， 有機化学 n ( 2 ，  3 年 3 学
期 ， 小泉) お よ び有機化学系実習 ( 2 年次 2 学
期 ， 分担) を 担 当 ， 吉井は 開学後 6 年間 ， 医薬
両学部 l 年次生に一般教養 ・ 化学 ( 2 単位) を
講義 し た 。
織部 の辞職 (昭和54年 3 月 〉 に伴 い ， 昭和55
年 4 月 に は 教務職員 武 田 敬博士が着任 し た 。 開
学 前後 よ り 米谷 正 (富 山 高 専 ・ 助手 ) を 共 同
研究者 と し て ピ ラ ノ ナ フ ト キ ノ ン 系抗生物 質 の
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合成研究 が 開始 さ れ ， 含酸素 ヘ テ ロ 環 を有す る
各種抗生物 質 の 全合成研究 と し て ， 吉井教授 の
現在 の 研究へ と 発展 し て き た。 米谷 の 研究成果
は 本学論文博士 ・ 薬博乙 10号 (昭和58年 7 月 27
日 ) と し て 結実 ， 富 山 高専 出 身者 の 論文薬博第
l 号 と し て 注 目 さ れた こ と は ， 地元紙を通 じ て
よ く し ら れ る と こ ろ で あ る 。
昭和田年 6 月 ， 吉井教授 の 医薬 品 化学講座 ・
薬化学教室 へ の 配置換に伴 い ， 教授小泉 徹，
助教授竹 内義雄， 助手荒井謙次 の新 陣 容 と な
り ， 昭和59年 4 月 ， 高 山広光博士 を教務職員 と
し て 迎 え 現在 に い た っ て い る 。
昭和58年 4 月 に行われた学部 カ リ キ ュ ラ ム 改
訂以後は ， 生物有機化学 ( l 年次後期， 小泉) ，
反応論 ( 3 年次前期， 小泉)， 合成化学 n ( 3  
年次後期， 竹 内) お よ び有機化学系実習 は 年
次後期， 分担〕 を担当 し て い る 。
現在 の研究 内 容 は ， 硫黄 ・ リ ン 原 子 の キ ラ リ
テ ィ を利用 す る 新規 な高選択的不斉反応 の 開 発
と 応用 (小泉， 荒井， 高 山) お よ び新 た に 開始
し た 多重官能性炭素化合物 の化学 (竹 内 ) を 2
本柱 と し て い る が ， こ れ ら の 成果を踏 ま え ， 反
応機構研究 に立脚 し た新 し い 有機反応 の 開 発，
生物有機化学 を 基礎 と す る 新素材 の 開 発を 志 向
し て お り ， 本学の今後 の 発展に歩調 を合わせ ，
研究面 で も 大 い な る 発展 を期 し て い る 。
医科薬科大学発足以 来 の 当教室 の卒業生は ，
学部卒業生30名 ， 大学院博士前期課程修了 生 1 1
名 で あ り ， そ れ ぞれ の分野で、活躍 中 で、あ る 。
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物理薬剤学 〈触媒化学〉
(1 ) 開学以来， 早 く も 第 l 期 と も い う べ き 月
日 が経過 し た。 十周年記念 を 迎 え て 研究 室 の 歩
み を思 い 起 こ し 第 E 期 に 向 か つ て 気 を新た に
し て 出 発 し た い 。
当研究室 の 出 身 は 富 山大学薬学部 ， 製薬学科
薬 品 物理化学講座で， 奥 田 校舎 と 五福校舎時代
を併ぜ ， ほ ぼ 同 じ 期 間 の 10年余 を 過 し て 移転 し
た。 こ の 聞 の研究は有機合成に お け る 機能性触
媒 の 開 発 ， お よ び ， 粉末薬 品 の物性研究 の二面
か ら 行 っ て 来た。 こ の 時期， エ ネ ル ギ ー 危機に
直面 し ， 製薬工業 に お け る 反応工程 の短縮， あ
る い は ， 資源節約 の線に添 っ た 問題点を触媒化
学 の 見地か ら 合理的に解決す る こ と を 目 標 と
し ， 新大学に移行後 も 前半 の 約 5 年間 は ， こ の
方 向 で研究を行 っ た。 ま た ， 粉末薬品 に 関 し て
は ， 制酸剤 と し て 従来用 い ら れ て い た重炭酸 ナ
ト リ ウ ム に 代わ っ て 合成 ケ イ 酸 ア ル ミ ニ ウ ム が
登場 し 広 く 用 い ら れ た が ， そ の物性が製法に
よ っ て 多様に変化す る の で， 製造方法 と の 関連
性 の 解 明 が望 ま れ て い た 。 こ の 時期 に 行 っ た研
究 の 主 な も の を 記す と o 固体酸あ る い は 金 属
酸化物 を 触媒 と し た 芳香族化合物 の 核 メ チ ル化
に 関 す る 研究 ， 。 銅 ア ン ミ ン 錯体に よ る 脂肪酸
の ア ミ ノ 化 に よ る ア ミ ノ 酸 の 合成に 関 す る 研
究 o コ バ ル ト 酸化物を用 い た ピ リ ジ ン の直接
ア ミ ノ 化 に 関す る 研究， 。 ゼ オ ラ イ ト 触媒に よ
る ピ リ ジ ン 類 の ア ル キ ル化 に 関 す る 研究， 。 ア
ル ミ ノ ケ イ 酸 ナ ト リ ウ ム の流動特性 な ら び に ケ
イ 酸 の重合形態 に 関 す る 研究。
(2) 新大学に お い て は ， 薬科学科に統ー さ れ
大講座物理薬剤 学 の う ち ， 触媒化学研究室 と し
て 発足 し た 。 す な わ ち ， 薬学に お け る 触媒化学研
究 の 方 向 を緩和 な 条件下 に お け る 選択性 の 高 い
触媒系 の 開 発 と ， こ れ ら の 触媒 の 特性解 明 に 向
けた。 す な わ ち ， 安価 な試薬 で効率良 く 医薬 品
を 製造 し よ う と す る も の で あ る 。 同 時 に ， 固体
聞 の 接触に よ っ て 引 き 起 こ さ れ る 化学反応 につ
い て 研究 を 行 っ た。 最近 5 年間 に お け る 研 究
は o 酸化 モ リ ブ デ ン ー有機錫化合物担持活性
炭 を 触媒 と し ， 過酸化水素水を酸化剤 と し た オ
レ フ イ ン 類 の不均一系 エ ポ キ シ化 に 関 す る 研
究 ， 。 パ ラ ジ ウ ム ー ア ル ミ ナ ， 塩化 ナ ト リ ウ ム
塩化 ア ル ミ ニ ウ ム に よ る 芳香族化合 物 の ハ イ
ド ロ ア ル キ ル化 に 関 す る 研究， 。 ロ ジ ウ ム ー不
斉配位子担持活性炭触媒に よ る ア セ ト ア ミ ド 桂
皮 酸 お よ び L - D O P A 前駆体 の不斉水素化 に
関 す る 研究 o パ ラ ジ ウ ム ス ル フ ォ ン 酸型 イ
オ ン 交換樹脂 を 触媒 と し 過酸化水素 を 用 い た
2 ー メ チ ル ナ フ タ レ ン よ り ビ タ ミ ン K3 へ の 酸
化 o 二成分系粉体 の混合過程で生成す る ラ ジ
カ ル に 関す る 研究。
こ れ ら の う ち ， 不斉還元触媒 の不均一化 に 関
す る 研究 (昭和58， 59年度) ， お よ び ， 生体物質
と 薬物 の 相互作用 に関す る 物理化学的研究 (昭
和59， 60年度 ， 東北大 ， 長哲郎研究室 と 共 同 )
で文部省 科学研究補助金 を 受 け た 。
当研究室担当 の授業課 目 は ， 物理化学 1 ( 化
学熱力学 2 単位必修， 榎本担当〕 お よ び ， 物
理化学 n (化学反応速度論 2 単位必修選択 ・
井上担 当 〕 で行 っ て 来た。 物理系実習 の 内 2
単位を量子化学研究室 と 共 同 で行 っ た。
開 学 当 初 は 芝 園 町 の 中部高等学校 旧 校 舎 に 第
l 回 生を迎 え ， 何か と 互い に不便を 忍 ん で講義
を 始 め た。 新校舎に移転当初， 研究室 は 富 山 大
学に在 り ， 学生実習期 間 中 の午後は道路 の 舗装
も 不完全 な 中 を五福 の富 山大学か ら 実 習 に 必 要
な雪氷を車 の 座席一杯 に積 ん で通 っ た が ， 教員
4 名 中 3 名 が こ の 時期 に運転免許を取得 し た。
道路脇に は 「 ま む し 注意」 の立札があ り ， 山 地
を切 り 拓 い た こ と を 示 し て い た が ， 地続 き の 当
研究室 の 書類棚 の奥 で， ま む し が あ ず き 色 の と
く、、 ろ を巻い て い た こ と が あ っ た。 何か と 話題 の
絶 え な い 日 々 を送 っ て い た よ う に思 え る 。
卒業生は 昭和55年 3 月 の 第 l 回 生， 3 名 を 初
め と し て ， 以 後 6 回 の卒業で通 算32名 の 4 年次
生を送 り 出 し たO ま た ， 博士前期課程 4 名 ， 博
士 (論文乙) 1 名 を送 り ， 現在， 4 年 次 生 5
名 ， 博士後期課程 2 名 が研究室に在 籍 し て い
る 。
物理薬剤学 (製剤学〉
当教室 の 前身 は 富 山大 学薬学部薬剤製造学教
室 で あ る 。 当 時 の 教官組織は ， 教授堀越 勇 ，
助教授竹 口 紀晃， 助手森井孫俊であ る 。 堀越先
生l土 中外製薬研究所に長 く 勤務 さ れ ， 北里大学
を へ て 富 山大 学 に 来 ら れ ， 主 に 打錠工程， 誘電率
測定に よ る 薬物分子 の コ ン フ ォ メ ー シ ョ ン の 研
究 を さ れ て い たO 医薬大創設 に あ た り ， 病院薬
剤部長 の 要職 に就かれ， 今 日 に い た っ て い る 。
薬剤部 に お い て ， 助教授， 助 手 を は じ め ， 研究
意欲に燃 え る 博士号や修士号 を有す る 多数 の 薬
剤 師 を擁す る 一大研究組織 を 作 ら れ ， わ が 国 に
お け る 病院薬剤部 の あ り 方 の 見 本 を 作 ら れ た 観
が あ る 。
竹 口 は 主 と し て ， 生体膜 ・ 人工膜 ・ 胃 酸分担、
関係 の仕事を し て い る 。 博士課程創立に伴 う 助
手定員 の拡充に よ り ， 北大薬学部物理化学教室
出 身 の柏 倉 正 君が来 ら れ た の は 昭和53年 10月
で あ っ た。 昭和57年 7 月 竹 口 は 教授昇任， 昭和
57年 1 1 月 森井孫俊君は講師に昇任， 昭和59年 4
月 京大 薬学部生化学教室 出 身 の 浅野真司 君が教
務員 に採用 さ れ， 現在 の 教官組織が 出 来 あ が っ
て い る 。
次 に研究室 の研究 内容 を最近 の大学院 生 の 博
士 ・ 修士号 の テ ー マ で紹介す る 。
iin v itro カ エ ノレ 胃 粘膜 の塩酸分泌機構」 西
村嘉博 (昭和58年 9 月 ， 博士)
「光散乱法に よ る リ ポ ソ ー ム の 粒子径 と 膜透
過性」 サ ミ ロ ・ ア ブ ザ、 イ ド (昭和59年 3 月 ， 博
士)
「膜電流雑音解析 に よ る (H+ + K+) -ATP 
ase の イ オ ン 輸送機構 と s - s 架橋試薬 に よ る
ATPase 処理効果」 井上豊 (昭和56年 3 月 ， 修
士)
「 胃 ベ シ グ ル (H+ + K+) -ATPase に よ る
H + 能動輸送 な ら び に そ の ATPase に対す る 化
学修飾」 荒川 理恵 (昭和57年 3 月 ， 修士)
「小腸粘膜に お け る 薬物吸収に及ぼす リ ポ ゾ
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ー ム の 効果J 桜井和久 (昭和58年 3 月 ， 修士)
i H ， K -ATPase の コ ン ブ ォ メ ー シ ョ ン と
準弾性光散乱」 石村典元 (昭和59年 3 月 ， 修士〉
「 胃 ベ シ ク ノレ膜 の塩透過性調節機構」 斉藤拓
哉 (昭和59年 3 月 ， 修士)
「 胃 H， K-ATPase の ア ニ オ ン チ ャ ン ネ ル」
山 崎芳伸 (昭和60年 3 月 ， 修士〕。
も ち ろ ん 四 回生 も そ れ ぞれ よ い 仕事 を な さ っ
て ， 当 研究室 の 良 き 新 し き 伝統 を 産み 出 し つ つ
あ り ま す ( ス ペ ー ス が な い の で， テ ー マ 名 ， 人
名 は 省略)。
諸外国 と の学術交流 に お い て も ， 見 る べ き 成
果 が あ り ま すO ア ジ ア 以 外 の 国 (エ ジ プ ト ) か
ら ， 留学生を薬学部 に受 け 入 れ た の は 当教室 が
最初で し た 。 職員 の留学 で は ， 竹 口 の 米国 マ サ
チ ュ セ ッ ツ 州、1 (昭和46年 48年) ， ア ラ パ マ 州、|
(昭和53年一54年) ， 森井君 の マ サ チ ュ セ ッ ツ
チ1'1 (昭和59年 6 1 年 ) ， 柏 倉君 の ペ ン シ ル パ ニ
ア 州 (昭和57年一59年) が挙げ ら れし ま す。 こ の
間 ， 国 際生理学会 ( オ ー ス ト ラ リ ア ) や各種国
際 シ ン ポ ジ ウ ム ( ニ ュ ー ジ ラ ン ド ， フ ラ ン ス ，
イ タ リ ア ) で業績が発表 さ れ ， 国 際的 に も 認知
さ れつ つ あ る 。
胃 酸分泌 に 関 す る 仕事は ， 1970年代 の 後半か
ら80年代 の初め に は ， Am.  J .  Physiol .ゃJap.J .
Physiol . と い っ た生理学関係 の 雑誌に 発表 さ れ
て い る が ， こ こ 数年は ， 米国 の Biochemistry
や J. Biol .  Chem. 等 の 生化学系 の 雑誌 に 発表 さ
れ て い る 。
最近は モ ノ ク ロ ー ナ ル抗体 (浅野君が 中心) ， 
遊離肝細胞 の エ ネ ル ギ 一 代謝 (柏 倉君が 中心) ，
イ オ ン チ ャ ン ネ ル の再構成 (森井君が 中心) ， パ
ッ チ ク ラ ン プ (竹 口 が 中心) と い っ た新 し い 対
象や手法 も ， ど ん ど ん 取 り 入 れ て 研究を進め て
い る の で， や が て 新成果が 出 て く る こ と と 思わ
れ る 。 な お教室 の英名 は iLaboratory of Bio­
physical Chemistry J で あ る 。
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物理薬剤学 (量子化学)
こ の 研究室は ， 1976年に医薬大 に加 わ り ， 富
山 大学薬学部 と の双方 の 事柄 の処理に あ わ た だ
し く ， 1978年に こ れ ま で の 薬 品 製造工学か ら 現
在 の 名 称 に 変わ っ た。 翌年移転 し ， 職員 は 1 人
増 え 4 人 と な っ た 。 (教授は 1983年停年退職 し ，
現在 に 至 っ て い る 。 〉
こ の 間研究室に所属 し た学部卒業研究や大学
院 の 課程を終 え た 人 々 は40数人で あ り ， い ろ い
ろ の職場 で そ れ ぞれ特色あ る 活躍を 行 っ て い
る 。
授業科 目 の 分担は ， 応用 数学， 物理化学 卜
量子化学， 物理化学系実習， 演習， 卒業研究 ，
薬 品 製造工学特論 な ど に な っ て い た が， 最初 の
は 担 当 が変わ り ， 次 は物理化学 I と な り ， 特論
は量子化学 (物性 @ 分子動力学 の予定) と な っ
て き た。
扱 っ て 来た研究 内 容 は ， 生体 あ る い は 薬物に
関連 し た分子 に つ い て の構造や反応 に か か わ る
電子状態 な ど に 関す る 理論計算 と 分光法や分子
線に よ る 実験 が 主 な も の で あ る 。
理論計算 に 関 す る 具体 的 内 容 と し て は ， 第一
に ， ウ レ ア ー ゼ の 尿素加水分解機構 と ヒ ド ロ キ
サ ム 酸 に よ る ウ レ ア ー ゼ阻害 に 関 す る 半経験的
分 子 軌道法に よ る 研究 が あ る 。 こ れで ， ヒ ド ロ
キ サ ム 酸 に よ る ウ レ ア ー ゼ阻害力 は ヒ ド ロ キ サ
ム 酸残基 中 の水酸基 の 電子密度 と 密接 に関連 し
て い る こ と を示 し た 。 こ の テ ー マ と の 係わ り で ，
無機塩基触媒存在下 に お け る 尿素 の加水分解機
構 と 中性水溶液 中 で の 加水分解機構 に つ い て も
研究 し た。 こ の結果， 二つ の 系 に お け る ア ン モ
ニ ア 生成 は 非常に似た反応機構 で、 あ る に も か か
わ ら ず， 反応初期 に は 尿素 中 で の 電 荷 の移動が
異 な る た め ， 活性化 エ ネ ル ギ ー に大 き な 違い が
生ず る こ と が分か っ た。 こ の ほ か ， ヒ ス タ ミ ン
類に つ い て の作用 機構や疎水性相互作用 に 関 す
る 基礎的研究を理論計算 の立場か ら 実行 中 で あ
る 。 さ ら に 医学部 と の共同研究 に よ り ， 臨床 デ
ー タ の解析に必要 な 電子計算機 の プ ロ グ ラ ミ ン
グに つ い て も 研究 を行 っ て い る 。
実験 で は ， 超音速 ノ ズル 分子線 ( ビ ー ム ) を 中
心的手段 と し て 用 い て き た。 こ の方法を使用 す
れば， 通常 の方法で は容易 に実現で き な い ぺ極〕
低温" の孤立有機分子気体， あ る い は 弱 し 、 相互
作用 (水素結 合等〉 で有機分子が数個一数 101固
ま で 結 合 し た 分子 ク ラ ス タ ー を生成す る こ と が
で き る 。 前者 に つ い て は分光学的手法， 後者 に
は質量分析法を あわせ用 い る こ と に よ り ， こ れ
ら 分子種の性質お よ び 生成条件 を 検討 し て き
た 。 と く に ， 水素結合 に よ り 会合 し た カ ル ボ ン
酸等 の分子 ク ラ ス タ ー に つ い て は質量分析法に
よ り 定量的検 出 が で き る よ う に な り ， そ れ ら を
新 し い 反応分子種 と し て 積極的 に利用 す る 道が
聞 け て き た。 そ こ で 得 ら れ る 結果 は ， 生体反応
系 を 含む実在 の溶液 (固体〉 系 と の対比を 可 能
に し よ う 。 最近は ， 紫外 ， 可視 レ ー ザ 一 光 に よ
る こ れ ら 分子種 の 分解や イ オ ン化 の研究 も 行 っ
て お り ， 得 ら れ る 情報 の 幅 も 広 が っ て き た。 ま
た実在 の 凝縮系 に つ い て の実験 も 並行 し て 行 っ
て き た。 例 え ば， 固体 ア ミ ノ 酸 の 熱 分解過程 の
研究か ら は ， こ れ ら 固体 の 熱安定性 に水素結 合
が重要 な 役割 を し て い る こ と が示唆 さ れた。
こ れ ら の研究は基礎的な も の では あ る が ， 近
年 の 急 速 な 医療関連技術 の 発達は応用 へ の直結
を進 め て い て ， 適用 に関す る 責任 も ま す ま す大
き く な る 。
こ の よ う な 事情は ， 最近10年 で の 学生や教職
員 の 意識 の 変ぼ う と 活動範囲 の 移動や教育研究
の 効率化 の 問 題 な ど と 無縁 と は 考 え ら れず， 今
後 の大学は も と よ り 社会 の あ り 方に大 き な影響
を 与 え よ う 。
次 の 10年に は ， 情報量 の 増大 と 処理不全 を越
え ， よ り 広 い視野か ら深 く 思考 で き る よ う 努 力
し な けれ ば な ら な い と 自 省 を込め て 考 え て い
る 。 そ し て そ の過程で生 じ る き ょ う 雑物 と い え
ど も 包含す る と こ ろ の ， こ の大 学 の 真 の伝統を
つ く っ て い く こ と が ， こ れ ま で種 々 の ご 協 力 を
頂 い た方 々 へ の 感謝を忘 れ な い こ と に も な る も
の と 思 われ る 。
附属薬用植物園
薬用植物園 は薬学部 の 薬用植物 ・ 生薬学 の 教
育 の 一環 を 担 う 教育実習施設 と し て 昭和52年 4
月 に 本学に設置 さ れた。
本 園 は 前身 の 富 山 大 学薬学部 附属薬草園 を現
在地に移転引 き 継 い だ の で あ る 。
沿 革
。大正 12年， 神通川 の廃川 地 に 富 山 薬専薬草園
(約 l 万坪〉 が設置 さ れた の が発祥で、 あ る 。
。昭和 2 年， 奥 田 の 富 山薬専校舎敷地 に隣接 し
た地に移転 さ れ ， 敷地は約 l 万坪 で あ っ た 。 以 来
約40年間 こ の地 に お い て 薬草栽培が行われた。
こ の 間 ， 昭和 6 年に建物 3 棟が建て ら れた。 ま
た ， 昭和24年に富 山大学薬学部発足に よ っ て 同
学部 に 引 き 継がれた。
。昭和40年， 同大薬学部 の五福移転 に伴 っ て 薬
草 園 は 五福校 内 (約 500 m2) と 寺町地区 (約 3
万 m2) に 移転 し た。 五福校 内 に温室， 寺町地 区
に管理棟が建 て ら れ ， 続い て 寺町地 区 に温室 と
整理棟が建 て ら れた。
。昭和48年 4 月 ， 教育実習施設 と し て 富 山 大 学
薬学部 附属薬草園 の 名 称 を 掲 げ ， 学部 附属施設
と な っ た。
。昭和53年度， 現在地 に お け る 園 の 圃場， 建物
計画が決 ま り ， 昭和54年 3 月 に竣工 し た。
。 昭和54年 4 月 ， 前身地か ら植物 の 移植が始 ま
り 秋 ま で、 に大部分 の 移植 を 終 え た 。
薬学部 附属薬用植物園 は 本 国 約 l 万 ぱ お よ び
校 内 西 側 に あ る 西 国約 8 千d， 総面積約 l 万 8
千m2か ら 成 る 。
概況
本 園 に は 圃 場 お よ び建物 が あ り ， 圃場は年 々
整備 を行 い 見本標本区， 樹木 区， 種苗 区 お よ び
栽培試験研究 区等に区画 さ れ， 適応 し た管理が
行 わ れ て し る 。 建物は研究棟 ( 2 階建) 延 400
m2， 温室棟 (温室 150 m2， 同作業場お よ び ボ イ
ラ 一 室50m2 ) ， 管理作業棟 160ぱ お よ び堆肥舎3 1
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d等 で、 あ る 。 西 国 は将来 の薬用 樹木 自 然、標本区
と し て の環境が作 ら れつつあ る 。
薬 草 園 発足以来受け継 が れ て き た 植 物 は 約
500 種， な か で も 大樹 と な っ て い る フ ウ ， ハ ゼ ，
ア キ ニ レ ， サ イ カ チ ， キ ハ ダ類， イ タ リ ア ニ ン
ジ ン ボ ク に 加 え ア ケ ボ ノ ス ギ ， ナ ン キ ン ハ ゼ\
ホ オ ノ キ ， コ ブ シ等 は 園 の 歴史を物語 る も の で
あ る 。 現在， 圃場 お よ び温室 に は 旧 園 か ら 伝承
し た植物に加 え ， 本学 の諸先生， 関 係 の あ る 大
学植物 園 な ら び に研究機関 の諸先生か ら 恵与 さ
れた種苗が栽植 さ れ て い る 。 さ ら に 本 園職員 の
蒐集 し た種苗を加 え ， 約 1 ， 500 種類に達 し た。
薬用植物園 は こ の地で 歴史は 浅 い が ， 特徴あ
る 薬用植物 園 づ く り に職員 → 同 努 力 を 行 っ て お
り ， 今 日 ま で蒐集 し た植物を も と に研究が進め
ら れ て い る 。 昭和57年に植物 目 録 を 発行 し ， 昭
和58年， 59年に は そ れぞれ追録 を 発行 し 昭和
60年 に植物 目 録 を 発行 し た。
園職員 は野外植物調査研究 を 行 し 、 知 見 を 積
み ，
1 ) 繁 用 生薬 の 中 で当帰， 柴胡， 均薬等数種 の 栽
培品種を栽培 し 当地に適応 し た有用系統 の 選
抜研究。
2)地域 自 生 の薬用植物種苗を集 め ， 系統選別 を
行い適正 な薬用植物 の 育成研究。
3 ) 本 園 で栽培 し た薬用植物 の 特定 ・ 有効成分 の
研究 を 行 い ， 生薬 の調製 ・ 品 質評価 の 研究
等研究に 幅 の あ る も の を 目 ざ し て い る 。
生薬資源 と す る 野生 の 薬用植物 は そ れ ぞれ 白
生地 の特性を持 っ て い る も の で， 有効成分 の 研
究 と 平行 し て 栽培研究 ， 生薬調製研究 を 行 L 、 薬
用植物園独 自 の研究領域を深め る 方 向 で あ る 。
開学十周 年 に 当 た り ， 今後は 自 製 の 生薬， 惜
葉標本 を 一層充実 さ せ ， 同 時に特徴 を 持 っ た薬
用植物園 づ く り を 行 い ， 薬用植物 ・ 生薬 の 一環
し た研究 の 発展を望 む研究施設 に な る こ と を 次
の 区切 り に か け た い と 思 っ て い る 。
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資源開発
本部 門 は 昭和38年 ( 1963) 4 月 ， 富 山 大学薬
学部 附属和漢薬研究施設創設 時に最初に設置 さ
れ， 昭和49年 6 月 富 山大学附置和漢薬研究所，
昭和53年 6 月 富 山 医科薬科大学附置和漢薬研究
所に移管 さ れた。 そ れ 故 10年前 の 本学創設時に
は ， 富 山大学附置研究所の 1 部 門 で あ っ た。
以下昭和50年 ( 1 975) 以降 の 本部 門 の 研究 内
容 ， 業績， 学位等 を簡単に記 し て お く 。
C A J  和漢薬 の 生薬学的研究
漢薬は広大 な 中 国 の土地で起 り ， し か も 長 い
歴史を有 し て い る か ら ， 異物 同名 品 が数多 く あ
る 。 こ れ ら の基源を決定あ る い は証 明 す る こ と
は ， 品 質評価 に繋 が る 研究であ り ， ま た成分，
薬理研究 の 基礎 と も な る べ き 研究 であ る 。 過去
10年間 の 原報57報， 約27種 の 生薬 の 基源 を 解 明
し た 。
C B J  和漢薬 の 本 草学的研究
漢方処方 に 用 い ら れ る 生薬 (漢薬) は ， 時代
と と も に そ の 種類が変化 し て い る も の が あ り ，
今 日 市販 さ れ て い る 漢薬が， か つ て 処方創製当
時に配剤 さ れ た漢薬 と 同一 で あ る か ど う か は ，
今後漢方処方 の薬効を検討 し て い く 土で大 き な
問題 と な る 。 こ れ ら 漢薬類 の 時代的変遷 を 本 草
書 ， 医籍， 地方志 な ど を 基 に し て 歴史的考察 を
行 し 、 真 実 を 解 明 す る 。 原報14報， 14種 の 生薬に
つ い て 考察 を 行 っ た。
C C J  民族薬物 の 資源開 発に関す る 研究
世界各地域 を現地調査 し そ こ で使用 さ れ て
い る 天然薬物資源 の再開 発 な ら び に未利用 資源
の 開 発 を 行 い ， そ れ ら 民族薬物 の 生薬学的 お よ
び活性成分 の化学的研究 を 行 う 。 さ ら に は そ れ
ら 民族薬物 と 使用 民族 の文化 と の 関 連 を比較研
究す る 。 原報23報， 台湾， ネ パ ー ル ， ス リ ラ ン
カ の薬物 の 基源， 含有成分研究 を 行 っ た。
C D J 和漢薬 の 品 質評価 に 関す る 研究
和漢薬 の 成分 と そ の生理活性 を平行 し て 研究
し ， 漢方医学 に お け る 和漢薬 の 薬効 を 証 明 す る
と と も に ， 主要化学成分や そ の 生理活性を指標
と し た 品 質評価 の研究 を 行 っ て い る 。 ま た ， 薬
用植物 の 栽培実験か ら ， 生薬類 の 品 質 改 良 ， 経
済性の検討な ど も 研究 し て い る 。 原報 13報。
C E J  和漢薬成分 の薬効発現に 関 す る 研究
ヒ ト 腸 内細菌叢 に よ る 和漢薬成分 の 代謝 を 検
討 し 和漢薬 の薬効発現機構 と 腸 内細菌叢 と の
繋 り 合 い を研究 し て い る 。 原報 5 報。
C F J  舗蝕予防に関す る 研究
和漢薬そ の 他伝統薬物 の踊蝕 原性菌 Strepto
coccus mutans に対す る 抗菌作用 ， 平滑面付着
回止作用 等 を 検討 し ， そ の 活性成分を 解 明 し て ，
踊蝕予 防薬 の 開 発 を 行 う 。 原報 5 報。
C G J 動物性和漢薬 の薬効解析 に 関 す る 研
究
薬理学系研究室 と 共 同 で 「監J ， I鹿茸」 な ど
の 薬効成分を研究 中 であ る 。 原報 1 報。
C H J  そ の 他
和漢薬 の 成分化学的研究， 薬用植物 の 栽培研
究 ， 和漢薬成分 の肝障害修復作用 Nucleoti­
des の 合成研究 な ど につ い て も 研究 を 行 っ て き
た。 原報 13報。
以 上， 過去 10年間 に原報 1 3 1 報 を 発表 し て い
る 。
C A ] ， C B J の研究に よ っ て ， 現在 ま で に 7
名 ， 薬学博士の学位を授与 さ れ て い る 。 ま た
C C J に 関 連 し て 1983年( 昭和58年〉 度 の 文部省
科 学研究費 (海外調査) に よ り 「 ス リ ラ ン カ お
よ び ネ パ ー ル両 国 に お け る 伝統医学 の比較並び
に薬物資源 の 学術調査」 を 行 い ， そ の 成果 の 一
部 を 昭和60年 3 月 末 に 『生薬資源研究 ， No. 1 � 
と し て 刊 行 し た。
昭和60年 5 月 15 日 現在 の 教室 員 ， 教授 (難波
恒雄) ， 助教授 (服部征雄)， 助手 (御影雅幸 ) ，
技官 (垣 内信子 ) ， 秘書 (藤森雅子 ) ， 客 員 研究
員 (馬永華 ) ， ]ICA研修員 (Upali P ilapit iya) ，  
大学院生 (修士) 3 ，  (博士) 4 ， 研究生 8 ， 招
蒋研究員 1 ， 学部学生 1 ， 計24名 。 う ち 外 国 人
10 ( 中 国 5 ， 韓国 2 ， ス リ ラ ン カ 1 ， ネ パ ー ル
2 )。
本研究部 門 の 出身者は 100名 を越 え ， そ の う
ち 外 国 人留学生は 10数名 で， 表基倹 (韓国 ) ， 林
俊清 (台湾) は博士号取得後， そ れ ぞ れ の 母 国
で， 薬用植物学， 生薬学 の 教授 と し て ， 精 力 的
に 教育 ， 研 究 に たず さ わ っ て い る 。
生物試験
昭和38年 (1963年) 4 月 ， 富 山大学薬学部 に
和漢薬研究施設が設置 さ れ ， 生物試験部 門 は 本
研究施設 に お け る 第 2 番 目 の部 門 と し て ， 昭和
39年 4 月 に 開設 さ れ ， 木村正康博士が初代教授
に就任 し た (富 山 大学薬学部薬物学講座 よ り 〉 。
そ の 後， 昭和44年 ま で薬学部薬品作用学講座 と
の 併任期 間 も 含め 5 年間 ， 金 岡 又雄助教授 (昭
和42� 48年) ， 長 田 永三朗講師 (昭和39�43年〕
の ス タ ッ フ で， 和漢薬研究施設 の 基礎作 り と と
も に ， 部 門 の研究確立に尽 力 し た 。
昭和44年， 木村教授 の併任が解かれた こ と に
よ り ， 昭和45年 1 月 ， 渡辺和夫博士が 第二代 目
教授に着任 し た (名 古屋市立大学薬学部 薬 品 作
用 学講座 よ り 〕 。 同年 4 月 ， 後藤義 明 助 手 (名
古屋市立大学薬学部薬品作用 学講座 よ り が ，
昭和48年 4 月 ， 金 岡 助教授 の 化学応用 部 門 へ の
転任に 伴 い ， 渡辺裕司 助教授 (東京大学薬学部
薬害作用 部 門 よ り ) が， そ れ ぞ れ着任 し た。 昭
和49年 6 月 ， 和漢薬研究施設は富 山大学付属研
究所に昇格 し 昭和53年 6 月 に 富 山 医 科薬科大
学 に 移管 さ れ， 昭和55年 5 月 ， 五 福 地 区 よ り
現在地 の杉谷へ移転 し た。 こ の 間， 昭和54年 10
月 ， 本部 門 に萩原 昌樹技官 (本部 門 よ り ) が着
任 し た。 昭和58年 3 月 ， 渡辺教授は 千葉大学薬
学部薬効 ・ 安全性学講座へ， 後藤助手 は ， 徳 島
文理大学薬学部助教授 と し て そ れ ぞ れ転 出 し
7こO
昭和59年 5 月 ， 野村靖幸博士が三代 目 教授 に
着任 し た (広 島大学医学部 総合薬学科薬効解析
科学講座 よ り )。 昭和60年 4 月 ， 金子周司 助 手
(京都大学薬学部薬理学講座 よ り が着任 し ，
同 年 5 月 ， 萩原技官 は ， 富士薬 品工業株式会社
に 転 出 し 現在， 野村教授， 渡辺助教授， 金子
助手 の ス タ ッ フ で研究活動 し て い る 。
本部門 で は ， 設立当初 よ り 現在 に至 る ま で一
貫 し て ， 和漢薬 の薬効を実験薬理学 の 手法に よ
り 定量的に評価 し ， 分子 レ ベ ル の 薬理作用機序
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の 解 明 と ， 作用 本体 の 追究 を 目 的 と し て 研究 を
行 っ て い る 。
初代 の木村教授 ら は ， 動物性和漢薬 と く に六
神丸構成生薬 の 牛寅， じ ゃ 香 ， 謄献等 の心臓，
循環器系 へ の 作用 や抗炎症作用 ， 熊胆 の鎮厘作
用 ， 抗糖尿病生薬 の 作用 に 関 し ， 病態に即 し た
作用 ， 和漢薬 の複合作用 と い う 観点 よ り ア プ ロ
ー チ し ， 重要な新知見 を得た。 木村教授 ら の こ
れ ら の 創設期 で の 成果は そ の後， 薬学部薬品作
用学教室 で の研究 で さ ら に大 き く 発展 し ， 和漢
薬 の 分子病態薬理学 と し 、 う 新学問 の構築 に 向 か
っ て い る 。
二代 目 の渡辺教授 ら は ， 消化性潰蕩 の 病態 モ
デ ル動物 を 用 い て 黄連や黄本， 人参， 延胡索 ア
ル カ ロ イ ド (dehydrocorydaline) な ど の 抗潰蕩
作用 を 明 ら か に し た。 ま た ， 中枢性 の ペ プ チ ド ，
ア ミ ン ， ア ミ ノ 酸 に よ る 胃 酸分泌制御機構 と そ
れ に及ぼす抗潰蕩薬 の影響を新 し く 見 出 し ソ ン
氏病に有効な 厚朴 の 有効成分が magnolol た0
4 ー キ ン お よ び hônokiol で あ る こ と ， そ の 作用
機序 も 示 し さ ら に 中枢 ド ー パ ミ ン 神経系 に 作
用 す る 各種和漢薬成分 の 作用 機序 も 解 明 し た。
木村教授， 渡辺教授 ら の 努 力 に よ っ て 得 ら れ
た 以 上 の よ う な優れた研究業績 を 踏 ま え て ， 現
在， 野村教授， 渡辺助教授， 金子助手 に よ っ て
新 し く 研究が展開 し つ つ あ る 。 最近急展開す る
生命科学 の成果， そ の 考 え 方 と 実験技術 を 導 入
し ， 新 し い分子薬理学的， 神経化学 的 な 薬効評
価 法 の 検討 と 確立， そ し て そ の和漢薬研究 へ の
応 用 ， さ ら に和漢薬薬効本体 の追究 と そ の 作用
機序 の 解 明 を め ざ し 研究 し て い る が ， そ の た め
の基礎的な研究課題 と し て ， ①脳 シ ナ プ ス 膜 レ
セ プ タ ー ・ エ フ ェ ク タ 一 系制御機構お よ び膜 内
情報伝達因子 の分子的諸性質 と 細胞 内動態， ②
脳細胞機能 の 発生， 発育， 加 令変化， な ら び に
③中枢 シ ナ プ ス 伝達機構 な ら び に 中枢作用 薬 の
動物行動， 脳 内化学伝達物質に及ぼす影響 な ど
に 力 を 注 い で い る 。
臨床利用
昭和40年 4 月 ， 和漢薬研究施設第 3 部 門 と し
て 設立 さ れ ， 当初大浦彦吉教授， 日 合奨講師，
中 島松一助手， 太 田 洋子技官 の ス タ ッ プ で発足
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し さ ら に 同 年 9 月 塚 田 欣司 助教授が任用 さ れ
た。 次 い で昭和45年 10月 ， 病態生化学部 門 の 増
設 に 伴 い ， 塚 田 欣 司 助 教授， 中 島松一助手 の 配
置換， 同年 1 1 月 横沢隆子助手任用 ， 昭和52年 9
月 長沢哲郎技官任用 ， 次 い で昭和54年 10月 助手
昇任， 昭和55年 5 月 ， 五福地 区か ら 本学へ移転
し た O
当 部 門 は和漢薬 の 薬効 を 生化学的手 法 に よ り
解 明 す る こ と を 目 的 と し ， 作用機序 の 解 明 ， 活
性物質 の 追 究 を 行 い ， 臨床応用 の た め の 基礎的
研究 を行 っ て き た 。 最近， 病理学第 2 講座 な ら
び に和漢診療部 と も 共 同研究を 行 っ て い る 。 そ
れ ら の概要を以下述 べ る 。
(1 ) 糖， 脂 質代謝改善薬 の 開 発 に 関 す る 研究
薬用人参 よ り 分離 し た 粗 サ ボ ニ ン の ラ ッ ト 肝
細胞の粗面小胞体お よ び リ ボ ソ ー ム の 増 加 作
用 ， な ら び に糖 ・ 脂 質代謝促進作用 に つ い て 検討
し た。 さ ら に単離 し た サ ボ ニ ン の 蛋 白 合成活性
に つ い て 検討 し た 。 最近， サ ボ ニ ン の 中 で Rb2
が正常 ラ ッ ト に対 し 最 も 強 い 生理活性を有 し
肝 グ リ コ ー ゲ ン の減少， G - 6 - P 量 の 増加，
G 6 P - D H，  PFK ， Malic enzyme， Acety 1 
CoA carboxy lase の酵素活性 の 上昇及び脂 肪
組織 の LPL 活 性 の 上昇， 中性脂 肪 の 増加等に
よ る 一連 の 糖 ・ 脂 質代謝 の充進を 明 ら か に し て
き た。 さ ら に ス ト レ プ ト ゾ ト シ ン 糖尿病 ラ ッ ト
で は 血糖値 の 低下 と と も に血 中 TG， NEFA， 
総 コ レ ス テ ロ ー ル の 低下， ケ ト ン 体， 乳酸の有
意 な 低下 を 認め ， 高脂血症 ラ ッ ト では各種 コ レ
ス テ ロ ー ル の 代謝改善， 動脈硬化指数 の 改善等
を 認 め た 。 以 上 の結果か ら ， 人参 サ ボ ニ ン Rb2
の 医療へ の応用 の 可能性が示唆 さ れた。
(2) 実験的腎不全 モ テ、 ル ラ ッ ト の作製
ア デ ニ ン を30 日 間投与 し た結果， 血清 ク レ ア
チ ニ ン ， BUN の 著 し い 上昇， メ チ ル グ ア ニ ジ
ン ， グ ア ニ ジ ノ コ ハ グ 酸 の 増 加 ， urea cycle 
の 異常 ， ア ミ ノ 酸 パ タ ー ン の 異常， 電解質代謝
異常， 多尿， 低比重尿 を 認 め た。 さ ら に50�60
日 投与 に よ り 尿毒症状 が よ り 著 明 に 認 め ら れ
た 。 組織学的 に は尿細管腔 内 や 間 質 に多 数 の針
状 結 晶 (2 ， 8-dihydroxyaden ine) を 認 め ， 尿
細 管 の 閉塞 ， 肉芽腫 の形成， 管 腔， 間 質 の 拡
張， 上皮変性， 空胞化 等 を認め ， 腎 の 荒廃， 顕
著 な 線維症等か ら ， 尿細管障害に よ る 慢性腎不
全 モ デ ル動物 と な り う る 結果 を 得た。 一部 の ラ
ッ ト は水腎症を き た し ， 尿路結石 を認め た。
(3) 窒素 代謝改善作用 な ら び に慢性腎不全改
善薬 の 開 発に関す る 研究
大 黄 tヲ薬に BUN低下作用 を 見 い 出 し ， 活
性成分 と し て Rhatannin ， Gallotann in を分離
し 化学構造 を 究 明 し 作用 機序 と し て 窒素 の
生体 内 で の再利用 系 を 促進 し ， 蛋 白 合成系を克
進す る こ と か ら ， anabolic な 作用 を 認 め た。
さ ら に 腎不全 ラ ッ ト に対 し て 検討 し た結果， 高
窒素血症 の 改善， 尿素産生の抑制， Ca ， P の 改
善， メ チ ル グ ア ニ ジ ン ， グ ア ニ ジ ノ コ ハ ク 酸 の
著 明 な 低下等か ら ， 尿毒症状 の 改善作用 が示唆
さ れた。 次 い で ， 大 黄 を 主剤 と す る 漢方方剤温
牌湯に つ い て 検討 し た結果， 大黄 エ キ ス 同様，
尿毒症状 の 改善作用 が認め ら れ ， 大黄以外 の 人
参， 附子に複合作用 を示唆す る 知見 が 得 ら れ
た。 他方， こ れ ら の 基礎的知見に基づ き ， 腎不
全患者に応用 し ， BUN， ク レ ア チ ニ ン ， メ チ
ル グ ア ニ ジ ン ， 尿酸， P 等， 尿毒症状 の 改善を
認 め て い る 。
(4) 和漢薬成分 の 内分泌系 へ の 作用
薬用人参 サ ボ ニ ン は 副 腎 内 c-AMP 量 の 増
加 ， 血援 ACTH お よ び コ ル チ コ ス テ ロ ン 値を
上昇 さ せ， 下垂体 副腎皮質系を刺激す る 作用
を有す る こ と を 明 ら か に し た 。 さ ら に柴胡 サ ボ
ニ ン に も 同 様 の 効果が認め ら れ ， 構造活性相関
な ら び に そ の 作用 機序 を 追 究 し ， デ キ サ メ サ ゾ
ン に よ る クツレ コ コ ル チ コ イ ド分泌 の抑制や 副 腎
の萎縮に対 し ， 桔抗的に 作用 す る こ と が示唆 さ
れた。
病態生化学
本部 門 は 昭和44年 4 月 ， 富山大学薬学部附属
和漢薬研究施設 の 第 4 番 目 の部 門 と し て 開設 さ
れた。 昭和50年 1 月 ， 初代 の 塚 田 欣司 教授が東
京医科歯科大学難治疾患研究所へ転 出 し た 後 を
う け て ， 昭和5 1 年 5 月 ， 荻 田 善一教授が大阪大
学医学部か ら着任 し た。
荻 田 善一教授が着任 し た 当 時 は ， み る べ き 設
備 も な く ， 研究を進め る こ と に も 困難を感 じ る
ほ ど で あ っ た。 昭和53年 6 月 ， 富 山 医科薬科大
学附置和漢薬研究所に移管 さ れた。 昭和55年 5
月 新築 さ れた研究所に移 り ， 現在 に 及 ん で い
る 。 研究所 の新築計画 に 際 し て ， 遺伝子工学，
細胞工学 な ら び に匹工学的研究技術 を 導 入 し
た ， 先端研究技術 の利用 を 考 え た研究 の 展 開 を
期待 し た 。 当時， 国 立大学 の研究室 に P3 ク ラ
ス の研究室 が設備 さ れ て い た と こ ろ が な か っ た
に も か かわ ら ず\ 幸 い に し て ， 本部 門 にバ イ オ
ハ ザ ー ド 実験室を設備 し 得 た こ と で， 研究活動
が急速に活性化 し た 。
10年 間 に お け る 本部 門 の研究進展 の概要は次
の ご と く で あ る 。
従来か ら 和漢薬効果に関す る 科学的解 明 は 含
有 さ れ る 有効成分 の 解 明 も さ る こ と な が ら ，
「随証治療」 の 科学的解 明 に あ る 。 権患 し た個
人 に注 目 し そ の 人 の個人差に基づ く 「証」 と
い わ れ る 病態変化 を遺伝学的 な ら び に病態生化
学的に解 明 し そ れ に と も な う 処方， す な わ ち
方剤 と の 関連性 を 明 ら か に し た い と 考 え て い
る 。 主 な 研究課題 は 次 の ご と く で あ る 。
C A J  体 質 の 遺伝学的 な ら び に病態生化学的
研究
l リ ウ マ チ 患者 に お け る 証 の分布
2 I ベ ル ペ リ ン 証」 マ ウ ス の育成
3 薬物応答性 の 遺伝生化学的研究
C B J  体質遺伝学 の生命工学的展 開 の た め の
基礎的研究
I 遺伝子 ク ロ ー ニ ン グ の た め の 染 色体分取法
2 細胞再構成 に よ る 遺伝物質 の 移 入
3 生殖生物学 お よ び 発生基礎技術 の 開 発 と そ
の応用
a ー卵性多仔 マ ウ ス 作製法 の確立
b 発生遺伝学 の 電気泳動法 に よ る 展開
以 上 の よ う な研究課題に つ い て ， 遺伝子工
学， 細胞工学 な ら び に匪工学 的 な 先端研究技術
を導入す る こ と に よ っ て ， 本研究 の 目 的を射程
内 に と ら え る こ と が で き る 段階に至 っ て い る 。
C C J 和漢薬効果 の 生化学的 な ら び に免疫学的
解析
l 八味地黄丸効果 の 電気泳動法的 解析
2 生理活性か ら の ジ ャ コ ウ 代替生薬 の探索
3 和漢薬成分に よ る 免疫応答性 の調節 に 関 す
る 研究
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4 プ ロ テ ア ー ゼ ザ、 イ モ ー ゲ ン の 活性化機構 の
電気泳動法的解析
1 ) 八味地黄丸 の マ ウ ス へ の 投与に よ っ て も た
ら さ れ る 顎下腺 ア ル ギ ニ ン ア ミ ノ ペ プ チ タ ー ゼ
活 性 の 上昇 に及ぼす影響か ら ， 八味地黄丸 の 効
果 に つ い て 解析 し た。
2) ジ ャ コ ウ お よ び ヒ ツ ジ 精巣 エ キ ス を マ ウ ス
腹腔 内 に投与 し 顎下腺組織抽 出 液 を 電 気泳動
し ア ル ギ ニ ン ア ミ ノ ベ プ チ タ ー ゼ活性を 検 出 し
た。 ア ル ギ ニ ン ア ミ ノ ペ プ チ タ ー ゼ活性に影響
を 与 え る 成分 の検索の結果， ジ ャ コ ウ エ キ ス に
お し 、 て も ヒ ツ ジ 精巣 エ キ ス に お い て も ， 極性分
固 に存在す る こ と が 明 ら か に な っ た。 そ こ で各
極性分画 を薄層 ク ロ マ ト グ ラ フ ィ ー お よ び ガ ス
グ ロ マ ト グ ラ フ ィ ー で比較す る こ と に よ っ て ，
ジ ャ コ ウ 代替品 と し て の ヒ ツ ジ 精巣 エ キ ス を用
い る 可能性に つ い て 検討 し た 。
3) 種 々 の免疫応答は ， T 細胞 が 発揮す る 抗原
特異的， ま た は 非特異的な 正 と 負 の調節 の バ ラ
ン ス の 上に成立 し ， こ の調節 の 乱れ が ， ア レ ル
ギ ー ， 自 己免疫疾患， 癌等 の I つ の 病因 を形成
す る と 考 え ら れ る 。 強度化学修飾細菌 α ア ミ
ラ ー ゼ ( B α A ) は B 細胞 レ ベ ル で、 は native
B α A と 交差 し な い が ， T 細胞 レ ベ ル (Th，
T 1>Tl! ， Ts) で交差す る こ と を 示 し こ の 方法
を 用 い ， 梅寄生多糖が TDTH 誘導を増強す る こ
と を 明 ら か に し た 。
化学応用
化学応用 部 門 は 昭和47年 4 月 に設置 さ れ ， そ
の 後 ， 研究所 へ の 昇格， 富 山 医科薬科大 学へ の
移管， 新研究棟へ の 移転等 の 変遷 を 経て 今 日 に
至 っ て い る 。 以下本部 門 の 年表 を付す。
昭和47年 4 月 化学応用 部 門設置
昭和48年 4 月 金 岡 又雄助教授 (生物試験部
「う か ら 〉 配置換
昭和48年 10月 化学応用 部 門研究室増設， 移
転
昭和49年 6 月 富 山大学附置研究所へ昇格
昭和49年 1 1 月 菊 池 徹教授 (京都大学薬学
部 か ら 〉 着任
昭和50年 4 月 門 田 重利技官 (京都大学化学
研究所か ら 〉 任用
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昭和5 1 年 10月 門 田 重利技官， 助 手 に 昇任
昭和53年 6 月 富 山 医科薬科大学附置研究所
へ移管
昭和56年 4 月 松 田 暁子技官 (京都大学薬学
部 か ら 〉 任用
昭和60年 4 月 松 田 暁子技官退職
本部 門 は ， 化学的手法 を 用 い て 和漢薬 お よ び
関連す る 動植物 の 生理活性成分 の分離， 構造解
析 を 行 な う と と も に ， そ れ ら の有効成分 の化学
的合成法 を 開 発 し さ ら に 化学構造 と 生理活性
と の 相 関 関 係 を 究 明 し ， 和漢薬 の活性物質 の 本
体 を 明 ら か に す る こ と を 目 的 と し て ， 現在次 の
よ う な 研 究 を 行 っ て い る 。
(1 ) 和漢薬成分 の分離， 構造解析 : 日 本産辛
夷 ， 霊芝 ， フ ッ キ ソ ウ ， 台 湾産一知療 な ど
の 成分 につ い て 研究中 で あ る 。
(2) ア ュ ル ヴ ェ ー ダ (伝承 イ ン ド 医学〕 生薬
成分 の研究 : ア カ ネ 科 植 物 Hedyotis la  
wsoniae， ト ウ ダ イ グ サ科 植 物 Acalypha
indica ， オ ト ギ リ ソ ウ 科植物 Hypericum
mysorense な ど
(3) 邦産有毒 キ ノ コ の成分研究 : 日 本 の 各地
に 自 生す る 有毒 キ ノ コ の 生理活性成分 を分
離， 検索 し そ の構造を 明 ら か に す る こ と
を 目 的 と し て ， 現在 ニ ガ ク リ タ ケ ， ド ク サ
サ ゴ な ど の 成分に つ い て 検討 し て い る 。
(4) 生理活性 ジ テ ル ベ ノ イ ド の 合 成 な ら び に
糖類水酸基位置選択的修飾
ツ ツ ジ 科ハ ナ ヒ リ ノ キ (Leucothoe gra 
yana) の 成分で あ る グ レ ア ノ ー ル お よ び関
連化合物 の全合成を検討 中 で あ る 。 ま た ，
糖類は光学活性な 生理活性物質 の 合成原料
と し て 最近注 目 を あ び て お り ， 糖類 の有効
利用 の た め に ， 金属 (特に ス ズ) 化合物を
用 い 糖類水酸基 の位置選択的反応 の 検討 を
行 っ て い る 。
(5) 和漢薬有効成分 の酵素免疫測定法 の 開 発
: 和漢薬 の 有効成分 の生体 内 の 代謝等 の動
態 に つ い て 不詳 な点が多 し 、 。 こ れ を 解 明 す
る 目 的 で， こ れ ら の 生体試料 中 に於げ る 濃
度 を 高感度， 迅速， か つ簡便で臨床 的 に も
利用 さ れ る 測定方法 と し て 酵素免疫測定法
の 開 発を行 っ て い る 。 甘 草成分， シ ャ ク ヤ
ク 成分につ い て 検討 中 で あ る 。
(6) 水道水 の 臭気物質 の 研究 : 環境汚染に よ
る 水質悪化 に伴 っ て 全 国 各地 で 発生 し た カ
ピ臭 の 原因物質 と し て ， こ れ ま で に 放線菌
や藻類， カ ピ類か ら 数種 の 臭気 物 質 を 分
離， 証 明 し た が ， 現在粘菌類や担子菌類 の
発生す る カ ピ臭物質， そ の 他 の 臭気成分に
つ い て 研究 中 で あ る 。
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歯 科 口 腔外科
本学歯科 口 腔外科は ， 診療科 と し て 昭和54年
4 月 開設 さ れ ， 同 年 10月 1 日 ， 附属病院 の 開 院
に 伴 い ， 東京医科歯科大学 よ り 戸塚盛雄先 生が
当科初代教授 と し て 着任 さ れた。
そ の 後 ， 順 次 山 本康一講師 (55年 に助教授 に
昇進 ) ， 渡辺 裕助手， 森川 正 俊歯科技工士， 前
田 清美歯科衛生士， 相沢貴美子文部事務官 の ス
タ ッ フ が 集 ま り ， 協 力 し て ， 外来， 病棟， 医局
の 整備 が すす め ら れ た 。 当初， 外来治療用 ユ ニ
γ ト は 3 台 ， 西二階病棟に病床数 4 床 を 得 て 診
療が開始 さ れた。
か つ 昭和55年 4 月 よ り 臨床医学系総合講義 と
し て 歯科 口 腔外科学が ， ま た 同年 9 月 か ら 学生
へ の 臨床実習が開始 さ れた。
ま た 当 科 の 医 局 は 昭和56年 9 月 よ り ， 病院一
階 よ り ， 現在 の 共 同 研究棟一階に移転 し た。
昭和57年 7 月 ， 戸塚教授 の岩手 医科大学歯学
部 へ の 御転 出 に伴 い ， 翌 昭和58年 1 月 ， 札幌 医
科大学 よ り 古 田 勲教授が二代 目 教授 と し て 着
任 し た。
富 山 を は じ め北陸三県 に は 従 来 よ り 歯科大学
は な く ， 本県 に お い て も 口 腔外科を標携す る 専
門機関 は 皆 無 で あ っ た。 そ の た め顎顔面領域 の
炎症， 外傷， 腫虜 を は じ め と す る 口 腔外科疾患
の歯科， 医科界 よ り の 紹介 が年 々 増 加 し て き
た 。 さ ら に ス タ ッ フ が強化充実 さ れ， ま た外来
ユ ニ ッ ト も 5 台 に 増 え ， 昭和58年 1 1 月 よ り 当科
の 病床数 も 10床 と 倍増 し た。 ち な み に 昭和59年
度 1 年間 の 当科病床稼働率 は ， 13 1 . 8 % と 報告
さ れ て い る 。 同 時 に 日 本 口 腔外科学会 の認定医
研修機関 に指定 さ れ， 近い 将来， 当科 よ り 口 腔
外科の認定医， 指導医 が生 ま れ よ う 。 ま た 当科
は昭和61年度 よ り 講座への昇格が決定 し た 。
学生教育 に 関 し て ， 現在， 診療科 の た め講義
時 聞 は 15時間 と 少 な い が ， 週 4 日 の 臨床実習 と
あ わ せ ， 医学部学生が必要不可 欠 な 歯科学， 口
腔外科学習 得 の た め ， 努 力 を は ら っ て い る 。 講
義 内容 と し て は ， 歯科学一般 (歯 の 発生学， 保
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存学， 補綴学， 歯科矯正学等) か ら 始 ま り ， 口
腔外科学 と し て ， 顎顔面領域 の炎症， 外傷 (上
下顎骨折 ) ， 顎関節疾患， 奇形 (唇顎 口 蓋裂)
神経疾患， 嚢胞疾患， 良性 ・ 悪性腫湯 ， 顎顔面
補韻学， 口 腔 と 全身疾患等 に 関 し講義を行 っ て
き た。 と く に こ れ ら疾患 に 関 連 し て 生 ず る 岐
合 ， 阻日爵 お よ び言語機能 の 障害 と そ の 改 善 に つ
き ， 重 点 的 な 学習 の配慮を は ら っ て い る 。 さ ら
に ， 口 腔外科学 の権威 ， 塩 田 重利教授 (東京医
科歯科大学) ， 小浜源郁教授 (札 幌医科 大 学)
に非常勤講師 と し て お願し 、 し ， 学生へ の講義 の
充 実 を は か っ て い る 。 ま た 臨床実習 で、 は ， ま ず
学生同志， お互 い に 口 腔 内 の 印 象採得を行わせ ，
自 分 の顎態模型を作製す る こ と か ら 口 腔機能 の
認識 を新た に さ せ ， そ の 上で外来， 病棟， 手 術
室 で の 見学， ア シ ス タ ン ト ， 症例検討， 討議等
をすす め て い る 。
一方， 当 初 に お け る 研究 は ， 従来 よ り 口 腔癌
に 関 す る 研究 を一貫 と し て 進 め て い る 。 す な わ
ち ， 組織培養法に よ る 属平上皮 癌 の 細胞動態学
的検索 を行 い ， かつ 制癌剤， 放射線等 の 効 果 な
ら び に 治療法の研究を進 め て き た。 ま た従 来 よ
り 培養が極め て 難 し い と さ れ て き た エ ナ メ ル上
皮腫， 悪性黒色腫等 に 関 し で も ， 組織培養法， 病
理組織学的， 電顕的研究 と あ わせ 多 角 的に検討
を 行 っ て い る 。 さ ら に 口 腔癌治療後に後遺す る
顎顔面欠損症例 の 治療法 と し て ， 古 田 ら の 開 発
し た 中空体顎補綴 を適用 ， 顔面補績 と あ わ せ頃
合 ， 阻鴨機能検査 な ら び に言語機能 の 改 善に 関
す る 音声 学的研究 を推進， 発表 し て き た。 本年
よ り ， 桜木正 昭 (歯博)， 寺 田 周 明 ( 医博〉 の 各協
力研究員 が誕生 し ， 種 々 研究 の ア ド バ イ ス を い
た だ い て い る 。 古 田 は 本年 10月 に 第28回 日 本 口
腔科学会 中部地方会を， ま た 昭和62年 5 月 に は ，
第 4 回 日 本顎顔面補顔学会総会 を 主催す る 。
診療科 と し て 当 科 は 口 腔外科疾患 の み な ら ず
一般歯科治療 も 特に院 内患者， 職 員 ， 学生に対
し 積極的に行 っ て き た。
ま た ， 関連 医療機関 と の協調 の 下 に地域医療
に貢献 し て き た。 一昨年来， 富 山赤十字病院 ，
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砺波総合病院 に お の お の歯科 口 腔外科が開設 さ
れ ， 当科 の 助 手 が常勤 と し て 奮 闘 し て い る 。 ま
た 富 い る 山歯科 口 腔外科懇話 会 を 毎 年 開 催 し
て O 現在 当 科 の ス タ ッ フ の う ち ， 山 本康一助教
授 は ， 西 ド イ ツ ボ ン 大学顎外科に 出 張 中 で あ り ，
こ の 他 に沖 田 進 ， 水分寿雄助手 と 医員 6 名 ， 大
学院 2 名 ， 技官 2 名 ， 事務官 1 名 ， 研究生1 1名
で あ る 。 因 に 当 科 の野球チ ー ム 名 は ， Big Jaws 
と 勇 猛 で は あ る が と ん と 勝利 の 美 酒 を飲 ん だ た
め し が な L 、。
和漢診療部
附属病院 の 中 に和漢診療部 を設置 し よ う と い
う 構想 は ， す で に 医科薬科大 学 の設立が な さ れ
た 時 に で、 き あ が っ て い た と 聞 い て い る 。 医科 と
薬科 の有機的 な 結合 の ひ と つ の 具体的 な 場 と し
て 考 え ら れた も の で あ る 。
実 際に そ の 活動 の 一歩 を 記 し た の は 昭和54年
10月 ， 今か ら 6 年前で， 附属病院 の 開 院 と 同 時
で あ る 。 寺沢， 土佐の二人 の 医 師 と ， 外来看護
婦 の 門 口 ， 事務官 の篠川 の 4 人 の所帯。 そ し て
病棟は西 2 階に脳外科， 歯 口 科等 と 雑居 の 形 で
5 床 を運用 し た 。
開 院 前 の 予 想 で は ， 外来 の患者 さ ん は 1 日 に
5 - 6 人 で は な い か と い わ れ て い た が， 昭和54
年 10月 は 1 46人， 1 1 月 ， 2 1 4人， 12月 、 1 6 1 人 と
新患は増加 し 再来を含め た 月 間延人数は55年
1 月 に早 く も 1 ， 000 人 の 大 台 を 越 え て し ま っ
た。 昼食 は 早 く て 午後 4 時， 遅 い と 6 時過 ぎ の
昼食 ? と な っ た も の であ る 。 病棟 の 回 診， 指示
室書 き は 当 然， 準夜帯 に な り ， 病棟 の看護婦 さ
ん た ち に は ず い 分 と ご 迷 惑 を か け た 次 第 で あ
る 。 薬剤J部 の 皆 さ ん の 総 力 を 挙 げ て の ご 協 力 も
特筆 し な け れば な ら な し 、 。
昭和55年 6 月 か ら ， あ ま り に増加す る 新患患
者 に 対応 し き れず， 医 師 の 紹 介状を持た な け れ
ば受診資格 が な い こ と と し た。 患者 さ ん に は ひ
ど い 仕打 ち を し た こ と に な っ た が， こ の 制度 の
導入に よ っ て ， 前匿 と の ト ラ ブ、 ル も 皆 無 と な
り ， ま た和漢治療 が 本 当 に必要な患者 さ ん が来
院す る よ う に な り ， 今振 り 返 っ て ， よ い 決 断で
あ っ た と 考 え て い る 。
昭和田年 7 月 に は 今 回屋が助手 と し て 就任。
引地獄で仏" に 出 会 う と は こ の こ と と 喜ん だ 。
外来担 当 の看護婦 は 西 中 に バ ト ン タ ッ チ さ れ ，
そ の後 ， 端崎 も 加 わ り 二人体制に な っ た。 ま た
医事課か ら大橋が派遣 さ れ受付け業務を担 当 し
て く れ る よ う に な っ た。 こ の年 の 月 間延患者 は
1 ， 500 人， 1 1 月 には最高 の 1 ， 88 1 人 を 記録 し て
い る 。 東 3 階病棟 の開設に伴い ， 病床は 10床 の
利用 が許 さ れた。 科学技術庁 の研究班 「証 と 経
穴 の 実証 に 関 す る 特定総合研究J の 班 員 と な
り ， 疲血病態 の 解 明 に と り 組みは じ め た。 ま た
学生 の 講義 「和漢薬論」 と 外来実習 が始 ま っ た
の も こ の年か ら で あ る 。
昭和56年， 伊藤が千葉大学卒業 と 同 時に研修
医 と し て 入部 ， ボ ー ノレ ペ ン を 耳 に は さ ん で病棟
を文字通 り 飛 び 回 っ て く れた。 薬学部 を卒業 し
た坂東， 飛川 が研究補助員 と し て 研究 の推進に
当 た っ て く れた。 癒血病態 と 血小板機能 @ 血液
粘度 と の 関 係 が 明 ら か に な っ た。 こ の 仕事 につ
い て は ， 中 検 の 桜川 教授， 薬剤部 の 堀越教授，
上野助教授 の お 力添え を得た。
昭和57年， 千葉大 よ り 三瀦を迎 え ， ま た 待望
の 本学第一期生， 松 田 ， 嶋 田 の 入局 で， 体 制 の
第一歩 が 固 ま っ た。 外来看護婦は 内沢， 受付け
窓 口 は松下， 田 口 ， 大森， 平野 と 受 け 継 が れ て
き た。
昭和58年， 本学第 2 期生 の新谷入局。 こ の年
の秋， 第 17 回 ， 和漢薬 シ ン ポ ジ ウ ム の年次会長
を拝命 し ， 富 山県民会館 で 1 ， 300 名 を 集 め 無事
終 了 し た 。 慰労会 の 酒 の う ま か っ た こ と は 今 で
も 忘 れ ら れ な い 。
昭和59年， 本学 3 期生 の 高橋， 山 本 ， 平林，
島 田 ， 霜 田 が 入局。 と も か く に ぎ やか な 医局 と
な っ た。 研修 医諸君が皆， 腰 の あ た り に ポ シ ェ
ッ ト を下げ る と い う 風俗 が流行 し ， し み じ み と
ジ ェ ネ レ ー シ ョ ン ギ ャ ッ プ を感 じ た O
こ の 年堀越が技官 と し て 就任。 9 月 ， 第 1 田
和漢医薬学会 が富 山 で、開催 さ れ， 熊谷会頭 の 事
務局 を担当。 ま た富 山県立中央病院 に 内科 (和
漢診療) が開設 さ れ ， 今 回 屋赴任。 外来看護婦
は渡辺 ， 前 回 。 そ し て 受付け は 高野， 竹 島， 野
沢， 村井， 島 田 が担当 し て く れた。
昭和60年， 第 4 期生 の 小林， 喜多 ， 塩 谷 ， 布
施入局。 城石が第 l 内科 よ り 移籍， 桜井重樹先
生が鳥取 日 赤 よ り 内地留学。 5 月 17 日 ， 文部省
訓令に よ り 中央診療施設 と し て 認可 さ れた。 東
3 階病棟では 島 田 婦長 ， 和漢担当 の 山吉等 の 手
に よ り 「和漢看護 マ ニ ュ ア ル 」 が完成， 病棟 も
充実 し て き た。 正念場は こ れか ら で あ る 。 (敬
称は 略す。 〉
検査部
近年， 診 断技術 の 著 し い進展は 高性能 自 動機
器 を駆使す る 臨床検査技師 に よ る 中央 シ ス テ ム
化 さ れた検査体制 の確立を も た ら し た。
検査部基本構想は ， 昭和52年， 前副学長兼病
院長小林牧先 生 を 中心 と し て 作成 さ れ， 検査部
運営委員会 で54年 10月 10 日 の 開院期 日 を 目 標 と
し て 基本 的準備 が行われ， 54年 8 月 15 日 着任 し
た桜川 信 男 教授が 同 委員会 の 協 力 で ， 診察上不
可欠 の機器 の 導入 と 優秀 な 人 材 の 確 保 を 進 め
7こ。
開 院 時 の ス タ ッ プ は部長 (桜川 信 男 教授J ， 技
官 〔松 田 正毅技師長， 大 門 良 男 ， 内 記三郎， 奥
田 忠 行 ， 林 史郎， 江尻哲， 吉 田 郁子， 村 田 み
ね子， 柴 則子， 竹 内久江 (59年退職)J ， 事務
官 (瀬戸美和子， 補佐員 ( 内藤静江〉 で あ っ た
が， そ の 後， 桑原卓美， 坂本純子， 木屋千 恵
子 ， 野 手 良 剛 ， ; 1  I 烏猛志 ， 服部 浩 明 (57 年 退
職) ， 角 田 美鈴， 野手姫代美 (59年転属) ， 丹羽正
弘 (58年退職) ， 加藤正彦， 島崎伊津子， 細谷孝
子 お よ び 山地裕子が加 わ り ， 増加 の一途 を た ど
る 業務に取組 ん で、い る 。 総面積は 1543m2で， 検
体検査部 門 は ， 検体 の共通性か ら血液， 生化学
お よ び血清部 門 が 同 一 フ ロ ア と な り ， 細菌， 生
理， 内視鏡 お よ び病理部 門 は ， そ の 特殊性か ら
独立 し た室 の体系 を と っ た。 一方， 主 治 医 が夜
間 自 由 に使用 で き る 緊急検査室 も 開設 さ れ て ，
重症患者や救急患者 の検査に対応 し た。
検査部 の 基本 的 な 役割は 臨床各部 門 へ正 確 な
情報を敏速に提供す る こ と で あ る が ， 検体数は
開 院 以 来増加 を 続 け て ， そ の 後 5 . 5 ヶ 年 を 経た
今 日 で は ， 技官 1 人 あ た り の処理数は 開 院 時 の
約 3 倍 と な っ て い る 。 一方， 日 進 月 歩 の 検査技
術 の 導入に努 力 し つ つ ， 大学病院 の 機能維持に
つ と め て も ， 検査部 内 で の処理に は 限 界 が あ
り ， 一部検体 は 民 間 検査機関へ依託 さ れた。 開
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院 5 年 目 迄 に副技師長 (大 門 良 男 〉 お よ び主任
臨床検査技師 ( 内 記三郎， 奥 田 忠行) が発令 さ
れ， ま た検査部 内将来検討委員会 を 設 定 し ，
CPU 導入 に よ る よ り 機能的 な 運 営 を 計 る べ く
努 力 し ， 一方， 59年 7 月 よ り 病理部 門 は 病理部
と し て 病院 内 で独立 し 発展が期待 さ れ て い る 。
検査部 の重要な役割に研究 と 教育 が あ る が，
55年 4 月 高橋 薫助手 が着任 し ， 57年 8 月 米国
留 学後 ， 近藤信一助手 が着任 し た 。 59年 8 月 高
橋助手が帰国 し 60年 4 月 助教授 に 昇任 し ， 近
藤助手が 同年 5 月 米国留学後， 佐藤伸二助 手 が
着任 し た。 研究生は 湯浅和典， 丹羽正 弘， 金 堂
要， 丹羽知登世， 前 田 美雪が研究 に没頭 し ， 遊
道浩子が補佐員 と し て そ の お世話を し て い る 。
研究 テ ー マ は① 「血友病治療薬 の 経 口 化 に 関 す
る 研究(一般研究 B : 57480460) J ， ② 「 ア ン チ ト
ロ ン ビ ン 目 異常症にお け る 分子異常解析 と そ の
血栓症治療へ の 応用 (一般研究 B : 58480434) J  
お よ び③総合研究 A (分担) ( 田 中健三班， 浅 田
敏雄班〉 ④厚生省科学研究班 (小宮正文班， 安
部英班， お よ び風間睦美班) を 主軸 と し ， ⑤和
漢薬 の 凝血系に及ぼす影響， ⑥へ パ リ ン 依存性
蛋 白体 の 研究 を 行 い ， 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム 4 回 ， 国
内 シ ン ポ ジ ウ ム 8 回 ， 英文論文22編， 邦文論文
89編 の業績を挙げ て い る 。 一方， 現場 の技師 も
上記 の ご と く 多忙 な 毎 日 に も かかわ らず， 技 師
会や 臨床病理学会へ46回 の 発表 を 行 っ て い る 。
教育 は ， 医 ・ 薬学部学生に対 し ， í臨 床 検査
診 断学」 の講義を担当 し 他 に 内 科学 と 小児科
学 の 一部 と し て の 「血液学」 の講義 を分担協 力
し ， 同 時 に 医学部 5 年生 の ポ リ ク リ 教育 を行 っ
て い る 。 ま た ， 大学院生( 風 間 嘉 晶 ， 山 岸 良一〉
お よ び研究生 の教育， 指導 も 行 っ て い る 。
以上， 検査部 の沿革につ い て 述べ て き た が，
検査部 の 役 目 は重大 で あ り ， か つ 多 岐 に わ た る
も の で あ り ， 病院運営 の 円 滑化 と 共に研究に よ
り 技術 開 発に寄与す る こ と が大 切 で あ り ， 一方
臨床検査 の意義 の認識 を 目 的 と す る 学生教育 に
も 大切 な 責務があ る 。
手術部
「世 の 中 に ， た え て 手 術 の な か り せ ば ， 患者
の 心 は の どけ か ら ま し」。 手 術 な し に す べ て の
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医療が可 能 で あ る と し た ら ， 患者 に と っ て こ ん
な 福 音 は な い だ ろ う 。 し か し 現実 は さ に あ ら
ず ， わ が 手 術部 で、 は 毎 日 十数例 の 手 術 が 行 わ
れ ， 年 間 総数 3 ， 000 例 を 越 え て い る 。 部 長 (兼
任 ) ， 副 部 長 ， 助手 2 ， 看護婦 (土) 2 1 ， 技師
3 ， 技能 員 2 ， 事務員 1 の ス 夕 、ソ フ が ， 手術部
を 利用 す る 医 師 が最大 の 力 を 発 揮 で き る よ う 心
掛 け て い る 毎 日 で あ る 。
54年 10月 の 附 属病院 開 院 と と も に ， 手術部 l工
業 務 を 開 始 し た 。 そ の と き は ， 手術器械 の 滅 菌
は 大丈夫か ， 若 い ナ ー ス は 器械 出 し が で き る だ
ろ う か ， 患者 の 生命 は 守 ら れ る だ ろ う か と 江川
婦長 と 心配 し た も の で あ る 。 こ れ ら の 心配 も 間
も な く 吹 き 飛 ん で， 予 想 以 上 の 手 術件 数 の 中 に
入 っ て 行 っ た。 そ し て パ イ オ グ リ ン ル ー ム 2 ，
手 術 用 X 線装置 4 ， 手 術 用 顕微鏡 4 ， 手 術 実 況
撮影用 カ ラ ー テ レ ビ 装置 2 ， マ ッ ケ ・ ハ ッ チ ウ
ェ イ 方式 の 完備 し た 9 手術室 か ら な る 本邦 で も
有数 な 手 術 部 が 完 成 し た 。 手 術器械 も 年 々 整備
さ れ ， 各科 の 基本 的 な 諸 子 術 の ほ か に ， 人工心
肺 に よ る 開 心術， 腎移植術， 問 自l照射 子 術 ， 食
道癌根 治 手 術 ， 開 頭 術 ， 関節全置換術等 々 第一
械 の 手 術 が 行 わ れ て い る 。 手 術部 は ， 手 術 の 直
接 ・ 間 接 介 助 ， 麻酔 の ほ か に 次 の 各種 業 務 に よ
っ て 支 え ら れ て い る こ と を忘 れ る こ と は で き な
L 、 。 血液 ガ ス ・ 血 清 電 解 質 な ど の 測 定 ， 手 術部
内細菌数 ・ 手洗 い 装置 の 清潔度 の チ ェ ッ グ ( 中
丸 勝人 ) ， 麻酔器 ・ 人工呼吸器 ・ マ ッ ケ 手 術 台 ・
キ ュ ー サ ・ レ ザ ー 装置 ・ 手術用 顕徴鏡 ・ 人 工心
肺 ・ 大 動脈パ ル ー ン ポ ン プ等 々 大 型手 術誌械 の
点検整備 (高道昭一) ， 手 術 中 の X 線 透 視 ・ 撮
影 (奥野政一 ) ， オ ー ト ク レ ー ブ ・ エ チ レ ン オ
キ サ イ ド ガ ス 滅菌， 高圧窒素 ガ ス の 管理 (塚本
博 ) ， 手 術 衣 ・ 各種 リ ネ ン の 整備 ， 手 術 部 内 清
掃 (酒 井 キ ミ 子 ) ， 手術伝票 の 整理 ， 物 品 調達 ，
電話連絡 な ど の受付事務は神 谷 〔 旧 姓西 rl� ) 民
子 か ら 小林恵利子 へ と 引 継 が れ た 。 一方 ， 手 術
部職員 は 業 務 の 進 歩 改 善 を 目 指 し て 日 夜研究 を
重ね て い る 。 手術部 内細菌数 の 変動， 手 術 X 線
撮影 の 特殊性， レ ザ ー 光線 の 安全 な 使用 ， 術 前
訪 門 ， 手 術患者体位， 患者体温 の 変 動 等 々 全 国
の 手術部学会 な ど に 発表 L ， 高 い 評価 を 受 げ て
L 、 る 。
こ の 5 年半 の 部 内 人事兵動 と し て は ， 助教授
(副部長) が宮崎久義か ら 佐藤根 敏 彦 へ ， 婦
( 士) 長 が江川 ア ツ 子 ， 桂木史， 松 旧 公夫 と そ れ
ぞ れ 引 継 が れ ， ナ ー ス も 多 く の 交 代 が あ っ た。
開 院 以 来 の 念願 で あ っ た 仕 事 の 能率 向 上ば ， 外
注 に よ る 手 術 部 内 清掃 ， 全 自 動洗滋器 の 導入 ，
手 術 器械 の セ ッ ト 化 ， 看護手!I慎 の 作 成 な ど に よ
り 逐次達成 さ れ つ つ あ る 。 器械は購 入 で き て
も ， 人 は増 や せ な い 厳 し い 現況 で は ， 緊 急 手 術
で は 外科医 か ら 器 械 出 し を や っ て も ら う こ と も
あ る 。 し か し ， ど ん な に忙 し く と も 一刻 を 争 う
帝王切開 術 な ど は そ の対応策を講 じ て お か ね ば
な ら な し 、 。 手術患者 の 安全 に 関 し て ， 本 手 術 部
は お お む ね好 ま し い 方 向 へ と 歩 ん で い る と 思 わ
れ る 。 そ の 理 由 と し て ， 各科 の 周 到 な やtf 前 準
備 ， 手術器械等 の 準備 ， 術 中管理， 術 者 の 1 人
が必ず伴 う ハ ッ チ ウ ェ イ を 越 え で の 患者輸送 ，
同復室か ら 病室 へ の 引 継 ぎ と 全 く 省略 の な い こ
と が 挙 げ ら れ よ う 。 千 術患 者 が 自 ら の体 を 守 る
に い か に 非 力 で あ る か は ， 他施設 て、 の 事故例か
ら も 推察 で き る 。
手 術 部 は 病院 内 で長 も チ ー ム プ レ イ が 要求 さ
れ る と こ ろ と 自 負 し ， 術 者 と の 日 常 の 接 し 方 は
も と よ り ， 忘年会 な と、 で、 は 手 術部利用 者 と の 好
ま し い コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を つ く る よ う 努 め て
い る 。 恒例 の忘年会は 100 名 に も 膨れ あ が る 盛
況 と な っ た の は 感謝 し た し 、 。 開学十周 年 と は い
え ， 手 術 部 は 発足 5 年半 ， ま だ ま だ こ れ か ら と
い う と こ ろ で あ る 。 た ゆ ま ぬ努 力 を重 ね て ， 設
備 も そ の 内 容 も 東洋 ー を 目 指 し た い と 思 う 。 各
位 の 相変わ ら ぬ ご 指導 ， ご 支援 を お 願 し 、 す る 次
第 です。
放射線部
欣射線部 は 昭和54年 4 月 に 柿下教授 を 部 長 と
し て 4 名 の 技 師 (倉 西 ， 中村， 利波， 新谷〉 で
発足 し ， 同 年 10月 の 開 院 時 に は 3 名 の 技師j (安
井 ， 野原 ， 大塚) と I 名 の 事務職員 ( 中) 1 1 ) を
加 え て 業 務 を 開 始 し た 。 そ の 後 ， 55年 4 月 に 6
名 の 技師 (池 田 ， 衷戸， 熊 谷 ， 稲垣， 伊藤， 吉
田 〉 と 事務職員 l 名 (園部 〉 が 加 わ り ， 56年 2
月 に は 1 名 の 事務職員 (淳井 ) ， 同 年 4 月 に は
技師 l 名 (水木〉 が増員 さ れ ， 新設医科大 学 の
放射線部 と し て の人員 が充実 さ れた。 そ の後 の
異動 と し て は58年 1 2 月 に大塚が結婚 の た め 退職
し 代わ り に59年 4 月 よ り 森が加 わ り ， 60年 2 月
に は 発足以来空席 で あ っ た助教授 (副部長〕 に
放射線医学教室 の 羽 田 講師が昇任 し た 。 ま た ，
同 年 4 月 に は野原が 国立療養所高山病院へ技師
長待遇 と し て 栄転 し 代わ り に市川 を 採 用 し
て ， 現在 ， 部 長 (兼務) ， 副部長， 技師 1 4 名 ，
事 務職員 3 名 で放射線部 の運営 に あ た っ て い
る 。
設備的に は 開 院 当 時は大学病院 の放射線診断
に 最少限必要 と な る X 線撮影装置 7 台 ， X 線 テ
レ ピ 2 台 ， ガ ン マ カ メ ラ 1 台だ っ た が ， 55年度
に は 撮影装置 3 台 ， テ レ ビ l 台 と 頭部用 X 線 C
T と 超音波診 断装置 3 台 が追加 さ れ， 56年度に
は 影撮装置 l 台 ， 多 結 晶 型 ガ ン マ カ メ ラ ， シ ネ
循環器 X 線診 断 シ ス テ ム が設置 さ れた。 ま た ，
56年 6 月 に は 高 エ ネ ル ギ 一 治療棟が オ ー プ ン
し ， リ ニ ア ッ ク お よ び ラ ル ス ト ロ ン の 治療 用 装
置が設置 さ れ ， 本格的な放射線治療 が 始 ま っ
た 。 さ ら に 同 年 10月 に は病院全体 が待望 し て い
た全身用 X 線 C T が設置 さ れ， 名 実 と も に地域
の 中核病院 の放射線部 と し て 機能 で き る 体制が
整 っ た。 そ の 他 と し て は58年度 に は ECT 付 ガ
ン マ カ メ ラ ， 59年度 には デ ィ ジ タ ル サ ブ ト ラ ク
シ ョ ン ア ン ギ オ 装置が設置 さ れ， さ ら に充実 し
た 放射線部 と な っ て し る 。 放射線診療技術 や 装
置 の 発展は 日 進 月 歩 であ り ， そ れ に対応 し て い
く こ と も 今後は必要であ り ， 60年度 に は 悪性腫
湯温熱治療 シ ス テ ム の導入が決定 し て い る が ，
他 に も 核磁気共鳴 C T 装置 (MRI) ， 医用画像
情報を統括管理 し て 診療支援体制を整備す る と
と も に ， そ れ ら の有効利用 を 図 る た め の コ ン ピ
ュ ー タ シ ス テ ム の導入を計画 し て い る 。
大量 の 検査等 を少数の 技師 で処理 す る た め
に x 線撮影部 門 で は レ イ ア ウ ト お よ び機器導
入上で省 力化を検討 し 実行 し て い る 。 レ イ ア
ウ ト 的に は撮影室 の操作 ス ペ ー ス を ワ ン ル ー ム
と す る こ と に よ り 技師 の動線を短 く し 設備的
に は カ セ ッ テ レ ス 撮影台 や 明 室 で フ ィ ル ム の 処
理 が で き る 機器 を導入 し ， 作業効率 の 向 上 と 患
者 サ ー ビ ス に努 め て い る 。
し か し 放射線診療業務は基本的に患者 と の
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マ ン ツ ー マ ン で行われ る も の で あ り ， こ れ ら の
機器導入に よ る 効率化に も 限度 が あ る 。 最近 の
資料に よ る と ， 技師 l 人が処理 し て い る X 線撮
影量は 全 国 々 立大学病院 の ト ッ プ と な っ て お
り ， 技師不足は極限に達 し そ の不足数は 約 10
名 と 算 出 さ れ て い る 。 こ の よ う な過度 の 技師不
足 の状況 の 中 で も 大過 な く 診療 を 行 え る の は ，
放射線部職員 の対患者意識 に支 え ら れ て い る も
の と 考 え ら れ る 。
大 学創立十周年を迎 え ， 今後 の課題 と し て は
技師 の増員 が最急務であ る こ と は い う ま で も な
い が ， 病院勤務者各位が ル ー ル を厳守 し て 放射
線部へ御協力下 さ る こ と も 肝要で あ る 。 今後 も
皆 様 の 御理解 と 御支援を賜 り ， 最先端 で ， か っ
有用 な 放射線診療 を 支 え て い き た し 、 と 考 え て い
る 。
材料部
昭和54年 10月 の 附属病院開院に先立 ち 7 ， 8 
月 の う だ る よ う な 暑 さ の 中 ， 材料部取 り 扱い物
品 と な る デ ィ ス ポ ー ザ フ、 ル製 品 の選定各 セ ッ ト
器材 の種類 と 数 の 決定等 々 につ い て 材料部長 の
藤巻教授， 副部長上山助教授 ， 委員 の諸先生方
そ し て 事務の方 々 と と も に大会議室 に 集 ま り ，
器材を実際に手 に と り ， あ れ こ れ と 選定 し た こ
と ， ま た 開 院 を 1 カ 月 後 に控え た 9 月 7 日 全 自
動超音波洗浄機が試運転 を 開 始 し 続 い て オ ー ト
ク レ ー ブ ， ガ ス 滅菌機が作動， 開院へ の 緊張感
を 盛 り あ げ て い っ た こ と 等 が つ い 先 日 の よ う に
思 い 出 さ れ る 。 今 開学十周 年 を 迎 え ， 附属病院
材料部 の 約 6 年 の歩みを振 り 返 り ， 今後 の 材料
部 が ど の よ う な役割を期待 さ れ る か ? 私 の 考 え
を 少 し記 し て み た い と 思 う 。 当 院材料部 は そ の
中核 に病棟直結 の エ レ ベ ー タ を有 し 病棟 と の 動
線 の短縮， ま た 清潔物 と 不潔物 と が 交差 し な い
構造 で あ る こ と ， 器材が カ ー ト に セ ッ ト さ れ た
ま ま 滅菌 さ れ清潔 ノレ ー ム か ら 専用 エ レ ベ ー タ ー
に よ り 病棟に払い 出 さ れ保管庫 と な る 等近代的
感覚 の も と に運営 さ れ て い る 。 こ の こ と は 開
院 以 来県 内外 の 医療関係者 が多数見学に訪れて
い る こ と に よ っ て も 明 ら か で あ る 現在， 材料部
で行われて い る 滅菌業務は開院時に比 し 注射器
だ け で も 約20倍 の量 と な っ て お り 昭和国年 の 低
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温 ガ ス 滅菌機 の購入に よ り 滅菌材料部 と し て は
そ の 役割を十分に果た し て い る と 思 っ て い る 。
し か し 日 進 月 歩 の 医学 の進歩 を考 え る 時， 材料
部 と し て の 役割は滅菌がほ と ん ど で あ っ て は な
ら な い と も 考 え て い る 。 院 内 で使用 さ れ る M E
器械 の 整備 ， 保管を 責任を も っ て 行 い常 時 (24
時間) 医療が必要 と す る 時， 最 良 の状態で必要
な所に送 り 出 す こ と も ， こ れか ら の 材料部 の 役
割 と し て 重要な分野 のーっ と 考 え る O 開学十周
年 を 迎 え る に あ た り 大学 と 共に歩み 発展す る 材
料部 で あ る よ う 一層努 め て い き た し 、 。
輸血部
本学基本設計 に 際 し ， 初代小林院長は大学附
属病院 で の診療， 臨床研究上当部 を重視す る 卓
見 か ら ， 他 の新設医大 に類 を み な い 5 室 187 m' 
と し 、 う 破格 の 規模 を 策定 さ れた。 そ の後他部 門
と の 調整か ら 多 少修正縮小 さ れた が ， 後述 の諸
機器整備 に 関 し て も 強 力 に支持 さ れた。 一方 で
は 富 山県赤十字血液セ ン タ ー と の 緊 密 な連繋態
勢 の も と に ， 新設校 の学 内措置に よ る 輸血部 と
し て は 群 を 抜い た 整備 が な し と げ ら れ ， 無事故
を 保 ち 得 て い る こ と は ， ひ と え に 関係各位 の お
陰 に よ る 。
人員 面 で は ， 学 内措置 の 関係上， 54年 10月 の
開 院 時 に は部 長 に 山本教 授 が 就 任， 高道技師
(手術部人工心肺担当併任〉 が 発令 さ れ て ， 激
務に苦労 し た 。 ょ う や く 55年 4 月 よ り 専任者 と
し て 輸血検査業務に堪能 な 西野技師 を迎 え ， 寡
勢を克服す る た め の機械化に努め る 一方 ， 奥野
技官 (手術部兼務57年 4 月 ) ， 桑原事 務 官 (医
事課兼務58年 2 月 〉 に加 え て 増山技師 (非常勤
60年 7 月 〉 の 配 置 を 得 る に至 っ た。 そ れ で も な
お 月 間 3， 000 件 を 超 え る 多量 の血液製剤 の 入 出
庫管理に忙殺 さ れ て お り ， 輸血部本来 の 仕事 で
あ る 輸血適合性判 定 の た め の ， よ り 高度 の免疫
学的検査， 感染症供血者 の鑑別等 の 作業 に 努 力
し つ つ あ る が ， 目 標達成は特殊診療部概算要求
の 承認 に ま で ま たね ば な ら な し 、 。
さ ら に ま た大学輸血部 の 使命 の 一 つ で、 あ る 血
液診療， 学術研究面 で の 指導的立場を 確立す る
こ と では ， 第 3 内科佐 々 木教授， 井上助教授( 当
部副部長〉 ら のバ ッ グ ア ッ プ を得， 開 院 と 同 時
に血液成分分離機 IBM2997 を全国 に先駆け て
2 台 導入 し ， 年間 100 件 を 超す血紫交換等 を 処
理す る 一方 ， 増加 の 一途を た ど る 血小板， 頼粒
球採取等 を 円 滑 にす る た め ， 58年 10月 CS 3000 
を補充稼動せ し め る な ど尖端的 な 態 勢 を 整 え
TこO
さ ら に60年 1 月 ， 藤巻教授 の部長就任 と 同 時
に セ ノレ ソ ー タ - Epics C を購入 し ， 当部 は常 に
全 国 新設医大 の ト ッ プ レ ベ ル に あ る こ と を 目 指
し て ， 一層 の精進を続け て い る 。
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 部
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン と い う 語はす で に 受 け 入
れ ら れ ， 身体障害者 の社会復帰 の た め の 医療 の
最終段階を受 け持つ場 と し て 理解 さ れ て い る 。
し か し そ の実際的 な機能 ・ 組織につ い て は ま
だ十分に理解 さ れ て い る わ け で は な い の が現状
で あ る と い わ ね ば な ら な し 、 。 そ こ で ， 本学に お
い て は ， 特殊診療部 と し て ， 理学療法部 と い う
呼称に と ら わ れず， リ ハ ピ リ テ ー シ ョ ン 部 と し
て 組織作 り が行われ， 新設医科大学 と し て は 最
大 限 の設備， 人的な配慮 が な さ れ て 来た の で あ
る 。 そ の 結果， 開院以来 6 年間 ， 大 病院 内 で の
リ ハ ピ リ テ ー シ ョ ン施設 と し の 責 を大過な く 果
た し て 来 る こ と が で き た と 考 え て い る 。
実際 の 診療が開始 さ れた 昭和54年度 を 前 に し
て ， 理学 ・ 作業両療法士 の資格を持 っ た 田 村茂
が採用 さ れ， 整形外科 ・ 辻 陽雄教授， 玉置哲
也助教授 ら と と も に， こ の部 の 基礎作 り と し て
の 基本設計， 設備選定な ど に取 り 組ん で い た。
開 院半年後に， 碇康子理学療土が加わ り ， 臨床
症例 も 徐 々 に増加す る に従い多忙を極め る よ う
に な り ， さ ら に l 名 の 療法土 の増員 が認め ら れ ，
松平洋子作業療法土が着任， 言語療法 も 担当 す
る こ と に な っ 7こO
チ ー ム ワ ー ク が要求 さ れ る リ ハ ビ リ テ ー シ ョ
ン 医学 の 場 に お い て 3 人 の療法土 と ， 事務職
員 l 名 と 兼任 の 医 師 2 名 で は 患者 に対す る 精神
面 で の ア プ ロ ー チ ， 社会的 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
面 で の そ れは十分に行 う こ と は 困 難であ る 。
し か し ， 各人が 時 に は心理療法士 と し て ， ま
た Social case worker と し て 患者 の社会復
帰 に 最大 限 の 努 力 を重ね て い る 。 毎週， 金 曜 日
午前 の カ ン フ ァ レ ン ス を通 じ て の 各 科 の 受 持
医 ， 看護婦 と の コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン を大切に し
つつ ， ポ リ ク リ 学生， 全 国 各地 の リ ハ ピ リ 学院
か ら の実習性， 県 内外 の病院か ら の研修生を受
け入れ， さ ら に各種学会で の 発表 な ど ， 教 育
面， 研究面 で も 責任を果た し て い る 。 ち な み に ，
開設後 6 年 の現在， ス タ ッ フ は下記 の と お り で
あ る 。
部長， 玉置哲也 (60年1 1月 よ り 辻 陽雄に 交 代) ，
副部長， 山 田 均 理学療法士， ) 1 1合宏 稲谷巌 作
業療法士， 松平洋子 事務官， 河原博之
透析部
当大学附属病院 の透析部 は 中央診療棟 の 3 階
に あ り ， 当初そ の運営に つ い て は 昭和54年 9 月
に 第 1 回人工透析室運営委員会が 聞 か れ ， 委員
長 に 片 山教授が選ばれ， ま ず透析室 に設置す る
機種の選定が行われた。 同 年 10月 15 日 に本学附
属病院 が 開 院 し た が ， 透析室 は ま だ 聞 か れ て い
な か っ た の で， 急性腎不全 の 治療 に は 外 科 ・ 麻
酔科 ・ 内 科 な ど の病棟で個人用透析装置 を 借 り
て 緊急透析 を 行 っ た。 昭和55年 4 月 に人工透析
室 の 人員 も 決 ま り ， 看護婦 3 人 と 森 田 技士 が 配
属 に な っ た。 さ ら に 6 台 の個人用 透析装置 と 水
処理施設が設置 さ れ 5 月 12 日 に透析室 の運営
が開始 さ れ ， 同年度 の透析人数は延 684 人 で あ
っ た。 昭和56年に は個人用透析装置 も 1 1 台 と な
り ， 重炭酸透析 ・ 高 ナ ト リ ウ ム 透析 ・ 血液漉過
な ど も 頻 回 に行われ る よ う に な り ， 同年度 の 透
析延人数 も 1 ， 000 人を越 し た 。
昭和田年 1 月 よ り 透析室は透析部 に昇格 し ，
病院 の 特殊診療施設 の 一員 と な り ， 部長に片 山
教授， 副部長に水村助教授が任命 さ れた。 本院
の透析部 は大学病院 と 言 う 性格上， 重症患者が
多 く ， 病棟に 出 張 し て の緊急透析が頻 回 に行わ
れ て い る 。 ま た定期的透析へ の導入 の 患者 も 多
く ， こ れ ら の患者は 安定 し 次第， 他院 に 紹 介 さ
れ ， ま た他院か ら シ ャ ン ト ・ ト ラ ブ、 ノレや そ の 他
の合併症 の た め 本 院 に 紹介 さ れ て く る 患者 も 少
な く な し 、 。
昭和58年 に は 本院 の 6 階に 腎移植 室 が 作 ら
れ， こ こ で も 透析 の た め の電源 ・ 給水 ・ 排水施
設 ・ 純水装置 な ど が設置 さ れ て い る 。 現在 ま で
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4 例 の 腎移植が行われ， 移植後 の 乏尿期 の 間 は
透析部 か ら個人用透析装置 を も っ て 行 っ て 透析
が行われた。
現在 の透析部 の ス タ ッ フ は 内科 ・ 小児科 ・ 泌
尿科か ら の多 く の 医 師 と 吉国婦長， 村藤 ・ 松 島
看護婦 お よ び森 田 透析士であ り ， 血液浄化療法
ば か り で な く 腎移植 チ ー ム の 一員 と し 腎不全患
者 の 治療 に あ た っ て い る 。 透析部 に勤務 し た看
護婦は上記 の ほ か に ， 酒井 ・ 川 田 ・ 宝 田 ・ 綱
谷 ・ 北川 ・ 石黒 ・ 森 田 の 諸 氏 で あ る 。
分娩部
開学十周年， 分娩部 に と っ て は 今年が 7 年 目
に あ た る 。 過去を ふ り か え っ て ま ず想 い 出 す の
が “分娩第一号凶 の こ と で あ る 。 当院最初 の分
娩 は ， 何 と 分娩室で は な く ， 手 術 室 で 行 わ れ
た。 骨盤位 (逆子) で， 胎児仮死 (分娩 中 に 赤
ち ゃ ん が危 険 な状態 に あ る こ と 〕 に 陥 り ， 泉教
授 を 中心に全員 で協議 の結果， 帝王切開に決定
し た わ け だ が ， こ の 時 の緊張 と 不安は， 長 い 過
去 の 経験 に も 類 を み な い 独特な も の で あ っ た。
そ の後 に は ， 開業医 よ り ， 帝王切開後， 出 血 が
止 ま ら な い (DIC) と い う 患者 が 紹介 さ れ て 来
て ， 手 術部 を は じ め ， 多方面 の方 々 の 協 力 を 得
て 一命 を 救 っ た こ と も 記憶 に 生 々 し し 、 。 供血に
御協力 い た だ い た学生諸君 も ， 今 は ， 一人前 の
ド ク タ ー に な っ て お ら れ る こ と と 思 う 。 家族が
ラ ジ オ 局 に 供血 の 呼びかけ を依頼 し た た め に ，
予定外 の 多 数 の人 た ち が， 病院に集合 し て く れ
た が ， あ ま り に多人数で， 必要な血液は も う 十
分 あ る の で， ど う か お帰 り 下 さ い と 説 明 し で
も ， “ せ っ か く 来 た の に 凶 と 随分， 我 々 が 叱 ら
れ た こ と を想 い 出 す。
明 る い 話題 と し て は ， 三つ子 の 赤 ち ゃ ん が二
組， 相次い で生 ま れ， 保育器 な ど を 医療器械業
者 の方 々 か ら 貸 し て い た だ し 、 て ， 無事育 て た こ
と が あ る 。 こ の 時 に は ， 小児科の先生方に大変
お世話 に な っ た。 最近では座産 (腰か け て す る
お産) を試み て ， 産婦 の 方 々 の多数か ら好評を
得た こ と も 記憶に新 し い 。
病院 の 立地条件 を 考 え る と ， 分娩件数は あ ま
り 多 く は な る ま い と 思 っ て い た が ， 年 々 増加 の
傾 向 に あ り ， 特 に 異常妊娠や合併症を も っ た妊
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婦 の 出 産 が増え て 来 て い る こ と は ， 教育 ・ 研究
機関 と し て も 喜ば し い こ と で あ る 。 こ の よ う な
状況を認識 し て ， 今後 は ， さ ら に病院 内各方面
と の協 力 を も と に ， 総合的， 積極的， 進歩 的 な
周産期医療を追求 し ， 北陸 の 中心的存在 と な る
べ く ， ス タ ッ フ 一 同 ， 精励 し た い と 心 に念 じ て
い る 次 第であ る 。
病理部
本学附属病院 の建設に 当 たっ て は ， 研究棟の
場合 と 異な り 時間的余裕 が あ っ た た め ， 関係者
一 同 で十分 な 積み崩 し を重ね る こ と が で き た の
で あ る が， そ の 中 で検査部， 特に病 理 検 査 室
と ， 病理解剖部 門 に つ い て は病理学教室側か ら
の 要望 が よ く 取 入れ ら れ た と い え る 。 組織診 と
細胞診 を 受 け持つ病理検査室 に は病院発足 の年
で あ る 昭和54年度 に は l 名 ， 翌年度 さ ら に l 名
がつ い て ， 計 2 名 の技官で現在 に至 っ て い る 。
こ の 間診断に 当 た る 教官 の定員 は な く ， 検査件
数 に は 著 し い 仲 び が あ っ た た め (下 表 ) ， 昭 和
59年ーか ら細胞診 ス ク リ ー ニ ン クゃ の外注を行わ ざ
る を 得 な く な っ た。
病理関係業務の 件数の推移
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附属病院開設以来， 病理検査室 は 検査部 に所
属 し ， 病理解剖 に 関 し て は 管理体制が あ い ま い
な ま ま で， 両部 門 の 業務を 病理学教室職員 が無
償 で行 っ て き た。 こ の よ う な 事情か ら ， 将来 の
病院病理部 へ の 布石 と し て の 「病理部 J の設置
と 病院運営会議 へ の参加， お よ び助手 の配置 を
早 く か ら 要望 し て い た の で あ る が， ょ う や く 昭
和58年 1 月 ， 当面剖検 の み を担 当 す る 「病 理
部J が学 内措置で設け ら れ る こ と に な っ た。 追
っ て 昭和59年 7 月 か ら は実質的に病理検査室 を
検査部 の所管か ら は ず し て 病理部 に移行す る 措
置が と ら れ ， 昭和60年 5 月 か ら 病院助手 l 名 の
配 属 を み る に至 っ た。 こ の 初代病理部助手 に は
病理学第 l 講座 の 増 田 信二君が就い た が ， 病理
部 発足来部長は 第 l 病理学講座 の 教授 が ， 副部
長 は 第 2 病理学講座 の 助教授 が 当 た る こ と と
し 任期 2 年で 2 講座間交替で勤め る こ と と な
っ て い る 。
病歴部
昭和53年 7 月 附属病院創設準備室 内 に ， 医事
コ ン ピ ュ ー タ ー の機種選定 と ， そ れ に連動す る
病歴， 伝票類 の様式決定等 の た め に病歴分科会
が設置 さ れた。 7 月 4 日 に 第 l 回 の分科会 を 開
催 し ， 委員長 に辻教授が選 出 さ れ， 精力 的 に 審
議 を重ねた。 54年 10月 附属病院 が 開 院 ， 病歴分
科会は病歴室運営委員会 と 名 称変更 し ， 1 1 月 8
日 の 第 l 回病歴室運営委員会で は ， 運営委員長
に 山 本教授を選任 し た 。
開院後 も 採用 機種 の 不備や grade up な ど差
し 迫 っ た諸問題が相次い で も ち 上が り ， 果 て は
一旦採用 後 の契約更改 の強硬論 ま で と び 出 す な
ど ， 文字 ど お り 波澗万丈 の 時期 を過 ご し た。 そ
の後関係者 の 努 力 に よ っ て ， ょ う や く 富 山 医 薬
大方式 と も い う べ き も の が形を整 え て き た と 自
他共に認め る よ う に な っ た の は 58年に 入 っ た こ
ろ で あ る 。 い ま 当 時 の 事情 を ご 存 知 の 方 も 少 な
く な っ た の で， あ え て 記 し て 将来発展 の 資 と し
た い 。 中診係長は初代今江氏 か ら 池 田 ， 千 田 ，
五十嵐 の各氏 へ と 4 代引 き 継がれた。
病歴部 の仕事は， 附属病院 の 日 常業務全般に
直結 し ， 医 師 ， 技官 お よ び看護婦等 の 緊 密 な 協
力態勢 の 具 現 の 場 で あ る と の 認識か ら ， 運営委
員 を全診療部 門 か ら 選任 し ， 重要議題 の有無 に
と ら われず， 隔 月 の 定例委員会開催を 本 旨 と し
て 堅守 し て い る 。
附属病院 の 発展に伴い ， 病歴保有数 も 外来 8
万 3 千冊， 入院 2 万 5 千冊 を超え る よ う に な っ
て ， 当初計画 の 収容 ス ペ ー ス に溢れ， 第 2 収納
庫 (59年 3 月 ) を設け る ま で に な っ た。
さ ら に ま た ， 58年 1 月 よ り 病歴室は病歴部 に
昇格 し ， 室長 の 山 本教授が部長 と な り ， 新設 の
副部長 に創設準備委員会以来病歴， 検査 ・ 注射
処置筆 の シ ス テ ム 作成に心血 を 注い で き た 玉 置
助教授 (58年 2 月 〉 を迎 え て 人材を充実 し た。
60年 1 月 よ り は辻教授 が部長 に再就任 し ， 熊
谷病院長 の指揮 の も と ， 医療情報 セ ン タ ー 設置
へ の 将来展望 を 掲 げ て ， 全部 員 ， 日 々 早朝 よ り
夕 刻遅 く の残業 にし 、 た る ま で， 寧 日 な く 激務 に
は げ ん で い る 。
フ ォ ト セ ン タ ー
病院 開設約 l 年後 の 昭和55年 9 月 1 日 に フ ォ
ト セ ン タ ー は 発足 し た 。 今 日 の 医 療 ・ 医 学 研
究 ・ 教育 の 面 で写真記録は不可欠重要な位置を
占 め る 。 フ ォ ト セ ン タ ー は こ の 診療研究教育 に
た し 、 す る サ ー ピ ス 精神を貫 く よ う 努 力 し 今 日 に
至 っ て い る 。 梅谷光悦氏 が写真技師 と し て 着任
以 来 ， 患者 の写真記録整理， 手術写真， 映画 ，
X 線 コ ピ ー ， ス ラ イ ド 複製， 作成， 写植等 々 ，
多岐にわ た る 作業 を こ な し て い る 。 そ の 作業量
は逐年的に お び た だ し い量 と な り つ つ あ る が ，
こ れ も 病院 の 活動が高 い こ と を 示すーっ の証拠
と し て 喜 び で あ る 。 し か し い ま ， 一人 で の 作
業量に は お のずか ら 限界 が あ り ， 増員 の 時期 に
至 っ た と 考 え ら れ る 。 こ の よ う な 現状 と 科学に
お け る 写真技術 の必然性は論 じ る ま で も な い こ
と か ら ， 研究者， 医 師各位に おか れ て は 最小 限
の写真技術 を習得 さ れ る こ と が望 ま し し 、 。 こ の
点 に つ い て も 技術 の指導を行 う 体制 に あ る 。
薬剤部
大学が開学 し て 10年， 附属病院 が開院 し て 5
年半に な る 。 医 ・ 薬一体 と ， 東西両医学 の 融合
と し 、 う 創設 の 理念 に 沿 っ て 薬剤部 も 発足 し ， 数
多 く の特色を備 え て 今 日 に 至 っ て お り ， 誇れ る
部 門 の 一つ で あ る 。
こ の 機会に薬剤部 の 医療 と 教育に対す る 考 え
方 と そ の実態を 紹介す る こ と にす る 。
特 色 の 第ーは 附属病院 が大学直属 で あ り ， メ
デ ィ カ ル セ ン タ ー と し て 医 ・ 薬両学部 お よ び研
究 所 の 共 同利用機関 と し て 位置付け ら れ て い る
事 で あ る 。 し た が っ て 薬剤部 は 薬学教育 に お け
る 実務研修 の 場 で あ り ， 職 員 は 技官 の薬剤師以
外 に 教授， 助教授， 助手各 1 名 が配属 さ れ て い
て ， 技官， 教官協 同 し て 実務面 の 教育指導 に 当
っ て お り ， 学部学生， 院生 も 薬学部 の 講座並み
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に配属 さ れ る の で， 実務 と 教育 ・ 研究 と が両立
し て い る 。 教官は 薬学部教授会 お よ び薬学等研
究科委員会 に所属 し ， 人事権 も 薬学部教授会が
持 っ て い る 。 病院が大学直属 の大学は ， 他 に筑
波 が あ る が， 薬学部 が な い た め特色 と な っ て い
な い 。
特 色 の 第二は薬剤師全員 が 医 師 と 同 じ 6 年制
修 了 者か 学位取得者 で あ る こ と で あ る 。 講座並
み に全員 が学位取得者に な る の も 10年を必 要 と
し な い だ ろ う 。 薬学生 の み で な く ， 医学生 の 実
習 を指導す る 薬剤師は ， 医 師 と 同 じ 6 年 の 教育
が是非必要 と の 考え方か ら 修士卒 を原則 に採用
し て 来た。 こ の結果職員 の誰 も が時間 の余裕 さ
え あ れば研究 で き る 体制 と な っ た。
第三は職員全員 に研究 を 義 務付 け て い る こ と
で あ る 。 医療 の場で医師 と 協 力 関 係 を維持 し て
ゆ く に は研究能力 と 専門分野を持つ こ と が要求
さ れ る 。 現在か な り の診療科 と の 間 で協同研究
が開始 さ れ ， 発展 しつ つ あ る 。 研究業績 も か な
り の 数に達 し た の で， 昨年 「薬剤部 5 年 の 歩
み」 の形で小冊子を発行 し た 。
第四 は和漢診療 に伴 っ て 和漢生薬 ・ 方剤 の調
剤 と 製剤 さ ら に研究 を お こ な っ て い る こ と で あ
る 。 東西医学 の 融合が建学 の 理念 で も あ る の
で， 薬剤部 は か な り の エ ネ ル ギ ー を投入 し て い
る 。 洋薬 の 副 作用 が社会問題化 し て 以 来漢方薬
は 安全 な 薬 の 代名 詞 の ご と く 登場 し ， 中 国 と の
国交回復 と 交流 が こ れ に拍車 を か け た形で使用
が拡大 さ れ て い る 。 漢方は 経験 の 積み重ね で、集
大 成 さ れた 医療体系ゆ え ， 薬 に 関 し て は 原典 を
温存 し ， こ れ ら を 現代科学的に解 明 し て 行 く こ
と を薬剤部 は 使命 と し て い る 。
第五は新 し い タ イ プ の 薬剤師 の 養成であ る 。
ア メ リ カ で は 20年前 よ り ， 薬剤部 で な く 病棟に
薬剤師が常駐 し て 活躍 し て い る 。 こ れ を 臨床薬
剤師 と 呼ぶ な ら ば ， 今， 日 本 に し 、 る 臨床薬剤師
の数は片 手 の 域 を越 え て い な し 、。 臨床薬剤師は
真 の 意 味 の 薬 の専門家で な け れ ば な ら な し 、 。 専
攻は 薬理や生化学で， そ の分野 で の 研究経験が
あ り ， 薬剤部一般業務に も 精通 し て い て ， 臨床
の 場 で は 副作用 の モ ニ タ ー を 中心 に ， よ り 適切
な 薬物治療 の実現を 目 標に 医 師 を 補佐 で き る 薬
剤 師 で ， 数年後 に は 本学に も そ の 第 1 号が誕生
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の 予 定 で あ る 。 博士課程 は 医療薬学専攻を 目 標
に認可 さ れた が ， 臨床薬剤師が誕生 し ， 成長 し
て 教官 と し て ， よ り 臨床指向 の教育が可 能 な れ
ば ， 大学院 も 充実 の 度を増す と い え よ う 。
こ れ ら 特 色 の充実発展に大 き な 障害が一 つ あ
る 。 そ れは薬剤師 の身分が技官で あ る こ と で あ
る 。 教官であ る 医 師 に は ， 日 常 の 診療業務 と 教
育 と 研究 と は 課せ ら れた義務で、 あ る が， 技官 で
あ る 薬剤師に教育 と 研究 の義務は な い 。
そ の た め に研究費や旅費が支給 さ れ な い だ け
で な く ， 科研費 の 申 請資格 も 無 い に ひ と し く ，
大 学院卒業者 に教官 で は 与 え ら れ て い る 初任給
調整や前歴評価 が な く ， 加 え て 奨学金 の 減免 ，
留 学 の 機会 も 与 え ら れ て い な い た め現状では薬
剤 師 と し 、 う 職種 の 魅 力 は う す し 、 。
医療 の 高度化， 複 雑化 に対応す る に は研究能
力 を 持 っ た薬剤師が必要で、 あ る 。 そ の た め に は
技官 の全員教官化， も し く は 準教官化 が必要で
あ り ， こ の事が実現 し て ， は じ め 医薬一体は理
念 の 域 を 脱 し ， 現実 の も の と な る と 思 っ て い
る 。
看護部
開学 10周 年 の 記念すべ き 日 を ， 多 く の 教職員
の方 々 と 喜び を 同 じ く す る こ と は大変嬉 し い こ
と で あ る 。 今ふ り か え っ て み る と 10年は ま た た
く ま に過 ぎ さ っ て し ま っ た。
附属病院 の 開 院 は大学創設 よ り 2 年遅れ て 発
足 し ， 昭和52年 4 月 18 日 附属病院創設準備室 が
設置 さ れ坂倉が看護主幹 と し て 着任 し た 。 小林
l肱室長 と 今井辰雄総主幹， 田 口 和彦主幹， さ ら
に薬剤担 当 の木村 昌行副主幹 と 事務 の方数名 が
富 山市西長江 の富 山県立総合衛生学院 の 一部 を
借 り て 仕事 を 始 め た 。 本学附属病院 の 創設業務
は 大 別 し て ， 病院 の建築設計， 内部設備 の 配 置
と 人員 の確保 の 三つ に分け ら れ る 。 創設準備室
も 建築 の完成年次 ご と に富 山市西長江か ら杉 谷
の研究棟の 4 階 さ ら に ， 現在 の 場所へ と た ひ、 た
び 移転 し た。 昭和52年 当 時は 附属病院創設準備
室 の看護職員 は 私 た だ一人で、 こ れか ら 先 ， 600床
を う け も つ看護部 の設備や， 人員 の 確保 が は た
し て 出 来 る か心細 さ を感 じ た と き で あ っ た。 し
か し ， 小林室長， 今井総主幹 を は じ め 事務 の 方
々 が ， 大 学 の事務機構をほ と ん ど 知 ら な い 私 を
よ く 助 け て 下 さ っ た。 私が発令に な っ た と き に
は ， 現在 の 外来診療科 と 西病棟 の l 階か ら 7 階
ま で の 基礎工事がすでに始 ま っ て い て ， 看護部
に つ い て は そ の レ イ ア ウ ト に 見 合 う 設備を配置
す る こ と に な り ， 予 算要求 と 人員 の 確保 が 当 時
の 主 な仕事 で あ っ た。 先発 の 筑波大学や浜松医
科大学 を 見学 し た り ， 文部省大学局医学教育課
や名 古屋工事事務所へ打 ち 合わ せ の た め に た び、
た び、 出 張 し た 。 そ の結果 ， 1 で き る だ け 限 ら れ た
人員 で能率 の よ い 病院作 り 」 と い う 文部省 の構
想 が は っ き り し て き た。 し か し予算要求 は 出 来
る だ け 押 え る よ う に と の 要望 も あ り ， さ し あ た
っ て 現在 の 西病棟 の設備や備 品類， 例 え ば ベ ッ
ト ， 床頭 台 ， イ ス な ど か ら は じ ま っ て ナ ー ス ス
テ ー シ ョ ン の看護用 具 な ど を 山 積 し た カ タ ロ グ
か ら 抜翠 し 一覧表を 作 る の に ひ と り で数 カ 月
も か か っ た。 と く に心を配 っ た こ と は ， 患者に
と っ て 最 も 基本 的 な設備 の一つ で あ る ベ ッ ト が
整形外科 と 人間工学 の立場か ら 辻 陽雄教授 の
ご 指導 に よ り 特別 に設計 し て 発注 さ れた。 ま た
い つ も 温かい食事を患者に提供 し よ う と い う 考
え 方 に 立 っ た保温車 な ど は 事務部 の理解に よ り
購 入 で き た。 看護要員 の確保 は ， 私 が創設準備
室 に赴任 し て 一番 の 難問題 で あ っ た。 そ れ は大
学創設 が発表 さ れ る と す ぐ 富 山 県 内 の地域医療
団体 よ り 県 内 の病院診療所 な ど か ら 看護婦 を 引
き 抜か な い よ う に と い う 申 し 入 れ が あ っ た か ら
で あ る 。 そ れ に も かかわ ら ず県 当局 の尽 力 で24
名 の 新卒者が確保 さ れ， そ れ ら の新卒 者 は 国 立
東京第二病院， 国立が ん セ ン タ ー ， 国立循環器病
セ ン タ ー に分散 し て そ れ ぞ れ 2 年間実務研修に
派遣 さ れた。 翌日年 4 月 に は ひ ろ く 全 国 の看護
婦養成機関 か ら 新卒者 の募集につ と め 上記国立
病院 の ほ か に ， 千葉大学， 東京医科歯科大学，
筑波大学， 浜松医科大学， 滋賀医科大学， 金 沢
大学， 新潟大学， 岐阜大学医学部 附属病院 な ど
に研修派遣 を 行 い ， 本学附属病院 の建築完成を
待 っ た 。 こ の よ う に し て 昭和54年 10月 10 日 の 本
学附属病院開院式 ま で に 当 時 の 定員 の 155 名 が
確保 出 来た。 キ ャ ン パ ス 内 に は す で に看護婦宿
舎 も 完成 し ， 茶室や誤楽設備 も 完備 し た。 昭和
56年度 に は 病床数が 600 床 と な り 看護職員 の 定
数 も 297 名 に増加 し 今 日 に い た っ て い る 。
め ざ ま し い 医 学 の 進歩 と と も に昔か ら 医療 と
看護は 車 の両輪であ る と 言わ れ て い る が， は た
し て 看護 の面か ら み て 医療 の進歩 に お く れを と
っ て い な い だ ろ う か。 医療機器 の 発達 を み て も
そ の変化は 目 を み は る ス ピ ー ド で あ る 。 こ う し
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た 時代に看護は ど の よ う に評価 さ れ， 位置づけ
ら れ て い る だ ろ う か。 医科大 学 の な い 県 を解消
し よ う と い う 国 の政策は一応 目 的 を 達 し た が ，
こ れか ら の 医療 と 看護 の 問題 は 医療人ばか り で
な く ， す べ て の人た ち が考 え て い か な け れ ば な
ら な い 問題 で あ ろ う 。
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動物実験セ ン タ ー
医学 ・ 薬学 の 教育 ・ 研究 に お い て ， 動物実験
は 基本的手段 と し て 不可欠 で あ る 。 し た が っ
て ， 適正 な 実験動物 の充足 と 精度 の 高 い 動物実
験 を 実施す る た め に は 実験動物を取 り 巻 く 種 々
な 要 因 を 可 能 な 限 り 統御 し た施設が 必 要 で あ
る 。 本学に お い て も 大学 の 創設当初か ら こ れ ら
の 理念像に合致す る よ う 祈願が こ め ら れ小西健
一教授 (初代施設長， 医学部 ) を 中心 と す る 関
係 者 の 努 力 に よ り ， 53年に実験動物施設 と し て
89 1 m2 ( 3 階建) の建物が竣工 し ， 年末 ご ろ よ
り 運転が開始 さ れた 。 こ の 間 ， 実験動物施設規
程が制定 さ れ ， 実験動物施設運営委員 会 が 発足
し た 。 当初か ら ， 増設 の 要望 が強 か っ た が ， 幸
い ， 関係者 の 努 力 に よ っ て ， 56年 4 月 に 本学 の
共 同 教育研究施設 と し て の動物実験 セ ン タ ー の
設置が認可 さ れ ， 第二期工事 と し て 9 1 4 m2 の 増
築 が実現 し た 。 小津 光副学長 (動物実験 セ ン
タ ー 長事務取扱〉 の 後 を 引 き 継 い だ初代 セ ン タ
ー 長川 崎 匡教授 (医学部 〉 を 中心 に ， セ ン タ
ー 専任教官 と し て 57年 3 月 に赴任 し た東候英昭
助教授， 教務員 1 名 ， 技官 6 名 の構成で， 動物
実験 セ ン タ ー と し て 新た な 運営が始 ま っ た。 そ
の後， 本 学 の 教育 ・ 研究体制が充実， 進展す る
につれ， 施設 の利用 が一層増す な か で ， 第 2 代
セ ン タ ー 長 に庭山 清八郎教授 (医学部〉 が 選 出
さ れた。 つ い で， 学 内 の強 い 要望 と 関係者及び
各方面 の熱意 と 努 力 に よ っ て ， 第三期工事 と し
て 1 ， 220 m' の増設が認め ら れ， 60年 3 月 に竣工
し た。 第三期建物 に は ， 各種動物 の 収容増 を 図
る と と も に ， 小規模 な が ら バ リ ア 一 方式 に よ る
SPF マ ウ ス ・ ラ ッ ト 飼育室， バ イ オ ハ ザ ー ド
対策 ク ラ ス ll A の 安全規準 に 準拠 し た プ レ ハ ブ
式 の 感染動物実験室 な ら び に 清浄手術室等が設
け ら れたO さ ら に ， 第一期建物 と 第二期建物 と
に分散 し て い た 洗繰 ・ 滅菌室 を 第三期建物 に統
合す る と と も に ， 動物飼育室 の若干 の配置換え
も 行 われた。 こ の よ う に ， 52年 4 月 に認可 さ れ
た 実験動物施設は56年 4 月 動物実験 セ ン タ ー の
表 1 動物実験セ ン タ ー 沿革
昭和53年 3 月 31 日
53 . 10 . 27 
54. 1 . 12  
54. 1 1 .  6 
54. 12. 21  
55 .  10 .  25 
56 . 4 . 1 
56 . 4 . 1 
56 . 4 . 1 
56 . 9 . 1 
56 . 10. 24 
56 . 1 1 . 1 
57. 3 . 16 
57. 3 . 30 
57. 10. 23 
58. 10. 22 
58. 1 1 . 1 
59. 10. 27 
60. 3 . 20 
60. 6 . 22 
実験動物施設竣工 (第 I 期工









動物実験 セ ン タ ー 設置
動物実験セ ン タ 一 規則制定
動物実験 セ ン タ ー 長事務取扱
に小津 光副学長
動物実験 セ ン タ ー 運営委員会
設置
第 3 回実験動物慰霊祭
初代動物実験セ ン タ ー 長に川
崎 匡教授 (医学部， 第一生
理学〕
動物実験 セ ン タ ー 専任に東篠
英昭助教授








第 E 期建物 ( R 3 ， 1 ， 220m2) 
竣工
動物実験セ ン タ ー 完成式挙行
設置を 経 て 60年 3 月 の 第三期建 物 の 完 成 (計
3 ， 030ぱ) を 見 る に い た り 6 月 22 日 に学 内 を
中心 と し た完成式が挙行 さ れ る 運 び と な っ た。
こ の 間 ， 本施設 の完成に注がれた関係者 な ら び
に 各方面 の熱意 と 努 力 は 計 り 知れ な い も の が あ
る O 今後 の セ ン タ ー の 円 滑 な 運 営 は 言 う ま で も
な く ， 全 学 の 支援 と 協力 に よ っ て 始 め て 成 し 得
る も の で あ り ， 本学 の 創 設 10周年を契機に動物
実験 セ ン タ ー が ま す ま す有為に利用 さ れ， 優れ
た実験成績を基に立派 な業績が生み 出 さ れ る こ
と を祈願す る も の で あ る 。
表 2 動物実験セ ン タ ー 職員
氏 名 | 在 職 期 間 l
i 小西 健一 施設長 54. 1 . 12�54. 11. 5 
川 崎 匡 施設長 54. 11 .  6 �55. 3 . 
小津 光 セ ン タ ー 長事務 56. 4 . 1 �55 .  1 1 .  5 
取扱
川 崎 匡 セ ン タ ー 長
庭山清八郎 セ ン タ ー 長 i 58 11 6 40 11 5 | 
東{際 英昭 助教授 57. 3 . 16� 
吉川 弘正 教務員 1 56. 4 . 1 ~59. 5 . 311 
桃井 啓子 教務員 • 50. 4 .  1 � 
藤井 秀春 技 官
〔異動)
栗山 政彦 技 官 : 53 . 6 . 17� 
村藤 貞雄 投 官 54. 4 .  1 � 
l 村井 厚志 技 官
(異動)
佐伯 芳仁 技 官 55. 4 .  1 �57. 3 . 3 
(異動)
坪 田 等 技 官 1 57. 4 .  1 � 
長谷川 実 技 官
矢後 正一 技 官 58. 4 . 1 � 
吉 田 勝美 技 官 58. 4 .  1 � 
実験実習機器 セ ン タ ー
本学に お け る 教育研究用機器 の充実 と 効率 的
運用 を 図 る た め ， 1"共 同利用機器 セ ン タ ー 」 の
設置計画 が ， 基本構想 (創設準備委員会， 昭50
年 4 月 〉 に 盛 り 込 ま れ， そ の 実現に む け て 本格
的 な 作業が始め ら れ た の は ， 5 1 会計年度 に 入 っ
て か ら で あ っ た。
創設準備委員会か ら 施設整備委員会へ と ， 全
学 的 な 整備計画 の審議を通 じ て ， 本施設 を現在
地 の共 同利 用 棟 内 に設け る こ と ， ま た所要面積
(約 1 ， 000 m') は ， 関係部局 の 資格面積を割愛
し て 用 意 す る こ と が合意 さ れ て ス タ ー ト し た の
で あ る 。 ま ず ス ペ ー ス を有効に使 う た め ， 設備
委 員 会 が 中心 と な っ て ， 設置機器， 設備 に つ い
て 希望 調査 が お こ な われた。 施設整備委員会 と
設備委員会 は ， 寄せ ら れた膨大 な 要求 を絞 る 作
業 を繰返 し 計画 の骨子 ( ス パ ン 割 り ) を 作 り
上け、 た の が51年末で、 あ っ た。
翌年 に な っ て ， 薬学研究棟 と 同 じ く ， 53年度
に共同研究棟の新営工事が決 ま っ て か ら 具体的
な 作業 に 入 る こ と に な っ た。 ま ず し 2 階部分
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を利用す る こ と で了 解 を得， 施設整備委員会共
同棟分科会が窓 口 と な っ て ， 設 計 の 教育施設研
究所， 管理 の 本学施設課， そ の 他 の 関係者 と の
協議 を重ね， 52年末 ま で に設 計 が で き あ が っ
た。 着工後 も ， 施設課 と 施工の詳細 につ い て の
打合せ ， 交渉が続け ら れ る 一方， 竣工後 の 内部
設備等 の 準備 も 順調に進め ら れた。
54年 3 月 の 竣工後 ま も な く ， 1"共 同利用 研 究
施設」 が 発足 (54年 6 月 ) ， 同運営委員会 が 中
心 と な っ て ， 施設 の 整備 と 運 営 に あ た る こ と に
な っ た。 そ し て 1 年後 に は ， 和漢薬研究所 の 竣
工 に 伴 い ， そ の l 階部分の 2 ス パ ン を施設面積
に加 え て ， ほ ぼ 当初計画を達成 し た。 そ の後 ，
学 内 の 協 力 を 得 て ， 設備 (機器) の充実， 技官
の増員 が お こ な われ， 各小委員 会 の 支援 を う け
て 施設 の 円 滑 な運営が で き る よ う に な り ， 56年
度 に は 利用 案 内 を配布 し た。
こ の よ う に し て ， 開学後約 5 年 間 に わ た る 関
係者 の継続的な 努 力 と 学 内 の 理解 に よ っ て ，
「共同利用 研究施設」 が基盤 を か た め ， 大 方 の
期待に応え ら れ る ま でに な っ た が ， あ く ま で も
学 内措置に よ る 施設 で あ る こ と か ら ， 省 令施設
へ 昇格 さ せ る こ と が次 の 課題 で あ っ た。
そ こ で ， 1"総合研究機器 セ ン タ ー 」 を全 学 的
な 支援を う け て 概算要求 し た結果， 2 年 目 の59
年度 に ， 名 称 を 先 発 の新設医科大学 (医学部)
の 例 に な ら っ て 「実験実習機器 セ ン タ ー 」 と し
て 認 め ら れ ， 助教授定員 (振替) と 運営費が措
置 さ れ る こ と に な っ た。 こ れ を う け て ， 59年 3
月 に実験実習機器 セ ン タ ー 設置準備委員 会 を も
ち ， 関連諸規程 (規則) お よ び配置定員 の 原 案
を ま と め ， 各教授会， 評議会 の議 を 経 て 制定，
4 月 よ り 新セ ン タ ー が発足 し た 。
現在 の機器 セ ン タ ー の職員構成 は ， セ ン タ ー
長 (併任) ， 教員 ( l 名 ) ， 技 官 ( 5 名 〕 で あ
り ， 設備備 品 の管理区分に し た が っ て ， 12部 門
(超遠心機， 形態系， 構造分析， 物性分析， ア
ミ ノ 酸分析， 工作機器， X 線装置， コ ン ビ ュ ー
タ ー ， 液体窒素， GC-MS， LC-MS ， 分光
分析〕 が お か れ て い る 。 セ ン タ ー の予算， 運 営
の 重要事項 は ， 運営委員会 に よ っ て 決定 さ れ，
日 常 の運 営 は ， 各専門部会幹事を は じ め 関係教
職員 の協 力 に よ っ て 円 滑 に お こ な わ れ て い る 。
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な お ， 主要機器は下記 の と お り で， 0 印 が県
協 力会寄付金に よ っ て 購入 し た も の で あ る 。
高分解能透過電子顕微鏡
微小部走査 X 線分析装置
超伝導 F T 核磁気共鳴装置
。 原子吸光 ・ フ レ ー ム 分光計
。 多 目 的 自 動吸光分光測定装置
高 分解能質量分析装置
G C 質量分析計 o 電子計算機 ( ミ ニ コ ン〕
L C 質量分析計 。 CO， 培養器
。 分離用超遠心機 。 横 フ ラ イ ス 盤
。 分析用超遠心機 X 線解析装置
。 蛍光分光光度計 。 元素分析装置
円二色性分散計 。 中型透過電子顕微鏡
ア ミ ノ 酸分析計 電子ス ピ ン 共鳴装置
。 軟 X 線発生装置 。 深部治療用 X 線装置
。 超 ミ ク ロ ト ー ム o デ ィ ー プ フ リ ー ザ ー
保健管理セ ン タ ー
学生 お よ び教職員 の心身 の健康を保持増進す
る こ と を 目 的 と し て 保健管理セ ン タ ー が設置 さ
れ た の は ， 昭和58年度 で あ っ た。 こ れ に 先 だ
ち ， 昭和56年 3 月 に ， 学生委員会 の 中 に 「保健
管理セ ン タ ー 設立に 関す る 懇談会」 が設置 さ れ
構想 が練 られ始 め て い る 。 昭和57年 10月 に は こ
の懇談会を解消 し て 新た に 「保健管理セ ン タ ー
設立委員会J (仮称〉 が も う け ら れ る こ と に な
り ， 翌 昭和田年 2 月 に 「保健管理セ ン タ ー 設置
準備委員会」 と し て 発足 し ， さ ま ざ ま の 関係規
則 な ど が審議 さ れた。 昭和58年 4 月 1 日 に保健
管理セ ン タ ー は設置 さ れ， 翌 月 に運営委員会が
も う け ら れ 6 月 に は所長 の 選考 が は じ ま っ て
い る 。 8 月 に は所長 も 決 ま り ， 続い て 専任 の 講
師 の選考がは じ ま っ た。
そ の年 の 10月 に は 内科 出 身 で， 心身症に く わ
し く ， かっ精神衛生に強 い 関 心 を 持 っ て い る 医
師 を 決め る こ と が で き た。 実 際に一人ひ と り に
つ い て 健康問題を 考 え る 場合， 身体 の健康 と ，
心 の健康を切 り 離す こ と は 困難 で あ り ， 心身 の
両面か ら 同 時に ア プ ロ ー チ す る こ と が重要であ
る 。 こ の 意味で適切 な人選 で あ っ た。 こ れ に ，
保健管理セ ン タ ー が設置 さ れ る ま で本学 の健康
管理に あ た っ て い た 保健室時代か ら の ， 人望 の
厚い 看護婦 さ ん l 名 を加 え 2 名 の専任職員，
そ れ に 学生課厚生係 と し 、 う 構成 で本格的な業務
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専任講師は心身 の悩みや不安， す べ て に つ い
て の 相談に応ず る わ け で あ る が ， さ ら に 当 初 の
目 的 を達成す る た め に ， ス タ ッ プ の 充実 を は か
っ た。 す な わ ち ， 付属病院 の 関 係 各科 の 協 力 を
得 て ， 医学上 の 専 門 的 な 要請に応 え る た め に ，
精神神経科， 整形外科 ， 産科婦人科， 眼科， 耳
鼻咽喉科， 歯科 口 腔外科 ， (内科につ い て は セ
ン タ ー の専任講師が担当) に つ い て 学校医 を お
い た 。 ま た ， 学業上の諸問題 につ い て の 相談に
応ず る た め 医学部， 薬学部 ， そ れ ぞ れ に学務相
談員 (教授〉 を も う け た。 当初， 心理学者に よ
る 心理相談の体制 も と と の え て い た が ， 昭和60
年 5 月 現在， 本 学 の 心理学助教授が他学へ転勤
と な っ た の で欠員状態であ る 。 な お こ の ほ か ，
所長に よ る 電話相談 も 受 け付け る よ う に な っ て
い る 。
保健管理セ ン タ ー の場所につ い て は 曲 折 が あ
っ た が， 始 め の予定 ど お り 付属図書館に隣接 し
た学生課 の三階 と 決 ま り ， 昭和田年 2 月 に は
278 . 66m2 の建物が完成 し ， 昭和60年度か ら は 明
る く ， 落着い た セ ン タ ー で住事を始 め る こ と が
で き た。 設備 は ， 普通 の 診 断用 の 機 器 の ほ か
に ， 体 力測定器や各種 の機能測定用 具， さ ら に
は健康教育用 の ビ デ オ も 備 え て お り ， セ ン タ ー
の利用 者 が ひ と り で健康 と い う も の ， あ る い は
自 分 の健康状態 に つ い て 理解 を深 め る こ と が で
き る よ う に な っ て い る 。
定期健康診 断 を 除 く 保健管理セ ン タ ー の利用
情況 を み る と ， 学生の場合， 昭和58年度は合計
2 ， 323 件， う ち 内科的疾患 975 件 で さ ら に そ の
う ち 心理相談 を含む面接相談は48件 で あ っ た。
昭和59年度は ， 合 計 3 ， 382 件， う ち 内科的疾患
が一番多 く 1 ， 450 件， そ の う ち 心理相談を含む
面接相談は 1 1 1 件 と ， い ずれ も 著 し く 増加 し て
し 、 る 。
職員 の利用情況 は ， 昭和58年度 に は 合 計 437
件 で ， う ち 感 冒 の 182 件が一番多か っ た。 昭和
59年度 で は 合計632件 ， う ち 感 冒 254件 と ， や は
り 増加 し て い る 。 特に 胃 腸疾患が， 昭和58年度
43件， 59年度80件 と 倍増 し て い る の が め だ っ 。
今後 も 学生， 教職員 の信頼を集め る 保健管理
セ ン タ ー と し て 成長 し て い く こ と が 期 待 さ れ
る 。
な お ， 現在 の 関係職員 は 次 の よ う に な っ て い
る (表 1 ) 。
表 1 保健管理セ ン タ ー 関係職員
所長(併) 加須屋 寅
講 師 斎藤 清二
看 護 婦 山 田 房子
学 校 医
内 科 斎藤 清二
神経科精神科 清水 昭規
整 形 外 科 山 田 均
産 科 婦 人 科 新居 隆
限 科 山 田 祐司
耳 鼻 咽 喉 科 大橋 直樹
歯科 口 腔外科 沖 田 進
一般相談





加須屋 寅 セ ン タ 一 所長
放射性同位元素実験施設
本学放射性同位元素 (RI) 実験施設は ， 昭和
53年 3 月 末第一期工事 ( 890 m2) を 竣工， 58年
3 月 末に増築分 ( 372 m2) が終了 し ， 総床面積
1 ， 262 m2 で講義実習 棟 の 南西 に位置 し 動物実
験 セ ン タ ー に 隣接 し た 3 階建 て の コ ン ク リ ー ト
造 り で あ る 。 建物に 向 か つ て 左側 の 空地に は ，
RI 排水処理施設 と 放射性有機廃液貯蔵施設 が
設け ら れ て い る 。 総合大学に 劣 ら ぬ実験施設 と
い え よ う 。
本学は 名 称 ど お り 医薬学 の 総合教育研究機関
で あ り ， RI 関 係 の研究， 教育 は不 可 欠 で あ
る 。 RI を利用 す る 研究者数， 研究 テ ー マ 数 な
ら び に学生実習 の増大 と ， 絶 え ず進歩す る 機器
類 の増設 の た め ， さ ら に増築， 設備充実 を希望
し て い る 現状 で あ る 。 ま た ， R I は そ の放 出 す
る 放射線 に よ っ て ， 研究者及び環境に悪影響を
も た ら す危険性を も ば ら ん でい る こ と も あ り ，
こ れ ら に対 し て 十分 な 施設設備 を 有す る ア イ ソ
ト ー プ総合 セ ン タ ー の 構想につ い て こ の 数年来
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文部 省 に設置申 請 を 行 っ て き て い る と こ ろ で あ
る 。
RI 実験施設 の 特長 は ， RI 取扱者 の放 射線
障害 な ら び に環境汚染 を 防止す る た め 放射線安
全管理体制下 に あ る こ と ， 全学的な共通施設 と
し て 高度 の 最新放射線関連機器設備 を充実 し
共 同利用 と し て 活用 す る 場 を 提供す る こ と ， 学
生実習 を 行 う と 同 時に研究者に対す る 放射線取
扱い 安全教育訓練 を行 う こ と ， そ し て ， 研究 者
聞 の 交流連絡 な ら び に全学的研究 の啓蒙開 発 の
役割を果た す も の で あ る こ と が あ げ ら れ る 。
施 設 の 管理室 に は ， RI 廃液の状況， 排気 中
の RI 濃度， RI 取扱室 の放射線量率等 自 動的に
刻 々 と 記録監視 を 行 う 放射線監視 シ ス テ ム が完
備 さ れ て し る 。 1 階 に は ， 学生実験室 ， 密封線
源 を 用 い る 物理系実験室 ， RI 保管室， 廃棄物
貯蔵室， 動物処理室 ， 有機廃液焼却室， 生理学
系実験室 が あ る 。 2 階に は ， か な り ス ペ ー ス に
ゆ と り を も っ た 測定室， 化学系 ， 生化学系， 生
物系， 形態学系実験室 ， 実験動物室 ， 暗室， 低
温室 が あ り 3 階に は 主 と し て 機械室， 排気設
備等が設け ら れ て い る 。 研究 内容 と 利用 者数 を
中心に そ れ ぞ れ の 系 列 に 区分 し お よ そ一講座
一実験 台 を 割 り 当 て で あ る 。
当施設 で は ， 生体科学研究 に最 も 多 く 使用 さ
れ る 3H や 14C を主 と し て 取 り 扱 う の で， 遮蔽
よ り も 空調 ， 特に排気に特別 の注意 と 配慮が な
さ れ た こ と が特長 と い え よ う 。 も ち ろ ん y 線放
出 の 核種 も 十分取 り 扱 え る よ う に な っ て い る 。
汚染防止上 RI の取 り 扱い は で き る だ け フ ー ド
内 で行 う べ く そ の 数 も 他 の 大学に く ら べ て 比 較
的多 い 。
主要機器類 と し て は ， D P M換算 の で き る 液
体 シ ン チ レ ー シ ョ ン カ ウ ン タ - 5 台 (富大薬学
部 か ら 移管 の も の に 加 え て ， LSC- 903 型 : 53 
年 12月 ， TRI - CARB 300 C 型 : 57 年 1 月 ，
LSC - 903 型 : 60年 2 月 (病院部 よ り 移管) ，
TRI-CARB3255型 : 60年 3 月 (生化学 (l) よ
り 供用 換) ) を は じ め ， オ ー ト ウ ェ ル ガ ン マ シ ス
テ ム (ARC-503型 : 53年 12月 ) ， ARG 用 ク リ
オ ス タ ッ ト (LKB-2250型 : 56年 2 月 ) ， 超遠
心機 (70P72型 : 57年 3 月 ) ， 放射性有機廃液焼
却装置 (AFF- 150型 : 57年 3 月 ) ， 微弱 ガ ン
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マ 放射能測定装置 ( オ ル テ ッ ク 社 : 60年 3 月 ) ，
白 記分光光度計 ( U -3200型 : 60年 3 月 〉 等 が
購入 さ れ配備 さ れ て い る 。
当初科学技術庁か ら 非密封 RI46 核種， 密封
1 核種 で使用許可 を受 け て 発足以来， 今 日 で は
5 1 核種 の 非密封 RI と 4 核穫 の 密封 RI の使用 許
可 を 受 け て お り ， 主 と し て 生体 内 の 特定標識化
合物 の 代謝， 放射性医薬 品 の 開 発に 関 す る 諸研
究 が行われ て し る 。 現在は ， 利用 講座数35， 使
用 登録者数 280 有余名 ， 研究 テ ー マ 数 100 に 及
ん でい る 。
週 l 回 の 研究会， 年 1 回 の研究発表会 を 行 っ
て い る が ， 国 際的業績を 目 指 し て 飛躍的発展を
期待す る も の で あ る 。
放射線障害防止法に よ り ， RI 運営委員 会 の
も と ， 施設職員 が管理に 当 た っ て い る が ， 利用
者各位 の 一層 の ご 協 力 を賜 り ， 円 滑 な 運 営 を は
か り ， 共 同利 用 施設 と し て の役割を十分果た し
た く 関係各位 の一層 の御支援を願 う も の で あ
る 。
廃棄物処理施設
病院 の 向 こ う 側 ， 外来駐車場に 隣接す る 一固
に廃棄物処理施設 (3 ， 870ぱ〉 が位置 し て い る 。
高層建築 では な い し 環状線 の外側 に あ る た め
見過 ご さ れやす い が ， 大学に と っ て き わ め て 重
要 な 役 割 を 果 た し て い る 施設 で あ る 。
大 学 の よ う な 事業所で は ， そ の い ろ い ろ な 活
動に伴 っ て た く さ ん の廃棄物が生 じ る 。 こ れ ら
を適切 に処理 し て 水や空気 を 汚 さ な い よ う にす
る の は大学側 の 責任 であ り ， 教育， 研究， 診療
と い っ た表看板 と な ら ん で， 廃棄物処理 も い ま
で は 他人任せ で は済 ま さ れ な い大 事 な 仕 事 で あ
る 。
本学に始 め て 廃棄物処理委員会が設け ら れ た
の は 昭和51年 6 月 の こ と ， 大 学は ま だ 中部高校
に仮住い で， 講義実習棟建設 の槌音が こ こ 杉 谷
の地に響 き 始 め た こ ろ だ っ た。 廃棄物処理 の 専
門 家 な ど一人 も い な か っ た が ， と に か く 各部局
か ら 委員 が集 ま っ て ， 排水 の 水質基準を ど の レ
ベ ル に設定す る か ， ど の よ う な廃水処理方式を
採択す る か な ど に つ い て 連 日 議論を戦わ し た 。
処理方式 の 決 定 に あ た っ て は ， メ ー カ ー の ヒ
ヤ リ ン グ の み に 頼 らず， 手分け し て 先 発諸施設
を 見 学 し て 歩 い た 。 旅費 な ど あ ろ う は ず が な く
手 弁 当 の奉仕であ っ た が皆一生懸命だ っ た。 最
終的に 活性汚泥方式 の採択が決 ま り ， 同年に生
活系， 実験廃水合併処理用 の 第 l 期施設 が， 昭
和53年に は 第 2 期施設が完成 し た 。
も っ と も 緊張 し た の は ， 昭和5 1年 1 1 月 に 中老
回公民館で、持たれた地元住民側 と の懇談会 で，
ミ ズ リ 一 号 に お も む く 重光全権 の よ う な 気分で
参加 し た が ， 無理な注文 も 出 ずに調 印 が済ん だ
と き は 本 当 に嬉 し か っ た。 仲 介者 と し て の県 当
局 の ご 努 力 も さ る こ と な が ら ， 初代委員長 の松
田 教授がた ま た ま 当地 の 御 出 身 で あ り ， そ の温
好 な お人柄が本席 の 円満解決に大 き く 貢 献 し
た。
そ の 後昭和54年度 には廃水処理棟 。70 m2) 
を建設， 有機廃液燃焼炉 (噴霧燃焼 方 式 ) ， 動
物遺体焼却炉， 一般雑芥焼却炉を収納又 は併設
し た 。 同 時に重金属処理装置 ( フ ェ ラ イ ト 方
式) も 完成 し た。 こ れ ら は 現在必要に応 じ て 稼
動 L ， そ の 役割を十分に果た し て い る が ， 初期
の こ ろ は 廃 液 の 集荷方式が う ま く 機能せず， 種
々 検討 の 末， 日 時 と 場所を指定 し 集荷を専門業
者 に委託す る 現行 の方式 が で き あ が っ た。
さ ら に 昭和56年度 には 廃液分析室 (6 1 . 5m2)  
を建設， 徐 々 に で は あ る が廃水 の 自 主管理を併
行 で き る 能 力 を 貯 え つ つ あ る 。 ま た 昭和57年度
に は 中水化処理施設 (47 . 8m2) を建設 し 処理
排水 の再利用 に よ る 水資 源 の 節約 に 貢献 し て い
る 。 な お ， 昭和57年 10月 に は ， 廃棄物処理施設
長 を選任す る よ う 規程 の 改正 が あ り ， 他 の 学 内
共 同利用施設 と 全 く 同 じ管理運営方式 を と る よ
う に な っ た。
廃棄物処理 の実行面 で の 主要 な 実績 を 列挙す
る と 次 の よ う で あ る 。 ①塩化 ビ ニ ー ル類 の 使用
を 自 粛す る こ と に よ り ， 焼却炉 の損 傷を 防 ぎ ，
有害物質 の生成を防止 し た。 ②試薬 の購入量，
使用 量 の調査， 鉛ば り 流 し の使用 状況調査 な ど
を通 じ て ， 排水 中 の 鉛， ク ロ ム の濃度を下 げ る
の に成功 し た。 ③一般 の 規制に先立 つ て 乾電池
類 の分別 回 収 を 実行 し 水銀 の排 出 を抑 え た。
④洗剤， 試薬な ど の調査に よ り ， リ ン の濃度を
下げた な ど。
本学 の よ う な 小 さ な大 学 で は ， 廃水処理 を 研
究 テ ー マ に組み こ む よ う な専門家が得に く い の
が 弱 点 で あ る が ， や る 気に な れば即実行に移せ
る こ と と ， 全部局 に徹底 さ ぜやす い と い う 利点
が あ る 。 こ の辺 の事情を わ き ま え て 今後 の 廃棄
物対策を考え て い く べ き で あ ろ う 。
こ の 10年間施設 の建築， 運 営 につ い て 大勢 の
方 々 の ご尽 力 が あ っ た。 と く に歴 代 の 廃棄物処
理施設運営委員長 : 松 田 健史 (昭5 1 �54) ，
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加 須屋 寅 ( 昭57�59) ， 狐塚 寛 ( 昭54�
57， 59� ) 同施設長 : 加 須屋 寅 (昭57�59) ，
狐塚 寛 (昭59� ) ， 施設課長 : 浅子修二 (昭50
�54) ， 瀬川 義博 (昭54�60) の 諸氏 に ご 苦 労
を わ ず ら わ し た 。 さ ら に大 変だ っ た の は ， 盆 も
正 月 も な く 施設 の 管理， 保全， 運転に励 ま れ る
施設職員 の方 々 で あ る 。 辻堂 清 ， 小 山 昭，
水上登美夫 の各氏に心か ら の謝意 を表 し た し 、。
